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PABTE O F I C I A L E S D E P A R I S . 
Ŝ ÚJa' el parte oficial los combates 
uc se llevaron a cabo ayer al Norte 
3» Soissons fueron en extremo deter-
minados y briosos. Los franceses no 
midieron realizar ningún progreso 
material a la izquierda de la línea de 
Soissons, pero se sostuvieron, en sus 
oosiciones del centro. Por la derecha 
se vieron obligados a ceder algún te-
jreno. Están tomando posiciones en 
la margen meridional del Aisne. E n 
otros puntos del frente de batalla han 
continuado unos y otros combatien-
tes cañoneándose con bastante ani-
mación. . . - •,. . 
Otro parte oficial francés dice lo 
siguiente: 
"Nuestras tropas lograron anoche 
destruir mediante un ataque que sor-
prendió al enemigo las trincheras re-
cientemente construidas por los ale-
manes al Noroeste de Fouquestcourt. 
"Los ataques del enemigo en la re-
gión al Norte de Soissons han sido 
contenidos. 
"Los alemanes han hecho varios 
prisioneros, principalmente heridos 
que nosotros no pudimos llevarnos en 
nuestra retirada. 
"Por nuestra parte hemos hecho un 
número importante de prisioneros no 
heridos, pertenecientes a los batallo-
nes de siete distintos regimientos. 
"Nuestros adversarios se han ano-
tado un éxito parcial, que no puede 
afectar en modo alguno las operacio-
nes generales." 
Se concede que los franceses han 
tenido que ceder terreno en Vregny. 
Las inundaciones del Aisne obligaron 
a los franceses a retirarse hacia el 
pur del río. 
: La región de Perthes continúa sicn-
te ,1,TO dft una- i-^áííii acción l ícal 
en que se disputa la posesión de la 
segundo o tercera línea de trinche-
ras enemigas. 
Al Norte de Beansecourt los fran-
ceses volaron minas con objeto de in-
terrumpir la obra de los alemanes en 
sus trincheras-
La iglesia de Nuestra Señora de 
Loreto ha sido bombardeada. 
PARTES O F I C I A L E S D E B E R L I N . 
Berlín, 14. 
Los alemanes tomaron varias trin-
cheras por asalto durante una seve-
w tempestad de agua al Nordeste de 
Soissons, siendo rechazados los alia-
ros quienes perdieron 1,100 prisione-
ros y varios cañones, según parte ofi-
cial. 
También so dico en el parte oficial 
We los ataques franceses fueron re-
gazados cerca de Parthes, con bajas 
"Dinerosas para el enemigo. E l Kai -
Sfr presenció el ataque de sus tropas 
^ tomar las trincheras cerca de Sois-
^ hazaña que en Berlín se califi-
43 de brillante. 
Han ocurrido combates de artille-
"* en las dunas cerca de Niuport al 
sueste de Ipres. E l enemigo está 
"stniyendo a Westende. 
torpederos del enemigo desa-
^«neron rápidamente ante el fue-
80 alemán. 
^ K A I S E R E N - - L A 
Berlín, 14. 
L I N E A D E 
Como 
*fia, de resultado de la brillante ha-fcího, ^ ^ ^ cuenta en otro des 
líe f^f-?nccsa? -en Vregny, hazaña 
los alemanes al tomar las trin-
Q Presenciada por el "Señor de 
aWi, i ' como suele titularse el 
ios a ¿. . franceses fueron arrolla-
lüble Ta7i4 ê 11113 dist*ncia conside-
íeros. ê cllos cayeron prisio-
AHÓJJ ciase «cm-víj " ,qa€ episodio semejante 
Los^k al Nordeste de Chalón s. 
«io igft m?Jíes en Argonne han he-
^ Prisioneros. 
Los ataques de los rusos al Sudes-
te de Gunbinnen y al Este de Loetzen 
han sido rechazados, y centenares de 
rusos han caído prisioneros. 
NOTICI A T U R C A 
Ansterdan, 14. 
Un despacho oficial de Constanti-
nopla dice que el ejército turco, ayu-
dado por las tropas persas jivanzan 
constantemente en la provincia per-
sa de Azarbaijan, con el propósito de 
libertar el país del yugo moscovita. 
Agrega el despacho turco que las 
tropas otomanas han alcanzado una 
notable ventaja al ocupar' las posicio-
nes avanzadas de los rusos en las in-
mediaciones de Tabriz. Un número 
de soldados pertenecientes a las dis-
tintas tribus que formaban parte del 
ejército de ocupación inglés en Egip-
to, se han rendido a la vanguardia 
turca. 
N O T I C I A S R U S A S 
Petrogrado, 14. 
Cuerpos importantes de rusos se 
han abierto paso hacia el Norte des-
de Varsovia, emprendiendo un movi-
miento eu la dirección del extremo 
occidental de la frontera de la Pru-
sia Oriental. 
' Han vuelto a ocupar varias aldeas 
entró Nlawa y Przasnysz, aldeas que 
hasta aquí han estado en poder de los 
alemanes. E n el centro de la confluen-
cia del Bzura y el Rawka, donde se 
ha estado combatiendo desde hace 
más de un mes, los alemanes han em-
pezado un nuevo movimiento con 
gran vigor y actividad. Los combates 
son más recios a lo largo de la línea 
situada al Este de Sochaczew y Ski-
erniewice, donde han efectuado los 
alemanes cuatro .distiiií?s_ tentativas 
para avanzar durante los últimos dos 
días. Después de uu furioso combate 
(PASA A L A U L T I M A ) 
A C T U A D A D L A 
D E P O R T V A 
R I L L A N Í E A C C I O N D E S U S ¡ R O P A S 
B R I L L A N T E E X I T O D E L A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S C E L E B R A D A S 
E N E L H I P O D R O M O D E L " O R I E N T A L P A R K " D E M A R I A N A O 
r 
L A E L E G A N T E F I E S T A H I P I C A S E V I O F A V O R E C I D A P O R 
U N A E X T R A O R D I N A R I A C O N C U R R E N C I A . 
Desde ayer cuentan los aficionados 
a los deportes, con un nuevo campo, 
con un hermoso centro, destinado al 
más elegante, al más atrayente, al 
que en todo el níundo civilizado se 
rinde culto, al espectáculo que atrae, 
que gusta y que subyuga a los pú-
blicos de las grandes capitales de 
Europa y América. 
Poseemos ya un magnífico Hipó-
dromo a la altura de los mejores, 
capaz de competir en amplitud y 
confortabilidad con sus similares 
más afamados. 
Bien es verdad que en su construc-
ción ha intervenido un hombre de 
energías, de conocimientos técnicos 
nada comunes, un inteligente "turf-
inan" un "experto", como se dicfc 
en los Estados Unidos, que es el 
país donde estas cosas de caballos 
se conciben en grande y se mueven 
de la misma manera. 
H . D. Brown es a quien aludimos 
tan directamente y a quien deben to-
dos cuantos asistieron a las carre-
ras de caballos ayer y de fijo segui-
rán favoreciéndolas con su presen-
cia, en lo sucesivo, el soberbio cam-
po hípico del "Oriental Park" de Ma 
rianao, y por tanto el milagro rea-
lizado en aquellos terrenos incultos 
y abandonados donde se alzan en la 
actualidad los excelentes edificios del 
"Cuba America Jockey Club" con su. 
hermosa pista, que a nuestros modo 
de ver reúne todas las condiciones 
de visualidad apetecidas y en la que 
gracias a su pei-filado pueden sen-
tirse las emociones desde el princi-
pia.ai-fin de la lucha de los caballos 
en veloz carrera. 
Todo esto ha quedado inaugurado 
en la jornada de ayer tarde; pero al-
go que vale más aun ha venido a 
H O R R I B L E D E S G R A C I A 
L a v i d a d e u n n i ñ o q u e d ó e x t i n g u i d a e n t r e l a s 
r u e d a s d e u n t r a n v í a 
E l s u c e s o o c u r r i ó e n l o s C u a t r o C a m i n o s 
E n la tarde de ayer, poco después 
de las cinco, ocurrió un suceso la-
mentable en la calzada del Monte, 
próximo a las Cuatro Caminos, "en el 
que un niño de corta edad perdió la 
vida entre las ruedas de un tranvía 
eléctrico. 
A la hora antes indicada pasaba por 
la calzada del Monte, en viaje de 
subida, el tranvía número 39, de la 
línea de Palatino, que manejaba el 
motorista Manuel Rodríguez Blanco, 
que tiene el número 538, vecino de 
Santo Tomás 45. 
Cuando el tranvía, que llevaba una 
marcha moderada, estaba a unos 
veinticinco metros de la calzada de 
Belascoaín, salió corriendo de los por-
tales de la derecha, con intención de 
atravesar la calle, un menor de la ra-
za blanca, como de 11 años, el cual, 
sin que nadie pueda explicarse por la 
rapidez con que se desarrolló el su-
ceso, tropezó con el estribo delantero 
del lado derecho, cayendo al suelo y 
quedando debajo del tranvía, compri-
mido su cuerpo con las tablas cono-
cidas por defensas de las cajas de 
motores. 
A pesar de los esfuerzos realizados 
por el motorista para detener la mar-
cha del carro, sus deseos se vieron 
frustrados, no pudiendo, por tanto, 
evitar el accidente. I 
E l vigilante 491, Ruperto Brito, que 
viajaba en la plataforma del tran-
vía, trató de auxiliar al menor, el 
cual ya era cadáver. Para extraer el 
cuerpo de entre las ruedas fué necesa-
rio utilizar dos "gatos", para levantar 
el tranvía. 
E l menor muerto resultó nombrar-
se Luis Ruiz Núñez, de 11 años, ve-
cino de Fábrica, entre Pérez y Santa 
Ana, en Jesús del Monte. 
E l médico de guardia en el Cen-
tro de Socorro del Segundo distrito, 
doctor Raúl de la Vega, se constituyó 
en el lugar de la ocurrencia, donde 
reconoció el cadáver del menor, cer-
tificando que presentaba grandes 
traumatismos en todo el cuerpo y 
desprendimiento completo del tronco. 
E l padre del menor, nombrado Juan 
Ruiz, había mandado a su hijo a una 
tabaquería que existe en Monte, entre 
Rastro y Belascoaín y al ver que 
tardaba en regresar, salió en su bus-
ca, siendo después informado de la 
desgracia. 
E l motorista fué detenido y presen-
tado ante el juez de guardia, quien 
lo puso en libertad, por ser el hecho 
casual. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio en una ambulancia automóvil 
recientemente adquirida que desde 
ayer ha comenzado a píestar servi-
cio. 
quedar demostrado: fue es mucha la 
afición a las carreras en Cuba y que 
nuestro público aparecía desde hace 
tiempo como descoso de que se le die-
ra algo de la importancia, de la mag-
nitud del Hipódromo del "Oriental 
Park" de Marianao con cuya cons-
trucción ha visto coronados sus afa-
nes de población moderna y culta. 
Los ensayos llamémoslos así de hi-
pódromos en épocas anteriores más 
que ideas de carreras produjeron el 
hastío, el aburrinuento, el fastidio al 
numeroso contingente de personas 
que a ellas acudió, por eso el entu-
siasmo ahora ha sido tan extraordi-
nario, por .eso estaba la alegría en 
todos los semblantes la frase admira-
tiva y de aprobación ostensible en to-
dos los labios, signos evidentes del 
éxito, del feliz resultado que coronó 
la inauguración de la temporada hí-
pica en Cuba. 
Al espectáculo diéronle culminan-
te realce el Presidente de la Repúbli-
ca, su esposa la señora Mariana S. de 
Menocal, los Secretarios de Goberna-
ción, Agricultura, Instrucción Públi-
ca, el Alcalde, y él Gobernador de 
la Habana, el Cuerpo Diplomático 
Extranjero y las más elegantes fa-
milias de la capital pudiendo agre-
garse a estas un numeroso grupo de 
damas pertenecientes a la colonia an-
gloamericana colacadas todas en có-
modos palcos y sillas de preferencia 
del "grand-stand" que antes y duran 
te las pruebas hípicas presentaba be-
llísimo aspecto; pero donde reinó ma-
yor animación fué en la parte baja 
de la inmensa nave, en el departa-
mento destinado a las* apuestas sitio 
al que afluyeron nuestros "sports-
men" y los extranjeros en busca los 
más del logro que daban los inteli-
gentes "bookmakers" con todas sus, 
L a " C a m a g ü e y I n d u s t r i a l " 
^ P o r t a n t e s a c u e r c l o s . - C o l o c a c i ó n d e l a p r i m e 
r a p i e d r a . - L a s u b a s t a d e l o s e d i f i c i o s 
^ino p 1?residencia del señor Se-
Füva P,fnos' celebró junta de Di-
r^i-on ¿ ^ P a ñ ú i , en la que se 
V^'stierr. y ,lmPortantes acuerdos, 
f^ándej- i?- - señore» Angulo, 
ÍNz, ^ R i a ñ o , Bouza, InceraT J i 
Real 
todos los trabajos 
l í ^ S del , quienes die 
^Pañia^01011 y organización de la 
^eüeí0^0 íecha para ir a Ca-
de ip1; co!f/ar la primera pie-
i l0sa can-f i os ^ e en aquella 
• de ias P'íal han de constituir 
d̂  CnKT5, • "^Portantes indus-
la sest i l slendo esta ceren.onia 
). sunüa quincena del mes de 
:So. obedece a la necesidad 
tiempo preciso para la 
retra 
iarSe el 
aprobación de los planos y puegos 
de condiciones, a fin de poder cele-
brar la subasta cuanto antes. 
L a compañía se prepone colocar la 
E n cartera hay grandes provectos. 
Los miembros de la Directiva no han 
pasado en balde el verano en Europa 
y América, pues traen muy felices 
iniciativas que habrán de dar un va-cumpaiiio. ô . ^-t- -~- - iniciativas que nabran de dar un va 
primera piedra para dar inmediata-1 lioso impulso a ]a inciustria cubana 
mente después comienzo a los tra-1 ^ ^ 
bajos, sin interrupción alguna 
ahí el retraso que se ha 
en esta labor preparatoria L a subasta se anunciará en bre-
ve v nos consta que son muchas y 
muv respetables las firmas de casas 
constructoras que tomarán parte en 
el concurso. 
Se nombró un comité integrado 
por los señores Fernández Riaño, An 
galo, lucera, y Gil del Real, cuyo Co-
mité estudiará las bases_ del concur-
so para darlas a la publicación. 
. de j Nos satisfacen estas noticias y 
ha observado j nos apresuramos a darla a nuestros 
' lectores, por lo mucho que la compa-
ñía "Camagüey Industrial" ha de 
representar en lo porvenir. Las per-
sonas prestigiosas que integran la 
Directiva y el número y calidad de 
los accionistas, acreditan lo que deci-
mos a este respecto. 
Esta tarde se reunirá el Comité 
Ejecutivo para tratar de lo concer-
niente a la subasta v - -*^s parti-
culares de interés. 
E L "GRAND-STAND" V ISTO POR E L F R E N T E . 
GANADOR D E L A C U A R T A C A R R E R A P A S A N D O S E 
L A C O N C U R R E N C I A P R E S E N C I A N D O L A S C A R R E R A S D E S D E L O S 
conbinaciones, y otros en pos dw las 
igualdades de la mutua que pagó en 
la jornada de ayer muy buenos di-
videndos. 
Hay que confesar que el público 
con buen golpe de vista se orientó 
pronto y que a pesar de la crecida 
cantidad de dinero que entró en las ta 
quillas, no salió disgustado en sus 
apuestas si no muy al contrario. 
Debemos elogiar, con razón, una 
vez más, a la administración del "Hi 
pódromo del ''Oriental Park" de Ma-
rianao por lo admirablemente que 
atendió todos los servicios del mismo. 
p]l personal destinado al público era 
muy completo, competente y ama-
ble que se encargó de encauzar sin 
tropiezos la masa humana que inundó 
el "grand-stand" y los locales ane-
xos. Cumplió, pues, bien y a ello se 
debe que no hubiera que lamentar ni 
protestas ni los consiguientes disgus-
tos. 
Dos bandas de música una do 
ellas la del Cuartel General del Ejér-
cito amenizaron con sus alegres no-
tas el espectáculo hípico colocadas 
en la parte alta de la glorieta. 
Poco más do las tres de la tarde 
comenzaron las carreras de caballos 
con los siguientes resultados: 
Primera carrera, en 5-8 millas, pa-
ra caballos de tres años, con un pre-
mio de 500 pesos. 
Tomaron parte los caballos: "Trill" 
peso, 102 libras, jockey, Me Dermot' 
"May Ipps", peso, 99 libras, jockey' 
Robinson; "Gokkn Lassie, peso 104 
y media libras, jockey, Taplin; "La-
P A L C O S . 
dy May", peso, 99 libras, jockey, Pitz; 
"i1'ranees Claire", peso, 107 libras; 
jockey, Nolan. 
Ganó la prueba "Trill", que efec-
tuó el recorrido en 1.01.3¡5, llegando 
en segundo lugar "May Ipps", en 
Im. 18s. 3)5. 
Segunda carrera, en 11-16 milla, 
con un premio de 500 pesos para ca-
ballos de cuatro años "handicap". 
Corrieron: "Wander", peso, 109 l i-
bras; jockey, Connolly. "Inferno 
Queen", peso, 102 libras; jockey, Ro-
binson. "Frontier", peso, 103 libras; 
jockey, Ural. "Margaret Meise", pe-
so, 103 libras; jockey, Lafferty. 
"Aplaster", peso, 112 libras; jockey, 
Waldron. "Phill Conno", peso, 109 li-
bras; jockey. Jones. "Yay Pay", peso, 
! 112 libras; jockey, Hanover. "Mime-
i sis", peso, 109 y media libras; jockey, 
i Nathan. "Flatbush", peso, 105 libras; 
jockey, Taplin. "Jack Nunnally", pe-
I so, 113 libras; jockey, Peak. "Made-
| line B", peso, 107 libras; jockey, Gar-
: gan. 
-T f rimero de los caballos apunta-
j dos fué el vencedor, con 29"2!5. 
Tercera carrera, en 11-16 milla, pa-
ra caballos de cuatro años no gana-
dores en dos carreras en 1914-15. Pre-
mio: 300 pesos. 
Concurren: 
"Shadrach", peso, 108 libras; jockey. 
Jones. "Archery", peso, 103 libras; 
jockey, Robinson. "Mortgyle", peso, 
104 libras; jockey, Collins. "Cutty-
hunk", peso, 109 libras; jockey, Cár-
ter. "Fred Levy", peso, 112 'libras; 
jockey, Dreyer. "Edelweiss", peso, 
112 libras; jockey, Nolan. wFairy 
Godmother", peso, 103 libras; jockey, 
Lafferty. "Sordello", peso, 105 libras; 
jockey Lindrey. Calsthumpian", pe-
so, 112 libras; jockey; Hanover. "Mas-
ter Joe", peso, 105 libras; jockey, 
Taplin. 
Tiempo empleado por "Shardrach", 
29"3io. 
Cuarta carrera: Se alinean "Sonny 
Boy , peso, 104 libras; jockey, Ta-
plin. "San Jon", peso, 100 libras; joc-
key, Pitz. "Star & Stripes". peso 107 
libras, jockey, Nolan. "Milky Way", 
pes., 103 libras; jockey. L a "Masters. 
Brandywme", peso, 110 libras; joc-
key, Lafferty. "Scarlet Oaks", peso, 
100 libras; jockey. Jones. "Moisant", 
peso, 105 libras; jockey, Hopkins. 
"Duquesne", peso, 105 libras; jockey, 
Ural. 
^Tiempo del ganador Sonny Boy", 
27"2j5. 
Quinta carrera: toman la salida los 
caballos "Watter Lad", peso, 112 li-
bras; jockey, Waldron, "Otranto", pe-
so, 107 libras; jockey Ativeli. "Sack-
lotk", peso, 105 libras; jocke Lafferty. 
"Parlor Boy", peso, 112 libras, jockey, 
Taplm. " J . H . Barr", peso, 112 libras; 
jockey, Nolan. "Miss Jean", peso, 114 
libras; jockey, Russell. "Andrómeda", 
peso, 99 libras; jockey, Hoffman; 
Black Chief", peso, 112 libras; jockey, 
Nathan. Shorty Northcut", peso, 107 
libras; jockey, Robinson. "General 
Warren", peso, 110 libras; jockey, 
(PASA A L A OCHO) 
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HOY EN EL "BALBANERA" PA-
RA ESPAÑA,,-"EXPULSARE A 
T 0 0 0 PERTURBADOR DEL OR-
DEN", DIJO EL GORONEL HEVIA 
E l Presidente de la República, a 
propuesta del Secretario de Gober-
nación, ha firmado cuatro decretos 
expulsando del territorio nacional có-
mo extranjeros perniciosos a los 
súbditos españoles Vicente Lipis y 
San Miguel, Pedro Ferrer y Marín, 
Abelardo Saavedra y Toro (a) " E l 
Dinamitero", y Juan Tenorio y Fer-
nández . 
Son cuatro anarquistas que en es-
tos días han tomado parte activa en 
las propagandas disolventes qua 
tanta angustia han producido en loa 
campos al comenzar la zafra, difi-
cultando los trabajos preliminares., 
Hoy serán embarcados en el vapoi? 
'jValbanera",, que saldrá para Espa-
ña con escalas en Canarias, Coruña 
y Santander. 
D E C L A R A C I O N E S D E L S E C R E -
T A R I O D E GOBERNACION 
Hemos hablado anoche con el coro-
nel Hevia. 
Nos dijo: 
TiT7áíCUerdo que el DIARIO D E L A 
MARINA ha publicado mis primeras 
manifestaciones sobre los agitadores 
anarquistas en Cuba. Y a en aquella 
ocasión me mostré partidario de las 
resoluciones enérgicas para reprimir 
toda acción y propaganda disolvento 
que pueda perturbar el orden y difi-
cultar el desenvolvimiento de la r i -
queza del país . Garantizar el trabajo 
y el capital es la labor más fructífe-
ra que puede realizar un Gobierno 
sensato y honrado. E n aquella oca-
sión mis declaraciones parece que 
produjeron efecto, pues la campaña 
(PASA A L A OCHO) 
B O L S A D E N E W Y O R K 
E N E R O 1 4 
E D I C I O N D E L E V E N I N G SUM 
A c c i o n e s 1 2 1 . 0 0 0 
B o n o s 2 . 0 4 8 . 0 0 0 
C L E A R 1 N G H O U S E 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House'* de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
$ 2 5 2 . 0 7 8 . 8 9 5 
E C C I O W M E B C I I H I 
C A S A S D E C A M B I O 
( A I v A S C I N C O D E I v A X A R D K ) 
Centenes. . . . . . • •:>>:>'•: *• > ••< > • 
En cantidades. . : . . . . . • •. > > < '•••T > 
Luises -: roí *• •'• * • ^ * ••' * *: 
E n cantidades.,- 1 • • • • • • 
E l peso americano en p la ta espa . . > . . . : . . 
Plata e s p a ñ o l a d e . . > •: . - . 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l . . . . . . . . . . : 1073/o 
5.15 
5.16 
4 . 1 1 
4.12 
1-04M2 
102 a 1023 
a 108 
C A B L E S C 8 M E R C I A I I S 
Nueva York, Enero 14. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento ex-
interés,) 96. . , , o 01 < 
Descuento papel comercial, de 3.3|1 
a 4 por ciento. 
Cambios sobre Londers, 30 djv.,. 
?4.83.65. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
$4.83,65. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 írancos, 19.25. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, 87.1 ¡8. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, de 
4.04 centavos. 
Azúcar centrífuga pol. 96, de 3.1132 
centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
o.27 centavos. 
Harina Patente Minnossotta, a 
6.90. 
Se vendieron 20.000 sacos de azú-
car. 
Manteca del oeste en tercerolas a 
$10.90. 
Londres, Enero 14. 
Las acciones comunes de los F . C. 
Unidos de la Rabana registradas en 
Londres cerraron a 69^4 
París, Enero 14» 
Renta francesa, cx-intorés, 73 
francos 10 céntimos. 
E n la Lonja de Café do Nueva 
York se operó ayer en azúcares cru-
dos de procedencia do Cuba, centrí-
fuga sobre base 96, en depósito lo-
tes de 60 toneladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Febrero, 2.99, Mayo, 3.16, Julio, 
O.20, y Septiembre, 3.37. 
Se vendieron 850 toneladas. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Enero, 14. 
A Z U C A R E S . 
Clausurado el mercado de .Lon-
dres. , . „ 
E l aspecto del mercado america-
no acusa flojedad. 
Las noticias recibidas dicen haber 
ofrecidos azúcares de Cuba para des 
pacho en Enero a 3.1132 centavos 
costo y flete; para despacho frn la 
primera quincena ds Fcberró a 3 
centavos costo y flete y para em-
barque en todo Febrero a 2.15|16 
centavos costo y flete, pero los refi-
nadores muéstranse indiferentes. 
Un lote de azúcares dê  Cuba de 
7.000 sacos que se ofreció a 3,1|32 
centavos costo y flete fué adquirido 
por la American Sugar Refining Co. 
al indicado precio. 
A última hora se nos dice que 
se vendieron 20.000 sacos, cnrtgea 
en Enero 20 a 8.1 ¡32 centavos cos-
to yflete. 
Los precios por el refinado rigen 
a 4.95 centavos con demanda mode-
rada. 
E l mercado local ha regido flojo y 
con fracción de baja en los precios 
habiéndose vendido que sepamos so-
lo las siguientes partidas: 
4.000 sacos centrífuga base 96 a 
hl'.i reales arroba en Sagua. 
800 sacos centrífuga base 96 a 5 ^ 
reales arroba en Cárdenas. 
E l tiempo ha sido favorable duran 
te las últimas 24 horas. 
Las noticias tenidas hasta las 8 
a. in. del día de hoy son de un tiem-
po despejado y claro en todas las 
provincias, exceptuando la Oriental 
donde hubieron lluvias diseminadas 
en la parte meridional. 
Los pronósticos son de que conti-
nuará reinando buen tiempo. 
E l número de centrales que han 
comenzado su molienda es de 122, con 
tra 143 que habían comenzado , el 
año pasado en igual época. 
E l Colegio de Corredores cotizó 
hov a los siguientes tipos: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 5 ^ reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
S.̂ á reales arroba, en almacén, n 
precio de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
Promedio del azúcar. 
N O V I E M B R E 
(ra, quincena 
2da, quincena 
.'. gl> rs. 
5.721 rs. 
Del mes 5,495 rs. 
D I C I E M B R E 
Ira, quincena . . . . 5.395 rs. 





Del mes 5,495 rs, @ 
CAMBIOS, 
E l mercado rige con escasa doman 
da operándose solo en lo indispensa-
ble. 
Los precios acusan baja en todas 
las divisas excepto en las sobre E s -
paña que no han tenido variación. 
L a moneda americana floja e inne 





•* 60 div 
París Sdfv 







4 1 i 0. 
T'..P. 
L O R I E N T E 
Trasladada la l iqu i -
d a c i ó n de la casa ds 
V. Lo r í en t e , S. en G., 
exclusivamente al nú-
mero 13 de la calle 
Amargura, se alquila 
el n u m . l l , o sea la 
planta baja y su s ó -
tano del edificio que 
hace esquina a San 
I p a c i o . 
I N F O R 1 V I E S : 
A M A R G U R A , 1 3 . 
C A J A DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL 
n n n 
d l u 
S E C R E T A R I A . 
De orden del s e ñ o r Presidente-Director-, se c i ta a los s eño re s So-
cios Suscriptores para Ja j u n t a general o r d i n a r i a que, de acuerdo con 
lo que prescriben los a r t í c u l o s 11 , 17, 43, 44, 45, 64, 65 y 67 de nues-
t r o Reglamento, se ha de celebrar en los salones del Centro A s t u r i a n o el 
domingo, 17 del actual, a l a una y media de l a tarde y c o n t i n u a r á 
ei d í a 7, p r i m e r domingo de Febrero, 
Debiendo elegirse en la p r imera ses ión los s eño re s del Consejo eme 
corresponde con arreglo a l citado a r t í c u l o 17, se ha l lan expuestas IÍU 
aclaraciones necesarias en l a of ic ina de l a I n s t i t u c i ó n , 
Pa r a asistir a l a j u n t a es requisi to indispensable la p r e s e n t a c i ó n 
del recibo del mes de Diciembre de 1914. 
Habar,.-!. í) de ; V [-o dé "1915 
C 261 
E l Secretario, 
González Boles. 
17-P 
C A S A S A L U " C O V A D O N G A " 
-DEL 
C E N T R O A S T U R I A N O O E E A M A N A 
A V I S O 
E n v i r t u d d e h a b e r a c o r d a d o i a J u n t a D i r e c t i v a 
d e e s t a A s o c i a c i ó n c r e a r u n a p l a z a d e E n f e r m e r a p a r a 
e l p a b e l l ó n d e c i r u g í a d e e s t a C a s a d e S a l u d , s e a v i s a 
a l a s E n f e r m e r a s g r a d u a d a s q u e s e e n c u e n t r e n e n a c -
t i t u d d e p o d e r d e s e m p e ñ a r l a , q u e p u e d e n p r e s e n t a r 
s u s d o c u m e n t o s e n l a D i r e c c i ó n d e l a C a s a d e S a l u d 
de 10 a 11 d e l a m a ñ a n a , h a s t a e l d í a 1 5 d e l p r e s e n t é 
m e s . 
H a b a n a , E n e r o d e 1 9 1 5 . 
E l S e c r e t a r i o , 
R a f a e l G . M a r q u é s . 
C ^ 36-6 
Estados Unidos 3 dpr.. 
Espafia según plaza y 
cantidad, 8d[v 8J¿ 3;VP. 
Descnento pape! co-
mercial _ „ 10 * 9'4 %anl, 
MONEDAS E X T R A N J E R A S — S e c o -
t zan hoy como sigue: 
Greambacks _ 1 
Plata española 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A MONEDA E X T R A N J E R A 
CONTRA ORO A M E R I C A N O 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
Peíio plata española . . . 0-60 
40 centavos plata ídem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos nlata idem . . 0-06 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 







3% 3̂ 4 P. 
Londres, 3 d v 
Londres, 60 d v * 
París, 3 div. 
París, 60 d|v. '. * 
Alemania, 3 d V * 
Ed U, d|v S) p í a z V 
üi. Unidos, 60 dlv . 
España, 3 djv s| plaza 
Descuento papel Co-
mercial 91^ 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga ae guarapo, po-
lanzación 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 5 1(2 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 
embarque, a 3 6|8 reales arroba. 
Señores Notarioc de tumo: 
Para Cambios: Francisco Díaz, 
Para Azúcares: J , Patterson, 
Habana, Enero 14 de 1915. 
Joaquín Gumá Fcrrán, 
10p|0P. 
89, 
L A Z A F R A 
Según publica la prensa de Matan 
zas, aunque debido a la inclemencia 
del tiempo, hubo de paralizarse la 
molienda, calcúlase que se podrán 
tirar de Sabanilla del Encomendador 
para el Central "San Cayetano", del 
señor E . Domínguez, 120,000 arrobaa 
de caña; el resto de Manuel Alfonso, 
pues la zafra será de 1.200-000 arro-
bas. 
E l "Feliz" recibirá de don Pedro 
Rodríguez 100,000 arrobas, de don 
Antonio Ibarra, del Chucho Juan y 
Concepción, 2,800,000 arrobas y de 
Santo Domingo, 600,000 arrobas. 
a z u c a r e n 
Zafra, de 1914 a 19.1.5, 
Arribos hasta 9 de Enero 1915, 
Sacos azúcar. 











Caibarién 10. ¡40 
Zafra de 1913 a 1914, 




Viuda de Q u i n t a l y Ca. 
E n San Juan y Mai'tínez, con fe-
cha lo, de Enero y por escritura pú-
blica otorgada en 30 de Diciembre 
pasado ante el notario Ledo, Angel 
Michelena y Santa María, el señor 
Antonio Cid se separó de la sociedad, 
mercantil de Viuda de Quintal y C a J 
entrando a formar parte de la mis-
ma el señor Pío Berdayes y Corra-
les, quien se hizo cargo de los crédi-
tos activos y pasivos en representa-
ción de aquél. 
A c t i v i d a d m i n e r a 
e n 
P r o v i s i o n e s 
Enero 14. 
Precios de algunos artículos, coti 
zados hoy: 
A C E I E E D E O L I V A . 
E n latas de 23 libras, de $15,00 a 
Id. de 9 libras, R ?16,50, 
Id. de 4 V2 libras, de $16,50 a $10 50 
Mezclado, según clase, a $11.25 
Puritano, a $11.00. 
A L M E N D R A S . 
Almendras, a $39. 
ARROZ. 
Canilla viejo de $4.75 a 5 00 
Semilla, $4.70. ' * 
De Canilla nuevo, de $6 a 6,25 
De Valencia, a $5.50, 
Mejicano, de .$5,75 a $6 00 
B A C A L A O . • ' . 
Noruega, do $11 a 11.50, 
Escocia, de $8.25 a $9 00, 
Halifax, a $8.00. 
Robalo, de $6,50'a $7,00. 
Pescada, a $6.25. 
C A F E . 
De Puerto Rico de $22.50 a $29 00 
quintal, según clase. 
Del país, a $18.00' quintal, 
C E B O L L A S . 
De Canarias, No hay. 
Gallegas, a 24 reales quintal. 
Del país, 20 reaks quintal, 
tal. 
F R I J O L E S . 
Blancos, de $6.50 a $9 00. 
Negros de orilla, de $4.50 a $5.00 
Corrientes, a $3.25. 
Colorados,- nuevos, a $7.75 quintal 
Colorados, viejos, a $7.25 quintal. 
Del País, No hav 
GARBANZOS. 
Monstruos, a $15 Quintal. 
Núm. 2, a $12 quintal. 
Núm. 3, a $8.50 quintal. 
JAMONES. 
Paleta, de $18.00 a $20,50 quintal 
según clase. 
Pierna, de $24.00 a $27,25 ouin-
tal. 
De España, $35,00 a $40,00 quintal, 
según clase. 
HARINA. 
Harina de trigo en sacos de 204 Ib 
de $7,30 ti $8.75 según clase. 
M A N T E C A E N T E R C E R O L \ S 
De primera, de $14.37 a $14,50. 
Compuesta, de $10 a $10,75. 
P A T A T A S , 
E n barriles, a 28 rs. barril. 
E n tercerolas, a 25 reales. 
E n sacos, a 13 reales. 
Del paí-s. No hay. 
QTESO, 
Patagrás. de $34.00 3 $36.00 emin 
tal. 
De Flandes, a $27 quintal. 
TASAJO. 
Tasaja, de $16.50 a $28.00 quintal. 
kurtldo' a 65 rs. arroba. 
VINOS. 
Tinto, pipas, a $72.00. 
Navarro, los 4:4. a $'73.00. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 14 
Entradas del día 13: 
A Manuel Robaina, de los Palacios, 
22 machos y 9 hembras. 
A José Ramos, de Pinar del Rio, 
5 machos y 25 hembras. 
Salidas del día 18: 
Para los mataderos de esta capi-
tal salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
8 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Adolgo González 
10 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrifiadas hoy: 
Ganado vacuno 213 
Idem de cerda 122 
Idem lanar 36 
PRONTO S E H A R A N IMPORTAN-
T E S E M B A R Q U E S D E MANGA 
NESO. 
E n Oriente nótase gran actividad 
minera. E n breve comenzará a expor 
tarse por el puerto de Antilla, mine-
ral manganeso para los Estados Uni-
dos. 
E l vapor "Isle of Jura," llegará 
a aquel puerto del 19 al 20 del ac-
tual para tomar el primer cargamen-
to que será de unas 5.000 toneladas. 
Procede ese mineral de las minas 
de la "Cauto Mining Company que 
están situadas en San Nicolás, Orion 
te, al pie de la línea del ferrocarril 
de Cuba entre Santiago y Antilla, 
Allí ha establecido la "Cauto Mi-
ning" un gran campamento y calcu-
la su mina sobre 200,000 toneladas 
de mineral, las que serán embarca-
dos por Antilla. 
Piénsase además unir al mismo to 
do lo que prduzcan las minas de " E l 
Cristo", para cuyo efecto ya se han 
celebrado contratos con sus dueños. 
Por ahora los embarques se harán 
cada dos meses. 
E n las minas del Cauto, que se de-
nominan Abundancia, se encuentran 
trabajando unos cien hombres, sien-
do administrador general de las mi-
nas' el ingeniero Mr. William Pitt, el 
cual tiene denunciadas además, otras 
varias minas de distintas clases de 
material en Baracoa, Sagua de Tá-
ñame y Mayarí. 
Con motivo de esa nueva expor-
tación observase en toda aquella re-
gión mucho entusiasmo toda vez, que 
habrá de proporcionar ocupación a 
i muchas nersonas» 
371 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19„ 20, 22 y 23 centavos. 
Lanar, a 32, 84 y 36 centavos el 
kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
O 
B A N C O E S P A Ñ O L 
FUNDADO E L AÑO 1896 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D K L O S B A N C O S P E L P A I S 
DEPOSITARIO DB LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Geotn [, 8 1 y 8 3 
S i s a l e s en ia misma HABANA: / 
Galiano 138—Monte 202,'Oftoios 4SL Bc-
lasaoain SO.-Egldo S.-Pasecr de Martí 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rio. 
Sanctl Sptrltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. ' 
Guantánamo. 




















San Antonio de loa 
Baños. 
VI ctori adelasTunas 
Morón y 
Santo úomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P B S O E N A D E L A N T E • ^ 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
154 E 1 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrifiadas hoy: . 
Ganado vacuno 54 
Idem de cerda 14 
68 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 22 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos, 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda , 3 
. G E L A T S & C o . 
A G U I A R , lOfo- lOS B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
eros 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 18 a 20 centavos. 
Las operaciones que se efectuaron 
Reses sacrifiadas hoy: 
Cerda, a 38 centavos. 
L a venta en pie 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientes precios: 
Vacuno, de 5,818 a 5.3j4 centavos. 
Se esperan dos trenes de ganado 
de hoy a mañana. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Precios de los cueros 
Precios rigieron hoy en plaza: 
Verdes.—De primera a $10. De so-
gunda, a $6.50. 
Salados,—A $17.00 los de primera y 
segnnda clase, $13,00 los de tercera 
(PASA A L A OCHO) 
Gran Hotel; Café, Confitería y 
R E S T A U R A N T D E L U Z 
O F I C I O S 35, H A B A N A 
M O T E L 
150 hermosas y frescas habitacio-
nes y apartamentos para familias, 
todas con balcón a la calle y bahía, 
elevador y servicio sanitario moderno, 
C A F E 
Refrescos, helados, cremas y lico-
res de todas marcas. 
C O N F I T E R I A 
Fiambres, dulces, confituras y ví-
veres finos. 
R E S T A U R A N T D E E U X 
E l decano de la isla, cocina inmejo-
rable, amplios y frescos reservados 
para familias. 
P L A N E U R O P E O Y A M E R I C A N O 
934 31 e. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A , 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
A V I S O 
S e a v i s a a l o s s e ñ o r e s D e p o s i t a n t e s , p o r e s t e m e -
d i o , q u e s e s i r v a n p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s , a p a r t i r d e l 
d í a 15 d e E n e r o , 1 9 1 5 , c o n e l o b j e t o q u e l e s s e a n a b o -
n a d o s l o s i n t e r e s e s q u e v e n c e n e n e s t a f e c h a . 
C 319 - 3d-15 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E G Ü B A - P I S O 3 o . - T A 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor! 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S : Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A. Merchant, Tomás B . Mederos. Manuel Fernández y Corsino Bus-
tillo. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
F I A N Z A S de tndaa clases y por módicas primas para Suoastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
Recibimos depósitos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p%> anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por' correo 
C 197-90 E. 1 
m 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L . . 
A C T I V O E N C U B A . 
5,000,000-00 
44.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento do Ahorros abona el \ por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes. . , 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
149 
é é 
L I R I 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO. , 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a s : E Í I V I P E D R A D O . I S Í U M . 3 4 . 
Valor responsable $ 60,867,̂  
Siniestros pagados $ 
Sobrante de 1909 que se devuelve $ 
»» »» 1910 „ „ „ , * 
»» •• 1911 f, ft » . . . . . . . . . . . . . . . . ^ 








$406,503-13, en hipotecas, propiedades. Bonos de la República 
minas del ayuntamiento de la Haba na y efectivo en Caja 7 
COS. fnlileCÍflt' 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y estawjcv 
mercantiles. 
Habana, 31 de Diciembre de 1914 4. 
E l Consejero 
F E L I P E GONZALEZ 1^ 
155 
P E R A C I 
— C U R A D E L . C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D * 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M 0 K í > 6 
H A B A N A n ú r n ^ 4 9 - C o n s u l t a s d o 11 a 1 y 
























í de at «ando a] 
f «Tice 
i8. «Pera don. 
I de "i 
••ambién 










D Í A K I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO D E MARTI, 103. 
Aoartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-




6 m e ^ 7-00 
g meses &->0 
PRECIOS DE SUÍGRIPCIONJ 
Provincias Píata 
12 meses 15-00 
6 meses 8-00 
8 meses 4-00 
Unión Postal 
12 meses . 
6 meses 





E D I T O R I A L 
0 
Así exclamó Menocal, s e g ú n " E l Comerc io ," cuando l eyó el dis-
eurso del señor Varona. " H a s t a el doctor Varona me abandona. Es toy 
¡olo, solo." 
'Comprendemos la queja dolorosa y amarga de Menocal. Ingresa 
»n la Academia de Ar to s y Let ras el s e ñ o r Varona, uno de sus m á s f i r -
mes devotos, de sus m á s autorizados após to l e s cuando l a C o n j u n c i ó n 
Patriótica lo sacó casi a v i v a fuerza de Chaparra para pix)elaraarlo su 
ídolo durante la c a m p a ñ a electoral. V a a pronunciar su discurso de 
recepción académica el s e ñ o r Varona , ex-Presidente del Pa r t ido Con-
servador. Vicepresidente de la E e p ú b l i c a , p a r t í c i p e activo e impor t an -
tísimo con Menocal de los altos deberes y graves responsabilidades del 
crobierno y a d m i n i s t r a c i ó n de la R e p ú b l i c a . Y el s e ñ o r Varona , a pro-
pósito de Artes y Letras, se vale de esa solemne ocasión para trazar, 
>on colores harto pesimistas, u n cuadro de los males y los vicios que, 
fegún él, minan actualmente a l a n a c i ó n en sus cimientos. E n esa p i n -
del Vicepresidente no hay t intes azules n i rosados. E l gobierna 
ha solicitado por Inmigración le sea 
impuesta una multa de 100 pesos al 
capitán del vapor "Olivette". 
E L "GOVERNOR COBB" 
Con 84 pasajeros llegó ayer tarde 
de Cayo Hueso el vapor americano 
"Governor Cobb". 
E n primera llegaron el señor Gui-
llermo Zaldo, el Presidente de la 
Compañía del Ferrocarril de la Flo-
rida, Mr. F . W. Ojilvies, el señor 
L . Menéndez, y los demás turistas 
norteamericanos. 
También llegaron varios caballos 
más para las carreras. 
L A "CHAMPAGNE" 
Del 16 al 17 se espera este vapor 
francés, procedente de puertos meji-
canos, y que seguirá a Europa. 
E L "MORRO C A S T L E " 
Para Nueva York salió ayer tarde 
este vapor americano, con escasa car 
ga y pasaje. 
E S T A C I O N E N R U I N A S 
E l Inspector de Inmigración en la 
Estación del puerto de Ñipe ha diri-
gido un informe a la Jefatu-ra dando 
cuenta de estar las obras de aquel! a 
Estación, emplazada en Cayo San 
Vicente, en estado ruinoso, y que si 
no se terminan en breve, se perde-
rán los quince mil y pico de pesos 
que ya ha gastado el Gobierno en el 
comienzo de esas obras. 
D E W A S H 1 N G T 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
tura 
Ayer y hoy se hicieron nuevas 
tentativas por los reporters naba-
neros para hacer hablar a los inari-
, nos del buque fantasma, pero esos 
M gobierno de Menocal y de \ a r o n a no | discretos y precavidos oficiales 
ANA 
m 
je ^leaocal y de Varona no ha hecho nada para ahuyentar sombras pa-
lidas y p r í s t i n o s pecados. 
\a, alentado voluntades y e n e r g í a s , no ha despertado n inguna esperan-
za. Era una hora de t r i u n f o para el s e ñ o r Varona la de su ingreso cu 
la Academia. V en esa hora de t r i u n f o , l a f i losofía y la i m a g i n a c i ó n 
leí señor Varona, no l i an acumulado m á s que lamentaciones, censuras 
r lúguhres augurios para Cuba v para sus gobernantes. 
Se queja Menocal de que el s eño r Varona le haya abandonado, de 
jue le haya dejado solo. S in embargo, a nosotros no nos sorprende es-
v nuevo desahogo del pesimismo fi losófico del s e ñ o r Varona . Es su 
«nenia; su idiosincrasia e s p e c ú l a t i v a , contemplat iva. T a l vez no admi-
¡aríamos hoy todo;; como modelo de belleza l i te rar ia* su discurso a t i i -
íado, puro, castizo, clásico, si hubiera acudido a o t ra musa de insp i ra -
•ión más halagadora, i w s amable, m á s r i s u e ñ a . Por lo d e m á s , el s e ñ o r 
Tiárofia no ha dejado solo a Menocal. Sigue con él en el Pa r t ido Con-
lervador. Siírne con él en la vicepresidencia de la R e p ú b l i c a . Sigue 
•on él compartiendo el gobierno, siquiera sea sin rec ib i r sobre sus hom-
)m el mayor neso de los conflictos, las hincadas de las espinas m á s 
píiizantes. las heces m á s amaro-a5! del cáliz, los rayos m á s iracundos de 
ios ajenes v de los propios. Si Menocal fuese a quejarse de te ras dej ^ 
»sa soledad, ser ía cosa de p regun ta r al s e ñ o r Varona d ó n d e estuvo en 
in-gleses sólo abren la boca para salu-
dar y pedir licor de berro, muy bue-
no para catarros, bronquios y pulmo-
nes. Venta en bodegas y cafés. 
E l b i l l e t e a m e r i c a n o y 
l a m o n e d a c u b a n a 
I-a Cámara de Comercio de Santia-
go de Cuba ha dirigido un escrito al 
Secretario de Hacienda consultándo-
le: 
lo.—Si el billete plata americano 
ch-culante en Cuba, será tenido en 
cuenta por el gobierno, a los efectos 
del límite de acuñación de la mone-
da nacional de plata que autoriza la 
'¿o.—Si en todo tiempo, y cualquie-
, ra que sean las vicisitudes del bi 
iquellos problemas, en aouellas criticas situaciones cuya solución h a Hete, éste será recibido por el go-
leoeüppdo tanto A- ha afrontado t an franca y decidid amenté el Pre~ ¡ hierno cubano, sin limitación algu-
üidente de la P e p ú b l i c a . Se r í a cosa de que Menocal, preguntase al -se-- í1^' a la par de] oro americano, en 





•obre la lotería nacional, el Presidente de la R e p ú b l i c a , quiso resuelta-! 
mente que se llevase toda la luz que se pedia, al " a n t r o i n m u n d o , " que 
i extirpase por el cauterio, s in .miramientos, todo cuanto, s e g ú n los 
fttones, estaba podr ido en la Renta. Pud ie ra Menocal p regunta r a l se-
ñor Varona, d ó n d e v i b r ó su voz autorizada y elocuente, cuando el E j e -
cutivo lia i»aba una y otra vez a los renuentes congresistas para ahuyen-
tór mediante las leyes de la Defensa E c o n ó m i c a los rigores de l a crisis 
obrera, y de 1a sí- nac ión i n d u s t r i a l y comercial. Pud ie ra Menocal pre-
¡Jtmtar al señor Varona, n u é soluciones se le ocurren ahora mismo para 
!|njurar la penuria de P ina r del R ío , la r u i n a del tabaco, el dé f i c i t ere-
Imte y .peligroso de las Aduanas, l a carga enorme de los gastos nacio-
nales. 
\ Pero no es necesario. Menocal no es t á solo. E n su honradez, ea 
ja rectitud de sus p r o p ó s i t o s , en la e n e r g í a de su. vo lun t ad tiene a su 
lado el país . Y tiene a sudado t a m b i é n , desde l a vicepresidencia, a pe-
lar de las censuras de su discurso a c a d é m i c o , a l señor, Varona . 
O T I C I A S D E L P U E R T O 
D A D O 
T0DO E L DIA LO HA E S T A D O S U R T I E N D O . OTRAS DOS L A N -
CHAS SE A C E R C A N A L B U Q U E D E G U E R R A . D E UNA P R E -
TENDEN V E N D E R L E V I V E R E S . — N A U F R A G I O D E L A G O L E -
•A " G L A D Y S " . — T R E C E JAMA IQUINOS Y S E I S TRACOMATO-
SOS R E E M B A R C A D O S . — L A E S T A C I O N D E INMIGRACION D E 









l \ CRUCERO 
B0N 
aaŜ 16 ayei' a las once de la ma-
r a en Que se puso a su costado un 
*m carbonero, hasta por la noche, 
luv0 f Pudo.vcr perfectamente, es-
tiénV mistei'h)so crucero inglés sur-
^Püest^ ^"k01*' seg:ún habíamos 
Al •' • 
eia 1̂111C1P̂ 0 el crucero empezó a 
oculbíL 9ls0' como dijimos Para 
^«fbe en aquella operación en al-
igo ar' Pero a poco de haber empren 
se fraU.marcha' se detuvo poniéndo-
. .üte al Morro, por el Norte, en 
ea0loatravesada a éste, y el bu-
te de . 3ero se le situó Por la Par-
dando ai1"aS' llac":a 61 horizonte, ciue-
el crua 8,0 oclilto por ser menor que 
la 0l,pCei"?' comenzando allí mismo 
bón aci0n de trasbordarle el car-
El 
Ue^p101,6 d f barco carbonero es 
r̂.ent k0Ueley", desplaza aproxima-
^biérf 4'000 toneladas y es 
Su " (ie ba»dera británica. 
!>re f0lK,co está pintado de negro so-
lea tien*5 i 0,'0 y en su ""iea chimo-
^ Pertê  ?orno .insignia una letra 
fte ha "^"do a una Compañía 
êrto landado otros barcos a esto 
\ la H -
feité at0\Ta 0 llizo su Preseneia 
fiRi ^orro, viniendo en direc-
Dos i-i,aracoa. 
Jarticulares salieron 
esto puerto para acer-
ar ai 
Sesna de eüas iba un grupo de 
^ y en T Una cámara fotográfi-
^ que aii0tra el" señor 'Piñango 
r v'-"- Vaba intenciones de 
iey" no ha estado nunca 
tenir ^oi'te, creyéndose pueda 
a ,
En r.al crucero, 
^cer^6 hevaba 
buque-fantasma, sin cons< 
de] iveres en venta al Coman-
d o . 
í?e ^e íC?-e el c™cero inglés pa-
L "fioüelev» nVaba tomando carbón 
IT Cl,ecida ' que ya debe tener 
L*1 Moi>nCaTitldad' notándose des-
Va «n u' ^ u"as lucos blancas que 
íei,(1idas\OStado' debían estar 
f ^ ^ d o !ia faci,li.tar d trabajo 
. P 5 Pasada, df1 Cinicei'0 en las 
U^Pletame^? laS qUe Pe^ane-
" oscuras. 
C ^ C S t n general ^ la de 
misterioso que 
se proveerá 
convenientemente de carbón y segui-
rá en su actitud espectante frente a 
nuestras costas hasta terminar la mi 
sión que a ellos le ha traído y que no 
debe ser únicamente la de reponerse 
del mencionado combustible. 
De" todas maneras, son tantas las 
versiones echadas a rodar sobre su 
presencia, que lo más fundado e?, 
concretarnos a esperar los aconteci-
mientos y a ir relatando estrictamen 
te, como hemos venido haciendo, to-
das las noticias que con dicho buque 
se relacionan. 
E L "SARAMACCA" 
Este vapor americano llegó ayer 
tarde de Puerto Limón y Bocas del 
Toro, con carga de frutas de tránsi-
to y 16 pasajeros para la Habana, de 
ellos seis jamaiquinos que seguirán 
a los Estados Unidos. 
Algunos pasajeros de Costa Rica, 
entre los que figuran varios cubanos 
que vienen en mala situación, nos 
informaron que aquella república es-
tá, económicamente, muy mal, por 
efecto de la guerra europea. 
N A U F R A G I O D E UNA G O L E T A 
Por un aerograma registrado a 
bordo del "Saramacca", nos entera-
mos de que .anteanoche naufragó 
frente a Cap Lavkond, en las costas 
de Virginia, -a goleta americana 
"Gladys", que había salido de las 
Islas Turcas conduciendo un carga-
mento de sal, siendo la tripulación 
salvada por unos marinos que ^ acu-
dieron en su auxilio y considerándo-
se la embarcación totalmente per-
dida. 
T R E C E JAMAIQUINOS R E E M -
BARCADOS 
Se ha decretado el reembarque pa-
ra el lugar de su procedencia de los 
trece obreros jamaiquinos que llega-
gaton en el vapor "Cartago" f son 
insolventes. 
OTROS R E E M B A R C A D O S 
También se ha acordado reembar-
car a Antonio Maderos, Santiago y 
Juan León, Pedro Jorge, chino Lon 
Lie y David Brenton, que llegaron en 
distintos vapores, por tener tracoma 
y Modesto 
E l Abogado Consultor ha recomen-
dado al Ayuntamiento que exija, por 
la vía judicial, al dueño de la casa 
Belascoaín 26, el pago de la parcela 
de terreno de vía pública que tomó 
al reedificar dicha casa. 
E l mencionado propietario dice que 
el terreno que se le quiere obligar a 
indemnizar es de su propiedad, no 
de la del Municipio. 
C E R T I F I C A D O S D E 
H A B I T A B I L I D A D 
L a Secretaría de Sanidad ha re-
mitido a la Alcaldía ios certificados 
dp habitabilidad de las casas San 
Rafael 26, Misión 41, San Lázaro, 
solar 1, manzana 16, y San Maria-
no, solar 4 y 5, manzana 25, por ha-
berse ajustado las obras a las dispo-
siciones sanitarias vigentes. 
L I C E N C I A D E OBRAS 
E l doctor Alberto Sánchez Busta-
niante ha solicitado licencia de la 
Alcaldía para realizar obras en la 
casa Jesús María 57. 
S O B R E UN D E R R U M B E 
E l Alcalde ha comunicado al due-
ño de la casa Cuba 37, donde ocu-
rrió anteayer un derrumbe, que de-
signe por su cuenta un ingeniero 
para que reconozca los techos altos 
de dicha casa. 
Además le ordena que disponga 
la recogida de los escombros que hay 
en la parte baja. 
U N ARMARIO 
E l Alcalde ha dispuesto la adqui-
sición de un gran armario para 
guardar todos los planos de obras 
que existen en el Municipio y los 
que se presenten en lo sucesivo. 
R E C U R S O D E R E F O R M A 
L a "Cuban Telephone Co." ha pre-
sentado en la Alcaldía un recurso de 
reforma contra la resolución que la 
obliga a tributar el ocho por ciento 
por la industria que ejerce en este 
término. 
E n dicho recurso se a^ga que la 
compañía tributa ya al Estado el 4 
por ciento y que caso de ni'osoerar 
el criterio del Alcalde de la Haba-
na, los demás Alcaldes de la Renú-
blica seguirían el mismo y se im-
pondría a la Empresa una contribu-
ción muv excesiva. 
S A C R I F I C I O H E B R E O 
EIRev. Samuel J . Klin ha solicita-
do autorización fie la Alcaldía para 
degollar en el Matadero Municipal! 
re=;es destinabas al Consumo de la i 
colonia israelita de esta capital, 
usando c-1 procedimiento que exiiren 
la tradición y los ritos del pueblo! 
hebreo. 
E l Alcalde ha negado el permiso 
solicit^o. 
FOCO D E I N F E C C I O N 
Los vecinos del barrio de Medina 
han denunciado a la Alcaldía que en 
el solar número 1 do la manzana 29, 
eri^te un foco de infección. 
E l general Frewe ha ordenado una 
visita de inspección a dicho lugar. 
Enero 8 
Aunque a los americanos les inte 
resan mucho las cosas de la guerra 
no descuidan las de la paz. Y mié:, 
tras en Europa se destrozan la 
grandes naciones, en esta se sigu 
trabajando e inventando; y es pos. 
ble que si allá se prolonga un año 1; 
contienda^ sus noticias acaben pe 
llamar aquí tan poco la atención c. 
mo las de Méjico, que llevan ya cero 
i de un lustro de convulsión. 
¡ Lo último que se ha inventado e 
una Liga Nacional, con un nombr 
para el que no encuentro exacta tr;; 
ducción española: Forward-to ti; 
Land. .Su fin es contribuir a reso 
ver el problema de la excesiva acv 
mulación de gente en las ciudades: 
fomentar la pequeña propiedad rura 
llevando a los campos inmigració 
urbana. ''Juntar el hombre, la tierr 
y el dinero para comprarla"—ha d 
cho uno de los organizadores. 
Esto, en otras partes se le pide a 
Gobierno, que no lo hace, y que si í 
dispusiese a hacerlo, lo h^ría 
Los americanos no se lo piden al E s -
tado, sino a su propio esfuerzo, a su 
inteligencia y a su poderoso instinto 
de cooperación. ' 
Hay en las ciudades individuos que 
han' vivido y trabajado en el campo 
y que desearían volver a él; y los hay 
que carecen de experiencia a¿i.i^ 
pero que están dispuestos a. hacers 
cultivadores, siempre que sea en biu 
ñas condiciones; esto es, en localida 
des habitables, sin ser engañados poi 
los tiburones (harks) que engañar 
en las ventas de tierras; y despué; 
de haber obtenido la necesaria ins 
trucción técnica y, además y sobre to 
do capital para el negocio. 
De todo esto se encargará la Liga 
que tiene un programa vasto; en e! 
cual figuran, en primer lugar, la in-
formación, la propaganda y la ense-
ñanza. Creará clases nocturnas, pu-
blicará folletos, celebrará exposicio-
nes, en combinación con las socieda-
des agrícolas, los gobiernos de los 
Estados y los ayuntamientos; pondrá 
oficinas en las que se facilitará da-
tos sobre mercados, transportes, cli-
ma, etc., pedidos por los individuos 
que piensen establecerse en el cam-
po. Ya' hay empresas que proveen 
ampliamente de estos datos; pero en 
las aguas de no pocas de esas empre-
sas navegan los ya mencionados "ti-
burones." 
E n esta Liga no operan esos peces. 
Sin duda, los capitalistas que le dan 
su apoyo espei-an recibir algún bene-
ficio indirecto; como también los 
ingenieros, economistas, abogados; 
porque, como dicen los ingleses, "to-
dos vamos en el mismo barco" y hay 
ventaja para todos los intereses le-
gítimos en que prospere la población 
rural y sea instruida y trabaje con 
los métodos más adelantados; pero 
esta Liga no va a hacer negocios de 
tierras ni de nada como fin directo. 
Los que la ayuden, si son propieta-
rios rurales^ algo ganarán, porque 
con el aumento de la población cam-
pesina y con la mayor área cultivada 
subirá el valor de las tierras; y los 
que tengan dinero disponible y en 
msca de empleo podrán dárselo se-
uro y remunerador; y habrá ganan-
.a para los ferrocarriles y otros me-
ios de transporte, para los fabrican-
as de maquinaria agrícola y para las 
adustrias de construcción. 
La Liga se propone fundar en unos 
ases y estimular en otros la funda-
ión de tres tipos de colonias. Las 
abrá compuestas de labradores ê -
ogidos, americanos o inmigrantes, 
;ue serán propietarios. Otras se 
ompondi'án de individuos de las 
iudades temporalmente sin ocupa- j expone qiíé la unión de los pueblos y 
ión y que trabajarán a jornal en su grandeza futura han de basarse en 
incas* poseídas por sindicatos o por el amor firme y verda^e™ anlla 
i- 7̂ -,r J - i i iiira v al trábalo .esperando que estd 
tdivíduos. Y otras serán verdaderas ^ ¡ l e l ^ o l ^ recobre su po-
oionias penales, pertenecientes ai- derío y la decisiva influencia a que 
¡Stado o a los municipios y en las j ti€ne ¿erecho mediante el estudio y 
ue se obligará a trabajar a los va- \ la reflexión, y cultivando preferente-
homéricas de Covadonga, y quo cul-
mina ante los muros do Granada, y 
de aquella otra epopeya más grande 
v más pasmosa aun, que se inicia en 
¿1 modestísimo puerto de Palos y se 
corona con el descubrimiento y la 
conquista de un mundo para la civi-
lización cristiana-
"Dice que en Cuba se ama y se res 
peta a España y que los cubanos, una 
vez desaparecidas las causas que los 
arrastraron a una guerra cruel, se 
enorgullecen de su ascendencia hispa-
na de la sangre española que hierve 
en' sus venas, y que en todo revelan 
su procedencia y su estirpe, hasta en 
su misma rebeldía y en su amor fie-
ro a la independencia, por cuya de-
fensa se sacrificarían nuevamente, 
imitando a sus gloriosos abuelos del 
año 8. , , „ 
"Canta de magistral manera las 
glorias literarias de España, evocan-
do los nombres ilustres de Castelar, 
Echegaray, Becquer y Campoamor, y 
os y mendigos profesionales. 
Una de las cosas a qne más se 
"•end^rá—y ê to .es tan nuevo como 
plausible—será a hacer agradable la 
vida en los campos. Hay gentes cria-
das en las poblaciones que, después tierna despedida del hogar j i -u i u J .ÍV „ .i aprendió a amar y a tenei re de haberlas probado, prefieren vol-
ver a los centros urbanos, aunque 
ganen menos No pueden habituarse 
al aislamiento, a la falta de escuelas, 
de iglesia y de distracicones. Los 
dh'ectores de la Liga piensan que ins-
talando con acierto las colonias, para 
.ue las viviendas no estén desparra-
ladas, y organizando centros socia-
as de cultura y de diversiones, la vi-
la campesina será soportable. Si no 
5e puede escuchar a Caruso, en per-
dona, se disfrutará de su voz, gra-
nas- al fonógrafo; y a falta de acto-
res de carne y hueso habrá los del 
'cinema." 
Plan vasto, pero que no arredra a 
ostos animosos americanos y a estas 
no menos animosas americanas, por-
que el Comité Ejecutivo está presi-
dido por una señora, Mrs. Lund. Pa-
ra los que han hecho los ferrocarriles 
del Pacífico y abierto el Canal de 
Panamá no será un fracaso este in-
tento de "descongestionar" las ciu-
dades y de reforzar la población de 
los campos; empresa tan benéfica en 
lo económico y en lo social como en 
lo político. Sobre que se necesita 
aumentar la producción de víveres, 
porque desde hace algunos años se 
está importando artículos que antes 
se exportaban, el eliminar de los 
centros urbanos una gran parte de 
la gente que los congestiona operará 
en contra del vicio y de la miseria, 
y .cuanto mayor sea el número de pe-
queños propietarios contentos con su 
suerte y con depósito en el Banco, 
tantos más votos se le restará al so-
cialismo. 
E n Cuba ¿no se podría hacer es-
to? No, por ahora; no tanto porque 
se carezca de "capacidad ejecutiva," 
como dijo, según creo, el general 
Wood, cuanto porque no se siente 
la necesidad de la asociación más que 
para fines coreográficos. Y a sería al-
go que se convirtiese en ley un pro-
yecto que presentó en el Senado el 
señor Pérez, y que, sin duda, contri-
buiría a aumentar el número de pe-
queños propietarips. 
X. Y . Z. 
mente aquellas ejemplares y bellas 
cualidades que nacen de un espíritu 
elevado, de una conciencia puro y de 
un corazón sano. 
"Ocúpase en términos conmoveüo-
de la vida del emigrante, de su 
donde 
en un 
Dios providente y bueno; de las pri-
meras dulcísimas cartas a la madre 
amorosa que le arrulló al calor de la 
lumbre en el humilde hogar aldeano, 
y al padre laborioso y bueno que al 
darle el último abrazo en la escaleri-
lla del vapor trasatlántico le reco-
mendó obediencia, honradez y lealtad: 
y por último, de su triunfo en la 
tierra hospitalaria que le dió genero-
so albergue, y a cuyo bienestar con-
tribuye con el esfuerzo de su inteli-
gencia y de su brazo, dando, asilo en 
su corazón a dos sentimientos igual-
mente nobles y puros: el del amor a 
la bendita patria de su nacimiento 
y de su origen y el del amor y la gra-
titud a la tierra donde se hizo hom-
bre y realizó sus ensueños. 
"Termina el señor García Kohly su 
discurso alentando a la Asociación 
Avilesina de Caridad a proseguir en 
su hermosa obra de beneficencia y 
de altruismo, realizando labor de pa-
cificación social y de acercamiento de 
los espíritus, haciendo que la semi-
lla del bien arraigue y fructifique en 
el corazón de esa infancia desvali-
da que sería pasto del dolor y de 
la desgracia a no ser por estas ins-
tituciones redentoras, que son gloria 
legítima de los pueblos que las sostie-
nen. Y dirigiéndose a la Reina de la 
fiesta ,dice que estos torneos de la 
cultura y del arte, cuando los guían 
una finalidad tan generosa y son pre-
sididos por quien tan gentilmente re-
presenta la virtud y la belleza, son 
capaces por sí solos de poner firme-
za" en la voluntad, destello en la in-
teligencia y esperanzas en el cora-
zón." 
Eas últimas enardecedoras frases del 
orador ilustre fueron completamente 
ahogadas por los aplausos estruen-
dosos y las aclamaciones incesantes 
de la concurrencia- Los espectado-
res de palcos y butacas, puestos en 
pie .aplaudían y vitoreaban con entu-
siasmo. Un ¡viva Cuba! resuena en 
la sala, lanzado por voz robusta, y es. 
contestado con unanimidad conmove-
dora." 
QUININA Q U E NO A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos de oí-
dos. Contra Resfriados, L a Gríppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E . W. G R O V E viene con 
cada cajita. 
I L i O H á D A S 
P L U M A 
E l que usa almohadas de miraguani 
habrá observado que aún siendo n u « 
vas despiden un olor mohoso que co< 
el tiempo llega a ser repugnante 
Con el uso, el miraguano se endures 
ce y no tan solo resulta incómodo s( 
no que también es causa do sordera 
y otras aflicciones de los oídos eií. 
muchas personas. Las almohadas d< 
pluma, por el contrario, son siemprd 
limpias, blandas y ventiladas y poir 
tanto las quo deberían usarse en to-
dos los hogares. Nosotros importax 
mos las de la marca "Eramerich** jj 
las recomendamos como las mejorea 
fabricadas. Las tenemos do distinto^ 
precios y calidades. | 
J . F a s c u a l - E a i d w i n 
Antes Champion Qt Pascual 
M u e b l e s . OBISPO. 101 
C 292 In 13-* 
E l s u c e s o d e l a c a l l a 
D E C L A R A C I O N D E T E S T I G O S . - ^ 
¿QUIEN T I R O ? 
Ante el Juez de Instrucción de la 
sección segunda, que conoce de 1̂  
causa instruida contra Bernabé Ba-« 
rrio y Caro, por homicidio frustra-» 
do de la señorita Hilda Duarte, he-< 
cho ocurrido hace varias noches, 
compareció ayer a prestar declara-» 
ción el dependiente del tiro al blancot 
situado en Monte entre Indio y AJÍ-» 
geles, en cuyo lugar fué detenido el 
agresor. 
Este dependiente que se nombra 
Emilio Jorge, declaró que la ñocha 
del suceso vió un gran tumulto y 
cuando detenían a Barrio; pero noi 
vió a nadie disparar. 
Agregó que el agresor, al entran 
en su casa, llevaba las ropas ensan-
grentadas y al verlo con un arma eu 
la mano, para intimidarlo, le apun-
tó con una escopeta. 
También prestaron declaración loa 
vigilantes 1116, Rafael Ortiz, 876, 
Antonio Hernández, y 1040, Severa 
Sendre. 
E l primero de estos refirió que hi-
zo varios wparos al aire con obje-< 
to de intimidar al agresor, pero no 
contra determinada persona; y los 
dos restantes que intervinieron en 
los hechos después de que ya había 
sido detenido Barrio. 
También comparecieron otros tes-
tigos, entre ellos el padre de Hilda 
y su ex-novio. 
n a v a l a n a v e 
A B R I G A N T E S D E A Z U C A 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
—Rebajen grandemente la cuentf, de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos sin hacer nue-
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al mes.—No cam-
bien paños a ios filtros sino cada 3 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio 
de la cachaza y casi toda la defecación^—No tengan pérdidas «a la polarización.—LO H A C E el FÍL-
T E R - C E L . ( L a materia filtrante más importante ^ue existe).—Para I N F O R M E S , dirigirse a 
« s » — X H O M A S F . T L J R U L L — 
IHFOBTADOS DE ACI03S T PRBBESTOS QDIMICiS. OFICIOS, 16. AFA8TABB 1377. TELEFONO A-77S!.-BabaDa 
C U D O 
E L O S J U E G O S F L D R A L E 
Organizándose ahora en la Habana muy grande al transmitir en nombre 
unos Juegos Florales de carácter his 
pano-cubano y a beneficio del Asilo 
Menocal y de la Asociación Avilesina 
de Caridad, fiesta en cuya organiza-
ción intervienen elevadas representa-
ciones del país y elementes muy ca-
racterizados de la colonia española, 
parécenos oportuno reproducir en 
nuestras columnas el extracto del ad-
mirable discurso pronunciado por el 
de sus conciudadanos, desde el Pre-
sidente de la República basta el más 
humilde compatriota suyo, un saludo 
fervoroso y sincero, desinteresado y 
leal, a la nobilísima nación ibera, 
madre generosa de tantos pueblos 
ilustres. 
"Canta luego en inspiradísimo pe-
ríodo las glorias del trovador HR del 
guerrero, de aquel que alegra las al-
mas y lleva la emoción purísima a los 
C 283 16-e 
Cruzando el charco (cosa que at©< 
(rr* 
en estos tiempos de cruda guerra)( 
" B L I T Z , " smiy tranquilo, se encuen-
(tra y^ 
rumbo a la Habana, rumbo haci^ 
(acá. 
De gozo el pueblo se vuelve loco, 
—¿Cuándo va a verlo? 
—¡Ya falta poco! 
" L a C h a m p a g n e " 
Según cable recibido por el señoí 
Ernest Gaye, Agente General de la 
Compagnie Genérale Trasatlantique, 
se sabe que el vapor francés " L a 
Champagne" salió el 14 de Puerta 
México con rumbo a este p u e r i l 
donde llegará el 16 por la tarde. 
Saldré directo para Europa el 
día 17. 
1 
(Por telégrafo.) j 
Palmira, Enero 14. 
He visitado el central "Portugalo* 
te," que muele desde el 26 de Di* 
ciembre unas 88,000 arrobas diarias, 
con un rendimiento de 9.02. L a pro< 
ducción estímanla en cien mil saco* 
de trece arrobas. . 
Los señores Escarza, Sotero \ 
Francisco me, atendieron cariñosa* 
mente. / 
Salgo esta tarde para el central 
"Maaiuelita." 
Tomás Servando. 
Ministro Plenipotenciario de Cuba en corazones valiéndose de la magia del 
.Madrid, doctor Mario García Kohlv,hcrso y de los esplendores del arte, y 
cómo mantenedor de los Juegos Flo-
rales celebrados en Aviles en Agosto 
de aquel otro que conquista nuevos 
territorios para su patria y hace pa-
. sear triunfante su bandera por los 
de 191^ y que tuvieron, como saben j iriás dilatados continentes y los más 
nuestros lectores, extraordinaria reso-. opuestos climas, y añado que sobre 
nancia. I estas glorias álzase pujante e inmar-
Lo tomamos de la extensa cfónica i cesible, más pura y más serena, la 
que de dicha fiesta nublicó " L a Voz ^°ria,d,el a p ó s t o l / e l ^ la ver-
, « -i - j» : ' i x n J- dad, del que conduce a las almas por 
de Aviles" en forma de folletín, con la práctic\ de las virtudes cristianas 
los trabajos que resultaron premiados, y de aquella que es la más santa y 
que fue escrita por nuestro compa-1 la más sublime de todas, la virtud ex-
COMPAÑIA D E V A P O R E S 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S D E CARGA Y P A S A J E R O S 
ñero don Julián Orbón, iniciador y 
¡ uno de los organizadores de aquel cuí-
j lo festival, por encargo expreso del 
j referido periódico asturiano. E s el 
mejor extracto que se ha hecho, por 
su fidelidad, del vibrante discurso del 
señor García Kohly. 
Dice así: 
1 
E l Administrador de la Aduana ha 
recibido la siguiente comunicación: 
"Calabazar de Sagua, 11 de Enero 
de 1915.—Sr. Administrador de la 
Aduana de _ la Habana.—Señor: el 
día 6 de Diciembre pasado salió de 
Caibarién 
de mi prop 
celsa de la Caridad, la única que tie-
ne fuerza suficiente para arrancarnos 
de las miserias y ruindades de la tie-
rra, ytransportarnos enagenados a las 
grandezas do una vida superior. 
"Ensalza las instituciones de cari-
dad, que tantas lágrimas enjugan y 
tantas amarguras humanas endulzan 
y añade que estas obras de misericor-
"Comienza congratulándose del bri- <:lia ciue Q̂11* se prodigan lo Recuerdan 
llantísimo aspecto que presenta la sa-1 a'(iuella estupenda labor desarrollada 
la, donde se ha congregado a los con- j en f uba Por las admirables Asocia-
juros del arte y de ía caridad todo lo i ciones españolas, pero muy especial-
que más vale y significa en la noble 1 mcnte por el Centro Asturiano de la 
región asturiana, y reclama de cuan- | Habana, cuyo Sanatorio "Covadonga," 
S E R V I C I O S E M A N A L D E L A H A B A N A 
L L E G A D A D E 





N U E V A O R L E A N S 
BOSTON 
COLON Y BOCAS 
P U E R T O LIMON 
S A L I D A S PARA 
N U E V A Y O R K los viernes 
^ w ^ l N l o s miércoles 
COLON (Panamá) los sábados 
P U E R T O LIMON ios martes 
S E R V I C I O E S P E C I A L D E S ANTIAGO D E C U B A 
Salidas para Nueva York. G y 20 de Enero 
bahdas para Puerto Antonio (Jamaica) 5 y 19 de Enero 
Para más pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
tos le escuchan benevolencia, do la 
que ha de necesitar con largueza en 
el transcurso de su peroración, porque 
hallándose en la tierra de los orado-
res ilustres y dirigiéndose a un pú-
blico acostumbrado a saborear las 
mieles de la elocuencia, parecerán i rol3Ustece en la misma cuna del "do 
mezquinas sus ideas, pobres sus imá- i lor' er' aquellas amplias, salubres y 
stancias donde los españo-
s se confunden fraternal-
modelo en su género, es orgullo le-
gítimo de la propia república, y a 
su sombra bienhechora se realiza ca-
llada pero sólidamente la unión es-
piritual de españoles y cubanos, unión 
hermosa y sincera porque nace v so 
- S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
S T U A R T B E L L O W S , A G E N T E G E N E R A L 
LONJA D E L C O M E R C I O . — T E L F . A .5490.—APARTADO 
a n y 
1785. 
para la Habana la golet* h E ^ L Í ^ ^ S ^ ^ i 6 SU expre- f eliclosas esl 
•Piedad "Lm^cio Alemán " 1 Slün „ante ^ recuerdo fulgurante de les emigrado 
xioofo ^ío ^ i" / ^ " ^ ^ fieman. aquellos colosos que supieron enal- mente con los naturales del país, vol-
Hasta el día do la fecha no he vuelto tefefer Ia tribuna española hasta el viendo Juntos a gozar de las dalzuras 
a tener noticia^ y corren rumores de i punto de convertirla en palestra vio- .-de la vida o bajando unidos por trá-
que el citado barco se perdió con laitoriosa de la elocuencia universal. ífico abrazo a los'abismos insondables 
tripulación. Lo que tengo el honor; "Manifiesta a continuación que ha-I 116 la Muerte, 
de manifestar a usted para que se. ibla en nombre del Gobierno de su 
Somo'sa, por estar enfer-| efectúen las averiguaciones del ca-í ^^tria. y ostentando la representa 
mo del pecho. 
E L " O L I V E T T E " MULTADO Medley. L a precedente comunicación ha si-
Por haberse fugado de a bordo ua i ̂  trasladada a la Secretaria de Ha-
pasajero insolvente, jamaiquino, se \ cienda. 
so.—De usted atentamente, Eduardo \ ción dn sí1 Fais'sy áiue al A g i r s e a una parte tan significada de la" no-
ción española y bailándose presen-
te un representante ilustre del Esta-
do español, sentía un regocijo inmen-
so y experimentaba una satisfacción 
"En un párrafo arrebatador, que 
estremece al público de entusiasmo, 
habla de lo que representa España en 
la historia del mundo, de sus fecun-
das y vlstoriosas propagandas por la 
ciyiH¡?aci6n, de su vasta labor colo-
nizadora, de la epopeya que nace a 
raíz del Guadaletu ,en las cumbres 
E H A R T 
MANUFACTURADAS PARA DAR SERVICIO. 
R U E D A S Y E J E S D E A C E R O , C A R R E T A S C A R R O * 
p?ra T R A N S P O R T E S de G A Ñ A M A D F R A S oto 
T R A C S ? E S E S r C T M O T O ¿ ^ ^ T Í S ^ P V R S 1 R A C T O A E S . — C u a l q u i e r carro o carreta para sus exi^ 
lAsfoLeoS?fi:¿a¿CE , rPidl nUe5tr0 C A T A L O C O en E ¿ 
M I S S I S S I P P I V A L L E Y M F G . C o . 
C R O F T & P R E N T I S S , A g e n t e s p a r a C u b a . R O M O , L O N J A I3JLOG. 
PAGINA CUATRO D l A E C I Q D E L A M A R I N A 
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'STEARNS KNIGHT' DE 4 CILINDROS "LIGERO". 
P R E C I O : $ 2 . 3 5 0 * 0 0 
P R A D O , so. W A R N E R S N I D E R . T E L . A-4426. 
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D e s p u é s de s e ñ a l a d a l a tesis del 
eeñor Varona corresponde presen-
l a r en descargo de culpas la a n t í t e -
sis, o exp l i cac ión de los hechos, y 
la s ín te s i s implacable de la real i -
dad. • 
De esto se encarga " E l M u n d o 
o L i b o r i o a quien hace decir el co^ 
lega cosas muy peregrinas. 
Resulta que el f u tu ro Presiden-
te no puede ser Va rona n i quien co-
mulgue con sus ideas catonianas. 
Con Varona se acabarían las .sine-
curas; habría que vivir dentro de los 
ingresos Y desaparecerían la encan 
ladera Renta de Lotería con la que se 
sostienen miles de personas. Con es-
ta política, muy buena desde el pun-
to de vista evangélico, moralista o 
académico, caería en el desamparo y 
la miseria una gran parte del ele-
mento cubano, que se empobreció pre-
cisamente por consecuencia de la gue-
rra Tal política, austera y económi-
ca, se estrellaría contra la realidad 
nacional^ que es la piedra de todas las 
doctrinas. Por haberla olvidado don 
Tomás/ no tan sabio como Varona, pe-
ro sí tan austero y meticuloso, vió co-
mo la realidad implacable, que, cual 
la naturaleza, es insensible, "no" co-
nociendo ni la moral ni la beneficen-
cia, como la realidad implacable, re-
pitó, concluyó con la república y con 
el gobierno de los cubanos. Cuba, mil 
veces lo ha dicho " E l Mundo," no 
puede vivir como Suiza, porque Cuba 
no es Suiza ni los cubanos somos sui-
ros. L a colonia, opulenta y derrocha-
dora, aún está, muy cerca de nosotros. 
Su espíritu todavía nos posee. 
/.Por q u é no dejar en paz a la 
Colonia, cuyos mé todos , sin duda, 
no son defendibles, pero eran dis-
¡ E s l á s t i m a que u n hombre de 
tanto m é r i t o no nos s i rva para 
nada! 
Varona es u n sabio, u n po l í t i co 
i lus t re , ( lo decimos sinceramente), 
u n escritor castizo y profundo, y 
sus altas v i r tudes de ciudadano ca-
recen de va lo r porque la R e p ú b l i -
ca no puede aceptarlas. 
l i n t , 
"n 
los m é t o d o s aetu es i 
completamente d i s tm-
otra cosa piense v d i -
Varona v " E l M u n -
" L a Correspondencia" de Cien-
fuegos, dice en sus " A c t u a l i d a -
d e s : " 
Ahora resulta que todos los bille-
tes americanos de diez pesos con que 
pagó su rescate el hacendado don 
Gastón Rabell están anotados por ias 
autoridades, con su número, serie y 
demás detalles de la "identificación;" 
y el que los recibe o los da, tiene que 
.•justificar cómo los hubo y permanecer 
ligado a la causa que se estíl instru-
yendo. 
No nos oponemos a que se realicen 
todas las gestiones que sean necesa-
rias para exclarecer este misterioso 
acto vandálico, porque la primera ne-
cesidad del pueblo es verse libre de 
bandidos más o menos auténticos; pe-
ro es sensible que habitantes honra-
dos y de grandes ocupaciones sean 
molestados siquiera sea para que 
atestigüen por dónde han llegado a 
su poder los billetes del rescate. 
Bueno sería, para evitar en lo posi-
ble estas molestias, que las autorida-
des hiciesen circular con profusión al-
gunas instrucciones para que el co-
mercio y el público pudiesen conocer 
los famosos billetes de 10 pesos so-
metidos a la vigilancia de la Rural. 
De este modo podría localizarse 
meior el sitio donde está el ovillo. 
Mientras tanto, el que no quiera 
\rf>rse en líos tendrá que rehusar los 
billetes americanos de diez pesos. 
C o n v e n d r á que no se moleste o 
al menos no contraiga la menor res-
nonsabil idad el poseedor de u n b i -
llete de diez nesos, pues de lo con-
t r a r i o nadie los va a a d m i t i r . 
Quesada, entonces Ministro en la ca-
pital de Norteamérica, visitó al ex-
Presldente Roosevelt, quien al notar 
la zozobra y amargura del represen-
tante patriota, de cuyo corazón so ha-
bía escapado una lágrima de hondo 
dolor, se apresuró a alentar el alma 
acongojada del cubano afligido, mani-
festándole, bajo palabra de honor, 
que la intervención se había decre-
tado porque las circunstancias y otras 
razones ajenas a la voluntad del Pre-
sidente americano, la imponían; poro 
que la República de Cuba nada BU1-
frirfa en sus constituciones ni saldría 
de ella menoscabada; que así podía 
comunicarlo a la Habana y a sus co-
legar en Washington, si lo estimaba 
oportuno. 
L a b i o g r a f í a del i lus t re cubano 
Gonzalo de Quesada es t á l lena de 
rasgos parecidos. L a p a t r i a le de-
be u n homenaje postumo. 
La e x p o r t a c i ó n 
s u s 
Do nuestro estimado colega " E l 
Tabaco" tomamos los datos que a 
continuación verán nuestros lectores, 
datos que demuestran la tremenda 
crisis que está atravesando la antes 
importantísima industria tabacalera, 
la ^segunda fuente de riqueza del 
país y que es llegada la hora de que 
nuestro gobierno procure por cuan-
tos medios estén a su alcance salvar-
la de su próxima ruina. 
7,367 tercios de tabaco en rama y 
59.283,212 tabacos exportados 
monos que ©n 1913 
E l resumen general del tabaco en 
rama y elaborado exportado por el 
puerto de la Habana durante el año 
de 1914, comparado con el exporta-
do en 1913, es el siguiente: 
T A B A C O E N RAMA 
Tercios 
De 1 de Enero a 31 de 
Diciembre de 1913 . . 322.121 
De 1 de Enero a 31 de 
Diciembre de 1914 . . 314.754 
De menos en 1914 , . 7.367 
TABACO TORCIDO 
Tabacos 
De 1 de Enero a 31 de 
Diciembre de 1913 . . 183.234.330 
De 1 de Enero a 31 de 
Diciembre de 1914 , . 123.951.118 
De menos en 1914 . . 59.283.212 
CIGARROS 
OBRAS S A N I T A R I A S 
l̂ a Secretaría de Gobernación dio 
traslado ayer a los alcaldes munici-
pales del Perico y Holguín, de circu-
lares recomendándoles la realización 
do obras sanitarias como son acue-
ducto, cloacas, y arreglo de las ca-
lles al primero y la construcción de 
un nuevo cementerio, matadero, mer-
cado y acueducto al segundo. 
L A S A P U E S T A S E N L A S C A R R E -
R A S D E C A B A L L O S 
L a Secretaría de Gobernación, con-
testando, escrito que le fué dirigido 
por el señor Domingo Battenberg, 
interesando de la misma si considera 
licitas las apuestas mutuas que se 
anuncian para las carreras de caba-
llos que se verificarán en el hipódro-
mo de Marianao, después de consi-
derar legales tales apuestas, así co-
mo la instalación de una oficina pa-
ra hacerlas, que debe acudir a la Al-
caldía Municipal por ser quien puede 
concederle el permiso para estable-
cei'las. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observaciones a las 8. a. m. del 
meridiano de Grenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 764.05. Habana, 764.00. Ma-
tanzas, 764.08. Santiago, 763.04. 
Temperatura: 
Pinar, del momento 15'2, máxima 
23'0, mínima 13*8. 
Habana, del momento 16'4, máxi-
ma 20'0, mínima le^. 
Matanzas, del momento 12*6, má-
xima 20'7, mínima 11'4. 
Santiago, del momento o2'4, máxi-
ma _28'0, mínima, 21'0. 
Viento dirección velocidad en me-
tros por segundo: 
Pinar, N. 3. 6. Habana, S. flojo. Ma 
tanzas, SW. flojo. Santiago, SW. 
flojo. 
Estado del cielo: 
Pinar y Santiago, cubierto. Habana 
parte cubierto. Matanzas despejado. 
Ayer llovió en Arroyo Naranjo, 
Bueycito, Media Luna, Manzanillo, 
Guisa, Santa Rita, Jiguaní, Baire, 
Bayamo, Guantánamo, Sagua de Tá-
namo, Central América, y Palma So 
riano. 
NOTA: Buen tiempo, seco, con vien 
tos bonancibles del primer cuadran-
te. 
A DAR L A S G R A C I A S 
E l conocido hombre público de 
Guanajay, señor Vicente Santo To-
^ á s . visitó ayer al general Menocai, 
para darle las gracias por haber 
aplicado a la provincia de Pinar del 
Río, la Ley de Defensa, en pro de 
cuyo asunto tanto se interesó dicho 
señor. 
E l señor Santo Tomás, habló des-
pués al Jefe de listado, de varios 
asuntos de interés para la localidad 
citada. 
M r s . A i í c e M . N y e 
Procedente de Boston ha llegado 
hoy la notable escritora norteameri-
cana Mrs. Alice M. Nye, miembro de 
la Directiva del New England Wo-
mans Press Association. 
Mres. Nye, el Subsecretario de 
Agricultura doctor Arias y el señor 
Reno, activo jefe del Negociado de 
Información de dicha Secretaría, fue-
ron las únicas tres personas invita-
das _por la Municipalidad de Nueva 
Yorñ como huéspedes distinguidos 
durante la Exposición que se cele-
bró en la citada Metrópoli el mes 
de Noviembre. 
L a señora Blanch Z. de Baralt ha 
mvitado esta noche a una comida in-
tima p la señora Nye, y a los seño-
res Arias y Reno. 
Sea bienvenida la distinguida es-
critora americana. 
D e " L a G a c e t a " 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados Municipales 
Del Norte, a Beatriz Díaz Dulce, 
viuda de Fernández. 
| N E K O 15 D E i 
R. o c o c o 
(Por telégrafo.) 
Bejucal, Enero. 14. 
Esta mañana fué herido grave-
mente, por arma de fuego, el joven 
Leocadio Pérez, residente en el pun-
to conocido por Las Lomas. E l suce-
so parece casual. L a policía se diri-
gió al lugar de la ocurrencia, en 
averiguación de lo ocurrido. 
E l Corresponsal. 
N O S E Ñ O R , E L JAhCm 
N O S E C O M e T ^ 
Pero los materiales de los cuáles están hechos TODOS 
tros productos son tan limpios, que usted puede ponerlos nUe8" 
mesa. en 8a 
En nuestra fábrica solo se emplean aceites de coco y ¿f, 
dón; ¿puede usted tener mejor garantía de que cuando lav 
ropa, platos, etc., quedan limpios y sin mal olor? a 81 
Grasas animales de ninguna clase empleamos; 
t é 
SI VD. NO HA PROBADO NUESTRO FAMOSO JABON 
L I N D I 
PRUEBELO, PÜES LLEVA TODA NUESTRA GARANTIA. 
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C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l d e C u b a , " L A SEIBA" 
H A B A Ñ A 
C 4772 
s i e 
E l £ í H e r a l d o do C u b a " comenta 
discurso de Varona y empieza 
Inmensa resonancia, profunda ad-
miración y gran comento, han alcan-
zado en la conciencia pública y por 
parte de todos los periódicos, como 
era de esperarse, las manifestaciones 
dB enorme trascendencia del precla-
ro Varona, en la oración grandilo-
cuente y amplia con que exaltó su re-
cepcióh solemne en la Academia Na-
cional de Artes y Letras, que se sien-
te orgullosa. con justa devoción de 
noble orgullo, al contar en su seno, 
desde ahora, con personalidad de tal 
relieve, dentro y fuera de Cuba, como 
í'n es el ilustre pensador y patriota 
quo todos admiramos, y cuya vigoro-
f?a mentalidad figura entre las má.s 
Baílenles de la América. 
Sereno, pulcro, conciso, transparen-
te en la dicción; investigador, analíti-
co, profundo, trascendental, sapiente 
en la ideación maravillosa; austero, 
grave, moralizador, patriótico en ia 
más alta significación del vocablo, el 
comentadísimo discurso del excelso 
cubano, constituye, a nuestro juicio, 
un valioso exponente de gran parte 
de nuestra psicología colectiva en el 
actual instante. 
A q u í p o d r í a m o s exclamar, en 
vista de las declaraciones de " E l 
M u n d o , " lo que aquel andaluz qtie 
d e s p u é s de haber admirado las m i l 
habilidades de u n joven, d i j o : 
Los maestros de Manzani l lo , Ba-
yamo. Jififuání y Campechuela con-
t i n n a n sin cobrar sus haberes. 
" E l D e b a t e " de Manzani l lo , a 
ese efecto, d ice : 
De nada ha valido que por medio 
de la Asociación de Maestros y por 
conducto de la Junta de Educación de 
esta Ciudad hayan reclamado los suel-
dos que se les adeudan: de nada sirve 
que la prensa se ocupe diariamente 
de este asunto; ningún resultado favo-
rable han tenido, de los que por sa-
grado ministerio de la ley, están obli-
gados a ordenar que no se retenga un 
día más en las arcas del Tesoro, el di-
nero que con grandes fatigas han ga-
nado esos mentores. 
Se empieza por no alcanzar para 
los maestros y se a c a b a r á por po-
der cobrar los sinecuristas. 
N o se hagan muchas ilusiones los 
que creen i luso a Varona . 
" E l T r i u n f o " de Gibara, p u b l i -
ca l a siguiente nota con mot ivo del 
fa l lecimiento de Quesada: 
Aun no pueden haberse olvidado en 
la memoria del pueblo cubano, las 
circunstancias aflictivas y dsesperan-
tes para todo, en que dispuesta por el 
gobierno de Washington la interven-
ción de 1906, el señor Gonzalo de 
O R O , P L A T A , P L A T I N O , 
J o y a s d e t o d a s c l a s e s , s e c o m p r a n , e n t o d a s 
c a n t i d a d e s , p a g a n d o a l t o s p r e c i o s . R e l o j e s 
O r S ó n y R o s c o f f F r é r e s , s o n l o s m á s e x a c t o s . 
U n i c o i m p o r t a d o r : 
a n c i s c o L B l a n c o , A y u i a r , 8 2 . - H a b a n a . 
c. 301 20-e 
T R P P I C ñ b ? - -
¡ b f l T 9 M ? ! 
Cajetillas 
De 1 de Enero a 31 de 
Diciembre de 1913 . . 18.720.975 
De 1 de Enei-o a 31 de 
Diciembre de 1914. , 13.975.302 
De menos en 1914 . . 
P I C A D U R A 
De 1 de Enero a 31 de 
Diciembre de 1913. . 
De 1 de Enero a 31 de 





e n 3 2 a ñ o s q u e l l e v a m o s d e -
d i c a d o s a l r e c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o d e l a 
v i s t a h e m o s a d q u i r i d o t a n b u e n a c l i e n t e l a ? 
De menos en 1914 . . 76.173 
Por lo que arrojan las cifras ex-
puestas, la baja en la exportación de 
tabaco y sus derivados en 1914, ha 
sido general. 
Hemos exportado de menos en 
1914, 7,367 tercios de tabaco en ra-
ma, 59.283,212 tabacos torcidos, y 
4.745,673 cajetillas do cigarros y 
76,173 kilos de picadura, comparado 
con lo exportado en 1913. 
Para que pueda apreciarse de ma-
nera que no deje lugar a dudas, el 
perjuicio que la "guerra de las na-
cioneijí" ha ocasionado al comercio 
de tabaco en rama, presentamos a la 
consideración de los lectores de " E l 
Tabaco", lo que sigue: 
E n 31 de Julio de 1914 teníamos 
exportados 23,926 tercios de tabaco 
en rama más que en igual fecha ds 
1913. 
Los dos principales mercados con-
sumidores de tabaco en rama, o sea 
los Estados Unidos y Alemania, nos 
habían llevado hasta 31 de Julio de 
1914, 19,606 y 10,360 tercios de taba-
co, respectivamente, más que lo que 
nos llevaron en igual fecha de 1913. 
Lo expuesto demuestra que de no 
haber sido la "guerra de las nacio-
nes", los Estados Unidos y Alema-
nia nos hubiesen comprado entre las 
dos, más de 80,000 tercios de tabaco 
en rama que lo que nos compraron 
en 1914. 
Por lo tanto, la exportación de ta-
baco en rama en 1914, hubiese teni-
do una importante alza sobre la de 
1913. 
L a exportación de tabacos torcidos 
en 1914, también ha sufrido por con-
secuencia de la guerra, pero hay que 
tener en cuenta que ya teníamos una 
baja de 14.599,071 tabacos en 31 de 
Julio de 1914, comparado con 1913. 
De todos modos, es decir con la 
guerra y sin el'a, hubiésemos tenido 
una baja sensible en la exportación 
de tabacos torcidos de 1914; sin la 
guerra, tal vez no hubiese sido la ba-
ja tan grande como resulta. 
L a exportación de cigarrillos y 
picadura desde la citada fecha de 81 
Julio de 1914 demostró, que la de 1914 
sería menor que 1a de 1913. 
e n V u e l t a A b a j o 
E N SAN L U I S H A Y T E R R E N O S 
APROPIADOS P A R A E S E C U L -
TIVO 
E l Alcalde Municipal de San Luis 
(Pinar del Río) ha enviado un escrito 
al Secretario de Agricultura signi-
ficándole que en los barrios de Ti -
zado y Poligadas, de aquel término, 
existe un crecido número de caballe-
rías de tierra propia para la siembra 
y recolección de la caña y otros fru-
tos menores de importancia. 
Esta; indicación obedece a htfber 
tenido conocimiento la referida au-
toridad municipal de que la Secreta-
ría de Agricultura ha nombrado una 
Comisión de Expertos para hacer 
reconocimiento y examen de los te-
rrenos que en Vuelta Abajo son pro-
pios para la siembra de la caña y 
otros frutos. 
Primero:—Porque de una casa establecida, formal, bien sur-
tida y con personal competente todos s>»,len satisfechos; y la reco-
miendan, ya que los buenos servicios que para la vista se obtienen 
nunca se olvidan. 
Segundo:—Porque muchas personas impresionadas por anun-
cios mercantilmente preparados, van a probar; pagan bueno y com-
pran malo a uno que se va y no vuelve, o a otro que vende espe-
juelos mezclados con joyas, relojes, etc. Estas personas inmedia-
tamente que se dan cuenta del peligro de sus ojos desechan sus 
espejuelos y adquieren los que precisan en " E l Almendaics." 
¿Quiere usted buen servicio, verdadero servicio de óptica, buen 
surtido y personal competente que le examine la vista G R A T I S ? 
Háganos una visita. 
J9 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
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E X P O R T A C I O N D E TORCIDO POR 
M E S E S 
E n el mes de Diciembre de 1914 se 
han exportado 10.058,634 tabacos 
menos que en igual mes del año de 
1913. 
L a exportación do tabaco torcido 
por meses, en el año 1914, compara-
da con la de 1913, es la siguiente: 
1913 1914 
Tabacos Tabacos 
Enero . . 
Febrero . 
Marzo . . , 
Abril . . 
Mayo . . 
Junio . . 
































Resulta una baja para la exporta-
ción de 1914, de 59.283,212 tabacos 
L o s í m p u e 
e n C a r o a g i i e y 
DON URBANO G O N Z A L E Z 
Acompañado de su distinguida e 
interesante esposa, ha regresado a 
esta ciudad, después de una larga 
excursión por los Estados Unidos, 
nuestro querido amigo don Urbano 
González, propietario de los grandes 
hoteles "Sevilla" y "Pasaje," y miem-
bro pi-ominente de la Asociación Co-
mercial de Cuba. 
E l señor González viene altamente 
complacido dé su estancia en las 
principales poblaciones de la gran 
República, y del feliz resultado de la 
operación que en una de las más fa-
mosas clínicas de Nueva York le hi-
cieron a su esposa, doña Trinidad 
Estrada, quien ya se halla comple-
tamente restablecida. 
Reciba el buen amigo Urbano Gon-
zález nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida y nuesti-os más sinceros 
plácemes por el restablecimiento de 
su amante compañera. 
E L P. A L B E R T O M E N D E Z 
Este bondadoso sacerdote. Secreta-
rio de Cámara del Obispado, a con-
secuencia del fallecimiento de .su se-
ñora madre (q. e. p .d.) acaecido el 
2 del actual, ha quedado huérfano 
de toda familia, y aceptó los cuida-
dos del P. Eduardo Clara, párroco 
de Jesús María, quien se los ofreció 
como buen compañero y cariñoso 
amigo. 
Desde el viernes ha pasado a re-
sidir a la casa rectoral de la parro-
quia de Jesús María el P. Méndez. 
Sépanlo sus numerosos compañe-
ros y amigos. 
Pablo Morales. 
Hemos tenido la el gusto de reci-
bir la visita del popular y batallador 
político oriental, capitán Pablo Mo-
rales, que se encuentra en esta loca-
lidad a gestiones políticas. 
Reciba el consecuente amigo nucs-
P R O T E S T A D E L A COMPAÑIA 
L I C O R E R A . — E X I G E N C I A S D E 
L O S I N S P E C T O R E S . 
E l Administrador de la Compoñía 
Licorera de Camagüey ha dirigido el 
telegrama siguiente: 
"Honorable Secretario de Hacienda. 
Habana. 
Infrascrito a nombre Compañía L i -
corera Camagüey protesta respetuo-
samente ante su Autoridad contra 
actitud observada estos días Inspec-
tores Especiales Impuestos produ-
ciéndose primero formas duras lle-
gando hasta ordenar detención mía so 
pretexto de infracción Reglamento a 
pesar solvencia y domicilio conocido. 
Después exigen lavar filtros fábrica 
sellando aparatos e interrumpiendo 
trabajos valor filtros grande por su 
antigüedad perjudícase grandemente 
con lavado dispuesto. Resérveme re-
clamar perjuicios y suplico su recti-
tud impida dichos subordinados lesio-
nen indebidamente intereses indus-
tria local. 
Valí ve y. 
Administrador." 
E n la Secretaría de Estado se ha 
recibido el siguiente cablegrama del 
Cónsul de Cuba en Cayo Hueso: 
Key West, Enero 14. 
Secretario de Estado. 
Habana. 
L a goleta "Mattie Winship," capi-
tán Ramón Boltar, abandonada por su 
tripulación fué encontrada en Elliots 
Key, rompientes de la Florida y traí-
da aquí ayer tarde por sus salvado-
res quieneff hoy ante la Corte de Ma-
rina efectuarán el embargo preven-
tivo para i-esponder a los gastos del 
salvamento. E l único documento en-
contrado ha sido el diario de navega-
ción el cual fué abierto por el Cón-
sul de Cuba en Boston, donde cer-
tifica que el buque va a matricularse 
al puerto de la Habana. L a tripula-
ción fué recogida por el vapor "Van" 
y llevada a Miami salvada. 
Carrasco. 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito de Pinar del Río se procederá, 
durante el mes de Enero actual, a 
practicar las demarcaciones de los re-
gistros mineros siguientes: 
Del día 23 al 24, la de la mina 
C A N D E L A R I A , con 50 hectáreas, de 
hierro, cobre y otros, registrada por 
el señor Amaro Gutiérrez y Gutié-
rrez, en el barrio de Pimienta del tér. 
mino municipal de Pinar del Río. 
Del día 25 al 27, la de la mina 
A M P L I A C I O N D E JOVINA, con 100 
hectáreas, de hierro y otros, registra-
da por el señor Pedro Piñán y Mal-
var en el barrio de Gramalcs y Pi-
mienta del término municipal de Pi-
nar del Río. 
Del día 28 al 29, la de la mina RO-
SA, con 42 hectáreas, de hierro, co-
bre y otros, registrada por el señor 
Agapito Junco y García en el barrio 
de Pimienta del término municipal de 
Pinar del Río. 
J u v e n t u d H i s p a n o - C u b a n a 
Matinée 
Celebra una brillante matinée el 
próximo domingo allá en el hermoso 
palacio de la calle de Luz de Jesús 
del Monte. 
Para asistir a esta fiesta florida 
hay gran entusiasmo entre la juven-
tud, especialmente entre las más lin-
das señoritas de la Habana. 
P a r t í L i b e r a l U n i o n i s t a 
CONVENCION M U N I C I P A L 
D E L A HABANA 
Tengo el honor de citar por este 
medio y de orden del señor Presi-
dente p. s. r., a los señores que for-
man la Mesa Ejecutiva de dicho or-
ganismo para la sesión que se cele-
brará el día 15 del actual, a las ocho 
de la noche, en los salones del Cír-
culo Liberal, Prado 122, altos, para 
tratar asuntos de importancia del 
Partido. 
Rogando la puntual asistencia. 
Arturo Romero, 
Secretario de Correspondencia. 
E L R E P A R T O DE AYER 
Sin interrupción de ninguna ck 
se realizó ayer el reparto de vfóí 
a los obreros sin trabajo, en 
torías anunciadas. 
Hoy se despacharán los 
primero y segundo. 
E l número de obreros pertenecie 
tes al ramo de torcido aumentó 
go más con motivo de haber xé 
do operarios algunos talleres de 
baquería y haber paralizado en ps 
te sus labores varios talleres de á» 
palillado. 
E l Comité Central se propone 
ner en práctica algunas iniciati-
por medio de la Comisión de Pr,. 
ganda para activar la recaudaci: 
Esta llevará tendencias nuevas a 
próximas juntas para que éstas 
tudien el problema de los futuros 
partos. 
D E L A L I G A PROLETARIA 
Continúa el reparto de pan por 
ta institución, siendo la panadi 
" L a Caoba" la proveedora más 
caz de tan preciado alimento. 
Como el número de obreros i 
criptos es muy grande, son má 
los que se ven privado de ese aiíít 
lo, al menos mientras no auraetl 
los donantes. 
Están terminándose los traba; 
preparatorios para el. próximo 
parto. 
A pesar de la selección llevada 
efecto, se ha triplicado el número 
los peticionarios. 
Los víveres no alcanzan todav; 
por lo cual este organismo rueea 
las personas que le han hecho ofra 
mientos o deseen contribuir, lo 
ga.n efectivo a la mayor brevedaí 
E l ajrua "Quirbos" donada a 
"Liga Proletaria Cubana" contó 
repartiéndose diariamente entre 
obreros enfermos del estómago i 
criptos en la Liga 
Sociedad de Felipe 
Esta socidad de Historia N*' 
celebrará sesión extraordinaria J 
ñaña viernes, a las 4 de la tarde. 
Museo-Poey, de la Universidad,^ 
el siguiente orden del día: 
Recientes estudios de natuia., 
extranjeros sobre la fau"a i i , . 
por el doctor Carlos de la lom 
Sesión de gobierno 
D R . C A L V E Z G Ü Í L l 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e ^ 
fes. E s t e r Ü i d a d , V e n é ^ , 
fUie o h e r n i a s o q u e b r a d ^ 
C o n s u l t a s : de 11 a l y de 4 
4 9 , H A B A N A . 4 9 ^ 
Especial pmat loa pobre*0* 
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D R . J . 
De 1* Facultad de P * ^ , 
Especialista en ^ J ^ í r » ^ 
en laa hemorroides, ^ . ^ j o 
pleo do anestésico. P ^ j ^ * 
ciento continuar sus a" 
Consultas do 1 » « p-
A C O 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 

















































































P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S áe^¡e (* 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda ^pond60 
más de treinta años. Mulares de en fermos, curados " 
buenas propiedades. Todas los médicos la recomiendan. 
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m de Ci 
a Torre-
Una boda m á s requiere m i p l u -
ma. 
Y es u n goce pai-a el c ron is ta , ha r -
to de la d i a r i a prosa de una ob l iga -
da i n f o r m a c i ó n , t r a t a r sobre el que 
es tema que t i ene el p r i v i l e g i o de 
conservar s iempre u n encanto, u n 
interés y una novedad. 
Tema que nunca cansa, como t o -
do, ai f i n , lo que el a m o r r egu l a , p re -
side y r ige . , ^ , 
¿ H a b r é escrito de bodas? 
Recopilando m i s c r ó n i c a s nupcia les 
de tantos a ñ o s h a b r í a p a r a l l e n a r a l -
gunos v o l ú m e n e s . 
Pues a s í y todo, n i n g ú n o t r o asun- [ 
to, entre ios que ex igen m i a ten-
ción, logra p ropo rc iona rme m a y o r 
regocijo por aigo que u n a l a r g a ex- j 
jiaiencia me ha e n s e ñ a d o . 
Las c r ó n i c a s de bodas t i enen , ao-
bre las d e m á s que se escriben, u n 
patrimonio. 
Todas se l e e r á n m á s o menos. 
Pero ellas, las que en su descr ip-
ción envuelven el recuerdo del d í a 
más feliz de 
así no solo 
guardan. 
Quedan como r e l i q u i a , confundidas j 
entre sacras memor ias , las m á s d u l - | 
ees y las m á s quer idas . 
Y sabido esto p o r el c ron i s ta cons- j 
tituye su mejor e s t í m u l o y q u i z á s s i l 
su compensac ión ú n i c a . . . 
' La boda que paso a da r cuenta, 
dedicándole en m i s Habaneras l a 
preferencia merecida, t u v o celebra-
ción anoche en el Vedado, a l l í en l a 
parroquia de l a p o é t i c a b a r r i a d a y 
ante su a l t a r m a y o r , resplandeciente 
de luces y con muchas y f r agan t e s 
rosas a s o c i á n d o s e a su severa y ar-
tística o r n a m e n t a c i ó n . 
Los novios, cuyos ' r e t r a tos acom-
•pañaji esta r e s e ñ a , e n g a l a n á n d o l a y 
engrandeciéndola, t i enen y a sus T\om-
| bres escritos a l f r en te , como e p í g r a -
fe, como s í m b o l o de l a u n i ó n de su 
alma, de su pensamiento, de su v i -
da entera. 
Ella, la s e ñ o r i t a E lena H a n l e n y 
Borrell, es todo bondad, todo de l i -
cadeza. 
Muy joven y m u y bon i t a . 
Y cuanto a l a fo r tunado elegido de 
su amor, Francisco Palacio K e l l y , 
pesce las m á s relevantes dotes de ca-
• ballerosidad y c o r r e c c i ó n . 
Unión que es nuncio seguro de t o -
das las dichas de l a t i e r r a . 
Su amor lo abona. 
In te resan t í s ima , con una t o i l e t t e 
.̂ e gusto i r reprochable , a p a r e c i ó l a 
; señorita Elena H a n l e n ante l a ad n i -
'"ación del numeroso concurso con-
gregado anoche en aquellas naves. 
Nada f a l t ó a su elegancia. 
., Nada. 
El yclo prendido a la d e r n i é r e , con 
Rustico tocado y u n r a m o en t re sus 
!nanos que era u n p r i m o r p o r su >?us-
t0' por su arte y p o r su novedad, 
j ^amo de i m modelo exclus ivo de 
* Diamela, c r e a c i ó n de su d u e ñ o , 
f n Pedro L love ra , t a n acredi tado 
como maestro en • la m a t e r i a p o r 
.¡ws muchos t r á b a l o s a n á l o g o s sa-
|J5 de su e s p l é n d i d o j a r d í n del V c -
Jicho ramo, del t i p o M a r í a A n t o -
/""a. es de fo rma redonda. 
S? su . confecc ión se emplean con 
L'encia azucenas, nardos, e r í j a n -
las m á s f inas rosas engarzados en 
el conjunto . 
Salen del r amo , d e s p r e n d i é n d o s e . 
l-S 
rc-fe 
" ^ b l a n c o s , estefanotes y j a z m i -
varias clases con botones de 
c intas de raso e h i los de p l a t a en 
p r o f u s i ó n . 
Y u n por ta -bouque t de seda, t r a í -
do pa ra L a D í a m e l a , desde P a r í s , 
que es l a ú l t i m a novedad. 
B a s t a r á p a r a dar u n a idea del l u -
j o dominan te en el r a m o M a r í a A n -
ton ie ta el g rabado , q u é a q u í apare-
ce. 
N a d a m á s bon i to , m á s chic. 
A las nueve, ho ra f i j a d a en las i n -
v i tac iones , daba comienzo l a ceremo-
nia , de suyo t a n solemne, t a n i n t e r e -
'sante. 
Pad r ino de la boda f u é el oadre 
del nov io , don Ricardo Palacio Pe-
l á e z , cuya acredi tada f i r m a f i g u r a 
de an t i guo en el comercio i m p o i ' t a -
dor de esta p laza . 
Y f u é l a m a d r i n a u n a respetable 
dama. A n g e l a B o r r e l l V i u d a de H a n -
len, mad re de l a desposada. 
Tes t igos . 
F u e r o n po r p a r t e de l a g e n t i l E l e -
na el s e ñ o r M a n u e l Palacio , g é r e n t e 
de l a f i r m a I zqu ie rdo y C o m p a ñ í a , 
el d i r ec to r de Cuba I l u s t r a d a , 3 e ñ o r 
E m i l i o V i l l a v e r d e , y el que es con-
d u e ñ o de la famosa casa de M e s t r e 
y M a r t i n i c a , s e ñ o r M a n u e l V i l l a r . 
Y , p o r el nov io , los s e ñ o r e s J o s é 
Roces y Ricardo F lo res Apodaca y 
el d i s t i ngu ido caballero, de t an tas 
s i m p a t í a s en nues t ra sociedad, l i -
cenciado J e s ú s M a r í a B a r r a q u é . 
L a concurrencia , cuya r e l a c i ó n 
o m i t o en g rac i a a l a brevedad, se 
r e u n i ó d e s p u é s de l a ceremonia en 
l a casa del Vedado de .la calle Y . 
n ú m e r o 5, res idencia de la d i s t i n g u i -
da f a m i l i a de l novio , y a l l í f u é t o -
da obsequiada con u n b u f f e t que p o r 
delicado y po r e s p l é n d i d o no dejaba 
na l ia que desear. 
R e p e t í a n s e en t re los presentes, a l -
tas las ropas de champagne, los b r i n -
dis en honor de los novios. 
Todos po r su v e n t u r a . 
Y todos inspi rados en s en t imien -
tos y deseos en aras del nuevo hogar 
ab ie r to po r el m á s p u r o de los amo-
íes de 
tasen e l B í : 
HiS!!j<l0 <Je ^ «tancacian de la billa, t* 
ttt u a Ebre> «Usuelve loa cálculo» biliario». lm-
fc^ , «aqués perládicoa <l« cállco» bepitlcoa y 
"«We i,0'/Onductos ír>t"HMaleB de Jas obstrucelo-
* lltr-Ml 1Cen «Joloroa. librando ¿ loa enft-rmoi 
^ «utrlmltnlos y d» enfermodedea 'RUlee. 
res. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
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I , Los m i l c o s recomiendan esta mpdiclna como inmejorable 
2 a combatir la escroíulosls. Pídase en farmacias y droguerías 
Faltadas. 
leo 
I N A S D E E S C R I B I R , M A Q U I N A S D E S U M A R . D U P L I -
C A D O R E S Y M I M E O G R A F O S , M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O . 
C A L L E J A & O o . 
Apartado 9 3 2 Tel. A - 1 7 3 3 , m m 
E L " T W O B A G G E R " D E M A R S A N S 
A h o r a resul ta , qu ien me m a n d ó una 
t a r j e t a pos ta l l l a m á n d o m e Cron i s t a 
del T i empo E s p a ñ o l , no f u é el s e ñ o r 
J u a n B . L ó p e z , con qu ien h a b í a sos-
tenido una d i s c u s i ó n respecto a su 
a p r e c i a c i ó n y l a m í a respeco a l " t w o 
bagger de M a r s a n s . " 
F u é o t ro L ó p e z , qu ien de i n t r u s o 
se m e t i ó en nuestros asuntos, a me-
nos a s í se desprende de l a s igu ien te 
c a r t a : 
" S e ñ o r Mendoza : 
H e v i s t o en su s e c c i ó n del d o m i n -
go, u n a r t í c u l o que dice a l s e ñ o r L ó -
pez, y me parece que puede ser pa ra 
m í , pero yo no le m a n d é pos ta l nin» 
g ima . 
S i r v a esto de a c l a r a c i ó n , pues soy 
incapaz de decir a us ted n i a nadie 
t o n t e r í a s . 
A t e n t a m e n t e y seguro sei-vidor, 
J u a n B . L ó p e z . " 
Ene í -o , 13 de 1915. 
Le agradezco l a a c l a r a c i ó n y t e n -
ga presente el s e ñ o r L ó p e z , que s iem-
p r e t e n í a d isponible esta secc ión pa-
r a cua lqu ie ra d i s c u s i ó n basebolera, 
s iempre, dentro del t e r reno que nos-
ot ros nos t razamos p a r a d i scu t i r , pe-
r o nunca l legando a l personal i smo. 
Es te ú l t i m o p a r t i c u l a r s iempre es-
t amos dispuestos cuando se presente 
el caso, a sostenerlo en o t ro l u g a r . 
E L J U E G O D E A Y E R . 
A y e r s u f r i ó u n a nueva de r ro t a el 
c lub " A l m e n d a r e s , " a manos de su 
eterno r i v a l el " H a b a n a . " 
E l d e s a f í o f u é de mucho paleo, pe-
r o pocas carreras . 
E l " H a b a n a " d e s c a r g ó 13 h i t s y el 
" A l m e n d a r e s " 7. 
V é a s e ahora c ó m o se d e s a r r o l l é 
el j u e g o : 
P R I M E R I N N I N G 
A L M E N D A R E S . — T o r r i e n t e f l y a l 
l e f t , ou t . G. G o n z á l e z ou t en f o u l f l y 
a p r i m e r a . A l m e i d a fly a Jac in to , out . 
H A B A N A . — M é r i t o ou t de p i t che r 
a p r i m e r a . J ac in to Calvo l í n e a a l l e f t , 
out . Marsans , h i t p o r te rcera . M i k e 
ou t de shot a p r i m e r a . 
S E G U N D O I N N I N G 
A L M E N D A R E S . — M é n d e z , o u t de 
te rcera a p r i m e r a de carambola . Ja-
buco r o l l i n g a A r a g ó n , h i t y p o r m a l 
t i r o de M é r i t o v a a segunda. Cabre-
r a r o l l i n g a t e rce ra y Jabuco es out 
entre esta base y segunda, el batea-
dor a l a i n t e r m e d i a en l a j u g a d a . 
H u n g o , l í n e a a l center f ie ld . 
H A B A N A . — P a p o ponchao. A r a g ó n 
o u t de H u n g o a E s t r i k e . T o m á s h i t 
en t re t e rce ra y shor t . R o m a ñ a c h , h o t 
a l cent ro y. Jabuco pretende realizar* 
el ou t de T o m á s en te rcera , no l o -
g r á n d o l o , pues é s t e v i l v ió a segunda 
cuando v i ó que nada p r á c t i c o p o d í a 
obtener, debido a una m a r a v i l l o s a 
asis tencia de L u q u e . Acos t i ca , fly a l 
r i g h t , out . 
T E R C E R I N N I N G 
A L M E N D A R E S . — O g a r z ó n base 
p o r bolas. Luque se sacrifica, ou t de 
p i t c h e r a p r i m e r a . O g a r z ó n a segun-
da. T o r r i e n t e h i t de l í n e a sobre terce-
r a y shor t . O g a r z ó n , a te rcera . Es-
t r i k e ( T o r r i e n t e roba l a segunda y 
a l devolver Papo a home, es safe 
O g a z ó n po r haberse c a í d o l a bo la a 
M i k e ) , Squesse fly y anota T o r r i e n t e . 
A l m e i d a , fly a l center lef , ou t . Ca-
b r e r a l í n e a a l l e f t y es ou t . 
H A B A N A . — M é r i t o ou t en fly a l 
' l e f t field. J . Calvo muere en f o u l fly 
a E s t r i k e . Marsans , h i t de l í n e a p o r 
sobre e l shor t . ( M a r s a n s roba l a se-
g u n d a ) . M i g u e l A n g e l r o l l i n g a t e r -
cera, ou t en p r i m e r a . 
C U A R T O I N N I N G 
A L M E N D A R E S . — M é n d e z , r o l l i n g 
a segunda, ou t en p r i m e r a . H i d a l g o , 
f o u l a l l e f tuo t . Cabre ra l í n e a a l l e f t 
y es ou t . 
H A B A N A . — P a p o , l í n e a a l cent ro , 
h i t . A r a g ó n , l a base p o r bolas malas . 
T . Calvo r o l l i n g a te rcera , fue rza el 
ou t de A r a g ó n en segunda. Papo a 
t e rcera . R o m y ( T o m á s r o b a l a se-
g u n d a ) t remendo lenaezo p o r segun-
da, h i t , y anota Papo. T o m á s , a t e r -
cera. Acos t i ca t i r a a l cent ro y azota 
T o m á s . M é r i t o fly a te rcera , out . Ca-
l le jas r o l l i n g a segunda, ou t en p r i -
me ra . 
Q U I N T O I N N I N G 
A L M E N D A R E S . — H u n g o r o l l í n a 
Roma, que p i f i a y es safe en p r i m e -
r a . O g a r z ó n ( H u n g o roba l a segunda) 
toca l a bo la y el catcher t i r a a t e r -
cera y r ea l i za el ou t de H u n g o . Safe 
en p r i m e r a L u q u e ( O g a r z ó n ou t r o -
bando segunda) r o l l i n g a segunda ou t 
en p r i m e r a . 
H A B A N A . — M a r s a n s , l a base. M i -
gue l A n g e l , i n f i e ld h i t ; Mar sans a 
segunda. Papo G o n z á l e z se sacrif ica 
y es ou t de p i t che r a p r i m e r a . Los co-
r redores ade lan tan u n a base. A r a -
g ó n , r o l l i n g a te rcera , é s t a t i r a a 
home y r ea l i za el ou t de Marsans , 
A r a g ó n a segunda y " M i k e " a t e r -
cera. T o m á s Calvo l í n e a a l p i t che r , 
• jmt . 
S E X T O I N N I N G 
A L M E N D A R E S . — T o r r i e n t e l a ba-
se. E s t r i k e fue rza e l ou t de T o r r i e n -
te en segunda, a l ba tea r de r o l l i n g 
a tercera , é s t a t i r a a segunda y Pa-
po a p r i m e r a , double p l a y . 
H A B A N A . - v - R o m a ñ a c h r o l l i n g a 
O g a r z ó n , ou t en p r i m e r a . A c o s t i c a 
r o l l i n g a segunda, h i t . ( E s t r i k e es 
m u l t a d o y sacado del j uego p o r el 
u m p i r e A l f r e d o A r c a ñ o , p o r d i s c u t i r 
l a d e c i s i ó n de safe de A c o s t i c a ) . 
M e d i t o , ( A c o s t i c a roba l a segunda) , 
h i t p o r el shor t y A c o s t i c a a te rcera . 
J ac in to h i t a l cent ro , anota Acos t i ca , 
M é r i t o a t e rce ra y Jac in to a segunda 
en el t i r o a O g a r z ó n . Marsans r o -
l l i n g a l shor t y M é r i t o o u t en t i r a 
t i r a ent re home y te rcera . Jac in to a 
segunda y el ba teador safe en p r i m e -
r a . M i k e , l a base. Papo r o l l i n g a l 
shor t , f ue rza el o u t de M i k e en se-
gunda . 
S E P T I M O I N N I N G 
A L M E N D A R E S . — M é n d e z h i t a l 
r i g h t . A H i d a l g o r o l l i n g a segunda, 
ou t en p r i m e r a , M é n d e z a l a i n t e r m e -
d i a .Cabrera r o l l i n g a segunda, ou t 
en p r i m e r a , M é n d e z a t e rce ra . H u n -
go (estando a l ba t lo sus t i tuye T a t i -
ca Campos ) , que da h i t y ano ta M é n -
dez. O g a r z ó n ponchao. 
H A B A N A . — ( C a m p o s ocupa l a se-
g u n d a a z u l ) . A r a g ó n p o n c h a © . T o m á s 
o u t en l í n e a a l l e f t . R o m a ñ a c h fly a l 
shor t , ou t . 
O C T A V O I N N I N G 
A L M E N D A R E S . — ( P a d r ó n e s t á 
ocupando el r i g h t , en s u s t i t u c i ó n de 
T o m á s C a l v o ) . L u q u e r o l l i n g a p r i -
mera , ou t s in asistencia. T o r r i e n t e 
h i t de c a ñ o n a z o en t re p r i m e r a y se-
gunda . Pedroso fly a l r i g h t , sensacio-
na l cogida de P a d r ó n , con u n a mano. 
A l m e i d a ( T o r r i e n t e sobre l a segun-
t<l;i) t r ans f e r i do , M é n d e z fly a l l e f t 
í i c l d , -out, i - . : ; • , 
H A B A N A — A c o s t i c a ou t en fly 
m u y co r r ida a l l e f t , buena cogida de 
M é n d e z . M é r i t o h i t a l center field. 
Jacinto ( M é r i t o roba ) fly a l center 
field, out . Marsans t remendo h i t p o r 
tercera y anota Acos t i ca . M i g u e l A . 
G o n z á l e z (Mar sans sobre l a segun-
d a ) . ( L u q u e quiere sorprender a 
Marsans en segunda y t i r a m a l , p o r 
lo que v a a t e r c e r a ) , r o l l i n g a l shor t , 
ou t en p r i m e r a . 
N O V E N O I N N I N G 
A L M E N D A R E S . — H i d a l g o s t ruck 
out. Cabrera fue r t e r o l l i n g a A r a g ó n , 
ou t en p r i m e r a . T a t i c a h i t a l l e f t . 
O g a r z ó n r o l l i n g a tercera , ou t en p r i -
mera . 
M A Ñ A N A 
Juegan " F e " y "Habana . " 
R. S. M E N D O Z A . 
C a m p e o n a t o N a c i o n a l 
L O S J U E G O S E F E C T U A D O S 
D i c i e m b r e : 
3 Habana 9; F e 3. 
4 A lmenda res 3; Fe 1. 
10 Fe 9; A lmenda res 4. 
12 A lmenda re s 2 ; Habana. 1 . 
13 Habana 6; F e 5. 
16 Habana 5; A lmenda res 4. 
17 Habana 7; Fe 1. 
19 Habana 7; A lmenda re s 3. 
30 F e 3; Habana 0. 
21 Habana 5; A lmenda re s 4. 
22 A l m e n d a r e s 6; Fe 1. 
25 Almenda res 9; Fe 7. 
26 Habana 6; Fe 4. 
27 Almendares 5; Habana 0. 
28 Almendai 'es 4 ; Fe 3. 
31 Habana 5; F e 0. 
E n e r o : 
2 Habana 3; A lmenda res 2. 
3 Fe 3; Habana í . 
4 Habana 6; A lmenda res 8. 
7 A lmenda res 5; Fe 2. 
9 Habana 8; F e 1. 
10 Habana 6; A lmendares 2. 
11 F e 7; A lmenda re s 6. 
12 A lmenda re s 2 ; Fe 0. 
14 Habana 4 ; A lmenda re s 3. 
Score del juego c e l e b r á d o ayer en 
el g r o u n d de Carlos I I I : 
A L M E N D A R E S 
V . C. H . O. A . E . 
T o r r i e n t e , r f . . 
G. G o n z á l e z , I b . 
R. A l m e i d a , c. 
J . M é n d e z , I f . . 
H . H i d a l g o , cf. 
A . Cabrera , ss. 
F . H u n g o , 2b. 
A . O r g a z ó n , 3b. 
A . Luque , p . . 
E . Pedroso, I b . 
Campos, 2b. . 
To ta l e s . , . . 30 3 
H A B A N A 
V . C. H 
7 24 13 1 
O. A . E . 
B . Acos ta , I f . . . 
J . Calvo, cf. . . 
Marsans , I b . . . 
M . A . G o n z á l e z , c. 
E . G o n z á l e z , 2b. 
A r a g ó n , 3b. . . 
T . Calvo, r f . . . 
R o m a ñ a c h , ss. . 
J . Acos ta , p . . . 











To ta le s . . •. . 36 4 13 27 18 2 
A n o t a c i ó n por ent radas 
A lmenda re s . . . . 002 000 100—3 
Habana 000 201 O l x — i 
S u m a r i o 
Stolen bases: Marsans , J . Calvo, 
H u n g o , J . Acos ta , T o r r i e n t e y M . 
Acos ta . 
A l A y u n t a m i e n t o 
y a l A l c a l d e 
E l D i r e c t o r de l a " A s o c i a c i ó n N a -
c iona l de Escolares P ú b l i c o s " nos 
ruega expresemos en estas co lumnas 
su g r a t i t u d a l A y u n t a m i e n t o cap i t a -
l i no y a l doc tor Fe rnando F r e y r e de j 
A n d r a d e , A l c a l d e M u n i c i p a l , p o r q u e ! 
una vez m á s a u x i l i a n generosamen-
te a l a a g r u p a c i ó n i n f a n t i l que l l e v a 
p o r l ema " P a t r i a y c u l t u r a " y con-
duce sus plausibles actos p o r esas 
hermosas v í a s del s en t imien to y l a 
i n t e l igenc ia . 
M o t i v a esa m a n i f e s t a c i ó n de ag ra -
decimiento l a m o c i ó n que aye r v o t ó 
el Cons is tor io , p o r u n a n i m i d a d , con-
cediendo u n c r é d i t o de 100 pesos -pa-
r a a y u d a r a los gastos, a lgo c rec i -
dos, del "Campeonato Esco la r de 
Baseba l l " que ac tua lmente celebra 
l a A s o c i a c i ó n en "Almenda re s P a r k . " 
A p l a u d i m o s ese acuerdo tendente 
a favorecer el desarrol lo f í s i co de los 
n i ñ o s pobres, r e c r e á n d o l o s a l m i s m o 
t i e m p o , y encaminado a a y u d a r 3 
u n a " A s o c i a c i ó n " merecedora en a l -
to g r ado de t a l a u x i l i o , pues su l a -
bor* es d igna del m a y o r encomio. 
A s o c i a c i ó n de f o f e r m e r i s 
Graduados y A l u m n o s 
Bajo la Pres idencia del s e ñ o r Fe -
der ico Estevez, actuando de Secreta-
r i o el s e ñ o r Francisco F r a g a , c e l e b r ó 
j u n t a genera l o r d i n a r i a el d i a 10 de 
los oerr ientes esta s i m p á t i c a A s o c i a -
c i ó n , en los espaciosos salones de su 
Cen t ro social , s i to en l a calzada de 
Concha n ú m e r o 21 ( J e s ú s del M o n -
te . ) 
L a obra g rand iosa que u n d í a idea-
i 'on unos cuantos enfermeros , m a r -
cha como suele decirse, a paso a g i -
gantado . 
N o hace mucho t i e m p o que f e l i c i -
t amos a los s i m p á t i c o s E n f e r m e r o s 
de es ta R e p ú b l i c a , p o r su g r a n l abo r 
en p r o de l a c u l t u r a de su f lo rec ien te 
A s o c i a c i ó n , con m o t i v o de aquel la 
e s p l é n d i d a m a t i n é e que t a n g r a t o s 
recuerdos d e j ó en los anales de esta 
••clase de f iestas . 
N u e v a m e n t e les f e l i c i t amos p o r su 
obra y po r l a g r a n a r m o n í a que r e i n ó 
en t re los componentes de l a Socie-
dad, en el acto que a c o n t i n u a c i ó n r e -
s e ñ a m o s : 
A b i e r t a l a s e s i ó n p o r el s e ñ o r P re -
sidente, se d ió l ec tu ra a l acta de l a 
J u n t a an te r io r , que f u é aprobada p o r 
u n a n i m i d a d . 
Seguidamente el s e ñ o r Tesorero 
d ió t a m b i é n l e c t u r a a l balance anua l . 
Es t e a r r o j a u n saldo p a r a el , p r e -
sente mes de Enero , consistente en 
$1,106-00 oro e s p a ñ o l y $83.50 p l a t a 
e s p a ñ o l a , cuyas cantidades se en-
c u e n t r a n : l a p r i m e r a , en l a Caja de 
A h o r r o s de los socios del Cent ro 
A s t u r i a n o y l a segunda, en poder de 
l a T e s o r e r í a . 
D icho Balance m e r e c i ó e l u n á n i m e 
aplauso de l a concurrencia p o r el é x i -
to alcanzado, a pesar del co r to t i e m -
po que t iene de fundada dicha A s o -
c iac ión . ' 
E l Pres idente , en breves palabras 
da a conocer a los a l l í reunidos , el 
acuerdo tomado en rec iente j u n t a de 
D i r e c t i v a — a propues ta de l a S e c c i ó n 
de Propaganda—de o t o r g a r el t í t u l o 
de Socio de M é r i t o a l s e ñ o r R o d r i -
go Esp ina , ac tua l Vicepresideste de 
l a expresada S e c c i ó n , p o r los re le -
vantes m é r i t o s que con l a A s o c i a c i ó n 
h a b í a c o n t r a í d o , po r s i l a Asamblea 
es t imaba de j u s t i c i a l a mencionada 
d i s t i n c i ó n . 
E s t a Asamblea , que nunca ha esca-
t i m a d o los medios de p r e m i a r a to -
dos aquellos socios que lo h a n mere 
f 
N U E V A T O R R E D E B A B E L 
P e r o e n es te caso l a s n a c i o n e s t o d a s se e n t i e n d e n 
p a r a p o n e r e l m a r a v i l l o s o D E N T 0 L p o r l a s n u b e s . 
En efecto, creado e l » e n ( e l , de 
c o n f o r m i d a d con las doct r inas 
de l sabio Pasteur, des t ruye los 
m i c r o b i o s nocivos para la b o c a ; 
I m p i d e la f o r m a c i ó n de caries en 
los dientes y destruye é s t a de un 
modo in fa l ib l e , asi como las 
Inflamaciones de las e n c í a s jr de 
l a garganta, comun icando á la 
den tadura en m u y pocos dias, una 
b l a ú c u r r b f i l l a n t e , y des t ruyendo 
e l t á r t a r o . 
D e j » e n l a b o c ^ u n a deliciosa, y 
persistente s e n s a c i ó n de frescura. 
Su a c c i ó n a n t i s é p t i c a cont ra los 
mic rob ios , se prolonga en la boca, 
durante 8 4 h o r a s c o m o m i n l -
n m n . 
Una b o l i t a de a l g o d ó n i m p r e -
gnada de D e n t o l , calma ins tan-
t á n e a m e n t e los dolores de muelas, 
p o r violentos que sean. 
E l D e n t o l se vende en las p r i n -
cipales farmacias y p e r f u m e r í a s . 
D e p ó s i t o g e n e r a l : casa FRERE, 
19, r u é Jacob, P a r í s . 
G. G o n z á l e z 
Double p l a y s : A r a g ó n , E . G o n z á -
lez y Marsans . 
S t r u c k ou t s : p o r L u q u e 2 ; p o r 
Acos t a 3. 
U m p i r e s : V . G o n z á l e z y A r c a ñ o . 
T i e m p o : 2 horas. 
Scorer : Conejo. 
N o t a s C i e n t í f i c a s 
cido, considerando per fec tamente j u s -
? , a c i ^ ^ 1 h l _ t s : LuqUe ' E- Gonzalez ^ t i f i cados los m é r i t o s del s e ñ o r E s p i -
na, acuerda p o r u n a n i m i d a d se le 
o to rgue d icha d i s t i n c i ó n . 
T e r m i n a d o s los asuntos a d m i n i s -
t r a t i v o s , el s e ñ o r Pres idente anuncia 
a l a Asamblea , que en c u m p l i m i e n t o 
¿leí a r t í c u l o 21 del Reg lamento so-
c i a l , i b a a precederse a las Elecciones 
parc ia les que el m i s m o de t e rmina , 
pa ra e l b ienio de 1915-17. 
Celebradas é s t a s , f u é ac lamada l a 
. c and ida tu ra s igu ien te : 
P r i m e r Vicepres iden te : D . A n t o n i o 
Cervo. Tesore ro : D . R o d r i g o A lonso . 
V icesec re t a r io : D . Fe l i c i ano A l v a -
rez . 
Voca les : En fe rmeros D . Ba l t a sa r 
' A n t ó n , D . B e l a r m i n o M a l l o y don" 
T o m á s B e n í t e z . A l u m n o s : D . J o s é 
Blanco, D . Pedro H e r n á n d e z y don 
M a n u e l M a r t í n e z . 
Suplentes : E n f e r m e r o s D . M a n u e l 
S i lva y D . J o s é Ledo. A l u m n o s : don 
R a m ó n M u ñ i z y D . J o s é V a l d é s . 
Cargos que h a y que e leg i r p o r u n 
a ñ o : • 
V i c t e s o r e r o : D . M a n u e l R. C a s t a ñ o . 
Vocales : Enfe rmeros D . A n d r é s 
L ó p e z . A l u m n o s : D . Leonardo Con-
de ( R ) y D . Rorivi^go Esp ina . 
A c t o seguido el s e ñ o r Presidente 
d i ó p o s e s i ó n a los que acababan de 
ser elegidos, p a r a quienes, a l i g u a l 
que a los que en aquel m o m e n t o ce-
saban en sus cargos, t u v o frases de 
elogio y c a r i ñ o , f e l i c i t á n d o s e p o r l a 
a r m o n í a que s iempre ha re inado en-
t r e los componente de l a A s o c i a c i ó n , 
U n p roduc to cubano. 
N u e s t r o quer ido a m i g o L u í s Car-
ba i lo y G u t i é r r e z , per teneciente a 
' una f a m i l i a cubana i l u s t r e p o r sus 
hombres de saber, t u v o l a dicha de 
encontrarse en una f i n c a suya " E l 
Pa lomar , " u n cor te g e o l ó g i c o m a r g o -
so- cons t i tu ido p o r u n a sobresal iente 
m a r g a de c o n s t r u c c i ó n , l a cua l f u é 
anal izada p o r va r io s pe r i t o s ent ra 
el los M r . Crawley , Carbronne , A m i -
g ó , B r o w n y o t ros los cuales dec la ran 
que es de excelente ca l idad p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n ; y exper imentado en l a 
i n d u s t r i a f a b r i l po r v a r i o s maes t ros 
de obras es de u n m a g n í f i c o r e su l -
tado . 
Y se demues t ra has ta l a evidencia 
que estas m a r g a s de " E l P a l o m a r " 
en l a f a c t u r a de bloques de cemento 
es m u y supe r io r a las arenas o rd ina -
riamente empleadas. 
E l s e ñ o r Carbal lo puede tener l a 
s a t i s f a c c i ó n de que es el p r i m e r o en 
Cuba que ha dado a conocer ese i m -
p o r t a n t e p roduc to m i n e r a l , que en l a 
i s l a de Cuba es m u y r a r o y a ú n en 
o t ros p a í s e s . 
H a estudiado a conciencia las m a r -
gas, d i s t ingu iendo muchas va r i eda -
des, y h a n l levado mues t ras a lgunos 
m u y notables mine ra log i s t a s de E u -
ropa como Salvador C a l d e r ó n , cate-
d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d de M a -
d r i d ; I sehenmach, de l a U n i v e r s i d a d 
de V i e n a ; Geikie , del Museo de Geo-
l o g í a de Londres , recibiendo m u y 
buenos i n f o r m e s . T a m b i é n el coco-
arena y cemento de esta m a r g a es 
excelente p a r a vaciados, pues da el 
aspecto de toda l a f i n u r a y riqueza 
de detal les de las p iedras labradas a 
c ince l . 
E s t t e nuevo produc to cubano e s t á 
l l a m a d o a u n g r a n p o r v e n i r . 
P . G i r a l t 
T í s l i i í l S l e i i t f ^ 
" G ó m e z M e n a " 
H e a q u í u n t e l e g r a m a que le h a n 
d i r i g i d o a l es t imado hacendado se-
ñ o r A n d r é s G ó m e z Mena . Dice a s í -
" A n d r é s G ó m e z Mena. 
San N i c o l á s . 
Sus Colonos de é s t a , in fo rmados 
suceso prensa hoy , l amentamos que 
p r e s t i g i o solvencia suya, sean obje-
t o mesquinas r iva l idades . R e i t e r á -
rnosle nues t r a conf ianza. — Melena 
del. Sur . Enero 13 de .1915.—Firma-
do: An i s io A l f o n s o ; A n t o n i o U u i z ' 
G o n z á l e z y. A l v a r e z , " 
s i n cuyo r e q u i s i t o s e r í a m a t e r i a l m e n -
te impos ib l e l l e g a r a l f i n que se per-
s igue . 
Y no habiendo m á s asuntos de que 
t r a t a r , el s e ñ o r Pres idente d i ó p o r 
t e r m i n a d a l a j u n t a den t ro de l m a y o r 
entus iasmo. 
M r i í i í s 
A n o c h e c e l e b r ó j u n t a de D i r e c t i v a 
este s i m p á t i c o Cl t ib , en l a que se t o -
m a r o n acuerdos de v i t a l i n t e r é s . 
F u é el p r i m e r o de los acuerdos, e l 
ce lebrar en los p r i m e r o s d í a s de Fe-
b re ro , en e l t e a t r o M a r t í , u n a f u n -
c ión t e a t r a l a benef ic io de los fondos 
sociales; y Segundo: ce lebrar el d ia 
31 de E n e r o , u n a A s a m b l e a general 
de leoneses, en e l Cent ro Castel lano, 
en l a que h a r á n uso de l a pa labra 
leoneses de a l t o r e l i eve , dando a co-
nocer las causas, p o r las cuales exis-
te l a d i v i s i ó n de los leoneses en Cu-
ba. 
O t r o de los acuerdos f u é e l de ce-
l e b r a r e n los p r i m e r o s d í a s de l mes 
de m a r z o p r ó x i m o , u n a j i r a campes-
t r e , comple t amen te g r a t u i t a p a r a los 
asociados de este Club. Se a c o r d ó 
n o m b r a r u n a S e c c i ó n de Propagasda. 
A las once de l a noche se t e r m i n ó 
l a j u n t a en m e d i o de l m a y o r en tu -
s iasmo, p r o m e t i e n d o todos su coope-
r a c i ó n p o r v e l a r p o r los intereses de 
l a R e g i ó n leonesa. 
Leoneses, .adelante . 
P o r i o s J u z e a d o s 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
E n l a s ex ta e s t a c i ó n de p o l i c í a de-
n u n c i ó M a n u e l a P o r t a d a R o d r í g u e z , 
vec ina de M a l o j a 129, que J o s é Cas-
t i l l o G o n z á l e z , domic i l i ado en Si t ios 
108, l a a m e n a z ó de m u e r t e en M a n -
rique y M a l o j a , porque se n i ega a 
r e a n u d a r sus relaciones amorosas. 
E l acusado n e g ó e l hecho. Y agre-
g ó que e l i n d i v i d u o que a m e n a z ó a 
M a n u e l a f u é u n t a l Wenceslao, que 
h a s ido su aman te . 
P R O C E S A M I E N T O 
P o r e l Juzgado de i n s t r u c c i ó n de 
l a s e c c i ó n segunda h a sido procesa-
do A b e l a r d o Ig les i a s y de l a T o r r e , 
p o r amenazas condicionales, e x i g i é n -
dosele f i a n z a de 200 pesos. 
U N A D E N U N C I A 
en el centro de socorros de l tercei? 
d i s t r i t o , a s i s t i ó de u n a i n t o x i c a c i ó n 
g rave a Regino Castresana A r g u d í n , 
vecino de San Pablo 2, en e l Cerro . 
Es te r e f i r i ó que p o r estar a b u r r i d o 
de l a v i d a t o m ó c ie r t a can t idad de 
iodo con el p r o p ó s i t o de suicidarse. 
M E N O R A R R O L L A D O 
E n el Cent ro de socorros del Ce-
r r o f u é as is t ido p o r el doctor Roca 
e l menoi* "-Francisco P é r e z H i d a l g o , 
de 10 a ñ o s , vecino de Cerro 624, de 
una c o n t u s i ó n y escoriaciones en las 
rod i l l a s , regiones escapulares, dorso 
l u m b a r Izquierdo y c o n t u s i ó n y f r a c -
t u r a del h ú m e r o izquierdo , de p r o -
n ó s t i c o g rave . 
Dicho menor h a b í a sido a r ro l l ado 
en l a calzada del Cerro ent re Z a r a -
goza y Santa Teresa, en los m o m e n -
tos de apearse de una guagua , p o r 
el a u t o m ó v i l n ú m e r o 1,285, que g u i a -
ba A n t o n i o C o r r a l G o n z á l e z , vecino 
de Cepero 7. 
E l hecho f u é casual . 
R O B O D E P R E N D A S 
< E n l a casa P rado 40, a l tos , d o m i -
c i l io del s e ñ o r Es teban C a r b ó B r a ñ é , 
r oba ron m i e n t r a s estaban a l m o r z a n -
do tres^ pesos p l a t a que h a b í a en l a 
h a b i t a c i ó n de su esposa. 
Y de o t r a h a b i t a c i ó n , ocupada pop 
l a s e ñ o r a I r e n e W i l s o n , r o b a r o n 
prendas p o r v a l o r de $400. 
Se i g n o r a q u i é n fue ra el au to r . 
T R A T A R O N D E R O B A R 
J o s é G o n z á l e z P r i e to , vecino d é 
Pue r t a Cer rada 1, d e n u n c i ó que a y e r 
p o r l a m a ñ a n a v i ó parado a l a pue r -
t a de u n a h a b i t a c i ó n que ocupa Ge-
naro Blanco B e n í t e z , a u n su je to 
desconocido, y a l d i r i g i r s e a é l p a r a 
p r e g u n t a r l e l o que se le o f r e c í a , 
a q u é l se f u é . 
D e s p u é s p r a c t i c ó u n r e g i s t r o y v i ó 
que e l candado que cerraba l a p u e r -
t a estaba v io len tado , s i n que se no t a -
r a l a f a l t a de nada. 
D E T E N I D Ó P O R E S T A F A 
E l agente A v e l i n o Vi lches de tuvo 
a J u a n B a u t i s t a V a l d é s , vecino da 
Ras t ro 24. 
A este i n d i v i d u o lo rec lamaba el 
Juez Correccional de l a s e c c i ó n t e r -
cera en causa p o r estafa. 
F u é presentado an te l a a u t o r i d a d 
rec lamante . 
A L V I V A C P O R H A B E R R E Ñ I D O 
R a ú l V a l d é s V a l d é s , vecino de V i -E n el Juagado de i n s t r u c c i ó n de l a . , 
s e c c i ó n segunda p r e s e n t ó a y e r u n a I ü e ^ a s estaba c i rculado en cau-
denuncia p o r escr i to M a r t í n F r a n k - 1 s a Por riña. 
f u r t e r D e l m o n t e , vecino de Cuba 92,1 ^ o r e s t f . m o t i v o lo de tuv ie ron los 
agentes N ú ñ e z y Francisco Esp ino . 
Y m á s t a rde se le r e m i t i ó a l v i v a c . 
P O R E S T A F A R A L A B R A D O R 
P o r f i r i o M a r t í n e z Carabal lo , da 
24 anos, vecino de Galiano 107, f u é 
detenido p o r el agente Fe rnando 
Chile p o r es tar acusado de estafa 
c o n t r a Car los S á n c h e z (S . en C ) , de 
M o n t e 196. 
Ref ie re e l denuncian te que h a b í a 
establecido u n embargo p r e v e n t i v o , 
en cobro de $934.35, c o n t r a d icha ca-
sa, y que con p o s t e r i o r i d a d se p r e -
s e n t ó o t r o acreedor, que a legando te-
ner m á s derecho e s t a b l e c i ó o t r o em- I po r L a b r a d o r y Ca. 
ba rgo y puso los bienes en a d m i n i s - INFRAOTOT? 
t r a c i ó n j u d i c i a l , y u n a vez rea l izado T ' r- - J-^^J-^JX 
esto v e n d i e r o n m e r c a n c í a s de l esta- ^ s^ b a r c i a Fernandez, nacido e n 
b lec imien to , p o r cuyo m o t i v o se con- T'sPa?a, ^.Y^1110 de Campanar io 209, 
s idera estafado. ^e.1 detenido p o r el m i s m o agen ta 
S U I C I D I O F R U S T R A D O I P l l l e a v i r t u d de r e c l a m á r s e l e p o r 
E l doc to r Roca, m é d i c o de g u a r d i a ¡ f r a c c i ó n m u n i c i p a l . 
entla B9 
L A M E J O B T I N T U R A P R O G R E S I V A E S 
L a P l o r d e O r o 
llsande esta privilegiada agua nanea tendréis canas ni seréis calvos 
EL CABELLO ABUNDANTE Y HERMOSO ES EL MEJOR ATRACTIVO DE LA MUJER 
L A F L O R D E O R O ^ l a mejor d « todas t i n t u r a s para e l cabello y l a barba, no mancha « | 
• . IIMII njimn^ ensucia l a ropa, 
L A F L O R D E O R O tinÍura no contiene n i t r a t o de p la ta , y con su uso A cabello se conserva síe*»» 
- pre fino, b r i l l an t e y negro. 
L A F L O R B E O R O Esta t i n t u r a se usa «In necesidad de p r e p a r a c i ó n algrnna, n i s iquiera debe l a v a r a . 
1 1 el cabello, n i antes n i d e s p u é s de l a a p l i c a c i ó n . ^ 
L A F L O R D E O R O Usan<i(> e8t* « « u a se cu ra l a caspa, se ev i t a l a c a í d a del cabello, se suaviaa. se a » , 
i menta y se perruma, 
L A F L O R Í I E O R O 
es tón i ca , v igor iza las raices del cabello y evi ta todas sus enfermedades. Por «>sn «n 
—•*- • osa t a m b i é n como h i g i é n i c a . 
L A F L O R B E O R O 
conserva, el color p r i m i t i v o del cabello, y a sea negro, c a s t a ñ o 6 r u b i o ; el color de* 
, 'm" ±mm ^ _ — _ _1 pende do m á s 6 menos aplicacloneo. 
L A F L O R D E O R O Esta t i n t u r a deja « ! cabello t an hermoso, qUe no es posible d i s t i ngu i r l o del na turaL 
I « C1! A B n e * "" au aí'lica'cl<il1 «« bace bien. * 
L A F L O R D E O R O 
L a a p l l c a c t ó n de esta t i n t u r a es t an fác i l y c ó m o d a , que uno solo se basta- po* 
lo que s i se quiere, l a persona m á s í n t i m a ignora el ar t i f lc lo . 
Con el uso de esta agma se curaa y e v i t a n las p í a c a s , cesa la calda del cabello » 
exci ta su crecimiento, y como e l cabello adquiere nuevo vigor , nunca s e r é i s calvos* 
Esta agua deber, usarle, todas las personas que deseen conservar el cabello hermoso 
y l a cabeza sana. 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
F L O R D E O R O  l a ú n i c a t i n t u r a qu  á lo» cinco m i n u t o s d  apl icada pu de rlsarse el cabello « 
^ ^ ^ " • " " ^ " " ^ " • " " " ^ " " " ^ n o despide m a l olor. 
„ I V J ' ^ T ^ d,e te™peramento herpétlco deben preclfiamsnie usar eeta agua, el no qu ie ren periudicar Sn salmi-
L ^ ^ ^ 1 . . t e n ! r _ l a . ? a b e C T : ^ y — « « o una aplicación cada ocho d í ^ , y gl a T r ^ ^ l ^ i r bág«íw» lo que d ice «I ptrospooto que se a c o m p a ñ a con la bote l la . 
D e v e n t a e n l a H a b a n a : D r o g u e r í a d e S A R R A 
j r H U I N A ¡ M a s U I A K I O JL>E L . A M A R I N A 
C i n e 
wm 
L A R A y N U E V A I N G L A T E R R A 
E L V I E R N E S , 1 5 , 
S e c e l e b r a r á e n e s t o s d o s s a l o n e s e l e s t r e n o d e 
l a s o b e r b i a c i n e m a t o g r a f í a t i t u l a d a : 
E l R a p t o d e l P r í n c i p e 
E s t r e n o e n C u b a . D r a m a s e n s a c i o n a l . E m o c i o -
n a n t e s e s c e n a s . B e l l í s i m a f o t o g r a f í a . I n t e r e s a n -
t í s i m o a r g u m e n t o . 
C. 307 2-14 
P A Y R E T . — "Eva",, la notabilísi-
• ma película estrenada en este coliseo 
el miércoles, se reafirmó anoche^ en 
• la buena impresión que produjera 
en el público. "Eva" promete ser ad-
; mirada por la Habana entera, pues-
i to que cada exhibición se ve concu-
: rridísima. 
E l programa que Santos y Artigas 
í han preparado para hoy es atrayen-
í te en grado sumo y está dividido co-
: mo sigue: 
E n primera tanda se exhibe la pe-
• líenla "Actualidades europeas"; y en 
i segunda tanda volverá a la pantalla 
! la regia cinematografía "Eva". 
E n las dos tandas tomarán parte 
; "Los Viglionetti", el notable duetto 
i de amplias facultades vocales, que 
: interpretando su artístico repertorio 
| hace las delicias del público, que no 
; le escatima los aplausos. 
Las localidades para la matinéi; 
' del próximo domingo están a la ven--
• ta. Para esta función Santos y Arti-
gas han seleccionado un progi-ama 
propio para los niños, compuesto ex-
clusivamente con películas comiquí-
simas, teniendo además el aliciente 
de un número que ha de hacer des-
ternillar de risa a la gente menuda, 
que es el del clown "Joselito", con-
tratado expresamente para esta ma-
tinée. 
Como de costumbre, el domingo 
por la tarde el rojo coliseo se verá 
atestado de pequeños concurrentes, 
que encuentran en Payret solaz y 
entretenimiento. 
E l lunes se estrenará la emocio-
nante cinta "En las garras del león". 
H E R E D I A . — E l cartel de Heredia 
es atrayente. 
" E l tío de la flauta" y " E l patio", 
de los hermanos Quintero, ocupan el 
programa da hoy. 
E n ensayo, "Los dominós blancos" 
y "La chocolaterita". 
E l domingo, en matinée, " L a pe-
rra gorda". Por la noche, el éxito 
mayor- de la temporada: "Lluvia do 
hijos". 
A L H A M B R A — L a novedad de hoy 
es el estreno, a segunda hora, de la 
zarzuela en un acto y cinco cuadros 
del inimitable Acebal y música del 
maestro Anckermann, " L a familia 
Pan Chin-Yurria". 
E l reparto dado a la obra es como 
sigue: 
Lechuga, señor Ankermamn; Don 
Rufo, señor Bas; E l Alcalde, señor 
Zarzo; Eufrosia, señora Trías; Ber-
toldo, señor Castillo; L a familia Pon 
Chin Yurria, señoras Luz Gil, Blan-
ca Becerra y Blanca Vázquez; Dali-
la, señora Forteza; L a Mora, señora 
Margarita; Kara, señor Robreño; Pe 
pinito, señor Mariano; Domador, se-
ñor Acebal; Rey del alambre, señor 
Feliú; Rey de la barra, señor Ra-
món; Un camarero, señor Sobóla. 
Mozos de circo. 
Títclos de los cuadros: lo. Lo no 
visto en Jaiba Mocha. 2o. Telegra-
ma delator. 30. ¡Viva el Alcalde!— 
4o. L a hija perdida, 5o. E l león es-
capado . 
Luce la obra una magnífica deco-
ración del señor Gomis. 
Antes y después del estreno, irán 
"Aliados y alemanes", la obra que 
cada día gusta más, y "Micaela la 
sabrosa". 
POR LOS C I N E S 
G A L A T H E A . — L a dirección artís-
tica de este espectáculo ha seleccio-
nado para esta noche un programa 
atrayente en extremo y selecto por 
el mérito de las obras que lo inte 
gran. 
E n lugar preferente figura el es-
treno de la sobeî bia film "Alma pri-
sionera", notable creación cinemato-
gráfica, de sentimental asunto, y se 
completa la función con la reprise de 
" E l testamento falso," obra sensacio-
nal, de muy buenos efectos. 
E l estreno que siguiendo su cos-
tumbre ha preparado la Empresa 
para mañana, se titula " L a pista del 
asesino". 
Ñ U E V A I N G L A T E R R A . — E l lin-
do teatrico, favorito de las más dis-
tinguidas familias, ofrece hoy a sus 
asiduos concurrentes un soberbio 
programa de arte cinematográfico, 
muy difícil de superar. 
Vemos en él el estreno en Cuba ¿e 
" E l rapto del príncipe", notable dra-
ma moderno, de efectos sorprenden-
tes, presentado con gran suntuosidad 
y de argumento interesantísimo. E l 
resto de la velada lo cubre la repri-
se de " E l señor Lecoq" y "Amor sin 
velos", dos filigranas de arte. Para 
mañana anuncian en este salón el es-
treno de "Supremo sacrificio", bellí-
sima comedia. 
P R A D O . — L a Empresa de Prado, 
deseosa de corresponder al favor del 
público que concurre a su espectácu-
lo en gran númei-o, selecciona pro-
gramas de verdadero arte, que siem-
pre son justamente alabados. E n el 
de hoy figura el estreno de " L a mu-
chacha de Capri", finísima obra de 
ai'te italiano, de sentimental argu-
mento, de éxito asegurado, y la re-
prise de " E l desafuero", que tanto 
gustó anoche cuando su estreno. 
Mañana "Cartera roja", estreno 
notable. 
L a v o l 
U n 
W w e v o 
R e m e d i o 
172 Casos Severos Curados 
Sufrientes de eczema en cualquier 
parte del mundo, pueden ahora tratarse 
en sus propios hogares, con pequeños 
gastos, con Lavol. Kste es el más ma-
ravilloso descubrimiento del siglo para 
enfermedades de la piel. 
Después del primer mes de experien-
cias con esto maravilloso flúido so 
alcanzaron 172 curaciones. Fué descu-
bierto en Londres y causó una gran 
sensación en toda Europa. 
¿Tiene Ud. una llaga 6 espinilla, cos-
tras, erupciones, picazones, quebradu-
ras, ronchas y manchas 6 dolores en 
su piel? 
Haga inmediatamente un ensayo con 
Lavol, la nueva y maravillosa cura. 
Usted encontrará que es algo míls di-
ferente, más limpio, mfis suave y máa 
efectivo que todas las demás prepara-
ciones. Se usa sólo externamente. 
Pida Ud. hoy mismo una botella &. su 
droguista 6 boticario. Ks un remedio 
casero. E l precio es muy reducido. 
Compre al mismo tiempo un poco de 
alcohol con que diluir éste líquido po-
deroso. Necesitará sólo un momento 
para preparar el remedio—luego habrá 
el mejor remedio del mundo para en-
íermedades de la piel. No demore su 
cura ni un minuto. 
Se vende en ttídas' las bótícas y drogue-' 
rías principales. Agentes generales para 
Cuba, Dr. Manuel Johnson, Ernesto 
Sarrá, Havana. 
Tribunales 
S ^ - ? ^ J J ^ F A L L O D E L A A U D I E N C I A D E CAMAGÜE*,—LA 
Í M ^ A » D E 1,250 P E S E T A S A L OS SEÑORES " H I E R R O Y COM-
P « ^ ^ ^ oJUICIOS O R A L E S C E L E B R A D O S A Y E R T A R D E . 
— S E N T E N C I A S . —SEÑALiAMIB NTOS C R I M I N A L E S P A R A HOY.-
— N O T I F I C A C I O N E S 
LARA.—Soberbio programa es el 
que se anuncia para hoy en el deca-
no de los espectáculos del Paseo del 
Prado. \ 
E n Kigar preferente figura el es-
treno de " E l rapto del Príncipe", 
sensacional drama de bellísima foto-
grafía y muy interesante argumen-
to, obra que se exhibe por ver prime-
ra en Cuba. Se completa el progra-
ma con la reprise de " E l secreto de 
la caja de caudales." 
Mañana se pondrá " E l testamento 
falso". 
MAXIM.—¡Qué gi-acioso es usted! 
le he llamado lo menos diez veces, 
para decirle que me ha engañado co-
mo a un niño de cinco años, al de-
cirme que " L a Mujer Desnuda" la 
exhibían en una vitrina, en el alma-
cén de películas " L a Internacional 
Cinematográfica" y que estaban es-
perando un traje para vestirla, a la 
verdad creí que era un fenómeno. 
—Pero, ¡cómo! ¿no la vió usted 
allí? ¿es que el canciller Von Casa-
novas no se la quiso enseñar? 
—Que enseñar ni que ocho cuar-
tos, si " L a Mujer Desnuda" es una 
película interpretada por Lyda Bo-
relli que estrenará en Maxim, y 
¿cuándo va? 
—Hoy. . . hoy va en primera y 
tercera. "Teodora" o " L a Espía del 
Rey" en segunda. " E l fin de las in-
vestigaciones," muy dramática, y 
" E l Delito eme vo no he cometido." 
S i falto de 
e s t í m u l o , ambic ión , deseos e 
i n t e r é s en la v ida; s i su natu-
raleza e s t á agobiada y triste, 
y su sistema nervioso d é b i l , e l 
© B R B B R m a 
d e t 
D R . U L R I & Í ( N e w Y o r k ) 
le h a r á recuperar e l estado de bie-
nestar que caracteriza l a salud dando 
potencia, valor y actividad para aten-
der las necesidades del mundo. 
T H E 
PRADO Y SAN . J O S E 
E L C I N E D E MODA 
E S T R E N O S DIARIOS de las me-
jotes películas que se reciben. 
Sancti Spíritus, Enero 12 
Están a terminarse las obras de la 
nueva iglesia del Jíbaro. Y a está te-
chada y se le está dando la última 
mano de pintura, a fin de que pueda 
con seguridad inaugurarse en las 
próximas fiestas que tendrán lugar 
los días 16, 17 y 18 del presente mes. 
E l edificio es todo de concreto, con 
pisos de cemento. 
Se asegura que el general José 
Miguel Gómez honrará con su pre-
sencia dichas fiestas, según acaba de 
prometerlo por teléfono desde su fin-
ca " E l Sigual," accediendo a la invi-
tación del señor Cura Párroco de Ba-
nao y Jíbaro, el presbítero Miguel 
Font y Llagostera. 
E l Corresponsal 
E N E L S U P R E M O 
Recurso declarado con lugar 
Por sentencia dictada en la tarde 
de ayer, la Sala de lo Criminal del 
Inbunal Supremo, declara con lu-
gar el recurso de casación por infrac-
ción de Ley, interpuesto por Rafael 
Montero Roque y hecho suyo por el 
Ministerio Fiscal, contra sentencia 
de la Audiencia de Camagüey, por la 
cual fué condenado Roque, como au-
tor de un delito de perjurio electoral, 
a la pena de seis meses de prisión 
correccional. 
L a Sala, en su segunda sentencia, 
absuelve al procesado del delito de 
perjurio electoral de que fué acusa-
do en esta causa. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Criminales 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Mercedes 
Valdés Araoz, contra sentencia dic-
tada por la Audiencia de la Habana, 
en causa por un delito de resistfincia 
y lesiones. Letrado: señor José Ro-
sado Aybar. Ponente: señor Caba-
rrocas. Fiscal: señor Figueredo. 
Recurso de casación por infracción 
do Ley, interpuesto por Rafael Ruiz 
y otros más, contra sentencia dicta-
da por la Audiencia de la Habana, en 
causa por un delito de abusos. Le-
trados: señores Indalecio Bravo y 
Enrique Lavedán. Ponente: señor 
Avellanal. Fiscal: señor Bidegaray. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Elena K i -
llian Muley, contra sentencia dicta-
da por la Audiencia de la Habana, en 
causa por un delito de infracción del 
Código Penal. Letrado: señor Enri -
que Roig. Ponente: señor Cabarrocas. 
Fiscal: señor Bidegaray. 
Recurso de ca\ación por Infracción 
de Ley, interpuesto por Folxi Viñas 
y Marchillach, contra sentencia dicta-
da por la Audiencia de la Habana, 
en causa por un delito de disparo de 
arma de fuego y lesiones. Letrado: 
señor Enrique Roig. Ponente: señor 
Gutiérrez, Fiscal: señor Figueredo. 
Recurso* de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por José Cape-
lla Rigau, contra sentencia dictada 
por la Audiencia de Camagüey, en 
causa por un delito de incendio por 
imprudencia. Ponente: señor Ferrer. 
Fiscal: señor Bidegaray. 
E N L A A U D I E N C I A 
Los juicios orales celebrajdos ayer 
tarde 
Se celebraron en la tarde de ayer 
por las distintas Salas de lo Crimi-
nal, los juicios orales señalados de 
las causas instruidas contra Rafael 
Gutiérrez, por un delito de quebran-
tamiento de condena; contra Rafael 
Machado Herrera, por un delito de 
corrupción; contra José Sánchez, por 
un delito de hurto; y contra Fernando 
Asencia. por un delito de atentado a 
agente de la autoridad. 
Sentencias firmadas ayer tarde 
Se firmaron por las distintas Salas 
de lo Criminal las siguientes: 
Se absuelve a Antonio L a Torre, 
acusado de un delito de tentativa de 
cohecho. 
Se condena a José Mena García 
(a) "Mejicano, Peralta o Medina," 
en causa por un delito de hurto, a la 
pena de seis meses y un día de presi-
dio correccional. 
Condenando a Angel Valdés, _ en 
causa por un delito de prevaricación, 
a la pena de once años y un día de 
inhabilitación especial. 
Se condena a A. G. y a J . M. M . , 
por adulterio, a 4 años, 9 meses y 
11 días de prisión correccional a ca-
da uno. 
Se condena a Francisco García 
González, por un delito complejo de 
disparo y lesiones, a 2 años, 11 meses 
y 11 días de prisión correccional, y 
a 5 días de aresto por una falta de 
uso de arma sin licencia. 
L a estafa de 1.250 pesetas a los se-
ñores "Hierro y Compañía". 
E n la tarde de hoy tendrá efecto 
ante la Sala Primera de lo Criminal 
el juicio oral de la causa seguida con-
tra José Cruz Ballestero, por la es-
tafa de mil doscientas cincuenta pe-
setas a los comerciantes de esta ciu-
dad señores "Hierro y Compañía." 
E l Ministerio Fiscal interesa para 
el procesado Ballestero la pena de 
seis meses y un día de prisión correc-
cional. 
E l Secretario do Justicia en la Fis-
calía 
Ayer hizo una visita al señor Fis-
cal de la Audiencia, celebrando con 
el mismo una larga conferencia, el 
Secretario de Justicia doctor Cristó-
bal de la Guardia. 
Oficial interino 
E n el día de ayer fué habilitado por 
decreto del señor Presidente de la 
Audiencia, para prestar servicios co-
mo oficial de Sala, interino, de la Sec-
ción Segunda de lo Criminal, el ofi-
cial de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso señor doctor Angel M. de Cor-
tina. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera de lo Criminal 
Causa seguida contra Pedro y Ar-
turo Maresma. en causa por un deli-
to de estafa. Defensores: señores E n -
rique Lavedán y Castero. Secretario: 
señor Salvador Alamilla. 
Causa seguida contra Alfredo Fer-
nedo y Enrique Suárez, en causa 
por un delito de robo. Defensor: se-
ñor Arango. Secretario: señor Sal-
vador Alamilla. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Causa jseguida contra Cándido Gar-
cía Castañeda, en causa por un deli-
to de allanamiento de morada. De-
fensor: señor Enrique Lavedán. Se-
cretario: señor Felipe Díaz Alum. 
Causa seguida contra Miguel L . 
Córdova y Francisco Sánchez, en 
causa por un delito de prevaricación. 
Defensor: señor Gerardo Rodríguez 
de Armas. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy en la Sa-
la de lo Civil, las personas siguien-
tes: 
Letrados 
Doctores Guillermo Puente, José 
Rosado. Pedro Herrera Sotolongo, 
Benjamín Montes. Tiburcio G. Cas-
tañeda, Marcos Canales, Martín F i -
zal, Angel Radillo, Mario Díaz I r i -
zar, Arturo Fe Sánchez, Alfredo Za-
yas. Manuel de la Concepción, Rober-
to F . Fiant, Vidal Bosque y P . Se-
ris. 
Procuradores 
Luis Castro. Juan, Zayas, Ban*eal, 
Sterling, J . Daumy, José A. Rodrí-
guez, Reguera, O'Reilly, Gaula Vega, 
Llama, R. Zalba, Carlos A. Diago, 
M. Ibáñez, Granados.- Matamoros, 
Toscano, Francisco L . Rincón; N. de 
Cárdenas, V. Montiel y José A. Ro-
dríguez. 
Partes y Mandatarios 
Pablo Piedra María C. Rodrí-
guez, José S. Villalba, Juan G. Ve-
larde, Francisco G. Quirós, Juan de 
Ai-mas, Dolores Martel, Juan Váz-
quez, Gonzalo Camps, José Illa, Ra-
fael Maruri, Ruperto Fernández, Jo-
sé Carrera, José María García Ve-
ga, Nicolás de Cárdenas, Diego Pe-
na, H. Taybo. José A. Solís, Manuel 
Solo, E . España y Luis Márquez. 
Los hombres deben estar tan dis-
puestos y fuertes a los 20 y a los 40, 
como a los 60 años. Si así no fuere 
es porque, sin sabeido, la neurastenia 
sexual agotó antes de tiempo JUS 
organismos. 
Esta se combate con éxito seguro, 
empleando las grajeas flamel, que 
rápidamente restituyen todas las 
fuerzas gastadas, dejando completa-
mente nuevo el cuerpo más inútil. 
Se toman metódicamente y en los 
casos especiales. 
Todas las boticas las venden. 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
E N T R E G A D E U N DIPLOMA.— 
COMPAÑIA D R A M A T I C A . — F A 
L L E C I M I E N T O . 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, 14. 
E n la noche de hoy le será entre-
gado solemnemente al señor Emilio 
Bacardi Moreau el diploma de "So-
cio de Mérito" del Centro de la Co-
lonia Española" de esta ciudad. 
Anoche debutó en "Heredia" con 
buen éxito la Compañía dramática 
de Mendizábal-Ros que es bastante 
estimable. L a obra del debut fué 
A M O R E S Y AMORIOS. Hoy repre-
sentará D E M A L A RAZA. 
Ha fallecido hoy el antiguo Cate-
drático, diputado provincial y perio-
dista de la época colonial señor Elias 
V á z quez Jabega-
E l Corresponsal. 
C u a n d o V d . c o m p r a u n a C a m i s a c o n l a marca 
" A r r o w " V d . s a b e d e a n t e m a n o q u e e l c o l o r es firme 
e l e s t i l o c o r r e c t o y e l c o r t e p e r f e c t o y exclusivo* 
L A S C A M I S A S A R R O W 
o f r e c e n á V d . t a n v a r i a d o s u r t i d o d e te las y estilos 
q u e V d . p u e d e s a t i s f a c e r s u g u s t o c o n faci l idad 
E X I J A L A S E N T O D A S L A S C A M I S E R I A S 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Cuba* 
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D e l a S e c r e t a 
T U R Q U I A S E Q U E J A D E I T A L I A 
Manuel Saín Din Argollan, vecino 
de Monte 173, aunque nació en Tur-
quía es ciudadano cubano; sin em-
bargo, Francisco Yervela, italiano, 
que reside en el mismo lugar, se em-
peña en ver la primitiva nacionali-
dad de Din Argelian. Y por eso, se-
gún parece, Yervela no quiere de-
jarlo en paz. 
Ateniéndonos a manifestaciones 
que hiciera ante el detective de guar-
dia en la Secreta, el súbdito de Víc-
tor Manuel pretendió apropiarse un 
alfiler de corbata que dijo deseaba 
para un regalo, no logrando su pro-
pósito por haber sido sorprendido in-
fraganti. 
Anteanoche desapareció de la ha-
bitación que ocupa Din otro alfiler, 
de tres cuartos de kilate, valuado en 
50 pesos americanos, sospechando 
que el autor de la sustracción haya 
sido el tantas veces nombrado Yer-
vela. 
C R I A C U E R V O S Y T E S A C A R A N 
L O S OJOS. 
Ramón Martínez Fernández, de la 
Habana, de Salud 112, prestó una 
fianza por 100 pesos ante el Juzgado 
Correccional de la segunda sección, 
la que ayer tarde le fué devuelta. 
A Julio Gómez García se le devol-
vió otra fianza semejante. 
E l dinero de ambas lo facilitó el 
señor Enrique Abreu. 
Martínez, que devolvió los 100 pe-
sos al señor Abreu, -denunció ante la 
Secreta que su amigo Gómez salió 
huyendo cuando le pidió procediera 
honradamente, sin que haya sabido 
después su paradero. 
C A R G A R O N CON E L P A N T A L O N 
José Corgos, de Concha y Refor-
ma, expuso ante la Secreta que de la 
habitación que ocupa le han sustraí-
do un pantalón de paño negro, en cu-
yos bolsillos guardaba prendas y di-
nero, estimándose perjudicado en 
106 pesos. 
Se dió cuenta al Juez de instruc-
ción de la tercera sección. 
NO H A PAGADO L A S M E R C A N -
CIAS. 
Sínforiano Sobrado, a nombre de 
J . M. Mantecón, de Obrapía 90, de-
nunció que en Noviembre pasado 
vendió mercancías por valor de 
$36.50, a condición de pagar el pri-
mer sábado, y como aún no lo ha he-
cho ni ha devuelto las mercancías, 
cree que se ha perjudicado a la casa 
en cuyo nombre denuncia. 
S E F U E SIN P A G A R L O Q U E D E -
BIA. 
Juan Ríos Penide, de Inquisidor 
42, envió mercancías a Ceferino Pi-
co, dueño de la bodega Vapor y Car-
nero, por valor de $33.30, y como di-
cho individuo vendió el estableci-
miento sm pagarle, marchando dP. 
pues para Tampa, se cree estafaJ 
_ Conoció de la denuncia el JueJ 
instrucción de la sección tercera. 
(Por telégrafo) 
Isabela de Sagua, 14. 
H03' fué detenido en su casa por, 
policía especial de Gobernación Alt 
lardo Saavedra, conduciéndolo a es 
capital para presentarlo al Secreíj 
rio de Gobernación. E l citado Sa 
vedra dedicábase en esta a hacer 
patos, viviendo tranquilamente, 
cese que las ideas anarquistas i 
sustenta motivan su detención. 
E l Corresponsal 
L a C a l z a d a d e Zapat 
L a Secretaría de Obras Públicü 
ha pedido al Ayuntamiento que 
túe a su disposición 16 mil y pico ii 
pesos para pagar indemnizadoiiei 
de terreno por el ensanche de la c* 
lie de Zapata, por la que se 
establecer una doble vía de tranviíi 
E l metro de terreno para las k-
demnizaciones ha sido tasado en sií 
te pesos. 
Se avisa por este medio a I* 
miembros de "Filantropía^ CubaM' 
que se celebrará una sesión maga 
el próximo día 17, a las dos del 
tarde, en los suntuosos salones« 
Centro Asturiano; advlrtiendo a!« 
socios de honor que no puedan co? 
currir, manden su representación1 
en su defecto adherirse por esenti 
Se tratará de la reforma del W 
mentó, de la tirada del periódico! 
del establecimiento de la Creche.» 
recomienda la más puntual asista? 
cía. . . fi 
L a Presidenta, Herminia M. ^ 
mez.—Secretario p. s. r., J . & 31 
rante. 
y V a g o n e s 
V I A ANCHA Y ESTRECHA 
L i s t o s p a r a s e r 
c a d o s e n e l a c t o 
Southern Iron & Equitment C- ^ 
Atlanta, G--, 
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F O L L E T I N 8 2 
E L T E S T A M E N T O R O J O 
POL. 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería del 
leñor José Albela, Belascoaín, 32-B). 
declarado que ningún cadáver tiene 
señal de lucha o de. violencia; ei los 
hubieran atado, las cuerdas habrían 
dejado indudablemente señales.e Que-
da la anestesia . . pero no es fácil 
producirla... Se necesitan aparatos 
especiales para obtener la anestesia 
absoluta; estos aparatos sólo los sa-
bios los poseen. ¿Qué se puede pro-
poner un sabio que se convierta en 
asesino ? 
—Una venganza, quizás. 
—-¡Una venganza es inverosímil, 
tratándose de personas como Fauvel, 
Duvernay y Virginia, que no tienen 
relación alguna entre sí. No cabe du-
da; estamos rodeados de densas ti-
nioblas. 
—í Para que se haga luz, solicito su 
'! ~ -"-HP:' ar, momento, que 
rido Fromental! ¡sin descansar un se-
.. áeCesaríq librar a París 
de esos monstruos! 
—Haré cuanto me sea posible. E n 
seguida, pondré manos a la obra. . . 
¡ Pero si Dios no me ayuda, nada con-
seguiré! ¡Tenemos que luchar con 
gente muy astuta! ¡con los demonios 
del crimen! 
—Quisiera aclarar un punto. 
—¿ Cuál ? 
—Si algunos de esos jóvenes lleva-
ban la medalla cuando les tendieron 
el lazo para asesinarles. 
—¿Supone, a pesar de todo, que se 
ha asesinado a esos desgraciados para 
despojarles de la medalla? 
—No hago suposiciones; pero, tra-
tándose de aclarar un hecho, todo me 
parece aprovechable. 
—Un z-egistro en la casa en que vi-
vían los jóvenes, podrá, quizá, ser-
vimos de algo. 
—Lo haremos al momento . . . 
—Estoy a sus órdenes, señor. Le 
i-uego solamente que me conceda el 
tiempo de telegrafiar a mi hijo a Port-
Créteil. 
—Vaya usted.. . Lo espero en mi 
despacho. 
Raimundo salió. 
—¡Dios no tiene compasión de mí! 
—murmuró el pobre padre al alejarse, 
con los ojos llenos de lágrimas.—Ten-
go que separarme de mi hijo cuando 
cr-eía poder pasar unos días a su la-
do. ¡Oh! ¡ese pasado, ese implaca-
ble pasado que pesa sobre m í ! . . . ¡Mi 
pobre hijo, haga Dios que jamás se-
pas lo mucho que ha sufrido tu des-
graciado padre! 
Entró en una estación telegráfica, 
y puso este telegrama: 
Obligado a partir en seguida. Valor. 




Cuando se expedía a Port-Créteil el 
despacho de Fromental, Pablo sufría 
una doble preocupación. Pensaba, al 
mismo tiempo que en Marta, en la 
brusca partida de su padre, y pode-
mos agregar que este último penea-
miento era el dominante. Algo miste-
rioso envolvía aquella precipitada 
partida y el joven se asombraba, a 
pesar suyo, de aquel misterio. Has-
ta entonces había aceptado siempre 
sin discutir, como artículo de fe, to-
do lo que su padre le decía respecto 
a sus ocupaciones. Ahora se pregun-
taba cómo estas funciones de Inspec-
tor de las Bibliotecas del Estado le te-
nían constantemente ocupado. Mien-
tras duró su educación, Pablo estuvo 
encerrado en un colegio de París, del 
que salía pocas veces; sólo pasaba al-
gunas semanas, durante la época de 
vacaciones, en la casa paternal y Rai-
mundo se las arreglaba de modo de 
alcanzar una licencia para pasarlas 
al lado de su hijo. 
Pero las circunstancias eran ahora 
distintas; todo lo que a su alrededor 
pasaba le ponía nervioso y de mal hu-
mor, siendo ineficaces cuantos es-
fuerzos hacía Magdalena para tran-
quilizarle. 
Aquel día. Pablo, después de almor-
zar, dirigióse al embarcadero para 
pescar en el Marne, y allí encontró a 
Julio Boulenois, que lo recibió con 
gran alegría, contándole cuanto había 
hecho en su obsequio y el júbilo de 
Pablo fué inconmensurable cuando su-
po que tan cerca tenía a su adorada 
Marta, que era pupila o hija adoptiva 
del doctor Thompson que tanto se 
interesaba por él. Quiso gratificar 
a Julio, pero éste no quiso aceptar 
más que los seis francos y cincuenta 
céntimos que le había costado el al-i 
quiler del coche con que había segui-
do a Angela y Marta, A l sacar Pablo 
su carterita, que le servía también 
de portamonedas, para tomar los seis 
francos y entregárselos a Boulenois, 
se le cayó un retrato; Julio se apresu-
ró a recogerlo. 
— ¿ S e puede ver?—preguntó. 
—Seguramente. 
Boulenois miró el retrato con un 
gesto de estupor, exclamando 
—¡Ah, demonio! ¡conozco a este 
punto! 
— ¿ L e conoce? 
—¡Ya lo creo! ¡es un policía! 
Pablo soltó la carcajada. 
—Si el original lo oyera, no lo pa-
saría muy bien—dijo. 
—¿ Lo conoce también ? 
—¿Cómo iba a tener su retrato en 
mi cartera si no lo conociese ? 
-—¿Pues quién es, entonces? 
—Mi padre. 
—Boulenois, sumamente confuso, se 
mordió los labios. 
— H a mirado mal—prosiguió Pa-
blo,—míreselo mejor. 
— S í . . . s í . . . es cierto—murmuró 
Julio con embarazo, pareciendo exami-
nar nuevamente con más atención la 
fotografía;—se parece algo al indi-
viduo que conozco, pero esto es todo. 
— ¿Conoce algún agente de policía 
parecido a mi padre ?—preguntó el 
joven sonriendo. 
— L e conozco, es decir, lo he visto 
sin conocerlo; lo encontré casualmen-
te al recoger a un ahogado. 
Y agregó en voz baja: 
—Estoy segurísimo que el del re-, 
trato es la persona a quién me re-
fiero; de manera que su padre. . . es 
un policía. 
—Tome, amigo mío—repuso Pablo 
entregando a Boulenois los seis fran-
cos y cincuenta céntimos que había sa-
cado del portamonedas;—tome lo que 
le debo; añado toda mi gratitud, por-
que jamás podría pagarle la noticia 
que me ha dado. 
—¿ Está, efectivamente, contento ? 
—¡Más que contento!... ¡Soy fe-
l iz ! . . . 
—¡Me alegro mucho, amigo, y, pa-
ra celebrar su alegría, cuando coma 
beberé un trago más a su salud. 
Julio Boulenois estrech6 después la 
mano de Pablo, saltó a su bote y se 
alejó en su barca, 
X L V 
L a noticia que acababa de recibir 
había transfigurado a Pablo. 
—¡Marta, la pupila, la hija adopti-
va del doctor Thompson!—exclamaba 
delirante.—¡Qué felicidad! ¡Qué mal 
hacía en desesperarme, y qué bien 
arregla la casualidad los asuntos cuan 
do se lo propone! De manera que 
cuando estuve ayer en casa del doctor, 
Marta se encontraba a mi lado, cuan-
do yo turnia y desesperaba de volver a 
verla! ¡Ah' si lo hubiera previsto. 
Pero pronto volveré al hotel de la ca-
lle de Miromesnil, la veré, le diré lo 
mucho que la amo, le rogaré que nr.e 
quiera. . . y ¿ por qué no me había 
de querer ? A l pensar que lie rehu-
sado asistir a la recepción del doctor 
comprendo mi necedad; pero iré y 
quiero que mi padre me acompañe, 
que vea a Marta, y que conozca a la 
que adoro. Espero que regrese esta 
noche. ¡Qué contento va a ponerse 
cuando me vea radiante de algeríaí 
Qué sorpresa cuando le diga: ¡No 
la busques, padre; sé en dónde en-
contrar a Marta! L a persona de 
quien depende, se intei-esa por mi sa-
lud, y no rehusará darme a Marta, 
E l hijo de Raimundo habíase trans-
formado en pocos minutos. 
Algo más tranquilo, empezó a pa-
sear, cuando Magdalena lo llamó. 
—¡Voy, voy!—respondió Pablo, rO 
mando hacia la orilla, 
— ¿ H a llegado Fabián?—dijo sal-
tando en tierra. 
—Todavía no—contestó Magdale-
na. 
—Entonces, ¿por qué me llama? 
—Para entregarle este telegrama de 
su padre que acaban de traer. 
Pablo arrugó el entrecejo. 
— ¿ N o viene mi padre?—preguntó. 
—No, necesita ponerse en camino 
inmediatamente. 
—¡Qué contrariedad! ¡Cuando soy 
tan dichoso!—pensó el joven,—¡Mal-
dito viaje!—exclamó tomando el tele-
grama,—Ese viaje me contraría gran-
demente porque me priva de tener a 
mi padre a mi lado; pero, ¿a qué to-
mar por lo trágico una cosa que no 
tiene importancia? ¡Fabián llegará 
pronto, quiero que encuentre caras 
alegres; le retendré conmigo cuanto 
pueda y trataré de distraerle para que 
se le haga el tiempo corto!. . . 
Magdalena contempló con asombro 
a Pablo, 
—Pero, ¿ qué le sucede, hijo mío ? 
preguntóle,—Cuando salió de casa, 
el viaje de papá le afectaba dolorosa-
mente.^., ¡y ahora está contento co-
mo un jilguerillo cuando llega la ^ 
mavera! r.nticia'81 
—¡Es que he sabido una notic» 
buena, tan buena.'..- ^.¿l es ^ 
— ¿Y se puede saber cuai 
noticia ? , Conti*^ 
—Sí, pero no ahora, ^ ejj 
con saber que soy dichoso, . ^ 
tes de un mes estare comî  
curado; y en prueba f o co ^ 
mor, le traigo un baroo i-
visto otro en su vida. ¿jjoM* 
- -Hermoso es, en etecro ^ 
dalena;—lo voy a P 1 ; 6 . ^ ^ ^ 
rá el manjar más apetitoso y 
quiar a su amigo- para.f'i 
Después, dijo Magdalena Pcedl3f, 
- P e r o , ¿qué 
¿Con quién babrá habla^ ontJ 
habrán dicho ? En fm, ef*n p0r * 
to v bueno de salud, we • 
tisfecha. , ,¿hl-^*< 
—¡Eh, pescador!,.. I** , 
en aquel momento ^ / a ^ A l 
Pablo se volvió J v ^ l a ^ 
quien el barquero ae ;ma a ot^ u 
de trasladar de una or"; sUroSO a 
Chatelux dirigíase V1 
casa de su amigo. -¡endo- , _ - ¡ E h ! - r e p i t i ó eSte ^é6) j 5 d 
Algunos minutos ^ ¿ o s * ^ 
amigos se abrazaban c* ^ ^ 
. - ¿e o 
Cuando Santiago ^ 
dicho, el doctor T h o j g a t 0 ^ 
hotel de Chatelux, voiv 
coche, diciendo al ^ f a á i , *u 
- C a l l e del Cherche^ ^ 
52. . f c el coche S V 
E n pocos minutos, ei ^ ¿e 
distancia <luf . ^ r c i e - ^ non de la del G n e r ^ 
por' 
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Manuel Quiroga, con cuyo retra-
to honramos estas lineas de infor-
mación teatral, acaba de obtener un 
éxito formidable. E l señor Quiroga, 
muy joven aún, lleva camino de con-
vertirse en el ídolo de los públicos 
americanos. Es él un maravilloso vio-
linista. Su debut, en el "Hipódro-
mo," ante millares de espectadores, 
levantó tempestades de aplausos. 
Después de esta primera aparición, 
Quiroga, ha ejecutado, diariamente, 
ya en un teatro, ora en una sala de 
Concierto, las selectas producciones 
de su repertorio. Como Sarasate, 
Quiroga persigue siempre aunar a la 
maestría, el sentimiento. Y procura 
unir la música española a los aplau-
sos que él obtiene. Fácil camino és-
te, además,, ya que la música espa-
ñola está aquí de moda. Actualmen-
te Quiroga, que proyecta ir a la Ha-
bana pronto, figura en los carteles 
del teatro "Palace." 
E n esta página insertamos además, 
los retratos de Annete Hellrrman, 
que baila en el teatro "Alhambra," 
•—Calle 125, New York—y de Joseph 
Howard y Mabel Me. Cañe, que en 
el "Royal," cantan couplés; y de Em-




a l t e ® d , 
IQû  ^ Poderosa catarata! \ 
iCuán tu corriente se desata! 
iSalveir&C10 vibra tu cantar sonoro! 
Tu espuma brilla como 
Y al SAI + (plata 
iSalve' nUS ondas brillan como el oro. 
í ^ " borren tus aguas turbulentas, 
íiette estruendosa de tu empuje 
El sQ'f01110 la furia con que alientas, 
Y el í reteMiblar de las tormentas 
Bl CJ:50 oravo de la mar que ruge. 
Grattdpd0 tu inmenso poderío, 
Mi VA, en cascadas, ancluiruso río, 
W e t USPÍra débiL voz ingrata. ¡Salvei bosques formarán mi coro... 
•••• Tu espuma brilla como 
tal Soi t (plata 
' 1113 ondas brillan como el oro. 
Slhewn ' quien viene a tu ribera, 
iAyí "0sa Para tantos sentimientos, 
PaieCe , . tantos otros extranjera, 
^Ique lnciuietud y los tormentos 
JWe esperando siempre desespera, 
íace . sufro desventuras largas 
*ro tu vfV+2 en Pertinaz desmayo, 
mo con i des^arró mis nieblas, 
B̂slag v de irresistible rayo-
N Vê  amores de felices días 
í^oán^i611 ,mi espíritu amanecen, 
^ que ? de va&as alegrías, 
P arco-, inen colorcs y cambiantes 
n̂ o frar, • tus iris' clue parecen 
^aieunai3 de trémulos brillantes 
ua hermosa estrella despren-
»eviniPr.^„ (didos, 
i! p^aron troPel desde la altura 
Contenini pronto' sorprendidos 
"Piar tu espléndida hermo-
0 sé ana (sura. 
Hue cuando vienen tempes-
i re el aK- (tades 
í,fusti&ar con tus aSuas Heno, 
AKUchan eon rayos tus corrientes, 
fe, ertas en , mil concavidades 
Y !ar8o «e ,hueco de tus rocas, 
O,.61 ^ r l \ de cada ronco trueno 
van L tus múltiples torrentes, 
S3ail,lo f/.^VraPidísimas vertientes 
C?atus a¿r ! ras y Partiendo bocas 
t ^ o i0flas rompientes; 
^ ^s aTr^t0S sobre " se quejan, 
° e tus ^ en espumas, subes 
"osques a ganar el cié' 
aeu2.s lívidas reflejan 
le, o, A 
t m 
Cu. e tus h^5'' en espu as, subes 
L>0 tus «tques a Sanar el cielo; 
5COlores vfo^8 lívidas reflejan 
V ^ e laM láceos de las nubes 
41 ^ a^^Pestad teje tu velo; 
í*,801- de esPira te abandona 
^ e^íoroso Sfr̂ esdeps .^vernales. • 
Ûall cUeva« A D E TL1 Z O N A 
C ^ 0 en de sueñoS Ideales 
^ u ^ o s ^ - ^ m n a s aprisiona 
q,le el t i ^ r o ^ e la tormenta. 
ulPo te marque sus in-
( jurias. 
E l más que tú dominador y fuerte. 
Sobre tu altiva majestad se ostenta 
O la furia mayor entre las furias 
O la imagen más bella de la muerte. 
Yo no las vi jamás, que yo te admiro 
Tal como fuiste mi primer encanto; 
Como entonces te vi siempre te miro, 
Y como entonces te admiré te canto. 
Porque yo te admiré cuando lucía 
Claro sol estival, que repartía 
Sobre tus dos cascadas. 
E n trémulas y ardientes oleadas. 
E l gran tesoro de la luz del día; 
E n la estación de anhelos y de amo-
(res 
Cuando el ambiente quema 
Y embriaga el aroma de las flores 
Y es la pasióH la realidad suprema; 
Y entonces, contemplando tu hermo-
(sura, 
Toda expresión y vida y 'movimiento, 
Despertaron mis sueños de ventura. 
Despertó mi dormido sentimiento, 
Y al escuchar tu valeroso acento 
Sentí que retoñaba la bravura 
Del corazón que apresurado late, 
Que siente que la vida lo reclama. 
Como si oyera el del clarín que llama 
Con voces insistentes al combate. 
Sale del lago rumorosa, clara. 
L a anchísima corriente. 
Como si, lleno el lago, rebosara 
Sus aguas apacibles, mansameoate, 
Y, en su primer arranque, lento, 
(blando. 
Van las ondas azules 
E n sus Limpios cristales reflejando 
Grupos de pinos y olmos y abedules. 
Y luego, ya en torrente. 
Por las rocas primeras se encarama, 
Y las evita y cruza velozmente 
Y por cauce más ancho se derrama; 
Y las rocas aumentan, 
Y las aguas batidas, poderosas. 
E n sus flancos revientan 
Y siguen, sin parar, vertiginosas; 
Y hacia el abismo vienen, 
Y un impulso tremendo las agita, 
¡Y mientras más las peñas lo contie-
(nen. 
Más el loco raudal se precipita! 
Por el aire sereno 
Sube ya cerca vaporosa bruma, 
Y el gran fragor de interminable true-
(no 
Brota de nubes de irisada espuma. 
Por la doble, magnífica ribera 
E l roble adusto y el castaño hermoso 
Y la encina severa 
Que corren se dijera, 
A presenciar el salto del coloso. 
Sus ramajes se inclinan 
Hacia el rumor que zumba desde 
(abajo, 
¡Y algunos recios árboles se empinan 
Entre las grietas del profundo tajo! 
Llega el raudal. . . ¡Bajo sus ondas 
( falta 
E l pedregoso cauce!. . . 
. . . Y corre más. . . ¡y salta 
E n el abismo y en su inmensa fauce! 
Y las aguas, sin fin, se precipitan. 
Se empujan, se atropellan, 
Se chocan, se adelantan, 
Y al caer ya se estrellan 
Y ya sobre las rocas se levantan, 
Y formando mil círculos de espuma 
Y envueltas en tremendo remolino, 
Y entre el fragor y la creciente bruma 
¡Siguen, siguen y siguen su camino!... 
¡Qué interminable estruendo! 
¡Cómo, sobre los húmedos vapores, 
Va el iris extendiendo 
Maravillosas franjas de colores! 
E n esta inmensa luz, en este ambiente, 
Lleaio de penetrantes armonías. 
Junto al raudal grandioso del torrente 
Que precipita por la gran vertiente 
Sus ondas indignadas y bravias. 
Encuentro al fin el anhelado tono 
De mi canción soñada. 
Que se va repitiendo 
Al compás del estruendo 
De la inmensa cascada. . . 
Cántanos, corazón, tu fe, tu gloria, 
Tus ensueños mejores, 
Y de tu patria la inmortal historia, 
Y de tí los dulcísimos amores. . . 
Fuente sublime de inmortal belleza 
Han menester mis tímidos cantares... 
¡Para copiar del cielo la grandeza 
Necesitó la gran Naturaleza 
E l espejo sublime de los mares! 
Niágara, la tarde se despide; 
Yo también abandono tu ribera. 
¡Oh! ¡Si mi voz tuviera 
Los tonos de ideal melancolía 
Que logran siempre que jamás se 
(olvide 
Ni la nota postrera 
Del adiós hermosísimo del día! 
E l sol está dorando todavía 
Las corrientes, las masas del follaje-.. 
¡Su luz, que va muriendo temblorosa. 
Aún hace más hermosa. 
Más triste la nostalgia del paisaje! 
Sus últimos reflejos 
Huyen sobre las ramas de la selva, 
Desvanecidas ya, como bosquejos. . . 
¡Ay! ¡Cuando el sol a coronarte vuelva 
Nos hallará muy lejos! 
Pero . . . ¿qué? ¿tornarán mis ago-
(nías ? 
¿Torna la duda vil que me acobarda? 
¡Piensa tú, corazón, en tantos días 
Como el hermoso porvenir te guarda! 
No temas a la furia rencorosa 
Del terrible combate de la vida. 
Ve, frente a tí; la lucha prodigiosa 
E s tenaz, y constante, y sostenida... 
¡La febril catarata no reposa! 
¡Nunca tampoco la verás vencida! 
¡Salve, pues, hermosísima cascada! 
¡Con qué placer tan grande te con-
templo! 
¡Tu vigor me sostiene en la jornada! 
¡Me seduce tu ejemplo! 
¡Salve! Corren tus aguas turbulentas, 
Y la voz estruendosa de tu empuje 
Tiene, como la furia con que alientas, 
E l sordo retemblar de las tormentas 
Y el eco bravo de la mar que ruge. 
¡Ya tu voz a la vida me reclama! 
¡Ya el corazón apresurado late! 
¡ O h ! . . . ¡Ya el acento del clarín me 
(llama! 
¡Adiós! ¡Vuelvo a mi patr ia . . . y al 
(combate! 
Carlos Fernández Shaw 
Un maestro da buenos consejos y 
explica buenas costumbres; pero lo 
que él ofrece a nuestro entendimien-
to, la madre lo graba en lo más hon-
do do nuestro corazón. L a madre nos 
hace amar lo que aquél, a lo sumo, 
nos hace creer, y por medio del amor 
nos lleva a la virtud. 
Aimé Martín. 
De los setenta reyes que llevaron 
la corona francesa, tres amaron al 
pueblo, y estos tres fueron educa-
dos por sus madres. 
Aimé Martín. 
L a mujer que teniendo hijos pe-
queños se aburre, es despreciable. 
J . Paul. 
E l mayor galardón de una madre 
es tener una hija, de la que pueda 
decirse con respeto: E s igual que su 
madre. 
Bilder Ohne Raimen. 
Una escritora francesa dice: "Nos-
otras hemos nacido para adornar el 
mundo, no para dominarlo." A est0 
replica otra escritora alemana: "No 
hemos nacido para adornar el mun-
do ni para dominarlo, sino para un 
destino más noble: para servirlo." 
Der Frauen Beruf] 
L F i 
H e &qm como el p o e i h a w d l T O v i e j ® a p a t e n a 
Don Joaquín se detiene un mo-
mento en el umbral; le acompaña un 
criado. 
—¿Cómo está usted, don Joaquín? 
—le dice doña Juana. 
—¿Qué tal le va a usted, don Joa-
quín?—le dice don Antonio—. Sa-
bíamos que había llegado usted es-
ta mañana; pero ¡cómo habíamos de 
sospechar que viniese usted por aquí 
esta tarde! 
— ¿ Y ustedes?.. . ¿Y ustedes?. . . 
¿Cómo se encuentran? ¡Caramba! 
L a verdad es que hace tiempo que 
no nos veíamos. Y ahora tampoco 
nos vemos.. . Digo, yo soy el que 
no puedo ver a ustedes. 
Doña Juana ha acercado un si-
llón. 
—Siéntese usted aquí, don Joa-
quín. 
Don Antonio coge de la mano a 
don Joaquín y lo lleva hasta el si-
llón. Don Joaquín se sienta con cui-
dado, lentamente. L a puerta está 
abierta de par en par; apai'ece el an-
cho zaguán limpio, embaldosado con 
losetas blancas y negras; por la ca-
lle discurre un hormiguero rumoro-
so de gente. 
—¿Está usted parando en su ca-
sa, don Joaquín?—pregunta doña 
Juana. 
—Estoy en casa de mi hermana— 
dice don Joaquín—. Mi casa estará 
hecha un corral; todos los muebles 
estarán llenos de cucarachas, de ara-
ñas y de polvo. Hace veinte años que 
no se ha abierto... desde que yo me 
fui. Virginia me escribe en las car-
tas que la limpia dos o tres veces al 
año; pero yo no lo creo. . . Además, | 
no quiero entrar en ella; yo no pue- i 
do ver nada, y me daría tristeza el i 
tocar, para reconocerlos, aquellos | 
muebles que vieron mi juventud... | 
—De modo—dice don Antonio — i 
que usted se ha acordado este año 
del pueblo y ha querido venir a ver 
la fiesta. 
—Sí—contesta don Joaquín—, sí; 
he querido venir este año. Me he di-
cho: "Puesto que ya quizá no pueda 
tener otra ocasión, aprovecharemos 
ésta, que tal vez será la última." Y 
he venido a ver, es decir, a sentir el 
pueblo, a saludar a los buenos ami-
gos, como ustedes... 
Se oye un lejano campaneo estre-
pitoso, jovial; estallan cohetes en el 
aire; el cielo se va poniendo de un 
azul pálido. 
Doña Juana se levanta de pron-
to. 
—Pero usted, don Joaquín, ¿no 
conocerá a Lola, ni a Clara, ni a Con-
chita, la que apadrinó usted en Ma-
drid? 
Doña Juana se acerca al hueco de 
la escalera, y grita: 
—¡Clara, Lola, Concha!. . . ¡Ba-
jad, que está aquí don Joaquín! 
—Estarán en el balcón—dice don 
Antonio. 
Y se asoma a la calle y exclama, 
mirando hacia arriba: 
—Bajad, que está aquí don Joa-
quín. 
Se oye en el techo ruido precipi-
tado de tacones finos y menuditos; 
luego, en la escalera, un rumor de 
faldas, de voces, de risas alocadas. 
Y , de repente, como una aparición 
mágica, las tres se hallan en la en-
trada, serias, derechas, mirando a 
don Joaquín con sus grandes ojos 
azules, grises, negros. 
—¿Vosotras no conocéis a don 
Joaquín?—les dice don Antonio. 
Las tres callan. 
—Clara, ¿tú no te acuerdas que 
cuando eras pequeñita él te llevaba 
al jardín? 
^ —No, no—dice don Joaquín son-
riendo—; ella no se acordará. ¡Hace 
ya tantos años! 
—Tú, Lola, sí que no te acuer-
das—le dice don Antonio a Lola—; 
tú tenías dos años cuando él se mar-
chó. 
—Yo sí que me acuerdo dê  ella— 
dice don Joaquín—; Lola tenía los 
ojos azules. ¿Es verdad que los tie-
ne azules ? 
Lola se pone un poco roja. 
—Sí, don Joaquín, los tiene azules 
—afirma doña Juana. 
— ¿ Y Conchita? — preguntó don 
Joaquín—. ¿Está aquí? 
—Aquí está delante de usted — 
contesta don Antonio. 
—Conchita— dice don Joaquín—•, 
yo soy el que te tuvo en la pila del 
bautismo hace quince años. 
—Sí, don Joaquín—dice Conchi-
ta—; ya sé que es usted mi padri-
no. 
— E l l a me pregunta muchas veces 
por usted—dice doña Juana. 
—Yo no puedo verte, Conchita— 
dice don Joaquín—. ¿ Cómo eres ? 
¿Cómo es Conchita? 
— E s alta y delgada—contesta do-
ña Juana. 
—¿ Cómo tiene el pelo ? 
— E l pelo es rubio y largo. 
Las mejillas de Conchita se en-
cienden con vivos carmines. 
— ¿ Y los ojos? ¿De qué color son 
los ojos ? 
—Los ojos son entre grises y ver-
des; unas veces parecen grises y 
otras verdes. 
—¿ Y la boca ? 
— L a boca es pequeña y con los 
labios rojos. 
—Conchita—exclama don Joa-
quín—, eres una linda muchacha, y 
yo estoy contento por haberte teni-
do en mis brazos cuando contabas 
ocho día ,s . . . Y vosotras también lo 
sois, Lola y Clara; pero yo no pue-
do veros a ninguna. . . 
Una criada entra llevando en las 
manos una ancha bandeja llena de 
flores. 
— Y a están aquí las flores—dice 
Lola. 
— ¿Han traído flores? — pregun-
ta don Joaquín. 
—Son las flores que hemos de ti-
rar cuando pase la Virgen—contesta 
Clara. 
—¿ Qué flores son ?— toma a pre-
guntar don Joaquín. 
—Son rosas, claveles y jazmines—• 
contesta Lola. 
—Toque usted, don Joaquín, to-
que usted—dice Conchita, poniéndo-
le la bandeja delante. 
—Conchita—dice don Joaquín ex-
tendiendo sus manos blancas, sutiles, 
y pasándolas con cuidado sobre las 
rosas, los claveles y los jazmines—. 
Conchita, has hecho cuanto puede 
apetecer para su consuelo un viejo 
poeta que ha amado las flores y que 
ya no puede verlas 
• Prosigue a lo lejos el volteo loco 
y jovial de las campanas; estallan 
cohetes; se oye una música; el cielo 
diáfano se ha tornado obscuro, y 
parpadean las primeras estrellas. 
Don Antonio se levanta de pron-
to y grita: 
—¡Rafael! ¡Rafael! 
Rafael se acerca y entra en el za-
guán. E s un labriego; es el mayo-
ral que don Antonio tiene en la Um-
bría. 
—Rafael— le pregunta don An-
tonio—, ¿os vais esta noche, des-
pués de la procesión, a la Umbría, 
o mañana por la mañana? 
—Esta noche queremos ver los 
fuegos — contesta Rafael—; nos ire-
mos mañana. 
—Oye—observa don Antonio—, 
esta semana tendréis que labrar to-
das las piezas de la Herrada. . . me-
ted bien las rejas en los cornijales. 
Y tendréis también que acabar de 
recoger toda la almendra que que-
da. 
—Este Rafael — pregunta don 
Joaquín—, ¿será el hijo del tío Ra-
fael, el mayoral que ustedes tema» 
íintiGS ? 
Sí, es el hijo—contesta don An-
tonio. 
Rafael—le dice don Joaquín—, 
¿ tú no te acordarás de mí ? ¿ No ta 
acuerdas de don Joaquín, verdad? 
Ño, señor, no—contesta Rafael 
con aire confuso, rascándose la ca-
^e^Eras tú un mozuelo cuando yo 
iba a la U m b r í a . . . Dime, ¿hay aún 
delante de la casa aquellos olmos 
grandes? ¿Están hermosos? ¿Están 
verdes ? 
—Sí, aún están—contesta don An-
tonio. 
— Y ¿hay en ellos muchas ciga-
rras? ¿Unas cigarras que cantan 
mucho? ¿No es cierto? 
—¡Ya lo creo que cantan!— ex-
clama Rafael—. Todo el día se lo 
pasan cantando. Los chicos les tiran 
piedras para que callen; pero yo Jes 
digo que las dejen, que ya vendrá 
el invierno y se mor irán . . . 
— E s verdad—replica don Joa-
quín—. Y a vendrá el invierno y se 
morirán. . . 
Y para sí piensa: "Nosotros los 
poetas somos como las cigarras; si 
las calamidades y desgracias de la 
vida nos dejan, cantamos, cantamos 
sin parar; luego viene el invierno, 
es decir, la vejez, y morimos olvida-
dos, desvalidos." 
Resuenan los estallidos de los 
cohetes: la procesión se acerca. Pa-
san bailando unos enanos; la dulzai-
na hace: ti, tirí, ti; el tambor hace: 
tan, taran, t an . . . 
AZORIN 
Una trigueña de ojos pardos.—A 
la primera pregunta que usted me 
hace debo contestarle que no exis-
tiendo relaciones, esas cartas serán 
de amigos y no creo que se debe pe-
dir devlución de ellas. 
Segunda.—Para el "amor" no hay 
edades ,si a usted le gusta ¿por qué 
ha de pensar en la edad que tiene ? 
Gala Placidia.—Todos los depilato-
rios quitan el vello, pero no lo des-
truyen de raíz, teniendo que usarlo 
constantemente. 
Enriqueta W.—Yo no conozco esa 
crema y como usted no me manda las 
indicaciones en inglés, ¿cómo le voy 
a decir el modo de usarla? Si usted 
me la envía yo con mucho gusto se la 
traduzco y le contestaré por esta Sec-
ción. 
Segunda.—Fíjese en la respuesta 
que le doy a "Gala Placidia." 
Tercera.—Con masaje y ducha fría, 
medicamentos que se anuncian son 
ineficaces. 
Matilde García.—El luto de abuela 
es de un año. Tres meses con crespón 
y tres de negro mate. Los otros seis 
meses de alivio. 
E l luto de padre y madre es de los 
años. Seis meses de negro ocn cres-
pón y seis de negro mate. E l otro 
año de medio luto. 
Para los hermanos, el mismo tiem-
po que el de los abuelos. 
Segunda.—El jabón de Heiskelf es 
inmejorable, úselo que le dará resul-
tado. 
Tercera.—Como es un acto religio-
so tiene que llevar la cabeza cubierta, 
con un simple velillo será suficiente. 
Cuarta.—El no querer devolver sus 
cartas y retrato significa por parte 
de él, una gran descortesía. 
A l llevar nuevas relaciones puede 
poner en antecedentes a su novio, 
pues siendo sincera, quizás se evito 
usted algún disgusto que el otro ma-
jadero puede ocasionarle. 
H. Barbarrosa. 
/ A i • i K n 
7 i 
Miss Emelie Polini, en el "Princess 
Theatro," destaca, noche trás no-
che, sus condiciones de sutil artista. 
E s una comedianta moderna, natu-
ral, sencilla, que sabe matizar sus 
papeles. Y su temperamento, que a 
veces se adapta bien a la escena 
trágica, ha logrado un triunfo reso-
nante en el estreno y en las repre-
sentaciones sucesivas de la pieza "A 
través de la Frontera." Exito de li-
bro y de taquilla. 
"A través de la" frontera" "consta 
de un solo acto. Esto es peculiarísi-
mo en "Princess Theatre." E n este 
coliseo, donde las más selectas pro-
ducciones se representan, solo son 
llevadas al cartel obras cortas. No 
son,—bueno es advertirlo—de las lla-
madas del Gran Guiñol. Son come-
dias finas, llenas de esprit,.. . pero 
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Afiller. "Bulgar", peso, 109 libras; joc 
key, Gargan. Skeets", peso, 112 li-
bras; jockey, Pcak. 
Tiempo del ganador "Water Lad , 
28"2|5. , . 
Sexta carrera. Corren los caballos 
«Centauri," peso, 108 libras; jockey, 
Taplin. "Mockler", peso, 106 libras; 
jockey, Robinson. "Cooster", peso, 
103 libras; jockey, Lafferty. "Kopje", 
86 libras; jockey, Hopkms. "Ave , 96 
libras; jockey, Pitz. "Transport , pe-
so, 114 libras; jockey, Nathan. "Duke 
of Sbelby", peso, 108 libras; jockey, 
Nolan. "Mr. Mack", peso, 111 libras; 
jockev, Stuart. "Rob R.", peso, 100 
libras'; jockey, Ural. "Volthorpe", pe-
iso, 114 libras; jockey, Peak. 
Tiempo de "Centauri", 28". 
E n el intermedio de la tercera a 
la cuarta carrera, saludó Mr. H. D. 
Erown al señor Presidente de la Re-
pública, a quien dió las gracias por 
su asistencia a le. fiesta hípica, feli-
citándolo a su vez el ger.oral Menocal 
por el brillante éxito df las carreras. 
L a salida de los caballos del "pad-
dock" se anunció al son de una trom-
peta y el momento de la arrancada 
se avisó al departamento de apuestas 
por medio de timbres eléctricos. 
Faltan algunos detalles en el 
"grano-stand" que serán subsanados 
para los días próximos de cai'reras. 
Digamos también que se espera un 
múmero considerable de turistas an-
gloamericanos que vendrán a sumarse 
al notable contingente que ya se en-
cuentran en este país. 
L n el hipódromo tuvimos el gusto 
de encontrarlos con el Alcalde de Ma-
rianao, el popular señor Baldomcro 
Acosta, a quien muchos felicitaban 
y nosotros también por el apoyo que 
había prestado a la "Cuba America 
Jockey Club", gracias a la cual con-
tamos en la actualidad con un mag-
nífico campo de carreras. 
También se vió muy rodeado de 
amigos el doctor Mario Díaz Trizar, 
el amable Secretario legal de la Em-
presa del Hipódromo de Marianao, 
que con su estimada familia ocupaba 
un palco en el "gran-stand". 
Hoy no se celebrarán carreras; pe-
ro sí mañana y pasado. E l martes se 
efectuarán unas pruebas hípicas para 
oficiales del Ejército con un premio 
de 500 pesos, de los cuales serán 350 
pesos para el primero; 100 pesos para 
el segundo, y 50 para el tercero. Ade-
más se concederá una copa de plata 
para el jinete ganador. 
Tanto la Empresa cíe los Unidos co-
mo la Habana E . R. and L . Co. cum-
plieron admirablemente y los servi-
cios de sus trenes y tranvías no deja-
ron nada que desear. 
M. L . D E L I N A R E S . 
C u a t r o a n a r q u i s t a s 
^TONICO G E / V g ^ 
CONSTITI!^ 
ET1TO 
E JORA STiON 
(Viene de la primera) 
emprendida entonces por los agita-
dores se suspendieron; al menos de 
una manera ostensible. 
Pero, lamentablemente, ha vuelto, 
ahora, a renacer. ¡Y en qué ocasión! 
Los' momentos actuales son críticos, 
difíciles. Los hallaron propicios, al 
parecer, los agitadores para instigar 
a las masas de trabajadores del cam 
po y de las ciudades, â  una acción 
funesta para la producción y para la 
I República. Con motivo de las Uu-
| vias la zafra ha retrasado su comien-
i zo. Como unos 200,000 trabajadores 
se han visto forzosamente obligados 
a demorar su labor durante unas so-
manas. E n este tiempo, sobre esa 
angustiosa espera cayeron los anar-
quistas, y consiguieron fomentar cin-
co huelgas. E r a preciso acabar con 
esa desmoralización y dicté órdeno> 
a la Rural, a los Gobernadores y a 
los Alcaldes para que optasen por la 
libre contrtación del trabajo. No pa-
reció esto suficiente y me he decidido 
a agotar todos 1os recursos, los más 
severos, que creo serán los más efi-
caces. Hoy se decretó la expulsión 
de cuatro anarquistas extranjeros, 
conocidos propagandistas de sus 
ideas malsanas. Mañana, si hay 
quien no escarmiente en cabeza aje-
na, emplearé con los que delincan 
igual medida; sean los culpables cua-
renta, o sean cuatrocientos. Mi con-
ciencia de gobernante me dice que 
no debo atenuar el rigor y estoy dis-
puesto a extenderlo hasta el límite a 
que se extiende el mal. 
Soy partidario de que, oficialmen-
te, se den facilidades a la emigra-
ción. Cuba es un país hospitalario, 
un asilo abierto a todos los extran-
jeros laboriosos y útiles. Nuestras 
leyes los amparan, nuestro afecto 
los retiene. Pero nuestras leyes, 
también, deben pesar sobre los que 
traten de dificultar la marcha de 
nuestro progreso, producir desórde-
nes entre los elementos productores 
y agitar la conciencia de los obreros, 
arrastrándolos por un camino de de-
sorden y perturbación. 
A los pocos días de haberme he-
cho cargo de la Secretaría de Gober-
nación, llamé a mi despacho a va-
rios de lo» más significados agitado-
res. Les habló en los mismos térmi-
nos en que ahora me he expresado, 
amenazándolos con las medidas que 
ahora pongo en práctica. De lo que 
hoy les sucede no deben extrañarse. 
Estaban prevenidos. 
Cumplo de este modo con mi de-
ber, y tengo la convicción de que no 
existe otro procedimiento. 
L A S D E T E N C I O N E S 
Las detenciones de los citados in-
dividuos se llevaron a efecto en la 
siguiente forma: Abelardo Saavedra 
y Toro (a) " E l Dinamitero", fué de-
tenido por el agente Román Pared 
en Isabela de Sagua; Pedro Ferrer 
y Marín fué detenido por el subins-
pector Pedro Marina en el central 
"Jatibonico"; Vicente Lipás y San 
Miguel fué detenido por el detective 
Juan Toledo en Sagua la Grande, y 
Juan Tenorio y Fernández fué dete-
nido en Recreo 20, en el Cerro, por 
el detective Raimundo Aragón. 
Conducidos todos a la Jefatura de 
la Policía Secreta, después de tomár-
seles las generales y de levantarse 
el acta correspondiente, se les notifi-
caron los decretos dictados por el se-
ñor Presidente de la República de 
fecha 13 del actual, por los cuales se 
resuelve expulsarlos del territorio 
nacional como extranjeros pernicio-
sos. 
A N T E C E D E N T E S D E LOS E X -
PULSADOS 
Del expediente instruido contra 
los dos primeros aparece que desde 
hace años vienen realiando una acti-
va propaganda ácrata entre las cla-
ses obreras, tomando participación 
en reuniones y mítines que dichos 
elementos celebran, a los cuales les 
exponen ideas contrarias al orden 
establecido y al acatamiento debido 
a las leyes, manifestándose enemigos 
de todos los gobiernos, promoviendo 
con esa coducta cierta agitación en-
tre los trabajadores que produce ma-
lestar en el orden social y político, 
violando los límites legales en la li-
bre emisión de ideas por nacionales 
y extranjeros. 
Lipiz y San Miguel figura como 
colaborador del periódico ácrata 
"Tierra", que se edita en esta capi-
tal, y director del semanario ME1 
Trabajo", de Sagua la Grande, ha-
biendo organizado y sostenido huel-
gas de obreros en varias poblaciones 
de la República. 
Ferrer y Marín ha sido condenado 
por la Audiencia de Santa Clara en 
12 de Abril de 1904 en causa por es-
tafa. 
Del expediente instruido a Saave 
dra y Toi-o resulta que en 20 de 
Agosto de 1911 fué embarcado en el 
vapor ^ español "Alfonso X I I I " por 
habérsele considerado extranjero per 
nicioso, dada su condición de anar-
quista peligroso, el que sin autoriza-
ción del Gobierno regresó a esta Re-
pública, continuando su activa pro-
paganda ácrata entre los obreros. 
Dicho individuo ha sido condenado 
por la Sala Primera de lo Criminal 
de la Audiencia de la Habana en 
causa por injurias al señor Presiden-
te de la República de Méjico, cuya 
condena extinguió el 8 de Marzo de 
1909. 
Del expediente formado a Juan 
Tenorio y Fernández aparece que 
desde el año 1899 sostiene una acti-
va propaganda ácrata entre las cla-
ses trabajadoras y con motivo de la 
huelga que tuvo efecto en esta capi-
tal en la referida fecha, exhibió en 
la vía pública una bandera roja, 
siendo detenido por disposición del 
gobernador militar de la plaza, ge-
neral Ludlow; y con posterioridad 
ha concurrido a distintas reuniones 
verificadas por el elemento expre-
sado y en ellas ha expuesto ideas 
contrarias al orden establecido. 
LOS F U N D A M E N T O S D E LOS D E -
C R E T O S 
Fúndanse los decretos en que es 
una consecuencia de la soberanía de 
los Estados el derecho de expulsión 
de extranjeros, el cual está recono-
cido en la mayor parte de las legis-
laciones de los pueblos cultos y que 
los súbditos extranjeros referidos, 
por la forma en que vienen tomando 
participación activa en la propagan-
da ácrata demuestran ser elementos 
perturbadores, enemigos del orden y 
de las Instituciones constituidas en 
este país y deben ser tratados como 
extranjeros perniciosos, cxptilsándo-
los del territorio nacional. 
H A B L A N D O CON LOS D E T E N I D O S 
Hemos hablado anoche con los de-
tenidos. 
No han sido muy explícitos. 
Pero los cuatro han manifestado ser 
anarquistas y estar de acuerdo con 
las más radicales ideas ácratas. 
—Pero ésto—dijeron—no creemos 
que motive la expulsión. Ninguno de 
nosotros ha cometido acto alguno de-
lictuoso. Somos trabajadores consa-
grados a nuestras ocupaciones. No te-
nemos participación en los hechos que 
se nos achacan. 
Y en estos términos hablaron algo 
más, exponiéndonos su modo de vivir 
durante todo el tiempo que han es-
tado en Cuba y queriendo convencer-
nos de su inocencia. 
L a exaltación en algunos momentos 
los llevaba a comenzar frases de al-
guna censura, que cortaban con brus-
quedad, temerosos de incurrir en al-
gunos delitos. • 
A L V I V A C 
Los detenidos, después de firmar 
el acta de expulsión, fueron remiti-
dos al vivac para ser conducidos hoy 
al "Valbanera". 
L a Policía Secreta guardó reserva 
P U E N T E D E C O N F I A N Z A . 
Debe hablarse bien del puente 
que le conduce á uno con seguri-
dad al otro lado. Así dice uik 
antiguo adagio, y en él se encierra 
la honradez y el sentido c o m ú n 
de los tiempos. L a mujer' que 
ponía una vela encendida en su 
ventana durante las noches oscu-
ras^ para guiar á las gentes qu« 
viajaban, estaba poneída de un 
verdadero sentimiento filantrópi-
co, y m á s de un viajero la recor-
dará con gratitud. Pero acaso el 
más profundo y duradero agra-
decimiento y obl igac ión se siente 
por aquellos que nos han ayudado 
en momentos de dolor y de en-
fermedad. Porque, ¿ qué alivio es 
mejor recibido que el alivio de un 
Bufrimiento ? Por desgracia son 
muy pocos los remedios que pue-
den dar tan grandes y preciosos 
frutos. Y aún entre ellos, miles de 
personas dan el primer lugar á la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
E n ella se hallan los mejores 
resultados de las investigaciones 
científicas y experimentos. Con-
tribuye á l a absorción de los ali-
mentos y estimula el organismo. 
E s tan sabrosa como la miel y 
contiene una so luc ión de un ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados con 
Járabe de Hipof osfitos Compuesto 
y Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. E l gusto nauseabundo, 
y el olor del aceite quedan com-
pletamente eliminados. Es te es un 
triunfo de l a medicina porque en 
esta forma científ ica y original, el 
sistema se nutre en seguida y se re-
fresca. S u acc ión en las Enferme-/ 
dades Escrofulosas, Debilidad y 
Afecciones de loe Pulmones es con-
vincente. E l D r . P . H . Busquet, 
Ayudante de l a Cátedra No. 13 
de la Escuela de Medicina de la 
Habana, diofe: " H e usado desda 
hace años l a Preparación de Wam-
pole con éx i to en enfermos pos-
trados ó debilitados, sustituyen-
do con ventaja al aceite de híga-
do de bacalao.'* 2 n las Boticaa. 
sobre el lugar donde habían. de per -
noctar los cuatro anarquistas. 
A última hora se decía que habían 
sido trasladados al Castillo de la 
Fuerza. 
i m p e s i n o 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
F . ESTEBAN. HEPTÜNO 169 ( U N T E S B E R N A Z A . 5 5 ) M; 
E . P . D 
JUA S E Ñ O R A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, viernes, 15. a las 8 a. me-
ridiano, los que suscriben: viudo, padre político, hermanos, her-
manos políticos y demás parientes y amigos, ruegan a sus amista-
tades encomienden su alma a Dios y se sirvan concurrir a la casa 
mortuoria: Príncipe Alfonso, núm. 73, altos, para acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, 14 de Enero de 1915. 
Manue! Boan y B l a n c o . — J o s é Boan y Pérez , ausente . - Be lén Madraza do Parejo.— 
Joaquín Madrazo. —JÍSSÚS Boan, ausente —AEfanso Farejo .—Seraf ín , Adol-
lo y Alberto Fernández Pelión. — Severiano Linares . — Ramón C a s a l . — I s i -
doro iturralde.— Dr. García Mon. 
878 l"4-et y 15-m 
IV^anuel Peña García es un hundido 
campesino español. 
Justas ansias de un bienestar hon 
rado le llevaron a trabajar a los cor-
tes de caña del central "Estñea", y 
con el dinero de sus ahorros compró 
una carreta y una yunta de bueyes 
Hace días recibió un cablegrama 
procedente de España en el cual se 
le decía que su esposa se encentra 
ba enferma y que se le sometería a 
vina operación quirúrgica, motivo 
que impulsó a Peña a vender su ca 
rreta y sus bueyes en unos seiscien 
tos pesos en el mismo central " E s -
thea". 
E n esta capital se dirigió a la ca-
sa con signataria de los vapores co-
rreos franceses a fin de sacar un pa-
saje en el trasatlántico " L a Cham-
pagne", que mañana parte para Co-
ruña Santander. 
Salía ya con su pasaje en el bol-
sillo cuando encontró a un descono-
cido con quien casi inconscientemen-
te hizo amistad, dirigiéndose ambos 
al Parque de la Punta ,donde encon 
traron a otro sujeto que se distin-
guía por un voluminoso abdomen. 
E l ¡primer desconocido se quejó 
entonces de un fuerte dolor de ca-
baze y rogó a Peña le comprase un 
papelillo "Nafté," dándole para ello 
un billete de diez pesos americanos. 
E l otro desconocido hubo enton-
ces de manifestar sospechas respec-
to a Peña, quien para desvanecerlas 
dió en garantía su cartera contenien-
do unos quinientos pesos con la cual 
desaparecieron los dos sujetos. 
Tanto lo quiere que niega el 
hecho. 
Dijo el vigilante 857, que Agustín 
Argutlín, maltrató de obras a su con-
mhina, Adolfina Hernández Román. 
E n la décima Estación negó Adol-
fina que Augusto la maltratara. 
Desde hacía tres días no co-
mía nada. 
Valentín Area Martínez, de Consu-
lado 69, fué detenido por haberse ne-
gado a pagar un gasto de una peseta 
que hizo en la fonda' sita en Nep-
tuno 12, de la propiedad de Robustia-
no Fernández García. 
E n la Estación manifestó Valentín 
que hacía tres días no comía nada y 
que no pagó por carecer de dinero. 
Solamente discutían en voz 
alta. 
E l vigilante 1299, arrestó a Emilio 
Gras Suárez, de Prado 85 y ' a José 
Crespo Lorenzo, de Industria 129, por 
estar escandalizando en Prado y Vir-
tudes. 
Los acusados manifestaron que so-
lamente discutían en voz alta. 
L a bebida fué la causa del 
escándalo. 
Por estar escandalizando en Te-
niente Rey y Zulueta, fué arrestado 
por el vigilante 836, Antonio Herre-
ra Valdéspino, sin domicilio. 
Antonio estaba beodo, por lo que 
fué remitido al vivac. 
No necesita permiso para 
efectuar -un desahucio. 
Participó Victoria Martínez Reyno-
so, de Industria 62, que la encarga-
da y vecina de dicha casa, Mariana 
Portuondo Villar, le ha puesto su mo-
biliario en el patio, lo que ha hecho 
por estar atrasada en el pago. 
"Yo grito porque no estoy 
en misa." 
E l vigilante 184 arrestó a Guiller-
mo Olazabal Pérez, de Cuba 127, por-
que al requerirlo para que no gri-
tara en el interior del teatro "Mar-
tí," le dijo: "Yo grito porque no es-
toy en misa," palabras que conside-
da insultantes el vigilante. 
Se lesionó trabajando en una 
trapería. 
José Viña Rodríguez, de Serafines 
19, sufrió una herida menos grave 
en el brazo derecho al estar traba-
jando en la trapería de Hamel. 
Se llevan los focos de la luz 
eléctrica. 
Denunció el inspector del alumbra-
do público, Félix Boffill y Solmeda, 
de Cuba 1, que de San Rafael y San 
José se han llevado un foco eléctri-
co. 
E W E R O i s p i t , ^ 
s 
tSyCastoria es un substituto inofensiro del Klixir Pai.„ , diales y Jarabes Calmantes. De guato agradable. No oontien5$íico, (v íina, ni nirffuna otra substancia narcótica. Destruye las 1 pio.M quita, la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia i01131"!̂' de 1» Dent ioión y cura la Constipación. Kegulariza el Wt/.i?8 ôiu > Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. Ea la PZ, A80 v i' Nlfiosyel Amigo de las Madres. anacea ^ jj* 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e Fift* , 
•iiiiiiiiiiimw ni • IMIIII II ^ L, 
Felicitamos a los editores, señores 
Hijos de Santiago Rodríguez, de 
Burgos (España), por esta publica-
ción que tanto dice en favor del pro-
greso nacional y que podemos ase-
gurar llegará a ser un libro de po-
pular cultura, pues lo económico de 
su precio le pone al alcance de todas 
las fortunas. 
BiiriiniifiMnutjifj^iiiniíiiMíininiinnifn 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A PAGINA DOS) 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
PARA S A B E R L O TODO 
P A R A R E C O R D A R L O TODO 
Este es el título de una obra, de 
la que acaba de ponerse a la venta 
la segunda edición, de verdadera im-
portancia y utilidad práctica para 
todo el mundo. 
Se trata de una enciclopedia de 
conocimientos útiles y de cultura ge-
neral, hecha a la moderna y en la 
que han colaborado especialistas en 
cada una de las distintas ramas. 
E n un solo volumen, sumamente 
cómodo y manejable, se tratan todas 
las materias de cultura general, los 
últimos inventos, los adelantos más 
importantes, los más notables des-
cubrimientos, datos interesantísimos, 
curiosas estadísticas y noticias de 
constante consulta, todo espléndida-
mente ilustrado. 
Se ha prescindido de la árida for-
ma de diccionario para dar al texto 
cierta ámenidad que haga agradable 
y atractiva su lectura. 
E s una obra de consulta y estudio 
verdaderamente práctica e indispen-
sable a cuantos deseen con poco tra-
bajo ensanchar sus conocimientos en 
torios los ramos del humano saber. 
Un tomo en 4o. con 1,000 páginas 
y 90,000 líneas de texto, 800 graba-
dos y 7 mapas en colores, encuader-
nado en tela inglesa con artísticas 
pTanohas, 10 pesetas en las nrinci-
pales libi-erías de España y Améri-
ca, o contra envío del importe a la 
casa editorial. 
Valores. 
Amal. Copper. . . . 
Am. Can Comunes. . 
Atchison 
Am. Smelting. . . . 
Lehigh Val ley. . . . 
N. Y . N. H. Hartford 
Canadian Pacific. . . 




Interborough M. Com. 
Mis Kansas & Texas . 
Missouri Pacific. . . 
Grt. Ñor. Prefd. . . 
California Petroleum. 
Mexican Petroleum. . 
Northern Pacific . 
New York Central . . 
Reading 
Union Pacific. . . . 
Balt & Ohio 
Southern Pacific. . . 
U. S. Steel Common . 
Distillers Securities • 
Chino Copper Co. . . 
Am. Sugar Ref. Co. . 
Utah Copper 
Southern Ry 
United Cigar Store. . 
Louisville & Nashville 
Ray Consol Copper. . 
Wabash C o m . . . . 
Western Union. . . . 
Westinghouse Electric 
Acciones vendidas: 








































































Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja de Café de New York, 
recibidas por Hijos de Fumagalli. 
Abre. Cierre. 
e o n i o n 
E n un cambio de impresiones que 
se celebró por importantes jefes del 
Partido Liberal Unionista predomi-
naron las siguientes tendencias: 
la. Que continúa siendo^ aspira-
ción del Partido Liberal Unionista la 
unificación de todos los elementos li-
berales. 
2a. Que como quiera que se hace 
preciso practicar gestiones activas 
en la política general de la agrrupa-
ción, se ratifica, la confianza deposi-
tada en el jefe natural del Partido, 
general Gerardo Machado, que tan 
activa e incesantemente viene ocu-
pándose de la dirección del mismo. 
A ese efecto habrá de someterse 
esta apreciación a la consideración 
de los organismos oficiales del Pai'-
tido. 
3a. Que el Partido Liberal Unio-
nista sigue orientaciones propias, sin 
nexo político con personas determi-
nadas ajenas al mismo, u otras agru-
pnciones; puesto que continúa ins-
nír.i^ó o" rnr. nolítioa de interés ge-
neral al Partido y- al país, sin perso-
E s t ó m a g o s A c i d o s s o n 
¡ n o y P e l i g r o s o s 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S o l , n ú m e r o 7 0 . T e l e f o n o I L = S í 7 í . H a b a n a . 
rr~~ó i«n danzón en las cos-
tilas de su amante. 
Participó la jamaiquina Silvia 
Shorley, de Espada 28, que su con-
cubino el timbalero Santiago Esmol, 
de igual domicilio, la maltrató de 
obvas con los palitos de tocar los 
timbales 
Colector ambulante que in-
sulta a la marchanta. 
E l billetero Manuel Díaz Lorenzo, 
de Sol 91 fué detenido por haber in-
sultado a Endosia Hernández Sán-
chez, de 21 y A, lo que hizo por una 
diferencia que tuvieron en la compra 
de unas fracciones. 
Una octogenaria que tiene la 
mano dura. 
Rosario Ramos Martínez, asilada en 
el Hospital número Uno, fué asisti-
da de una contusión leve que sufrió al 
darle una bofetada María Salomé 
Mendoza y González, de 80 años y 
asilada también en didio Hospital. 
E l noventa por ciento de los males 
del estómago son causados por 
la acidez. 
Palabras de un médico sobre causa 
y cura. 
Un ilustrado médico cuyo éxito en 
la investigación de la causa y cura 
de las enfermedades del estómago e 
intestinos le hace gozar de fama 
universal, manifestó en el curso de 
una conferencia reciente que casi to-
dos los desarreglos intestinales, así 
como también las enfermedades de 
los órganos vitales, son causados di-
rectamente por indisposición del es-
tómago; y ésta a su vez, en el no-
venta por ciento de los casos, se de-
be a excesiva acidez, a la que co-
munmente se da el nombre de "estó-
mago agrio" y que no solamente 
irrita e inflama las paredes del es-
tómago, sino que también produce 
gastritis y úlceras estomacales. Va-
le la pena fijarse en que el citado 
médico condena el uso de medicinas 
do patente para curar desarreglos 
del estómago, manifestando al mismo 
tiempo quê  tanto él como muchos de 
sus colegas han obtenido resultados 
notables con el uso de un poco de 
magnesia bisurada, la cual al neutra-
lizar los ácidos que los alimentos 
contienen hace desaparecer el origen 
del mal. Por vía de ejemplo dice el 
médico a que nos referimos que es 
tan inútil tratar de curar el esto-
mago en sí como lo sería el que una 
persona que pisase y se enterrase 
un clavo se pusiese a curar la heri-
da sin antes sacar el clavo. Sáque-
se éste y la herida se curará ella 
misma; neutralícese el ácido y des-
aparecerá la indisposición de esto-
mago. Medicinas y tratamientos mé-
dicos no producen beneficio alguno 
y solo sirven para irritar el estó-
mago, puesto que el contenido del 
estómago permanecerá siempre áci-
do. Hágase desaparecer la acidez y 
no necesitará de ninguna medicina; 
la indisnosición de estómago des-
aparecerá de por sí. Toda persona 
que sufra de gases o ñgruras en el 
estómago deberá obtener en la bo-
tica un frasco de maernesia bisurada 
v tomar una cuchnradita disuelta en 
la cuarta parte de un vaso de agua, 
ya sea tibia o fría, después de "a^a 
comida, repitiendo a los ouince mi-
nutos en caso do necesidad. Esta es 
la dosis que el doctor de eme habla* 
mos ha encontrado más eficaz. 
Febrero . . 
Marzo. . . 
Abril . . . 
Mayo. . . 
Junio. . . 






3.05 3.09 2.99 3.00 
3.10 3.11 3.04 3.05 
3.15 3.18 3.10 3.12 
3.24 3.25 3.16 3.18 
3.27 3.30 3.20 3.21 
3.35 3.36 3.27 3.28 
V a p o r e s d e T r a v 
S E ESPERAN 
Enero: 
14 Valbanera, Galveston 
Cheslm, Estados U m ^ 14 Metapan Colón 
esia 
14 
16 Cataiina, Barcelona nÍClos-
16 Trafalgar, New York 
16 Vivina, Liverpool 
17 Buenos Aires, Bavn»! 
Nueva York. 
18 Isle of Joiia, Estada TT •, 
19 Alfonso X l i i ; v í 0 a S c r ^ 
20 Hyanthes, Buenos Aires" 
22 Andijk, Rotterdam. 
25 Cayo Gitano,'Londres 
26 Myrdal, Christianía. ' • 
26 Madrileño, Liverpool 
30 Elsa, Christianíar" * , i 
Febrero. 
4 Cádiz Barcelona y escala 
5 Veendijk, Rotterdam. -
SALDRAN 
Enero: 
15 Gov. Cobb. 
15 Valbanera, Barcelona. 
16 Saratoga, New York. 
16 L a Champagne, St. Nazaire 
16 Excelsior, New Orleans. ' 
16 Mascotte, Tampa y K. Wes 
18 Buenos Aires, Veracruz. 
Pío IX , Barcelona. 19 
Número 966. Vapor americano "S 
ramacca," capitán O'Neil, proc 
de Puerto Limón, en 3% días denai 
gación con 3,283 toneladas y 691 
pulantes a S. Bellows. 
E n lastre y con carga de trá tón 
"Mascotte" vapor americanr 
pachado para Tampa y Key V 
por sus consignatarios señoril 
Lawton, Childs Comp. 
287 bucales nax-anjas. 
15 bultos viandas. 
4 huacales plátanos. 
5 cajas frutas. 
70 tercios tabaco en rama. 
"Morro Castle," vapor amerb 
despachado para New York, por 
consignatario W. H Smith. 
993 tercios, 42 barriles y 48 pac 
tabaco en rama. 
3 cajas tabacos torcidos. 
500 huacales cebollas. 
64 id frutas. 
116 id. naranjas. 
91 id legumbres. 
50 sacos frijoles. 
1 caja dulces. 
178 barriles miel de purga. 
500 líos cuero. 
3.38 3.40 3.32 




correspondientes al día 14 de Enf 
hechas al aire libre en "El Ate 
dares," Obispo 54, expresamente M 
ra el DIARIO D E L A MARINA. 
3.45 3.49 8.39 3.40 
3.45 4.50 3.40 3.41 
. 3.46 3.51 3.41 3.42 
Nota.—Estos azúcares son libres de 
flete, seguro, lanchaje y almacena-
je, para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New York. 
Observaciones: 
E l mercado de azúcar crudo abre 
en expectativa y quieto. Hay ofertas 
para embarque en todo Enero, a 
3-l|16 c. y f. los compi-adores están 
indiferentes a estos límites. 
Embarque en todo Febrero está 
ofrecido a 2-15116. 
E l mercado de refino firme con de-
manda a 4.95 centavos. 
Están moliendo 123 Centrales con-
tra 143 el año pasado. 
A las once el mercado más flijo, 
hay ofrecido a 3-1132 para embarque 
en todo Enero. 
Habana, Enero 14 de 1915. 







Barómetro a las 4 p. m.: 762. 
Revistas ilustradas de modas, 
• sport, de teatros, de ' literatura, 
| ciencias y de bellas artes; las mj 
I res que se publican están en 
I ma," la librería elegante de o^ 
163, la casa de don P e d ^ S 
¡ Además se recibe allí el = 
des Etats Unís" con toctos 
cias de la guerra y los díanos) 
| gazines americanos. 
Y las damas que concurren » 
rio a la librería "Roma" sab" * 
hay allí la mejor ver^men^J 
jabones Eclat, el agua de Ooio 
Atldnson v las mas ricas esen 
A C E I T E : : P A R A : : E 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sia humo »1 
Elaborada en la fábrica establecida en BBLOT, en el litoral de 
Para evitar fajlalücacionee, laa latas llevarán —tampads* 
Cas las palabras 
L»UZ BRILJULNTB 
y en la etiqueta os-
taná impresa la 
(morca de fábrica 
E L E F A N T E 
toe es nuestro e » 
elusivo USO J 
perseguirá con to-
d« el rigor de la 
Ley a los talsifioa-
dorss. 
E L A C E I T E 
LUZ BRiLLAMTE 
«ue ofrecemos ai 
público y que no 
tiene rival, es al 
producto de una fa-
bricación especial 
y que presenta el 







































































































mal olpr, que nada üene que envidiar al gas más purificador. ^ l ^ ' f i 
see la sran ventaja de no inflamarse en el caso de romper* ^ ^ 
cualidad muy recomendable, principalmente PARA EL- UbU ^t* 
M1LJAS. g m̂ rca ^«j 
Advertencia a loe consumidores: LA LUZ BRIIX-A^.1 d<J ^epr 
F A N T E es Igoal, si no superior en condiciones lBmInlc*?'ndos. -ŝ  •5 
Importado del extranjero, y se vende a precios muy G^s0 t ^ f 
También tenemos un completo surtido de BENCINA T ugoS) a 
clasii superior para alumbrado, para fuerxa motriz y dema* 
pedneidoa. K6rri, 
I b » W«wt Inc^a or< R«flnfn8 Co Otto*n«: SAN PEPR0» ' 
D I A K I O O E L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V E 
Asociac ión de 
OS. 
A C C I O N D E PROPAGANDA 
v^e importante organismo, que 
^•ae nuestro muy quendo amigo 
pr -^r Ramón Benítoz, celebro se-
3l,Se"n ia noche del 11 del corriente, 
5ion e' Jotros importantísimos acuer-
? 6n tomó el de dirigir una Circular 
d^= S r e s Presidentes de las De-
a ^nes a virtud de las campañas 
i lega pn contra de la poderosa Aso-
qUe-nn vienes sosteniendo en dichos 
0 nismos ciertos elementos ajenos 
en mayoría a ella y desconocedo-
9n ñor tanto de los grandes benefi-






































ma, con ayuda de las alumnas del Co-
legio, pronunciando el discurso* ':de 
apertura el Provincial de los Domini-
cos. 
A las sirvientas se les enseñará. 
Doctrina Cristiana, Historia Sagra-
da, lectura, escritura y lecciones de 
economía doméstica, procui-ando que 
salgan aptas para servir bien y fiel-
mente, y que cuando formen fami-
lia, sepan dirigirla y gobernar su 
casa. 
L a t enseñanza será eminentemente 
práctica. Para ello, entre otros me-
dios se empleará una excelente má-
quina de proyecciones, que llegará 
de un momento a otro del extranje-
ro. 
Las sirvientas nada tienen que lle-
var; las plumas, cuadernos, libros, 
etc., se les proporcionará por el Co-
legio y Cofradía. Y a vimos el inmen-
so surtido de material portado para 
tan caritativa obra. 
Además, tendrán las sirvientas una 
biblioteca donde podrán escoger obras 
morales, amenas e instructivas para 
leer en horas de descanso. 
Nada falta, todo ha sido previsto. 
Las clases son de 3 a 5, pero se irn dicha Circular, se harán cons-
i = urincipales reformas introdu- ruega que concurran las alumnas a 
tar lab i Reglamento, entre las las dos y media para asistir a la ben-
1 se hallan en primer termínenla 
Pres ión de las serles y lo sviajes 
Vsnaña u otro punto del extranje-
a 0 de la República, cuando la en-
íermedadl qne padezcan los asocia-
dos 
¡runo 
hagan precisa la estancia en al-
de esos lugares, abonándoseles 
luste caso por la Asociación, pasa-
Tc v pensiones que oscilan entre qum-
^ veinte y cinco pesos mensuales. 
Muy sinceramente a la eScción de 
Propaganda y a su insustituible Pré-
ndente el señor Benítez, por la gran. 
L a de miras de que vienen dando 
locuentes pruebas en defnsa de los 
intereses de tan prestigiosa Asocia-
ción. 
S o c i e í a d " U n i ó n E s p a ñ o l a ' ' 
de C a í p j u a n í 
Para regir los destinos de esta So-
ciedad como Centro representativo de 
]a Colonia Española de este ueblo, 
fueron elegidos en Junta General» 
celebrada el 25 de Diciembre últi-
mo, los señores siguientes: 






Vice: Antonio Rodríguez Suárez. 
Tesorero: Leandro Menéndez Gar-
cía. 
Vice: José María Sánchez Villa. 
Bibliotecario: Ricardo González. 
Vocales: José Riestra, Celio Rivero 
González, Anacleto Alvarez García, 
Manuel Amor García, Diego Iborra 
Rodríguez, Manuel García, Gerardo 
Solana, Lomelino Moriño, Darfel Ba-
TÍOS y Blas Alvarez. 
Suplentes: Eloy de la Cuesta, Ju-
ján Rodríguez y Juan Socorro. 
Sea enhorabuena. 
olonia E s p a ñ o l a de R a n d i o e l o 
En Junta General celebrada por 
ista sociedad el día 20 de Diciembre 
)róximo pasado, resultó electa por 
^animidad esta Directiva: 
Presidentes de honor: Onesto Ro-
iríguez, Manuel Gutiérrez, Esteban 
iacicedo, Manuel de la Rúa. 
Presidente efectivo: D. Baldomero 
González. 
Primer Vice-presidente: Hilario 
liranda. 
Segundo Vice-presidente: Pío Gar-
fa. 
Secretario: Enrioue de la Rúa. 
Vice-Secretario: Feliciano Miranda. 
Tesorero: Benito González. 
Vocales: Manuel García González, 
¡ntonio García Bugallo, Gerónimo 
'arcía, Bernardino G. González, Se-
iindino Miranda y Segundo Menén-
¡ez. 
ouplentes: José Gutiérrez, Enrique 
'elázquez. Indalecio B. Pastrana y 
Usé Menéndez. 
Les enviamos nuestra felicitación. 
"lii^iüstiüHiinsusfiiMiiiiisüiiniiníii! 
r 
dición del Santísimo, que tiene lugar 
en la capilla del Colegio. 
Tanto las religiosas que dirigen el 
plantel, como sus alumnas mayores 
y las señoras y señoritas de la Aso-
ciación del Niño eJsús, trabajarán 
en instruir a las sirvientas. 
Para unir todos estos trabajos, se 
nombra una Directiva el día de la 
inauguraci^s. Esta promete ser un 
acontecimiento, pues pertenecer a la 
citada cofradía, señoras y señoritas 
de las principales familias del Ve-
dado, y sabemos que tienes empeño 
en hacerlo suntuosamente. 
_ Esta nueva y necesaria obra so-
cial, se debe a la iniciativa de los 
P. P. Dominicos, de las monjas y 
alumnas del expresado Colegio y de 
las damas y señoritas del Vedado. 
A todas nuestras sincera felicitación 
y las gracias por la atenta invitación 
que nos hacen para el acto inaugural. 
U NCATOLICO. 
HiiimiEniiiii '.jiiiiiiiinmiiHijiKuiiaiiuMMf^ 
v i s o s Religiosos 
The Cuban Cent ra l R a t í w a y s 
L imi t ed 
F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S D E 
CUBA 
Agencia General en !a Habana 
Desde el primero del entrante Fe-
brero, en días hábiles, (excepto el 
sábado) serán satisfechos por "The 
Royal Bank of Canadá,' 'por cuenta de 
esta Empresa, los intereses corres-
pondientes a los S E M E S T R E S C I N -
C U E N T A Y UND de la primera hi-
poteca, y C U A R E N T A Y CUATRO 
de la segunda, que vencerán en esa 
fecha, de las obligaciones emitidas y 
garantizadas por la extinguida Com-
pañía del Ferrocarril entre Cienfue-
gos y Villaclara, fusionada hoy en es. 
ta Empresa. 
Los tenedores de cupones represen-
tativos de esos intereses se servirán 
presentarlos en esta Agencia, Banco 
Nacional, habitaciones números 408 
y 409, los días hábiles (excepto el sá-
bado) de una a tres de la tarde, don-
de llenarán y suscribirán por duplica-
do una factura que se les facilitará, 
para expresar en ella el número de 
cupones, numeración que tengan, se-
mestre a que correspondan, fecha del 
vencimiento y su importe; y efectua-
da que sea su comprobación de legi-
timidad, podrán pasar a la Caja del 
mencionado Banco a hacerlos efec-
tivos. 
Habana, 15 de Enero de 1915. 
(f.) G. A. Morson, 
Administrador General. 
C 328 3-d-15. 
The Cuban Cen t r a l R a ü w a y s 
Líi 
Caja de A h o r r o s 
s o c i o s de! C e n t r o 
la í l a l j s í i ] 
l i s 
S E C R E T A R I A 
E n Junta General celebrada 
por esta Sociedad el día 10 del 
mes en curso, se acordó repartir 
a los señores socios y depositantes 
para invertir, un dividendo de 
" T R E S " por ciento, por cuenta 
de las utilidades obtenidas en el 
semestre vencido en 31 de Di -
cienmbre últ imo. 
Se avisa a los interesados, que 
a partir del día 31 del corriente, 
pueden pasar a recojer dicho di-
videndo, teniendo en cuenta, que 
su importe no podrá capitalizarse, 
como se ha hecho otras veces. 
Habana 11 de Enero de 1915. 
E L Secretario 
Ldo. José López Pérez 
C 287 19 e 
S U B A S T A 
COxMPAííIA ANONIMA 
Mañana, sábado, 16, a las ocho 
de la misma, y en la Iglesia del 
Santo Cristo, se celebrará la misa 
y comunión de reglamento, la que 
será aplicada por la socia difunta 
señora Pastora Silva-
Lo que, de orden de nuestro Di-
rector, se avisa a todas las seño-
ras que componen esta Asociación, 
suplicándolas la más puntual asis-
tencia. 
tía Secretarla. 
912 15 e. m. y t. 
F E R R O C A R R I L E S D E CUBA 
Agencia General en la Habana. 
E l día primero de Febrero entran-
te, a las tres p. m. y en la Agencia 
General de esta Empresa, Banco Na-
cional, habitaciones números 408 y 
409, se procederá al sorteo de CA-
T O R C E obligaciones del Empréstido 
emitido por la extinguida Compañía 
Unida de los Ferrocarriles de Caiba-
rién, fusionada hoy en esta Empresa, 
y cuyas obligaciones han de amorti-
zarse en primero de Marzo próximo. 
Lo que se anuncia a fin de que pue-
dan asistir a presenciar todas las ope-
raciones del sorteo los señores accio-
nistas y teendores de Bonos que lo 
desen. 
Habana, Enero 15 de 1915. 
(f.)G. A. Morson, 
Administrador General. 
C 329 • 3-d-l5. 
O S 
!GLESIA D E J E S U S , MARIA Y 
JOSE 
3 j Pasado domingo quedó consti-
po el Apostolado de la Oración 
\ Z iglesia de Jesús, María y José, 
fâ eci a la activa labor del P. Cla-
ísistpíriaUgyi'ará el 31 del actual, con 
SramaCla del señor ^ i spo . E l pro-
mente dará a conocer oportuna-
giosos. 
f % damos 
í. celadores, 
Relijl!11 ?.uestra "Sección d¿ Avisos 
a conocer la Directiva 
que han de regir esta 
* lección del Apostolado de la «facii 
Pr • 
de Pél-ez11̂ 1 Señora Mercedes Camps 
c¿Cae:pr.esidenta: Señora DionJsia 
WrVl-Uda de Surroca-
tolra, na: Señorita América No-
j^e-secretaria: Señorita María Ge-
CeS'a: Señoi,ita Manuela Muñiz. 
Cloras Y Celadores: Señoras 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l martes, 19, a las 8 a m., será 
la solemne misa cantada a San Jo-
sé, cantándose por el pueblo los go-
zos del Santo-
"Milicia Josefina" 
Esta Congregación, llamada "Mili-
cia Josefina," tiene por objeto pro-
pagar constantemente y bajo especia-
les formas la devoción a San José;-
los detalles se darán a conocer opor-
tunamente a sus devotos, con la pu-
blicación de un Reglamento que se 
está haciendo. 
Todos pueden pertenecer a dicha 
Congregación, y las personas que 
quieran ser inscritas en el libro de 
la Asociación, pueden pasar a la sa-
cristía de la iglesia de la Merced. 
ELi D I R E C T O R . 
818 19 e. 
D E E N F E K M E R O S G R A -
D U A D O S Y A L U M N O S 
M A T R I C U L A D O S D E L A 
R E P U B L I C A D E C U B A 
Esta Asociación facilitará Enfer-
meros Graduados o Alumnos de pri-
mero y segundo o tercer año, a las 
Casas de Salud, Hospitales, Clínicas 
o Casas particulares, tan sólo con 
solicitarlo de la Secretaría de la Aso-
ciación, sita en la Calzada de Con-
chr. número 21, Jesús del Monte. 
Por la seriedad y prestigio de esta 
Asociación, todo Enfermero o Alum-
no que sea solicitado, irá provisto de 
un B. L . M- de la Presidencia o car-
ta de la Secretaría, que acredita la 
aptitud y honradez del recomendado. 
C 5386 alt. 15-24. 
Propietaria de las Cervecerías 
L a T r o p i c a l y T í v o l i 
Hasta las 5 p. m. del día 15 de 
Febrero de 1915, se recibirán en las 
oficinas de " L a Tropical," calzada 
de Palatino, proposiciones en pliegos 
cerrados para la subasta de cons-
trucción de ochocientos setenta y 
cuatro metros con diez y ocho decí-
metros cuadrados (874.18 m.2.) de 
verja, formada por metal desple-
gado y marcos de hierro para uno 
de los edificios de la cervecería " L a 
Tropical," situada en Puentes Gran-
des. 
E n la oficina de la Dirección oo 
Obras, sita, en la cervecería "Tívo 
li," calzada de Palatino, estarán de 
manifiesto los planos y condiciones 
y se suministrarán cuantos datos se 
soliciten. 
Habana, Enero 5 de 1915. 
Julio Blanco Herrera, 
Administrador interino. 
516 23-e 
tu i^ i^s incnin iü i iwni i i s i in iTi iuuns tn i ; 
AVISOS 
. G E L A T S & G A 
i r r o s 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n l o e r i g i d a e n l a 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a S e 
ñ o r a d e G u a d a l u p e . / 
H O Y D E " L A C A R I D A D " 
S E C R E T A R I A 
Habana, 13 de Enero de 1915 
Se recuerda a los hermanos y her-
manas, que el dia diez y siete del 
actual celebra esta Corporación—a la 
hora y forma de costumbre, la so-
lemne festividad reglamentaria de 
Domingo Tercero, predicando en ella, 
el R. P. Santiago G. Amigó. 
Lo que se hace público por este 
medio de orden del señor Rector pa-
ra conocimiento de los Cofrades. 
A. L . Pereira. 
c. 310 3-14 
^ Viu/1" de 
N , P-t dS. Franco', Dolores Se-
& NiPni Sanchez, viuda de Gó-
^ Bal̂ , a1de Amacho, Concep-"^maseda. M^TV^^C O„I„„„^. ^0maTUMed?' Mercedes Salazar; 
.Vede, T» i a y M á c e l a Muñiz, 
' Hei.n ̂ ^ a s e d a y señor José 
nía sido establecida en la 
^ l a S ' 6 ^ la Escuela Sabastina 
í a Cristf"811^ gratuita de la Doc-
s a W o K a- Asisten a la misma 
«^ecH. / 61 Parroco ruega por 
a su, av?Us feligreses que en-
^gión, hL ;|0S a instruirse en la 
^ base y sostén de los Esta-
^ ^ Í Í m £ , comunión SQ hará el 
SSc gUración dei Apostola-
C R U D L DOMINICAL 
M u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o d e l a C a t e d r a l 
Se recuerda a los fieles, especial-
mente a los hermanos de ambos 
sexos de esta Corporación, que de 
acuerdo con lo prevenido en nues-
tros Estatutos, el próximo día 17 
del presente mes ,se celebrará, con 
la solemnidad de costumbre, la fes-
tividad del Domingo Tercero, con 
misa'de comunión a las 7 de la ma-
ñana, misa cantada a las 8 y ser-
món a cargo de un elocuente ora-
dor sagrado; durante la misa es-
tará de manifiesto S. D. M. y des-
pués se hará procesión por el in-
terior del Templo, concluyendo con 
la reserva. E l Rector, Cándido Fer-
nándev;. E l Mayordomo, Juan Fer-
nández Aruedo. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C i E D A B E S 
I O N C L U B 
Jun ta General O r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva, se ci-
ta a los Señores Socios Propietarios y 
Residentes del "Unión Club" para la 
Junta General Ordinaria que a vir-
tud de lo que prescribe el Arttículo 14 
de los Estatutos deberá celebrarse el 
domingo 17 del corriente a las 2 de la 
tarde en el local de la Sociedad calle 
de Zulueta número 30. 
Habana, 4 de Enero de 1915. 
Rafael María Angulo, 
Secretario 
Orden del día: 
Lectura del Balance de 31 de Di-
ciembre de 1914. 
Informe de las gestiones de la Jun-
ta Directiva. 
Elección de la Junta Directiva para 
el Bienio 1915-1916. 
Mociones que se presenten. 
c. 230 alt. 5d-8 
Se avisa por este medio, a los de-
positantes de esta Sección, que pue-
den presentar sus libretas en nues-
tras Oficinas, Aguiar números 106 y 
108, después del 15 del actual, para 
abonarles los intereses correspon-
dientes al trimestre vencido en 31 de 
Dicimbre de 1914. 
Habana, Enero 12 de 1915. 
c. 804 23-e 
Comisiones y Representaciones 
Telégrafo Blanco. Agencia en 
Santiago de Cuba: San Germán, ba-
ja, 22, San Luis, Oriente, (Cuba). 
Apartado 58. 
C 279 31 e. 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
AVISO 
ingo a las dos y 
E n ampliación al anuncio de con-
vocatoria que ha venido publicándose 
, en estos últimos días, referente a la 
SIMADAS E S E R V I R admisión de pliegos de proposiemn 
W-.̂ oximo A — . ^-cvviit para la constmeción del escenario del 
Teatro Nacional, se hace saber a to-
dos los que interesar pudiera que el 
acto de la subasta tendrá lugar en 
el local de este Centro, a las 8 y me-
dia de la noche del día 15 de los co-
rrientes. 
Habana, 14 de Enero de 1915. 
*e ^ eSf.!f1 Domimcas Amerlca-
> 2 a r á ^ela Para sirvientas. 
1 acto con fiesta rell-
Cu5ocias ^ ^ a c i ó n varias dp i~ ^ ,. vanas seno-
? ^ J e i * ^ f ^ ' a del Dulce 
l ^idadot' ^ Protec-
^ eJecu¿rLqUeda ^ referida 






S o c i e d a d de B e i i e f í c e n c i a 
de Naturales de Galicia 
S E C R E T A R I A 
Las dos juntas generales ordina-
rias que prescribe el artículo 27 del 
Reglamento de esta Sociedad, tendrán 
efecto en el presente año, los domin-
gos 17 y 31 del mes actual, a las do-
ce del día, en los salones del "Casino 
Español." 
E n la primera se dará lectura a ia 
memoria anual y se verificará la elec-
ción de la Junta Directiva para 1915 
y Comisión Glosadora de Cuentas; y 
en la segunda tomará posesión la 
nueva Directiva y dará cuenta de sü 
informe la citada Comisión de Glosa. 
Para el acceso al local es requisito 
indispensable la exhibición del recibo 
que acredite el pago de la cuota co-
rrespondiente al mes de Diciembre de 
1914. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 29 del expresado Re-
glamento, se hace público para cono-
cimiento de los señores asociados, 
como citación a dichas juntas. 
Habana, 2 de Enero de 1915. 
E l Secretario p. s. r., 
Francisco Sabín. 
C 72 15-3. 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g i s a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s » 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U J A R , N o . 1 0 8 
R G e l a t s y C o m p a ñ í a 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 16 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el mismo 
día. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás, bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajes y del orden y 
régimen interior de los vapores de 
esta Compañía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. Demás pormenores impondrá su 
consignatario, 
M. Otaduy. 
San Ignacio 72. 
E l Vapor 
Capitán Sopelana, saldrá para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Enero a las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública, que 
solo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par 
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de ce-
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Precios de Pasajes: 
Ida: 
la . Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano, 
Sa. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l vapor 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de P in i l los , Izquierdo yCa 
D E C A D I Z 
BANQUEROS 
8707 756-í 
L a s t a | e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a s 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1. 
H L U p m a n n & C o . 
Capitán Cisa, saldrá para New 
York, Cádiz, Barcelona y Genova el 
30 de Enero, a las dos de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, que 
solo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tiene acreditado en sus 
diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento 
directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
Nota.—-Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
re» pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad," 
^ Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamen-
te la lancha Gladiator en el Muelle 
de la Machina la víspera y día de sa-
lida hasta las diez de la mañana. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidob a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique-
ííl. 1 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
V A L B A N E R A 
C A P I T A N RUIZ 
saldrá de este puerto el 15 de Enero 
directo para 
Santa Cruz de la Palma,* 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase nara -os reie-
rioos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y eqm-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José.** 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
C-5439 18-29-D. 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Martes, 
Jueves y Sábados. 
Llegan a New York: los Viernes, 
Domingos y Martes. 
P R I M E R A C L A S E : $30.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
IDA Y V U E L T A : $60.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y CA.MAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio semi-mensual entre San-
tiago, Cienfuegos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
todos los Lunes para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
B A N M A I L S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta^ laa t 
de la tarde del día hábil apterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S A' GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 22 y 30k 
atracarán al muelle del Deseo-Caú 
manera, y los de los días 5, 15 y 26̂  
al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracaran sienu 
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
A v i s o s 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados €n la casa Armado-
ra y Consignatarias. a los embarcado-
res que los soliciten, no adnutxendosa 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Ivlioa 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ningún cotiocimiento al qua 
lo falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenido, so-
lo se escriban 'as palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. _ 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la qu« 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carree, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, lo. de Enero de 191?. 
SOBRINOS D E H E R R E R A , (S. en C ) 
199 90 E - l 
i m i i i m i m i m m i m i m i i i n i i n n r i H i i m n i mmm 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4335 156 Oct. 1. 
kiumiiiiiBfitiiiiiiümifiüsniiiniuiinnniD 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgnataria.—In-
formará su Consignatario, 
M. Otaduy. 
San Ignacio 72. 
198 90 E - t 
BANQUEROS 
5107 D - l 
M H i i i i u m i i m m i m m m m m n i i r n m n i u s 
A S O C I A C I O N 
UNION OE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so 
lares y casas de vecindad, tales 
como desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del Ayun-
tamiento y Departamento d© Sani-
dad. Cuota mensual: |1 plata. Se-
cretarla, altos del Politeama Haba-
nero. Tel. A-7443. 
156 E 1 
V A F O R E S 1 r>E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la G o i p i h Trasat láni is i 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
vapor 
Capitán Cisa, saldrá para Veracruz 
y Puerto Méjico sobre el día 17 de 
Enero, llevando la correspondencia pú 
blica. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
Compañía Genérale Trasallántiqin 
VAPORES C O r o T F R A S C E S t ] 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l O o b l e r n o FVncés i 
L I N t A D f V f R A C R Ü Z 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
de h ebrero. 
Saldrá el 15 de Enero, a las 4 do la 
tarde, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
P E E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 
E n tercera preferencia. $ 83.00 „ 
E n tercera | 35.00 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a 
consignatario en esta plaza. cu 
G A Y E 
APARTADO NUMERO 10»O 
Oficios número 90 
Teléfono A-147Ü Habana 
151 E 
E M P R E S A D E V A P C n E S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A U D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E E N E R O D E 1 9 1 5 
V a p o r C h a p a r r a 
Viernes 15 a las 8 de la mañana. 
Para Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra,) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Antilla, Ma-
yarí, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo, y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Viernes 22 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayan', Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r H a b a n a 
Martes 26 a las 8 de la mañana. 
Para Caibarién (Yaguajay, Narcí-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, Anti-
lla .Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 30 a las 8 de la mañana. 
Para Caibarién, (Yaguajay, Narcl-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
honey) Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
VAPOR " L A P E " 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande.) 
N o t a s 
CARGA D E C A B O T A J E 
Se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia anterior al de salida. 
I . B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pa,g:os por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londs-ea, París y 
sobre todas ias capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "l iOYAlt" 
-196 180 E - l 
Z a l d o y C o m p a ñ í 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leajis, Veracruz, Méjico, San Juan, 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, L/yon, Bayona, Hambur-
ero, Roma, Ñápeles, Milán. Génova, 
Marsella, Havre, llalla, Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, 
Venecia, Florencia, Turín, Meslna, 
etc., asi como sobre todas las ca-
pitales y provincias d« 
ESPAÑA E ISI^AS CANARIAS! 
193 90 E - l 
N . G a l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agolar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le* 
traa a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unido», 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New Y»rk 
Filadelfla. New Orleans, San Fran-
cisco. Londres, París, Hamburgo. 
Madric^ y Barcelona. 
197 90 E - l 
J . A . R a n e e s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
Itelé^fx.A"1740 Obispo núm. 21 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Intengs. 
Descuentos, Pignoraciones, 
o i ^ ^ Oambios de Monedas. 
Olro de letras y pagos por cabl« 
sobre todas W njazas coSercUÍeí 
de los Estados ifnidos. IngiaterS 
Alemania. Francia, Italia y 
blloa de Centro y S u d - A ¿ é r i S y 
sobre todas las ciudades y pue^ 
blos do España. Islas B a l 4 r ^ 
í r ^ U l í 001110 las P ^ P * ^ 
Corresponsales 
195 
, del Banco de E s -
pana en la Isla de Cuba 
90 E - l 
H I J Q S D E R J R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
^ D®P^sltoa y Cuentas corrientes. 
Dept-ritos de valores. h a S é n d o ^ 
cargo d^ cobro y r ^ i Z ^ l * ™. 
vldendos e intereses. Préstamos r 
Pignoraciones de valores y fruto. 
Compm y venta de valcf-ls p S 
eos e industriales. Compm y ven-
ta de letras'de cambio. Cobro d. 
letras, cupones, etc.. por cuenta 
a ena. Giros sobre l a s p r l n ^ S S 
plazas y también sobre los put! 
SÍ0™?6 E^Pafia- Iala8 Ba leará y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. y ^ar" 
4 I l f 16e 
G L a w t o n C h í l d s y Cía. L imi t ed 
BANQUEROS.—O'REELLiY, 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre 4o-
doa los Bancos Nacionales de loa 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. , 
Teléfono A-UÍ56—Cable: Chllda, i 
194 AA E - i j 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
JDZGADO DE FRIMfcRA INSTANCIA 
ül:L NOBTt 
H A B A N A 
Licenciado Manuel Martínez F^obar 
Juez do Primera instancia dei 
Norte do la Habana. 
SABER: Que en los autos 
k m ^ r ^ o r t conU-a la Casa de 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases do Inglés, Francés , Tenedu 
r ía do Libros, Mccanosra í ía y 
Piano. 
A1VIMAS, 84, ALTOS 
S P A N I S H L E S S O N S 
BO 3 f. 
Beneficencia y M;iicrnidad, sobre di-^ u á ó ñ ' á e comunidad; * C « ^ 
¿nnei- en pública subasta, poi el vci 
K n o d?t re in ta días hábiles, los W6-
dementes: la casa numero dos 
^S la caUe de Mercaderes en esta 
C o l e g i o " C e r v a n t e s 
Aníflo Hispano Francés 
Primor;» y Segnñda Enseñanza 
Conicroio o Idionias 
Carreras especiales 
Director: Manuel Lasos Toledo 
San Lázaro. 3 98, entro San Nico-
lás y Galiano, con vistas al Male-
cón. Teléfono. A-53S0. Internado 
y externado. 
5 05 2 3 e. 
ALflü 
Ü S i 
fie Oes-HnrtVd emplazada en la acera 
fla entre las ca k.^ c " : la 
nwílrado. linda POl la ut.it-<-ii«. 
5 ratro de la propia ca-
lierda con el fondo de 
irado número cinco y 
•on la Plazoleta de la 
nstmeción es de mam-
y con su te-
poligonal con 
tientes; vélntlnue-
, centímetros por 
Mercaderes, trein-
Scinco centímetros 




He, por la izqu 
la casa Empecí 
por el fondo c 
Catedral, su coi 
postería, azotea 
rreno que es di 
las dimensiones 
ve metros nov 
su línea principi 
ticinco metros \ 
por su lado 
PROFESORA DE 3I»JCHA E x -
periencia y aptitudes para dar edu-
cación completa. Instrucción Ele-
mental, Idiomas, Música y otras 
asignaturas de adorno. Excelentes 
referencias; precios moderados. 
Consulado, Oí»-A, bajos. 
527 36 e. 
forn 
V COLEGIOS V PARTÍCULA" 
res me ofrezco para la enseñanza 
rápida del inglés y otros idiomas. 
También mo asociaría morietarla-
mente con otro profesor. Escríbase 
a C. G. Apartado 195, Habana. 
714 18 e. 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil. Profe-
sor do la Universidad. I - , núm. 
10C, entre 11 y 13, Vedado. Telé-
fono E-2124. 
20007 81 e. 
insmFimmESí!5n5í5a!S«3IEI!8ÍJ!íSJ!153!39SSJíf'' 
J 1 
d o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y En-
fermos del pecho. Médico d<í niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: da 
12 a 3. Consulado, 138. eutre Vi r tu -
des y Animas. 
69S ?.i A 
Industria, 71, cutre Animas y 
Trocadero. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-7976. 
4 3 ;n e-
ta casa Empedrado cinco. T . re in^ . " -la casa v*.^, ppntímetros por el .metros t r e . n ü s u ^ centin^xro^ 
lindero ae la ca&t" 
y cincuentiun 
t ímetros en el 
fondo, que hac 
cuatrocientos < 
cuadrados se; 
flos, que han 
•rué: el terreno 
nsicte mil set 
#os cuarenta c 
r la fábrica éi 
ticinco pesos ' 
%n la misma m 
a l de noventa 
loventisiete pe; 
¡av'os en la reí 
Tirá de tipo pa 
ta número tres 
Mercaderes, ei 
Este de dich: 
D'Keilly y Erp 
la derecha cor 
por la izquierd 
co. ambas de 1 
y ñor el fondo 
do número «aio 
es forma poli?; 
á rea de treseb 
tros cuadrados, 
forman las iriec 
seis metros oc 
su línea de orn¡ 
te metros trei t 
su lindero con 
metros cuar n 
su lado izqi.r.íi 
caderes cinco, 
treinta centímt 
fondo como re 
torce metros 
seis metros veii 
como línea qp.t 
repetido Undcr 
siendo su con; 
tería concerta 
que han sido 
doce mi l nove 
pesos y la f¿ 
cientos seteuti 
centavos, que h 
te y dos mil d 
pesos setentidr; 
pañol, que tan 
para la subasta 
e) día veinte y 
de Fetorero a ls 
los estrados de' 
Instancia del X 
Martí número 
tiéndose a lo1- V 
posiciones póclr 
una de las roí.: 
mente, que no 
no cubran el pri 
iúo, y que del 
viamente en la 
en la Adminisl 
esta Zona Fi.sC 
efectivo .igual 
por ciento di-
yos requisitos n 
como que debe 
la ti tulación qu( 
tos. 
Y para publ 
local, libro el 
ciudad de la Ha 





iel frente al 
L total de mi l 
•enta y tres metros 
locí niel ros cuadrar 
) tasados como sl-
la suma de cincuen-
•nlos veintidós pe-
vos en oro español 
•cintiseis mi l seten-
y nueve centavos 
Ja; que hacen el to-
tres tnil setecientos 
cincuentinueve cen-
a moneda, que ser-
a subasta; y la ca-
la propia calle de 
.L-.aúa. en la acera 
alie .entre las de 
•ado. que linda por 
casa n^'^iero nt|o, 
on la número cin-
alté de Mercaderes 
i la casa Kkiipwuia-
ooíi su terreno que 
pentagonal en un 
s veinticuatro me-
l¿{a ccntésiuios quo 
lía. centímetros en 
o Mercaderes, vein- j 
ico centímetros por | 
caderes uno, veinte 
s (.•rntímetros por ¡ 
o linderos de Mer- ! 
dieciseis metros; 
s en '3U frente de 
A c & d e n i i a " P o l i t é c n i c a " 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
DIRECTOIv PROPIETARIO: 
L U I S RUIZ 
Amistad, números 62 y 64. 
La única que cuenta en la Ha-
bana con la competencia y práctica 
propias de ocho años de éxitos 
constantes. 
MECANOGRAFIA 
T E N E D U R I A DE LIBROS 
A R I T M E T I C A MERCANTIL 
T A Q U I G R A F I A INGLESA 
T AQUIG R A F I A INI ECANICA 
GRAMATICA 
INGLES, FRANCES, A L E M A N 
Métodos novísimos y prácticos. 
Garantizo el entpJeo a los alum-
ñor- que cursen sur» estudios en es-
te conocido planta1. 
PRECIOS MOLICOS ' 
303 . 15 e. 
PROFESORA DE L A NORMAL 
de Madrid, se ofrece para dar, cla-
ses de instrucción y labores a do-
micilio o en casa. Informan en Ma-
loja, 26, esquina a Angeles, altos. 
331 21 e. 
ABOGADO 
Estudio: Sau «.guacia, .>0, de 1 a 3. 
TEl/EPOlVO A-7999. 
I m t S a i w J j 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
D o c t o r J a a o P á l j í m 
ESPECIALIDAD EN 
VLÍIS URINARLkS 
Consultan: Luz, núm. 15, de. 12 a 3. 
128 E 1 
i a y r e s s i f l o , 
ABOGADOS, Y 
J o s é L , P e s s i n o , 
NOTARIO, 
lian trasladado sus Estudios a Ha-
bana, 91, esquina a Amargura 
(principal). 
lOl-H 14 f. 
MEDICO OS'íTJANO 
tíelJjiira \ ] t j r ia ia / ¡jal í i s j j ^ i r l a ran j f j 
C o n s u l t a d í í 1 a 3 . A g u i l a 9 3 
T e l é f o n o A , 3 S l i 
144 E 1 
O O S I E GE I I T O H R I E I T I 
Y 
l O N I C I O 0 . P U S E I O i ü 
Director y Cirujano de La Casa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano do! í íospital Número 1. 
E.srjecialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Toiéi'ono A-2558. 
140 E l 
18L-qüince centímetros y 
rite centímetros de que, 
.e-brada se compone el 
•o do Mercaderes uno, 
trucción de inampos-
• c¡a, confería y azotea, 
tasados, el terreno en 
ecientos ochentieuatro 
rica en nueve mil dos- I 
idos • pesos setentidos i 





G r a n C o l e g i o s S a n E l o y 3 
Do Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155. 
Antiguo y acreditado plantel, con 
un competentísimo profesorado; 
magestuoso edificio, de inmejora-
bles condicionas de salubridad, luz 
y ventilación; palacio de espléndi-
dos sa'.ones de actos, donde celebra 
conferencias, veladas y conciertos; 
bigiénicas e inmejorables aulas; 
hermosos comederos; salones de es-
tudios; espaciosos dormitorios, gran 
gimnasio; amplís imas salas de ba-
ño; teatro; grandes patios para 
toda clace de sports; rodeado de 
jardines quo le convierten en un 
verdadero sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales 
planteles de Europa y Norte Amé-
rica. Pidan Reglamentos. Director. 
El.OY CKOVETTO. 
1 950S 1G e. 
v T e i é £ « m o A - 2 a S S 
123 E 1 
r . ü a i i d j o r o r 
CAMPANARIO, 14a 
Cirugía, Partos y Enfcrmeda,de3 
do Señeras. Consultas: de 12 a 3. 
Tclétcno A-8990. 
628 31 e. 
Ü o r t o r H e r n a n d o km 
CATEDKAr!CO DE IJ \ UNI-
VERSIDAD 
m m u , m u v OÍDDI 
Prado rinmero 38, de 13 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, Junes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana, 
121 E 1 
e i 
Caiin-auta, uaríz y oídos. KspecUv-
Jsta del Cintro Asturiano. 
CONSULTAS: DE 3 a 4. 
OotiiíOfetela, 33, moderno. Teléfo-
no A-44G5. 
3 37 F 1 
Vía.-! urinarias, Sínils y Ea'erme-
dades de Señoras. Cirugía. 3e 11 
a 3. Empedrado, mire. 19. 
139 E 1 
Ooji&r i M u U k 
•níérin» lades ;l la Garganta, 
'•rÍ2 y Oídos- Consultas: de 1 a 3. 
"üuladó. número 1 ' 
141 E 1 
Saoalorio M Oocíor Haltefti 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación da las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono I-19I4. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-45?)3. 
135 E 1 
. Piel, Sífilis, Sangre. 
(JuracicSn rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4-
POBRES GRATIS 
Callo ríe Jesús María, 85 
TELEFONO A-1233 
12G E 1 
f i l M R Í O KiVERO 
«jarcia y S a n i i a i a 
' 'f OTARIO PUBLICO 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléíono 
A--6153. De S a l i a, m. y 
de 1 a 5 p. m. 









l rrut ta. 
m m m m m m i 
kii í t t íCTOR: LUIS B CUiíKALÉS 
Calzada do J e s ú s del Mbcte 412 
Teléfono 1-2190 
Se admiten internos, ruadlo pupilos 
v externos. 
c. 305 7-f. 
C 0 L Í 6 I 0 AMERICANO 
Dirigido por las Hermanas Dominicas 
Curso completo do Inglés, Francés, 
Teneduría de ""libros. Mecanografía, 
Kindergarten. 
Se admiten pupilas, medio pupi-
las y externa;. 
Para más informes pídase e! pros-
pecto. Calle 5, esquina a D, Ve-
dado Teléfono E'-IOOS. 
1 964; 20 f. 
I 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. H a r t í n c z C a s í r i l i é n 
Consültás: de l a 3, en Cuba, 37. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 
7. Teléfono i-30'í)0. 
c. 254 30-1E 
Especialista en enfermedades dal 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de Nbw 
York y ex director del Sanatorio 
Ea Esperanza." 
Gabinete de crns ' j l ías : Cliaoón, t í . 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2553 e 1-2343 
111 E l 
f o í e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas; de 7% a 8 ^ a. 
m. y dñ l a 3 p. m. 
I^AMPAKU^LA, 74. 
Teléfono A-3S82. 
145 E 1 
Rema, 9G. bajos.—Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la sílliis y exáme-
nes d& sangro exclusivamente. Los 
pacientes qua requieran reacción de 
Wasserman. $10-60, sa presenta-
ran en ayunaa. de " 
274 a 8 a. m. 1-E. 
d r . j u s t o w m m 
Especialista de la Escuela de Par í s 
Enfermedades del estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctorea Seyem y Winter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 13 a 3. Prado, núm. 70. 
142 E 1 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dla-
¡ rreas, el estreñimiento, todaa las 
: enfermedades del estómago e intes-
| "Uno y ¡a impotencia, No visita 
| Consultas a $1- Consultas por co-
i rrco. San Mariano, 18, Víbora, so-
i lo de 2 a 4. 
C 186 1S1-1 e. 
C o l e g i o de l a s t r a S ñ 3 r a d e l 
S a g r a d o C o r a z ó n 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María, Calzada de la Reina, núme-
ro 124, eutre líeias, oaín y Car-
los I I I . 
C O L E G I O 
¡ k s l r a S e ñ o r a d e l Rosa r lo 
Dirigido por Religiosas Dominicos 
Francesas. E s t á n situados en la 
VIBORA, 1VUMERO 420, y VE-
DADO, CAELE 19, ENTRE A y B. 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los Idiomas Inglés y Francés . 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
190 E 1 
UNA SEÑORA, INGLESA, QJTíJ 
ha sido profesora de las mej ^es 
familias de la Habana, desea al-
gunas clases, bien en su caía, o a 
domicilio. San Miguel, 47, altos. 
497 7 f. 
Reciben las 
vo plantel, la 
da educación 
eial y domésti 
dos modernos 
los diferentes raiiíc 
ción; a la Caligrafi 
ninas y de adorno. (. 
de prendas de vest 
atención especia 
y F rancés íorm 
ma de estudios. 
Para Señorita 
Nuestra Señora 
dirigido por las 
María, Calzada 
ro 12 4, entre Be 
se dan clases pa 
de Dibujo, Pin) uro 
cómodos, según pj 
ra también para el 
llcrato y para obti 
Música en el Coas 
Eos precios son co 
a'Luiuias en este nue-
inás sólida y esinera-
eligiosa, científica, so-
a, siguiendo los méto-
mús acreditados para 
r mos de la instruc-
Eabores feme-
Cortc y Confección 
stir se dedica una 
Los idiomas Inglés 
i-arte del progra-
ViAS URINAHIAS-MS 
Do ios Hospitales de Filadeifla y 
New Y o r k . Ex-jefe de mt.dicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia» 
Sata en v ías uria*ria,% sífilis 5- enfer-
Biedades v e n é r e a s . E x á m e n e s ur»« 
t^oscóp^co3,• c i s toscóp icos y ca íe to-
rismo de loa r é t e r e s . Goasu'.tas: cEa 
12 m 3. San Rafael, 30, altea. 
C 216 30 e. 
O r . f . G a r c i á í m u m 
Catedrát ico del Instituto 
, Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSLl/ tAS: LDNES, MIER-
COLES Y VIERNES, de 2 a 4 
^alud, 55.—Teléfono A-441! 
No hace visitas a domlclil^. 
' 180 E. 1 
O r . G a i v e z G u i l i a m 
Especialista en sífilis, neruia. Im-
potencia y esterilidad Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a G. 
61 1-E. 
CONSULTAS: DE 3 A 6 P. M 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
c'.iAista. do la Escuela de París . Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
115 E 1 
D r . A i v a r e z R u e l i a a 
Medicioa p i ^ r a ! . Consul ías da 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o i . 
127 E 1 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde. 
Rayo, 2 5, bajos- Tel. A-6 092. 
199SS 30 e. 
D r . M a n u e l D e l t í n 
MEDICO DE NIÑOS 
Coiucaltas: de 12 a 3. Clutcóa, SI . 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
;• Cirugía en general. Consv.ltas: 
do 12 a 2. Oarro, número 519. Ta-
léfono A-3715. 
132 E 1 
San Miguel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
7G 31 e. 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en geüerai. Sífilis, eufer-
medades del aparato génito urina-
rio. ConsuPas: de 2 a 4.. 
CAMPANAKiO, 50. 
TELEFONO A-JtaTi», 
146 E l 
D r . E n r i q u e d e ! R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades do señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
A S 6 2 7. 
700 31 e. 
Traí-amiento especial de Sífilis y 
enfernaodades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 12 A 3 
Luz, núni. 40. Teléfono A-1340 
130 E l 
m i u m i i í m m m m m n m u m i u m m i i ' i t u t 
i a o o 
ESPECIALISTA 
OIDO, NA1ÍIZ Y GAKtiANTA 
CUBA NUM. 53 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: do 2 a 4 
1052?. -Tel. A-1723. 1G ©. 
DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete Elec-
tro Dental a Santa Clara, número 
19, entre Oficios e Inquisidor. 
5 4 5 7 f. 
2] Sagrado Corazón, | 
Religiosas ús Jesús 
Q la Kcina, núme-
scoaín y Carlos 111, 
iculares de Labores, 
Música a precios 
perto. Se prepa-
< gisferio, Bachi-




A z a f r a n i n a E s p e c i a ! 
para fondas, marca la ESTRELLA, 
a 50 centavos li tro, lo remite libre 
do todo gasto a cualquier punto 
de la Isla. Cesáreo González, Te-
niente Rey, 94, teléfono A-1203, 
Habana. 
383 5 f. 
3liÍlSlIHSI¡!l!<-!fIUIIilli3IEmiII(S!irilllinii] 
UNA PROFESORA, AMEBICA-
na, que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más ontiguas fa-
••dlias de la Habana, d^sea algunas 
clases más. Informes: Composte-
la. 133. • 
815 19 « 
^ r o t e s o r d e 
A, AUGUSTUS í í ' J i íEHTS 
Autor dei "Métoiío NovLsinio" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos ios dias. menos los 
sábados, un centén al mes. SAN 
M I G U E L 3 4. a'tos. Unica acade-
mia donde laa clases son diarias; 
pies es el sistema más eficaz do 
educar el oído. Clases particulares 
por él día en su academia y a do-
micilio. ¿Desea usted, aprender 
pronto y bion el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVI-
SIMO-
31S 5 f. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
PAIÍA LAS G¿NAi T i m S A TÜSSAN 
única iiiofenslva, la cual se puede 
Ingerir sin peligro alguno. Se ga-
rantizan sus excelentes resultados 
en castaño obscuro y negro natu-
ral . Se vende: Droguerías, Farma-
cias y Sederías. Depósito: farmacia 
"La Central". Zanja, 108. Teléfono 
A-29G7 
04 31 e. 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica médica. 
Desarrolla y vigoriza los órganos 
sronitales masculinos. Cura y tam-
bién corrige vicios de conforma-
ción, etc. etc. Venga o escrilaa. en-
viando sello y mandaré prospecto. 
J. F. Diez, Neptuno, 153 .botica, de 
2 a 4. Hebana. 
-19526 i s e 
o o c í f l i mí í mm 
Catedrático ne la Escuela de Medi-
cina,, Trocaf.sro, núm. 10. 
CONSUETAS: DLJ l a '2. 
136 E l 
D r , C . E . F i n i a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedadus 
do los ojos y de los oídos 
GALIANO, SO. Tel. A-4tíí I 
De 11 a 12 y do 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170, Vedado 
TELEFONO F-117S 
133 • E 1 
mim mmm 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas. sin 
ningún dolor; orificaciones perica 
tas y todo-< los adelantos íonooi-
Ccj basta boy. Precios su mámen-
te barato. Galiano, 120, altos, da 
la boticu "Americana." 
J9949 29-e 
O í , I 
r . « s o 
Cirujano del Hospital Nóinero Uno 
Vías urinarias, sílilLs y en íc rme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópieos y cls-
toscópicos 
ESPECIAE1STA EN INVECCIO-
NES DE '•«(:<)" 
Consultas: de 0 a 11 a. m. y de i 
a 3 p- m. ca Agular. 65. Domicilio, 
Tíilipán, 20. 
279 31-e 
Médico de ¡a Casa ue Benelicen-
cla y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 1.J 
a 2. Línea entre J e I . Teló-
fono F-^233< 
134 ~ E 1 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4506. 
1323C 31 e-
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "Ea Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-63'?!4. 
6 2 7 31 e. 
a n i i á s 
Especialista do la Eseuela do Par ís 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6800 
626 Si e. 
Ooclor timm i de Velasci 
Enfermedades del Corazón, Pui-
nione , Nervioras, Pie! y Veníiroo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono ¿V-5 41S. 
138 E 1 
da 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de 
Garantizo »os trabajos.. 
Precio.-i módicos Consultas 
8 a .'-1 v de 1 a 5 
NEPTUNO. NUM. 137. 
110 E 1 
i irMiait i i i iHü'mMninüii i is i i i i i i i i iunfi ir 
' e n e r a 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratí mientos son aplicados , dlrec-
tr-miente sobre las mucosas a la vis-
ta co.i el urrtroscopio y el clstuaco-
pio. Sépar:.cl6n do la orina do ca-
d;- ón. Consultar;. Neptuno, 61, 
tv.jos ,d3 cuatro y medía a seis. 
T'défono F-1354. 
119' E 1 
P o i t o c a r r e r o 
OCU L I S I A 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, do 12 a 2 
PARTICULARES: do 3 a 5. 
SJUI Nicolás. 52.—Teléíono A-8H27 
609 31 e. 
^ "uJcrPiedades de ifc piel, de ansuo. 
rao y secretas. Ester'Udad, im-
putencia, hemorroides y 
sífilis. 
Habana ,158, altos. 
Oon&ultas: de 1 4. 
273 
Cosior i M u Gyaíii j i 
OCULISTA 
Garganta Nariz.—Oid(>s. 
Consultas: de 1 a » do la tarde. 
O'Keilly, 80, altos- Teléfono AÍÍ8Ü3. 
' 143 E 1 
r. j o a i v . 
OCULISTA 
Cousuila* y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a S.—Px-udo, 105. 
131 E 1 
iSíiiss^iiiiáusiniiesiiHRüSüiiinnüiiifíiniuu 
Experto-tratamiento con éxito ga-
rantizado do REUMA, INDIGES-
TION Y NEURALGIA. Teléfono 
1-2286. A-8777. CARLOS MULLER. 
416 6 f. 
n i imiBi i imnnmsHimui f iMmi iu imíFi i r 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
DINERO PARA HIPOTECAS. 
So dan $60,000, desde $500 en ade-
lanto y hasta 7 por ciento, si es 
buena garant ía en la Habana y sus 
barrios. Emilio Rodríguez, Reina, 
43, sastrería. A-615 9. De 2 a o to-
dos los días, incluso los festivos. 
C 321 18 e. 
ATENCION. DESEO ENCON-
trar a personas que' me preste de 
1,600 a 2,000 pesos, con garant ía , 
para la compra de un estableci-
miento muy acreditado, llevando 30 
años de existencia en su giro. Trato 
serlo. Dirigirse calle Habana, 9 5, 
de 3 a 4 p. m. o bien por escrito 
en el Reparto Luyanó, Mato esquina 
Central, a J. Carol. 
85 6 17 e. 
VÍBORA. R r ^ p I J í ^ T T ^ 
al-mi la un c-halot ^ ' ^ r o ^ ^ e 
""^o s e r v i o ^Oyv^K0.5' 
instalación de gas ¿ a 
informan en ^ { bodega, bajos. 884 
SE ARRIENDA o W v ^ - , 
peque-ios Jotes, o en ^ ftk 
caballerías montes X ' 0 1 0 ' S 
afra rosará ferrocarril r ^ 1 1 Qu 
Nuevilas; a cuatro I O J Í U ^ ^ ' C 
Can.agücy. Informes- c,?,6 ^ 
Quina a. :>n V/,,!.,,.., ^'Ule 5 * quina a 25, edado. 
SE ALQUILA E L nAT<r 
Amistad, 42. en nueve 7 0 ^ 
Tres cuartos, sala, saleta tenes, 
vicios modernos. Inform, y Sef-




SE ALQUILA ' r O l ) . \ i ^ r ^ > & 
o parte de la tienda para awT8* i f ^ 
mercio o industria, en lanío- (:ti-
dra. de la callo del Obisno T CUA-
man en Obispo, número SR 
880 18 
i lla^ 
SE ALQUILA, EN T T ^ T T 
nes, los aüos de, la casa d ^ - ^ 
«lerna fabncaelóu, V l r t h d ¿ ^ , ante 
con sala, antesala. 5 cuaS, 
ciña, baños, inodoros e inst«i Qi>' 
de gas y electricidad. Info í ? 5 
Coucordia, 98, doctor L 0 1 S ? 
lefono A-4492. 0% Te-
gitua 
E L P I B I O ^ L A M G O 
$20,000 al 8 por 100 en hipoteca, 
sobro una buena garan t ía en finca 
urbana. Informan: O'Rellly, 23, de 
8 a 5. Teléfono A-6951. 
644 21 e. 
DOY $3,400 SOBRE F I N C A UR-
bana, en la Habana o Vedado; mó-
dico interés. Informan en Monte, 
244, depósito de tabacos. No ad-
mito corredores. Trato directo. 
479 16 e. 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEL P. 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
(mmmiimiiiiiiieHmisignmijSfiEíiiiHifii 
R T E S Y 
O F I C I O S 
HERNIAS y DEFORMIDADtS 
Vendaje francés, sin aro ni mue-
lles que molesten; garantizo la con-
tención de la hernia por antigua 
que sea. Emilio P. Muñoz, Ortopé-
dico. Especailista de París , Ma-
drid, Sol , 78. Teléfono A-7820. 
Aparatos especiales para corregir 
toda clase de imperfecciones; y faja 
ortopédica para vientre abultado o 
péndulo. 
6^5 19 e-
¡ O j o , o j © , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején:El único que garantiza 
la completa estírpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe ávisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñal. 697 10 f. 
ifimian. en 14 centenes i0( 
alios de .Neptuno, 157 , 0. v J 
fabricación, con sala,' t t o S " ' ^ -
cuartos. galería de persianas 
ciña, baños, inodorof, e in^ 'ú ••' 
do gas y electricidad. Info ' ^ 








una finca en Itabo, término munij 
pal de Guamutas. 
Otra finca en San Pedro de 31 
yabón. 
In fo rmarán en la Habana, se 
Ramiro Hernández Bofill. Prado 4í — 
En Cárdenas, viuda de E, Gen í C Q 
na, Apartado 37. 
C 324 
HABA3. 





En 6 cei 
de es 
ito Frar I 
Se alquila un buen local pi 
para establecimiento de regular m 
portancia. Informes Amistad 120 i 








VIBORA: GERTRUDIS, 2-D; SE 
alquila esta fresca y ventilada ca' 
sa, con 4 grandes cuartos, jardín, 
portal, sala y saleta. La llave ai 
lado, número 2-B. Su dueño: B 
número 22, Vedado. 
907 18 e. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDI 
dos bajos Animas, 136, propios pa1 
ra familia numerosa, con 8 dormí' 
torios y amplias salas y comedor; 
todo moderno; en 17 centenes. In 
forman: Aguiar, 47, bajos, izquier 
da. Teléfono A-6224. 


















C I E X F U E G O S , 53: SE .ILQCI' K SE A 
lan los dos pisos (alto y bajo), con mMo. 
entradas independientes, compuesto % (regc, 
cada uno, de sala, saleta, dos cuar |j 33̂ .̂ 
tos, instalaciones para electricidad juira ciel 
i? gas, etc. Llaves en la bodega, 
informes: Obispo, 119. 
903 18 i l 
Florista, recién llegada de Euro-
pa, confecciona toda clase de flo-
res, a precios muy módicos. Pue-
den verse algunas muestras, en V i -
llegas, 112. 
640 15 e. 
A ¥ I S O 
Si usted desea componer y bar-
nizar sus muebles dejándolos como 
nuevos, diríjase a Misión, 31. PE-
DRO VAZQUEZ. Puede avisar por 
Correo. 
409 15 e. 
J. LEON, ELECTRICISTA. Es-
pecialidad en instalaciones y repa*-
raciones de luz eléctrica de auto-
móviles. Limpieza de l ámparas 
eléctricas por un módico abono 
mensual. Garantizo mi trabajo. 
Teléfono A-8319. Factor ía , núm. 9, 
altos. 333 5 f. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
ía luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez-.' Por 
poco dinero se la dejan nueva cm 
" L A VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Telefono A-GG;57. 
31 e. 
S E A L Q U I L A u n a sala 
y u n c u a r t o , s e p a r a d o , en 
S a n J u a n d e D i o s , núm. o, 
e n t r e C o m p o s t e l a y Ha-
b a n a . 
570 
ESQUINA: ESTRELLA J M 
yo. Se alquila, propia para 
18 e. 
TEA Qv 
^ el I,ÍS, 
Mna a 
'tes, 44, 
quier clase de establecimiento, w 
forman: Galiano, número l-o. 
tos, departamento número i-
911 
VEDADO: SE A L Q l ^ ^ t ¡ A"512 
casa en la callo de Línea, nuro 
12 5-A, entre 14 y 16. Se puedej¿ 
a todas horas. Su dueño, AS 
56, café. 898 
SE ALQUILAN LOS * M ¡ * 
altos de Aguacate, ^ . J * * ^ ^ 
pedrado y Tejadillo, con 6'""" t!e= pacen. I 
con sus mamparas, comeau • ^ 
grandes cuartos, escalera u ^-
mol, baño, cocina, etc. JS ^ jj, 
895 SE ALQUILAN LAS C-VSA^. 
Camiumario, -1!). y Lolon. ^ 
bus de dos ventanas * " ^c ^ .. s 
automóvil. Informes: 1 rauu, 
léfono A-5309. 20 
K'i:! - 7 ^ r r ^ i ; 
SE A!>Q1TLA UNA ^O*por|| 
ostá .ie.lieada u ^n]n]^eten<i* * 
l.od«>r!a atemier; no se ,» pfliii»s' 
galía. informan en Paula y ^ 
b"deK;i- — 
VEDADO: UX S10 sita 
o.Mía la casa "Villa Jos^..^,. «o» fc ^ 


















PERDIDA. SE HA PEIÍD1 DO un icnto número 
perro perdiguero 
manchas blancas ; 
ñoco por "Thomy. 
bulrá a la pérsor 
va a su casa. Tul 
en el Cerro. 
"Pointer," de 
carmelitas, co- { 
Su amo retri-
que lo devuel-
á.n, número 34. 
639 19 e. 
PKKI>iDA: SE SUPLICA A LA 
persona que haya encontrado una 
rueda de automóvil Metallurgique, 
con su neumático que se extravió 
el" sábado por la noche, por las 
calles de Galiano, San Rafael, Pra-
do, Monte, Estrella, Carlos I I I , se 
sirva devolverla en Belascoaín, 7 6, 
taller de madera, donde será gratifi-
cado. 710 15 e. 
1 1 I B R O S É f l 
r . 
pcuiislft dei ¡Uo^r.itai do D-oíemea 
y del Centro de Dependientes 
do; Comci .-.•io. 
Ojos, Oídos, Nariz y Gargani». 
r»^N ULTAS: de 11 a 13 y de l a a. 
Reina, 28, ultos. Tel. A-77r,3 
122 E 1 
AUXILIARES D i : ESCRITORIO:, 
si queréis aprender pronto y en 
forma a calcular facturas extranje-
ras do tudas clases, comprad el . ^ 1 -
nual Teórieo-práctleo, por Rogelio 
Fonmudcz García. Se vende en to-
das las l ibrerías a $1.20 plata. Pa-
ra el interior, ?1.S0, libre de fran-
queo-
875 17 o. 
SE A L Q U I L . 
Vedado: Se alauilan ^ á 4 j e j j 
la casa t arada, n w ^ ^ c ^ 
10 v 12; t i-a.-n sa" ',.,,.,0 Ae,vy 
cuakos, corredor, ^ 
dos cuartos mas a f - t^sP ,tt 
ra criados. ^ i n s ^ : 1 
? ° n . . 1 J ^ : n / e U c t 0 r i c i d a d . d í ^ pan.' gas y electrHn^de 
1 4 centenes. Se puedo 
Teléfono 1617. 
Vedado: Se abiuda sf& 
]U> 10, número 0. ^ de b ^ \ > 
euat-o cuartos, c-ua»^ 0 
loria, cuarto de criado J j t 
lalación elóotnca. PO T> 11* 
Se da en 9 ^ r i o m • 4. J 
ios bajos de <-\ H'p'iífono l6i 
Vedado: Se aupnl^ T(ínca I M 
ln casa «-alie V i , * * * s a l c t ^ P»: 
/.ada; tienen ^ baf1o. ^ p»^ 
-nario... cuarto de ^ ^ c V * 
ra criados V ha''"- , . ^ ¡ 0 : Ul** 
cas v electricidad. Vi. 




D K O 15 P E 1 9 1 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
n n . OAlvliE 17 Y 20. AT,-
. - í l p . ^ 0 ' de moderna cons-
^ ^ S m a n Por el t e l é f o n o 
0Pp¡so de £laVe8 c informes en la 
^ í T Ó B O , S E A L Q U I L A N 
SSTS42 " v hermosos altos de 
. K i o ^ ? * ^iez metros do Nep-
íoa¿a' directa. I^a llave en los 
Í « « o f m a n en Concordia. 18. 
a.",- , 
« ^ - - ^ T ^ v í i i O K A . L U Z , 28, es 
A1' ce .u^-K-*0 -r .líe una cuadra C a l -, eQ 1» a SaI10Tlta cuatro habitacio-
^ H k ^ t í n t criados, dos baños . I sa, ^ una cria os, os a os . 
^ l l i a ; a n San Miguel. 53, da 
frescos y elegantes 
Tr^á'berI"0nUesto3 de antesala, sala, 
6- es- tos. comcorredor, cinco espacio-
itin^Vn, gran saleta, comedor, 
- e. cua p i e r i a toda cubierta do 
eríiio5* gterraza. lavabos de agua 
0 Dí .rsianaS'pn todas las habitaciones. 
I1tenc, ¡rrient6 uaI.tos para criados, co-
e10 federo , etc. L a llave en los 
« ^ f o r ^ a n en Industria. 2 2 Ü*8, un* Telé fono A-5 6 8 3. ^ altos- -, r 
f i ^ • 
l í ! - r r 5 í í f j A X i'OS BAJOS D E 
gí Precio: cinco cente-
meses en fondo o fiador. 
* ^ en el 15. Su d u e ñ o en San 
l1IsVev Cocos. Je sús del Monte. 
Bjî o y 17 e. 
,!lH«tPsaIa, 5 hermosos cuartos. 
J * ' ^ córner, etc., etc. Pueden 
^ i <) a m. a 6 P- M. Infor-











-ZZVÁJÁJJ, S, E S Q U I N A A T r l -
^ ge alquila, en m ó d i c o pre-
iituada a una cuadra de la 
' 5!. del Cerro, entre los C o n -
tade María Reparadora y P r e -
Sangre. I^a. llave en la bodega 
frente Informan en Banco N a -




jui'a una esquina, f a b r i c a c i ó n 
Jlerna- precio módico . Infanta y 
"ocha (Cerro). Informes: Agui-
munisi i i88- 2 8 e. 
• g ^ X A . 89. SE ALÍQUIL/AN los 
ê Mosdeesta hermosa casa, pisos de 
rmol y muy amplia. Informes en 
¿isma- 21 e-
G r i C Q N O M I A , 2 
|n 6 centenes se alquilan los ba-1 
i de esta casa. Informa: Per -
ito Franco, Lampar i l la , 4. 
17 e. 
5E ALQUILA L A H E R M O S A Y 
goa casa de Aguila. 107, casi es-
¡na a San Pafael , moderna, se-
do piso, grande y con espacio-
- I habitaciones. Informan en los 
120 «jo»: la casa de modas " L a I t a -
844 21 e. 
. propá 
alar 
ü l N L A V I B O R A : « K A N E S Q U I -
para establecimiento, acabada 
{abricar, sé alquila la de San-
^Ctallna y San Lázaro, con por-





eño: Blsdela calzada y centro del pro 
Blsta reparto de i.awton. 1.a 11a-
• , , elnformop en t omejK-U'm. S, \ ' í 
í 839 18 e 
[IOMA DKL \ F .DADO: E N N O -
ita pesos moneda americana, se 
|Dl!a la espaciosa, y c ó m o d a ca-
flúmero SüO, de la. ral le 23, en-






EÍOXCE C E N T E N E S , C O N fla-
t se alquila la casia calle de 
(Bulado, número OS. bajos. «Es 
ti fresca, cómoda, con instala-
Ji sanitaria moderna y a una 
idra del paseo del Prado. Lá Ua-
*ii los altos. 
25 e. 
!E ALQUILAN r/í)S BA.JOS D E 
toas, número 2 7, con sala, sa-
l tres cuartos; todo su servi-
es nioderno, 1.a. lla.ve en Mon-
íúmero 43. Informan: Monte, 
peletería " L a l í s p e r a n z a . " 
17 e. 
P COMERCIO. E N C U B A 104 
»e Sol y Muralla, se. alquila un 
™ independiente con puerta y 
^«ía a la calle, propio para co-
f*.sta. E n los altos informan. 
5a QUE C O N V I E N E . S E a l 
21 e-
Piso principal. Aguacate. 6 3, 
'"'"a a Muralla- Informes: D r a -
^• 44. esquina a Gallano. T e l é -
^ • '. . „ _ 
2 5 e. 
a Ia E s t a c i ó n T e r m i n a l : 
«Wan estos bajos medernos, a 
Ko para establecimiento o 
a-, t-l T11' Pueden verse de 1 a 3. 
le ...afgjan: C A S T E L E I R O Y V I -
»• en C , L a m p a r i l l a No. 4. 
21-e 
indo '^^^A L A C A S A T A M A -
Portal, sala, comedor. 
H: 
cuart os. baño y azotea, pisos 
Bañ 
"1646 
L a llave en el 81. I n -
os, 146, Vedado. T e l é -
22 e. 
¡ i J l har tos bajos, tres a l -
60SerVÍCÍOS" L a Ua^6 en 
20 e. 
^ R B 0 L S E C O 
^JOR8 y Maloja, se alquilan 
N», l ^ ^ P u e s t o s do 3|4, sala, 
Arhm Cy- Francdsco P e -





S 5' P ^ S ^ 1 ^ LAWTON, n ú -
N o 0, al í r a n v í a de San 
casa mo-
í W t a j^15^0101168 y tras-
a •¿2 americano. 
í ^ i u T r ; 18 e-
> 5 H^OS CASAS. BAJOS 
L Paüla v I11*' 204- entre Mer-
í ¿ -ayo | l t í 0 3 17. entre A n -
rs lafn^, comedor, tres 
I * W d ^ ^ : Tercera entre 
^ aadO- Vicente Vida l . 
" O R 20 e-
f ^ ^ i c o u ALQUIIJAN LOS 
Infot5, 255- sala' salcta, 
A ^ s a - ' T ^ : Pe le ter ía " I ^ 
| »9(0. ' habano, 13S. T e l é f o -
H i e d e s OS Casas' llloder-1^° enf^ comodidadcs: no 
jSv. uai- Alquiler granga. 
p H C ^ .̂ O e. 
« I N : S ^ T ^ C A M P A N A -
^'os. ^ alquilan estos ven-
V o s o"^009 centenes. I A 
V r o ^ e informes en 
•Li0. farmacia. 
20 e-
S E N E C E S I T A 
E n seguida para un d i p l o m á t i c o 
extranjero, « n la parte a l ta del 
Vedado, una casa con cuatro o m á s 
cuartos, dos salas grandes, tres 
cuartos p a r » criados (garage) entre 
las calles Paseo y G , y entre L í n e a 
y 17. No quiere calle de t r a n v í a y 
ha de tener portal y que sea casa 
moderna con todo el servicio sa-
nitario y a d e m á s que la calle e s t é 
arreglada para tráfico de a u t o m ó v i -
les y que rente de $100 a ?150 men-
sualea. T H E B E E R S A G E N C Y , 
Cuba, 3 7. altos, H a v a n a & New 
Y o r k . L a acreditada Agencia A m e -
ricana establecida en 1906. 
C 290 15 ^ 
S E A L Q U I L A U N M O D E R N O Y 
acreditado Restaurant en el punto 
m á s c é n t r i c o de la ciudad, en el 
mismo edificio existe un c a f é y ho-
tel. E s un verdadero negocio para 
quien quiera hacer capital con po-
co dinero. Informes, Manuel F o n -
t anés , Neptuno, 46. 
17 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A M P A -
nario, n ú m e r o 100, entre San R a -
fael y San Miguel. E n la misma in-
forma su dueño . 
704 19 «. 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de San Indalecio, n ú m e r o 21, dos 
casas acabadas de fabricar, todas 
de cielo raso, con portal, sala, sa-
leta y dos cuartos, patio, cocina y 
servicios, en 5 centenes cada una: 
i n s t a l a c i ó n e léc tr ica y a tiene la aco-
metida. Informan: San Leonardo, 
n ú m e r o 20, 
736 20 e. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A c a -
sa Zanja , n ú m e r o 120, moderno, 
compuesta de sala, recibidor y 5 
cuartos, los altos; y los bajos, sala, 
saleta y 4 cuartos; ambos pisos do-
ble servicio sanitario, de moderna 
c o n s t r u c c i ó n . Precio m ó d i c o . I n -
forman a l lado, taller de envases, 
Acevedo. 7 61 18 e. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa Perseverancia, n ú m e r o 44. 
L l a v e en la bodega esquina a V i r -
tudes. 840 22 e. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y ventilados altos, de reciente cons-
t r u c c i ó n , con pisos finos, instala-
c i ó n e l é c t r i c a y buenos servidos, 
de la casa San Ignacio, 120, esqui-
na a Acosta. Informes en el bajo. 
740 16 ©. 
M E R C A D E R E S 4 , a n t i g u o 
Se alquilan unos hermosos altos 
y los entresuelos, todos muy ven-
tilados, con vista a la calle; propios 
para oficinas. 
737 20 e. 
S E A L Q U I L A L A G R A N D E Y 
moderna, casa Omoa, n ú m e r o 1,<, de 
alto y bajo, junta o Reparada; 6 
cuartos grandes cada piso, sala y 
comedor; a 2 cuadras de los C u a -
tro Caminos. 7 centenes cada piso, 
732 20 e. 
G A R A G E S P L E N D I D O 
Se alquila uno en San Mariano, 
n ú m e r o 14, la parte m á s h i g i é n i c a 
de la Víbora- D a r á razón su due-
ño ,en la misma o por el t e l é f o n o 
1-2893. 367 21 e. 
VIBORA: LOMA D E L MAZO, lo 
m á s alto y bonito que hay en la 
l l á b a n a ; se alquila una casa, 4 
cuartos y dos para criados, dos ser-
vicios; dos cuadras del paradero 
de los carros. Patrocinio y Revo-
luc ión , en la misma-
766 2 0 e. 
H E R M O S O C H A L E T 1 D E E S -
quina, en la L o m a del Mazo. Pre -
ciosa s i t u a c i ó n ; 2 plantas, 6 cuar-
tos. 1 b a ñ o en cada, piso; instala-
ciones santarias modernas: 2 cuar-
tos para criados; b a ñ o , servicio y 
l a v a n d e r í a . Precio moderado. I n -
forman: 15. esquina a K . Vedado. 
Telefono P-1789. 
C 300 22 e 
P R O P I A S P A R A E S T A B L E C I -
mientes, se alquilan la« casas C a l -
zada del Monte, n ú m e r o s 2 - G y 2 -H, 
entre Prado y Zulueta. de altos, 
acabados de fabricar, con cinco 
cuartos cada uno y entrada inde-
pendiente. L a s llaves enfrente, n ú -
mero 15. Su d u e ñ o : Suárez, 116, 
altos. T e l é f o n o A-3381. 
272 20 e. 
P E R S E V E R A N C I A , 9 ( A L T O S ) . 
E n m ó d i c o precio se alquilan dos 
modernos y elegantes pisos altos, 
cada uno con sala, comedor, tres 
cuartos y d e m á s servicios; y a me-
dia cuadra del t ranv ía . 
789 16 ». 
E N L A V I B O R A : S E A L Q U I L A 
una hermosa casa-chalet, acabada 
de construir, de altos' y bajos, j u n -
ta o separada. Los altos su precio 
4 luises, y los bajos 6 centenes; ca -
lle de L u i s E s t é v e z y Concejal V e l -
ga, a una cuadra de E s t r a d a P a l -
ma- P a r a Informes: Galiano, 10 8, 
pe leter ía-
787 27 e. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
Reina, 6 8, amplios y ventilados; 
cielo raso, electricidad y gas, do-
bles servicios modernos, sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, dos de cr ia -
dos, s a l ó n de comer. L a llave e in-
formes: su d u e ñ o , en los altos. T e -
l é f o n o A-2329. 
802 20 e. 
S A N L A Z A R O , 184. S E A L Q U I -
lan los altos de esta casa, con sala, 
saleta, comedor, tres cuartos y ser-
vicio. In forman: N a z á b a l , Sobri-
no v C a . , Agular, 130- T e l é f o n o 
A-3860. 
685 19 e-
MERCED, 19. SE A L Q U I L A N 
dos posesiones altas; son muy fres-
cas; tienen cocina y servicios sa-
nitarios; se desean personas de mo-
ral idad, por ser casa de famil ia; 
a matrimonio sin hijos o s e ñ o r a s 
solas. Se cambian referencias. 
638 17 e-
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Oquendo, 10, modernos, con sa la sa-
leta ,tres habitaciones y servicios 
sanitarios. Informes en Oquendo 2, 
f á b r i c a de mosaicos. 
611 19 e-
E N 4 C E N T E N E S , C O N B U E N 
fiador, se alquila l a fresca casa, 
con portal, sala, comedor, dos cuar-
tos cocina, servicio sanitario y pa-
tio' en la calle de Zaragoza, n ú m e r o 
18-B Cerro; a media cuadra del 
t r a n v í a . Informan a l fondo, el en-
cargado. , c -
653 15 e-
E N L A V I B O R A : S E A L Q U I L A , 
en $26 americanos, l a casa Conce-
j a ' Veiga, n ú m e r o 7, esquina a E s -
trada Pa lma , con portal, ^ - la , sa-
leta, 3|4, p a ü o y traspatio. L a llave 
al lado. 674 
V E D A D O : S E A L Q U I L A , L i -
nea ,entre L y M, la casa compues-
ta de sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, cocina, b a ñ o s ^ «ervlc i°*-
todo moderno. Precio: $80 oro es-
paño l . 1 fi 
575 16 *• 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y c ó m o d o s altos de la casa de l a 
calle de Animas, numero 147. com-
puestos de sala, saleta. « u a t ^ ^ : 
tos, cocina, baño , doble 
todo moderno; su precio ^ a r e n t * 
pesos oro americano. "ave..en 
los bajos. Informan: Galiano 93. 
70^ 16 C' 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I -
lan: bajos independientes, B a ñ o s , 
entre 15 y 17, acera de la sombra, 
con portal, sala, comedor, cuatro 
habitaciones y báfío, con los cuatro 
servicios y agua caliente y fr ía . Co-
cina, despensa, cuarto y baño de 
criados- Informan en ^os altos. 
603 16 e. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos de Industria , 84, esquina a 
Co lón . L l a v e en los bajos de la 
misma. 66 6 2 6 e-
S E A L Q U I L A N , E N D I E Z C E N -
tenes, los bajos de Campanario . 89, 
casi esquina a San Rafae l , con sala, 
comedor y cuatro cuartos; pisos de 
m á r m o l y mosaicos. L a llave en los 
altos. In forman en Concordia, 35, 
altos, de 10 y media a 6-
60 5 15 e. 
R I C L A 3 
Se alquila l a planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
L a llave en el n ú m e r o 1. herrer ía . 
Informes: Amistad, 104, bajos. T e -
l é f o n o A-62 86-
784 27 e. 
A los arrendatarios de casas 
E n lo m á s brillante del Vedado, 
se cede en arriendo, por a ñ o s , l a 
grande y c ó m o d a casa B a ñ o s , 22j2 4, 
con catorce grandes habitaciones, 
siempre alquiladas. A guiar. 114. 
785 22 e. 
S E A L Q U I L A 
ios modernos y ventilados bajos de 
Cárdenas , 6 5, con las comodidades 
siguientes: sala, saleta corrida, cua-
tro habitaciones y dos servicios sa-
nitarios a la moderna. In forma-
rán en los altos. T e l é f o n o A-2266. 
6 62 17 e-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Teniente Rey, 84. E n el n ú m e r o 6 3 
e s t á la l lave; en la misma informa-
rán. 
7 0 5 19 e. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E 
M a r i n a y Vapor, propia para esta-
blecimiento o tren de lavado. I n -
formes: Reina , 131, doctor Abalo. 
678 26 e. 
S E A L Q U I L A N : E L S E G U N D O 
piso de l a moderna casa Refugio, 
41, en 9 centenes; tiene sala, sale-
ta, cuatro cuartos, doble servicio 
sanitario. L a llave en los bajos. 
E l alto de Lagunas , 38, en 8 cente-
nes. Tiene sala, saleta, tres cuar-
tos y d e m á s servicios. L a llave en 
los bajos. Informes: Trocadero, 71. 
T e l é f o n o A-5262. 
634 15 e-
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
altos de Aguila, 2 6 3, con sala, co-
medor y 8|4, servicio moderno, ins-
t a l a c i ó n e léc tr ica . L a llave en la 
fonda- Su d u e ñ o : San Miguel, 14. 
683 21 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N N i -
co lás , n ú m e r o 120, acabada de fa-
bricar, compuesta de sala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina y u n 
completo servicio sanitario. L a l la -
ve en la misma, de 8 a 12 y de 1 
a 5. P a r a m á s informes en la C a l -
zada del Cerro, n ú m e r o 550. 
624 19 e. 
A G U I L A , 116-B, E S Q U I N A A 
Zanja , . Se alquilan los altos: pisos 
de m o s á i c o s . cuatro ba citaciones, 
con agua abundante. Precio: $42-40-
Informan en 116-A. Encargado . 
670 19 e. 
C E R R A D A D E L P A S E O , 20, en-
tre Salud y Zanja . Se alquila. T i e -
ne cinco habitaciones, patio y tras-
patio. Precio: $53- Informan en 
Gervasio, 109-A. Encargado. 
670 19 e. 
E N $31-80, S E A L Q U I L A P R I N -
cipe, 11-B. Tiene sala, comedor y 
tres habitaciones; pisos de mosai-
cos. In forman: P r í n c i p e , 11-C. E n -
cargado. 
670 19 e. 
E N $26-50, S E A L Q U I L A N H O R -
nos 4 y 4-B- Tienen sala, comedor, 
tres habitaciones y pisos de m o s á i -
cos- In forman: P r í n c i p e , 11-C, E n -
cargado. 
670 19 e. 
E N $31-80, S E A L Q U I L A G E R ~ 
vasio. 107, bajos. Tiene sala, co-
medor, tres habitaciones y buen 
patio; servicios modernos. Infor-
man en Gervasio, 109-A. Encargado . 
670 19 e. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : 
acabado de fabricar, se alquila u n 
soberbio local, de esquina, de 7 
metros de frente por 24 de fondo; 
gran s a l ó n con pisos de mosaicos y 
cielo raso, c o n e x i ó n e l éc tr i ca , mag-
níf icos dobles servicios sanitarios, 
u n cuarto, cocina, ducha, fregade-
ro y vertedero, tres huecos con 
puertas m e t á l i c a s y 4 huecos de 
persianas. Oquendo. esquina a S a n 
Miguel, n ú m e r o 16-B. L a llave en 
el s a l ó n del fondo e Informes en 
Cerro, 566. T e l é f o n o 1-1155. 
709 19 e. 
A L O S C O M E R C I A N T E S . S E A L -
quila la mejor esquina que tiene la 
Habana para café , restaurant, es-
tablecimiento de v í v e r e s finos, v i -
drieras de cambios o p a r a cinema-
t ó g r a f o s , en el punto m á s c é n t r i c o 
que tiene la Habana. P a r a infor-
mes dirigirse directamente a l s e ñ o r 
Rafae l Alfonso. San L á z a r o , n ú m e -
ro 99. 
599 20 ©. 
S E A L Q U I L A N , A C A B A D A S D E 
fabricar, dos e s p l é n d i d a s modernas 
e h i g i é n i c a s casas, compuesta c a -
da una de tres pisos y 6 aparta-
mentos Independientes, con escale-
ra de m á r m o l , cielo raso, pidos de 
mosaicos y c o n e x i ó n e l é c t r i c a : c a -
da apartamento con ga ler ía , sa la 
con tres ventanas, tres cuartos y en 
su intermedio pasillo con ducha y 
servicios sanitarios, s a l ó n de comer 
repos ter ía , cuartos para la servi-
dumbre con sus servicios sanita-
rios, cocina, fregadero y vertedero. 
Sin estrenar. V é a n l a . Oquendo, es-
quina a San Miguel, n ú m e r o s 16-A y 
16-B- L a llave en el s a l ó n del fon-
do. In forman: Cerro, 566- T e l é f o -
no 1-1155. 
709 19 e. 
SE A L Q U I L A , E N 4 OENTE-
nes la casa Corrales, 202, con cua-
tro cuartos. Informes: Monte, 275. 
J o s é Tepedino. 
596 2.6 e. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , C A L L E 
H y 21, un alto, en ocho centenes; 
moderno, sala, saleta, comedor y 
cuatro cuartos, servicio criado, luz 
e l éc t r i ca ; el m á s fresco de este ba-
rrio; bajo informan. 
473 16 ©. 
S E A L Q L T L A A N C H A D E L Nor-
te, 294, bajos, entrada por A n c h a 
del Norte y M a l e c ó n , dos salas, c in -
co cuartos y dos recibidores, s ó t a -
no con dos habitaciones y servicios. 
I^a llave en los altos. In forman: 
Cristo, 32, de 9 a 12. 
567 16 e. 
S E A L Q U I L A , E N M O D I C O pre-
cio, Vil legas, 5 4, altos, a media cua-
dra de la calle del Obispo. Tienen 
gran sala, gran comedor, tres gran-
des cuartos, abundancia de agua, l a -
vabos, acera de la brisa y d e m á s co-
modidades. Modernos y bonitos. 
L laves e informes en los bajos. 
6 61 1 9 e. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Corrales , n ú m . 15. Infor-
man: Corrales, 9, p a n a d e r í a . 
518 21 e. 
O J O 
Se alquila, en diez centenes, la 
casa Manrique, n ú m . 14 8, acabada 
de construir, con seis cuartos y to-
do el servicio sanitario moderno. 
52C 16 ©• 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila un local ,en proporc ión . V a -
rona Suárez y Pasaje, Pogolotti. 
Punto acreditado. Informan en Z u -
lueta, 44, moderno, o Castillo n ú -
mero 13-A. 
643 21 e. 
S E A L Q U I L A , J U N T A O S E P A -
rada, en Acosta, 119, casi esqui-
na a Egldo, una hermosa casa, de 
cuatro pisos, acabada de construir, 
con todos los adelantos que la Sa-
nidad exige; propia para posada u 
otro cualquier establecimiento. E n 
la misma i n f o r m a r á n . 
707 19 e. 
V E D A D O 
E n ocho centenes, se alquila la 
casa callo I , n ú m e r o 8 3, entre 9 y 
11, p r ó x i m a a L ínea , con sala, tres 
cuartos, comedor, doble servicio sa-
nitario patio y jardín . L a llave en 
l a bodega. Informes: s e ñ o r Mego, 
Cuba. 17, altos. T e l é f o n o A-2 9 64. 
711 19 e. 
S E A L Q U I L A 
l a casa Picota. 76. Tiene sala, sa-
leta y cuatro habitaciones. 
M u r a l l a , 6 6 y 6 8 , 
A L T O S 
Se alquilan estos dos pisos, muy 
baratos, con cuatro cuartos, sala, 
comedor y dos servicios modernos. 
E n los bajos informan, " A l m a c é n de' 
sombreros," T e l é f o n o A-3518. 
580 16 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A N U E V A 
Marina , 10-A, tiene portal, sala, co-
medor, tres hermosas habitaciones, 
patio, hermoso baño y todos los ser-
vicios. L a llave en el n ú m e r o 10. 
Informes: García , T u ñ ó n y Ca . , 
Agu lar y Mural la . T e l é f o n o A-2856. 
556 16 e-
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S de 
l a casa Virtudes, 144-B, con sala, 
comedor, recibidor, seis habitacio-
nes, b a ñ o y luz e léctr ica . Informan 
en el t e l é f o n o F-1205. 
560 16 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Calzada del Cerro, 821, con 5 gran-
des habitaciones, sala, sa^ta , come-
dor y d e m á s servicio-3. Su precio: 
10 centenes. Informan en Zumeta 
36-D. T e l é f o n o A-5318. 
539 16 e. 
C O N S U L A D O , 92. S E A L Q U T -
lan los altos de esta casa, de nue-
v a c o n s t r u c c i ó n , con todas las co-
modidades para una famil ia de gus-
to. Informan enfrente, p a n a d e r í a 
" E l Diorama-" 
585 16 e-
V E D A D O : E N 15, N U M E R O 20, 
esquina a B a ñ o s , se alquila her-
mosa casa, en 18 centenes- Infor-
mes en el c a f é "Europa." 
475 16 e. 
S E A L Q U I L A , E N $50, L A p lan-
ta baja de Compostela, n ú m e r o 111, 
entre Sol y Mural la , propia para es-
tablecimiento o depósi to- Informan 
al lado, el portero. 
553 18 e. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa San Lázaro , 340, con sala, 
recibidor, seis cuartos, comedor y 
terraza, dando frente al M a l e c ó n y 
dos cuartos para criados en la azo-
tea, capaz para dos familias :gas y 
electricidad; buen b a ñ o , agua fr ía y 
caliente y gran cocina. G a n a 26 
centenes. E n los bajos dan razón. 
553 16 e. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
j a de las casas San Miguel, 183-B. 
y 183-C, compuestas de cinco y cua-
tro habitaciones, sala y saleta, de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , con instala-
c ión de gas y electricidad. L a l la-
ve en los altos del 183-C. 
484 16 e. 
E N S A N M A R I A N O , N U M E R O 
12, Víbora , se alquila una hermosa 
casa, compuesta de tres cuartos, 
sala, saleta, comedor, patio y tras-
patio. In forman en la bodega de 
la esquina y en el hotel " L u z . " 
474 16 e-
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N L A -
zaro, 271, con sala, saleta y cua-
tro habitaciones; buena cocina y 
servicios sanitarios. L a llave en el 
c a f é del lado. P a r a Informes en 
Oquendo, n ú m e r o 5, bajos. 
543 16 e. 
C A L L E 19, N U M . 501, E N T R E 
12 y 14, Vedado. E n treinta pesos 
Cy. se alquila una casa con sala, 
saleta, tres habitaciones, servicios 
sanitarios, jard ín , portal, patio y 
traspatio. L lave e Informes a l lado, 
en el 603. 
718 15 e. 
S E A L Q U I L A E L A L T O C A M -
panario, 226-G, compuesto de 5 
amplias habitaciones, sala, saleta, 
comedor, e tc Acabada de pintar, 
muy fresca y precio en p r o p o r c i ó n . 
Informes: Monte, 2 34, de 1 a 3. 
511 16 e. 
A L C A N T A R I L L A , N U M . 18. S E 
alquila esta c ó m o d a casa, acaba-
da de pintar en un todo, en ocho 
centenes mensuales. L a llave a l la -
do. Informes en Cuba, 140. de 8 
a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
406 15 e. 
L E A L T A D , N U M . 81, A L T O S . S E 
alquilan estos ventilados v c ó m o d o s 
altos, en nueve centenes. E s t á n 
abiertos de 8 a 11 a. m. Informes 
de 8 a 10 a- m. y de 1 a 3 p. m. en 
Cuba, 140. 
405 15 e. 
E N L A C A L L E D E S O L , 28 Y 
27, se alquilan varias casas de altos, 
nuevas. Informan en Obrapía . n ú -
mero 7, su d u e ñ o . Hilario Astorqui. 
C 218 30-7 e. 
S E A L Q U I L A , E N 3 I O D I C O pre-
cio, l a planta baja de Composte-
la, 111, entre Sol y Mural la , pro-
pia para u n p e q u e ñ o establecimien-
to o depós i to . In forman a l lado. 
3.43 16 e. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS 
y frescos altos, de A n c h a del Norte, 
132, esquina a Agui la y M a l e c ó n , s é 
alquilan en buenas condiciones, a 
una famil ia de gusto; la llave e in-
formes en los bajos, bodega. 
449 15 e-
T E J A D I L L O , 8, E N T R E C U B A Y 
Agular , se alqui lan los hermosos y 
ventilados altos, con sala, recibi-
dor, 5 hermosas habitaciones, una 
de b a ñ o , gran comedor a l fondo, y 
d e m á s ; los bajos, con z a g u á n , sala 
recibidor, 4 habitaciones una de ba-
ño y gran comedor cocina y d e m á s . 
E n la misma informan. 
863 14 e. . 
S O L , 35, S E A L Q U I L A N L O S ba-
jos y entresuelos, en 7 centenes, 
con 4|4, 2 salas y d e m á s ; a l lado 
l a l lave y para tratar en S a n Be-
nigno, 16, J e s ú s del Monte. 
446 15 e 
E N L A C A L L E D E S O L , N U M E -
ro 23, se alquila un hermoso local 
p a r a establecimiento. Informan en 
Obrapía , n ú m e r o 7. su dueño . H i -
lario Astorqui. 
C 219 80 7 e-
S E A L Q U I L A N L A S D O S C A -
sas de nueva c o n s t r u c c i ó n situa-
das en la calle de Zaragoza n ú -
mero 57 y 59, en la cantidad de 
25 pesos oro americano cada una. 
Se compone de tres cuartos, sala, . 
saleta y servicio sanitario com-
pleto. L a s llaves en el n ú m e r o 55 
de la misma calle. Informan en 
Empedrado, n ú m e r o 34. Compa-
ñía " E F I r l s . " 
442 15 e. 
R A Y O , 1 7 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
b a j a de es ta h e r m o s a casa . D a -
r á i n f o r m é s e l doctor B u s l a -
m a n t e , C u b a 17, de 1 a 4. T e -
l é f o n o A - 2 9 6 4 . 
554 16-e 
A I * X O S 
S e a l q u i l a n , en se is ( 6 ) centenes, 
los de l a c a s a C o n c o r d i a , 263, en-
tre S a n F r a n c i s c o e I n f a n t a , son 
de rec i ente c o n s t r u c c i ó n , a i n e d i a 
c u a d r a de v a r i a s l í n e a s de l t r a u -
v í a . 
L l a v e s e n l a bodega de l a esqui -
n a . 487 16-e. 
V E D A D O 
E n 14 centenes, se alquila el pi-
so alto de l a casa callo Quinta, n ú -
mero 19, entre G y H , de construc-
c ión m o d e r n í s i m a , vistas a l mar; 
nueve cuartos dormitorios con l a -
vabos, tres de b a ñ o con b a ñ a d o r a s , 
a d e m á s del de criados, escalera in -
dependiante para é s t o s y patio; y 
en nueve centenes, las contiguas, 19 
y medio, y 21. con cinco dormito-
rios, j a r d í n y patio. L laves e i n -
formes en Calzada, 54, piso alto, 
entre P y G. 
317 l e e. 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I -
l a n los altos de 8 y 23, y dos ca-
sas en el pasaje Crecherie , n ú m e r o s 
43 y 44, entre 21 y 23; tienen insta-
lac ión e léctr ica , y d e m á s servicios; 
todo a la moderna. Informes: Obis-
po, n ú m . 3 4, y 8 v 2 3, bodega. 
435 15 e. 
M O N T E , 2 1 1 
Se alqui lan los altos de esta c a -
sa, con sa la , antesala, comedor y 
cinco habitaciones. L a l lave en los 
bajos. I n f o r m a n : N a z á b a l , Sobri-
no y C a . , Agruiar, 130. T e l é f o n o 
A-3860. 
N E P T I I N O , 3 4 
Se alqui lan los altos de esta c a -
sa, con sa la .antesala, comedor y 
cuatro habitaciones. L a llave en l a 
bodega de l a esquina. I n f o r m a : 
N a z á b a l , Sobrino y C a . , Agular, 130. 
T e l é f o n o A-3860. 
V I L L E G A S , 5 6 
Se alqui lan los altos, con sala, 
antesala y cinco habitaciones. L a 
llave en los bajos. I n f o r m a : N a -
zábal , Sobrino y C a . , Agular, 130. 
T e l é f o n o A-3860. 
340 26 e. 
AGULAR, 34, BAJOS, MODER-
nos; tres cuartos, sala, saleta y ser-
vicio sanitario e s p l é n d i d o . O C H O 
centenes. L a llave en los altos. I n -
formes: A . L r a v o . "Versailles," 
Obispo, 84. 
378 i 6 e. 
S I T I O S . 23, E N T R E A N G E L E S 
y Rayo. Se alquilan, en seis cente-
nes, loa bonitos, c ó m o d o s y frescos 
bajos, acabados de fabricar. L a l la -
ve en la bodega. Informan en Obis-
po, 104, c a m i s e r í a . 
5 55 16 e. 
E L 3 4 
entre Galiano y Agui la , se alquila 
un buen local, para establecimien-
to. Informa el encargado, entrada 
por la s o m b r e r e r í a . 
368 16 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A PRÍJS -
cipe de A t a r é s , n ú m e r o 14, entro 
San R a m ó n y Vij ía , a media cua-
dra de la nueva plaza del merca-
do " L a P u r í s i m a . " comnuesta de 
sala, saleta, 5 grandes cuartos, 
gran patio y f a b r i c a c i ó n moderna. 
Informan: "A1- B o n M a r c h é , " R e i -
na, 33. 
231 20 e. 
e l h e r m o s o y a m p l i o 
d e p a r t a m e n t o c e n t r a l 
d e l a c a s a c a l l e E G I D O . 
n ú m . 2 . P A L A C I O D E 
V I L L A L B A [ a l t o s ] , c o n 
f r e n t e p o r E g l d o , p r o -
p i o p a r a S o c i e d a d o 
g r a n d e s o f i c i n a s . 
P u e d e d i v i d i r s e e n p e -
q u e ñ o s d e p a r t a m e n t o s 
I n f o r m e s e n l a m i s m a 
c a s a , S e d e r í a " E l Y u -
m u r í . " 
C 184 E . - l . 
M A N R I Q U E , 13- S E A L Q U I L A N 
los bajos, con sala, comedor y de-
m á s servicios. L a llave e Informes 
en los altos. 
229 15 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
Quinta, n ú m e r o 43, bajos, en el 
Vedado, entre B a ñ o s y D, se com-
pone de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, b a ñ o s , cuarto de 
criados y servicios sanitarios. L a 
llave e informes en Calzada, 74. ' 
61 17 e-
E N I N Q U I S I D O R , 31, S E A L -
quila el segundo piso, con tres 
cuartos, comedor, cocina, azotea y 
todos los servicios completos; en 
5 centenes. 
19971 15 e. 
S e A l q u i l a n 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre M a r q u é s G o n -
zález y Oquendo, los hermosos y 
ventilados A L T O S de las casas do 
modarna c o n s t r u o j l ó n n ú m e r o s 
216-Z y 220-Z. 
Compuestoa de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicloo sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
L a s l laves en la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s González . 
P a r a Informes en l a p e r f u m e r í a . 
L A C O N S T A N C I A . 
Manrique y San J o s é . 
159 E 1 
»»"»wtg¡gimiiiní»atfBi'uinuiiuiHHHiiiinm 
E I T E L V E D A D O . L O S A L T O S 
<3c la casa calle 9, esquina a B , 
n ú m . 72, se e s t á n pintando y que-
darán lljtos en breve. Son frescos, 
c ó m o d o s y excelentes para una fa-
mil ia de gusto. L a llave en los ba-
jos e informa en L a m p a r i l l a , 40, a l -
^os, el doctor González , de 12 a 3. 
No se trata por t e l é f o n o . 
2? e. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , 
en la L o m a del Mazo: J o s é de la 
LUÜ y C a b a l l e r j , entre Patrocinio y 
O ' F a r r i l l , casa nueva y elegante, 
con portal, cinco cuartos, instala-
c ión sanitaria de lo mejor. Alqui -
ler $50 Cy. L a llave en la bodega 
de ' F a r r i l l -
19994 15 *• 
V E D A D O 
T e r c e r a , e n t r e D o s y 
C u a t r o , s e a l q u i l a n 
u n o s a l t o s , c o m p u e s -
t o s d e s a l a , s e i s c u a r -
t o s , c o m e d o r , c o c i n a , 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m -
p l e t o . P r e c i o m ó d i c o . 
E n i o s m i s m o s i n f o r -
m a n . 
18606 21-a 
E N S A N I G N A C I O , 7 6 
F r e n t e a l a P l a z a V i e j a 
Se alquila un entresuelo con vis-
te a la calle, propio p a r a oficina. 
Informes en la misma casa, en lo» 
altos- 13822 27 e. 
H A B I T A C I O N E S 
E N C A R D E N A S , 2, E S Q U I N A A 
Monte, y O'Rei l ly , 36. altos de " E l 
F í g a r o , " se alqui lan habitaciones y 
departamentos con vista a la calle. 
T a m b i é n se alqui la l a cocina y el 
z a g u á n . 
880 18 e. 
S E A L Q U I L A "UNA h a b i t a c i ó n , 
fresca y ventilada, con muebles o 
sin muebles, para personas de res-
peto y moralidad, en Industr ia , 121, 
altos, entre San R a f a e l y San Mi -
guel- 904 22 e. 
C A S A D E F A M I L I A S : H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia, en la planta baja u n de-
partamento de sa la y h a b i t a c i ó n . Se 
exige referencia y se dan. E m p e -
drado, 75, esquina a Monserrate. 
913 1S o. 
E N CASA D E F A M I L I A KESPE-
table, se alquilan u n a o dos habi -
taciones seguidas, con v is ta a l a ca -
lle, completamente independientes, 
luz e l é c t r i c a y todo servicio. Se exi-
gen referencias. S a n Miguel, 73, 
altos, entre Manrique y C a m p a n a -
rio. 714 19 e. 
V E D A D O : P A L A C I O D E L A 
caJle H , n ú m . 46: Se alquilan habi -
taciones altas y bajas a personas de 
moralidad, de $5.30 a $10.60. Sol, 
117, a $10-16. J , n ú m . 11, a $53. 
924 22 c. 
E N ZUDUETA, 32-A, A L LADO 
del Hotel Pasa je : Se alquila u n 
hermoso departamento, con vista a 
la calle y habitaciones interiores de 
•ocho pesos en adelante; hay luz 
e léc tr ica , piso de m á r m o l . E n las 
mismas condiciones. Amistad, 62 y 
Re ina , 74. 
922 . 13 f. 
SE A L Q U I L A U N DEPARTA-
mento, sin n iños , puede verse de 8 
a 11 y de 1 a 4- L a m p a r i l l a , 54. 
894 22 e. 
S E A D Q U I L A U N A H A B I T A -
ción, grande, c lara y con alumbrado 
e l é c t r i c o ; se da barata, a hombres 
solos. No ha.y m á s inquilino n i car-
tel a la puerta. San Rafae l , 2 5, a l -
tos- E n t r e Agui la y Galiano. • 
870 17 e-
SE A L Q U I L A N LAS AMPLIAS X 
frescas habitaciones de l a calle de 
L u z , n ú m e r o 57. 
75 8 16 e-
F I N C A " L A M A M B I S A . " E s t a m o s 
terminando hermosos departamen-
tos para personas de gusto que de-
seen vivir c ó m o d o s ; al l í p o d r á n go-
zar de todas las comodidades en 
los hermosos jardines, a donde se 
respiran aires puros; todos estos 
departamentos " e s t á n dotados de 
agua, luz e l éc tr i ca , aceras. Si es 
para matrimonio o personas solas 
o caballero solo, contamos con per-
sonal para la l impieza. Su precio 
m ó d i c o . Carri tos de J e s ú s del Mon-
te, transferencia para San F r a n -
cisco, V íbora . 
618 20 e-
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
a una cuadra de Prado y con vista 
al mismo, todas las habitaciones 
tienen vista a la calle, se traspasa, 
en buenas condiciones. Informan: 
Industria , 78, moderno. 
772 18 e. 
SE A L Q U I L A U N DEPARTA-
mento, con terraza, en cinco cente-
nes; y se vende un escaparate con 
lunas. Cal le de Cárce l , 21-A, entre 
Prado y San L á z a r o . 
795 16 e. 
E N E G I D O , N U M E R O 10, S E a l -
qui lan habitaciones con muebles y 
comida. Se prefieren hombres so-
los .de moralidad. 
691 26 e. 
" P A L A C I O G A L I A N O . " G R A N 
casa para familias. Galiano, n ú -
mero 101, entrada por San José . 
T e l é f o n o A-4434. E s t a casa, que 
se encuentra s i tuada en uno de los 
lugares m á s c é n t r i c o s de la c iu-
dad, pasando por su frente t r a n -
v í a s para todos los puntos de la C a -
pital, ofrece e s p l é n d i d a s habitacio-
nes, con un servicio esmerado de 
comida. Sólo p a r a famil ias de en-
tera moralidad. Servicio especial 
para los touristas. 
289 i s e. 
A M I S T A D , 20. S E A L Q U I L A un 
departamento, con entrada inde-
pendiente; con sala, dos habitacio-
nes, patio, b a ñ o , cocina; en cinco 
centenes. E n la misma informan 
617 19 e. 
H O R N O D E C A L 
Se ar irenda uno moderno a l pie 
del T r a n v í a de G ü i n e s . Informan 
ea M á x i m o G ó m e z . 129. G ü i n e s 
C 7 15 . ! ¿ . 
SE A T / Q L T L A U N D E P A n T A -
m e n t ó , da dos habitaciones, xtray 
cerca do la E s t a c i ó n TermlnaJ, pro-
pio para ofleina-s o agencia d« cual» 
« u i e r negocio- I n f o r m a n * n P a u -
la, 75. T e l é f o n o A - l 9 2 7 , 
619 15 «. 
E N S A N I G N A C I O , 124 E N E R E 
Acosta y J e s ú s María , se alqnWa 
un buen s a l ó n para oflclnaa y va -
r ias habitaciones ^ .ve3^1,fT5"Í 
a personas de moralidad. Informe* 
en la misma, , _ 
415 e-
A g u l a r , 1 0 1 
C A S A D E O F I C I N A S , graa sa la alta, 
110 m., para toda clase de negocioso 
sociedad; hay otro local más chico y 
un aimarc.n interior en la planta baja. 
724 .11 
C A S A S P A R A F A M T I I A S D E 
moralidad: Industr ia , 28, "ana bo-
nita y fresca h a b i t a c i ó n , $10-60. 
Monte, 105, $8. Monte, 38, Í 7 ; otra 
$10-60. Monte, 177, con ba lcón . 
$12-72; otra $15-90. Monte, ISO, $7. 
Dos por $10; otras dos m á s , gran-
des, en $15-90. Aguacate, 71, 10 
pesos 60 cte-
667 31 
S E A L Q U I L A N , E N L A A Z O -
tea, dos habitaciones, con b a l c ó n 
a l Malecón , amuebladas, con lúa y 
todo servicio; muy fresca» y c ó m o -
das, a hombres solos do moral i -
dad. M a l e c ó n , n ú m e r o 22, altos, 
esquina a Genios. 
641 36 e. 
M O N S E U R A T E , 7, A L T O S , H A -
bitaciones en casa moderna, vista a 
la calle, famil ia decente, buen ba-
ño electricidad, excelente comida 
y t e l é f o n o A-6918. T a m b i é n l a mi -
tad de una gran h a b i t a c i ó n , «err i -
clo completo, $25. 
• 523 18 
L A I D E A L , c ~ * N ú m 1 2 4 
Esplendidas habitaciones 
c o n toda asistencia 
S E C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
20017 31-* 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos con 
vista a la calle, San Ignacio, 12, a l -
tos, esquina a Santa Clara . 
19229 30-e. 
EN LA NEW-YORH, AMISTADO!, 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. T e l é f o n o A-5621. 
19493 16 Q. 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o , preci©, en la moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
Mural la , magnificas habitaciones 
altas, espaciosas, l impias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. H a y derecho al rec ibido» 
amueblado con gusto, tiene m a g n í -
ficos b a ñ o s , buenos servicios sani-
tarios y una bonita t e r r a j a para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magn í f i cos departamentos pa-
ra^escrltorlos, bufetes u oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas. Informes en 
la misma. 
19447 15 e. . 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A B I -
taciones, a personas de moralidad 
vista y b a l c ó n a l a callo dé 
Egldo y Misión, altos del c a f é " E l 
Caracolil lo," Egido, 22 
20010 ' 15 e. 
C A S A - P A L A C I O . E N S A N M A -
rlano, n ú m e r o 14. lugar preferido 
por su altura, s» alquila una her-
mosa sala v rer ic ídor , galer ía ' ce-
rrada por persianas, gran s a l ó n de 
comer, cuarto de repoate í ía , cocina 
cuarto de b a ñ o , c o i a p l e í o , cuarto 
para criados, doble servicio sani-
tario, jard ín y garage. Informes 
no I ^S6^0' ^ la misma- TelQfo-
367 ' ' 21 e. 
, E N K J S I N A , 14 y 49, S E A L Q U x - " 
lan hermosas habitaciones, con o 
sm muebles, desde 5 pesos en ade-
ante. E n la misma se alquila un 
local propio para establecimiento. 
Se desean personas de moralidad. 
264 4 f. 
S E A L Q U I L A N ~ \ ' 
habitaciones muy b u e n á s en la es-
í>¿nnac!o.a4C3aSa ^ 120 ^ • San 
394 ' , 5 f.. 
S E A L Q U I L A N , E N I N Q U I S I -
dor, numero-46, dos 'habitabiones 
con vista a la calle y pisos de mo: 
saico. .173 Í4 g 
O B R A R I A 2 2 , ( A L T O S ) 
U n s a l ó n corrido. . con vista a 
Obrapía y San Ignacio, propio pa-
ra oficina, c o m p a ñ í a o' e o i S n i t -
ta con muestrario: en los altos 
informan. aKOS 
397.l 5 f. 
Nueva Posada ' l a s De l i c ia s" 
v i í s ^ e n t S ^ í r Morro' 
ro i>b, entre Colón y Troca fWr, 
frente a l Parquecito. E l e S n t e s v 
ventiladas habitaciones . ^ P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . -ciecios 
21 
31 e. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones, con o sin muebles, a 
hombres solos o matrimonio sin ni-
ños . Servicio y alumbrado e léc tr i -
co y con comida si se desea. Se re-
quieren buenas referencias. San 
Rafael , n ú m e r o 36, altos, L . L ó p e z 
^02 i9 
in t . A M E K I O A - Agencia de Co- | 
G A L L E C O ^ O Q U E ' 
OrAJjlj^GO. Dragones, 16. T e l é f o - ' 
no A-2404. E n 15 minutos y coQ i 
.recomendaciones, facilito cr ia-
dos, camareros, cocineros, por- 5 
teros, jardineros. vaqueros co- ^ 
cheros cbauffeurs. avudantes y * 
toda clase de dependientes. T a m - i 
bien con certificados crianderas 5 
criadas, camareras, manejadoras' * 
cocineras, costureras y lavande S 
ras Especial idad en cuadrillas * 
de trabajadores. Roque Gallego. 5 
31 e. * 
HABITACION ALTA, GRANDE, 
se alquila en tres centenes; otra 
baja en doce pesos. Tejadil lo, 4S 
E n Villegas, 68, otra, alta, espacio-
sa- E n San Ignacio, 6 5, u n a en dos 
centenes y en Industr ia , 72, una 
$7 y otra en un c e n t é n . 
722 i * G. 
i i i i i m i i i i i i i i i y i i i m i i m i l i l I , I I I I I i l i | | | i | ? [ | | 
1 N 17 Y 4, V E D A D O . D E P A R -
tamentos a $25 y $30 curreney, con 
sala, comedor, 3|4„ cocina, baño , 
inodoro, luz e l é c t r i c a y cielo raso. 
Informes en la misma-
'-25 17 e. 
HARAJN'A, 156. SE A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s habitaciones, con lúa 
e l éc tr i ca , pisos de m á r m o l y sus 
servicios completos ¡ t ranv ías a to-
das direcciones. 
15 143 
S E N E C E S I T A N 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de los hermanos Benito T o r -
tas R o d r í g u e z y J o a q u í n Portas R o -
dríguez, que hace a ñ o s andan por 
esta is la; son hijos de Domingo 
Portas y de Rosario R o d r í g u e z , fa -
llecidos estos, hace afíos, en l a pa-
rroquia do B a y ó n , provincia da 
Pontevedra ( E s p a ñ a ) . Se gratifica-
rá a la persona que d é su d irecc ión . 
E n la calle Zaragoza, n ú m e r o 27* 
Corro, Habana. Alvaro R o d r í g u e z 
905 _ . 18 o.' 
f A G I N A D U t ¡ E D I A R I O D E L A M A R I N A 
EN TJA QFIOUÍA l>»' ^ A f j 0 ' 
clón Aromát ica Antiséptica "l^a 
lítliiitatlva," de F . Morales y An-
dreu, situada en Campanario, 2 31, 
antig-uo. al lado de la bodega d© 
Rastro (donde pueden informarse 
de la honradez y seriedad del ne-
gocio), se solicitan señoras y se-
ñori tas activas, trabajadoras y de 
carácter comercial para la propo-
sición y venta do sus artículos d i -
rectamente a las familias en sus re-
sidencias. E l negocio es boy lucra-
tivo, pues hay, 8 señori tas traba-
jando v algunas llevan 8 .meses en 
el negocio. Ahora bien, si usted es 
apta por su carácter y diligencia, 
1© aseguro un porvenir en este ne-
gocio, pudiendo asegurarle antes de 
2 meses un producto libre mensual 
de 50 a 70. pesos. Si usted tiene 
las aptitudes comerciales, diríjase a 
la oficina más arriba Indicada, se-
gura de que tendrá trabajo. 
896 18 e-
S E N E C E S I T A 
Una casa baja para oficinas que 
tenga de cuatro habitaciones en ade-
lante, con sala, saleta y zaguán pa-
ra automóviles. Se desea entre las 
talles comprendidas de Belascoain a 
Egido y de Monte a San Rafael. Se 
prefiere Reina y Monte. Se hace 
contrato. Informen por coi-reo 3. y 
A.. Apartado 1017, Habana. 
C 328 10-15 
SE SOLICITA I V CAMARERO 
que haya estado en hotel, que sepa 
servir a la mesa y si habla inglés 
se prefiere; cine tenga referencias. 
Prado, núm. 119, hotel "í-as Villas 
de Prado." 
6 6 0 1 5 ©. 
NECESITO ÜN UL'EN CRIADO 
de manos, una buena criada, una 
depondienta para café, un carrero y 
un muchacho para ayudante; to-
dos peninsulares. Buen sueldo. 
Aguacate, 37 y medio. 
797 16 e-
SE SOMCITA ÜNA OOLiOCA-
ción para carnicero, sin pretensio-
nes; sabe cumplir con su deber y 
salo para el campo. Su domicilio: 
Obispo y Bernaza, cafó ".La Ceba-
da," Antonio Colmenas. 
79S 16 e. 
G a n e V d e $ 3 
a $ 5 d i a r i o s 
Nosotros le daremos trabajo qu© 
p u e d í desempeñar en su propio do-
micilio. Escríbanos hoy mismo d i r i -
giendo su carta al apartado núme-
ro 933, Camagiiey, PJmpresa de Re-
celas para Industrias Pequeñas y 
Fabricación Moderna. Envíe con BU 
carta 8 sellas colorados para gas-
tos do envío de muestras y pros-
pectos explicativos. 
C 257 18 t 
CRIADA D E MA1VO. SE SOM-
cita una, peninsular, de mediana 
edad, para el servicio de corta fa-
milia- Siendo condición indispen-
sable, sepa cortar, coser a mano y 
en máquina y presentar buenas re-
ferencias. De tres de la tarde en 
adelante. Estrella, 99. 
854 18 o-
SE NECESITA UN BUEN COCI-
nero o cocinera, en Martí, 30, Ma-
rianao. Se da buen sueldo. Si no 
sabe cocinar bien, que no se pre-
sente. 849 17 e. 
SE SOUICITA, PARA UN M A -
trimonio sin niños, una criada d© 
cuartos, que sea limpia, fina, sepa 
coser y traiga referencias de las ca-
sas en que ha servido. Si no reú-
ne estas condiciones y no sabe tra-
bajar, que no se presente. Sueldo: 
3 centenes y ropa limpia. Calle 4, 
número 170, altos, entre 17 y 19. 
Hora: d© 9 a 11 d© la mañana . 
822 17 e. 
SE SOMCITA UNA CRIADA de 
mano, en Amistad, 80. altos del 
café " E l Rápido." Su sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. 
821 17. e. 
SE SOLICITA UN HOMBRE QUE 
entienda bien el cultivo de naran-
jas, que sepa injertar y tenga prác -
tica en curar las diferentes enfer-
medades en dichos árboles, para una 
finca en el campo. Dirigirse a Tors 
& Méndez, Artemisa, P. del Río. 
841 21 e. 
COCINERO: NECESITAMOS uno 
qu© haya trabajado en fonda y que 
posea 50 pesos oara. eimlotar nn 
buen negocio. Bernaza, 56, leche-
ría. 832 17 e. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA, 
para encargada de una casa de 
huéspedes; ha d© conocer el ne-
gocio y hablar inglés y tener bue-
nas referencias. Impondrán : Pra-
do, número 111, peletería "La Em-
peratriz." 
757 16 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca, que duerma en la coloca-
ción. Sueldo: 18 pesos y ropa l im-
pia. Angeles, 15. 
778 16 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA que 
sepa cumplir. Si no sabe su obli-
gación que no se presente. Calle L , 
117, Vedado. 
742 16 ©• 
SE SOLICITA UN COCINERO, de 
color, que sepa cocinar bien y sea 
muy aseado. In fo rmarán : Línea, 87, 
entre 4 y 6, Vedado, de 12 a 4. 
729 16 e. 
SE SOLICITA UNA MUJER, fot-
mal y limpia, para criada de ma-
no. Sueldo: 3 centenes y ropa l im-
pia. En la misma una muchachita 
d© 13 a 14 años, para r/ianejar un 
niño de meses y ayudar en la l i m -
pieza. Luz, 2, bajos, Jesús del 
Monte. 72 8 16 e. 
SE SOLICITA UNA MANEJA-
dora, inglesa o americana, con muy 
buenas referencias, para una niña 
de 4 años. Informan en Aguila, 94, 
antiguo, altos; de 10 a 12 a. m. 
673 26 e. 
SE SOLICITA UNA MUJER, 
formal, para cocinar para un ma-
trimonio y ayudar a la limpieza de 
nna casa chica. Sueldo: 3 cente-
nes y ropa limpia. Luz, 22, altos. 
796 16 e. 
iSlN JPDRDER TIEMPO, NECE-
sito 6 0 vendedores y agentes ,de una 
a cuatro p. m. San Miguel, 6; a los 
del interior tengo que dar la ex-
clusividad. Si no remite 5 sellos 
d© a dos centavos, no contesto; 
m a n d a r é relación de art ículos y da-
tos. Alberto Hogan. 
513 16 e. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PA-
ra hacor los quehaceres de la casa 
y que sepa de costura. Calle K, 
número 150, entre 15 y 17. 
«42 16 e. 
SE NECESITAN 1NMEDIATA-
mente: cuatro agentes vendedores, 
sueldo y comisión; un mecanógra-
fo rápido en Inglés y Español ; un 
almacenista y dos muchachos jó -
venes para oficina., conociendo el 
Inglés y Español, y buenos calcu-
listas.^ Agentlr. Cubana de Empleos. 
R. Gómez de Garay. Aguiar, 75, 
entrada por Obrapía. 
518 31 e. 
GESTIONO CARTAS DE C i u -
dadan ía cubana; licencias para por-
tar armas; mercas de ganado; ce-
lebración de matrimonios y todas 
aquellas diligencias necesarias en 
las Secretarías, Juzgados, Regis-
tros de la Propiedad y Mercantil y 
oficinas del Ayuntamiento. Recu-
rra en seguida al doctor Tiburcio 
Aguirre, Mercaderes, 6. antiguo, 
Habana. 
SOI 16 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca, que sepa cocinar; para ha-
cer el almuerzo solamente. Suel-
do. 2 centenes. En el Vedado: ca-
lle 13, entre K y L, número 136, ba-
J0*- 653 i s e. 
G A S A S D E C U B A Y 
E X T R A N J E R A S 
Continnamente solicitan jóvenes 
Taquígrafos. Sistemas hay muchos, 
pero interminables y difíciles. Esta 
es la razón del por qué hay pocos Ta-
quígrafos. Nuestro sistema sencillo 
y racional consta de diez lecciones, y 
«n un mes lo domina. E n su casa y 
desde cualquier punto de la Isla puede 
estudiarlo por correspondencia. E n -
•cñanza completa, $5 Cy. 
T A Q U I G R A F I A 
I N T E R M A G I O N A L 
Teniente Rey, 11, Habana. 
4-f 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A C O -
L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
m u y l u c r a t i v o ; n o s e n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 
a l m e s , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
OIAPELAIN & ROBERTSON 
B o x 296 , C h i c a g o . E . ü . 
310 5-f 
DOS HOMBRES, QUE ESTEBT' 
relacionados con el comercio de es-
ta plaza y sean vendedores de i m -
presos, ya sean litografiados o de 
imprenta. De no ser vendedores de 
este art ículo y traer referencias, 
que no se presenten. De 12% a 1% 
solamente. Trujil lo Sánchez, Mer-
caderes, 22, altos. 
720 15 ©. 
TENIENDO QUE A M P L I A R MI 
negocio de Compa-Venta (Rastro,) 
por razones que explicaré, solicito 
un socio con poco capital, garanti-
zándole buenas ganancias desde el 
comienzo, pues está acreditado de 
tres años ; no es imprescindible ex-
periencia, pero sí ser persona for-
mal y de trabajo, y sobre todo no 
hacer perder tiempo. Directamen-
te: Villegas, 93, antiguo, Canalejo. 
661 17 e. 
SE SOLICITA UNA MAPÍEJA-
dora, blanca o de color, que sepa 
cumplir su obligación y traiga' re-
ferencias; se da buen sueldo y ro-
pa limpia. J, entre Línea y Trece, 
al lado de la clínica del doctor Nú-
fiez. 837 17 e. 
S e n e c e s i t a n A g e n t e s 
Para vender nuestro ar t ícu-
lo en todas partes: es de gran 
utilldadL; basta enseñarlo para 
que se venda; fáciles ventas; 
grandes ganancias. Para de-
talles escribir a F . González. 
Apartado 393. Habana. 
17862 4 t. 
Gran Agencia de Colocaciones 
VTLLAVEIXDE Y COMPAÑIA 
O'Reilly, núm. 13—Tel. A-2348. 
Esta acreditada Agencia faci-
li ta .con buenas referencias, to-
da, clase de sirvientes como co-
cineros, criados, camareros, de-
pendientes, costureras, lavande-
ras, etc.. etc. A los Hotelesj. fon-
das, cafés, panader ías , cantine-
ros, dependientes, dulceros y 
aprendices se mandan a cual-
quier punto de la isla y cuadri-
llas de trabajadores para el 
campo. 
19838 27 e. 
S E O F R E C E N 
COCINERA REPOSTERA, M A -
dri leña, desea casa buena; cocina 
a la francesa, criolla y española; 
tiene buenas referencias; gana buen 
sueldo; no duerme en la coloca-
ción. Galiano. 118, altos de la ex-
posición de cuadros. 
877 18 e. 
SE COLOCA UNA JOVEN, para 
l impiar dos o tres habitaciones en 
casa respetable; sabe coser a ma-
no y en máquina; le gusta más la 
costura que nada; tiene quien res-
ponda por olla. Informes: altos del 
Polvorín, núm. 1, entrada por Zu-
lueta. 915 18 e. 
PARA COCINERA O CRIADA 
de mano, se ofrece una señora, pe-
ninsular, con buenas referencias. 
Informan: calle Chavez, 11,. No se 
admiten postales. 
886 18 e. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criado de mano, joven, peninsular; 
sabe muy bien su obligación y es 
práctico en el servicio; tiene muy 
buenas recomendaciones. de las ca-
sas qtie ha trabajado. In fo rmarán 
en Trece y Cuatro, bodega, Veda-
do. Teléfono F-176 5. 
901 18 e-
SE DESEA COLOCAR UNA Co-
cinera, peninsular; tiene referen-
cias de la casa donde ha estado; 
cocina a la española y criolla. I n -
forman: San Miguel, 183, Teléfo-
no A-8753. 
902 18 «. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o de habitaciones; sabe coser; tie-
ne referencias.. Informan en San 
Miguel y tfospital, número 254. Te-
léfono A-dOlT. 
926 i g p. 
I N ( '< )(. 1 \ EHO-REPOSTERO SE 
ofrece al comercio o particular. Ra-
zón: Amistad. 112. Tel. A-5036 o 
Reina, 98. Teléfono A-1727. 
928 18 «. 
SE DESEA COLOCAR UNA Co-
cinera, española, de mediana edad; 
buenas referencias. Dirigirse a Ofi-
cios, 2 8, altos. 
929 i s e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
recién llegada, desea colocarse para 
criada de mano o para manejadora; 
no tiene pretensiones; tiene buena 
l-eferencia y quien la recomiende. 
Informan en Cuba, 3 8, altos. 
921 18 e. 
SE DESEA COTiOCAR UN JO-
ven, peninsular, para la limpieza de 
una ofleina o casa particular o co-
brador. Informan: Amistad, 69, 
antiguo. 900 19 e. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con t í tulos y 14 años de práctica, 
conoce todos sistemas de contabili-
dad; español, francés, italiano, al-
go de inglés, se ofrece como tene-
dor d© libros, para ingenio o i m -
portante casa comercial. Referen-
cias inmejorables. Tenedor de l i -
bros: Apartado 109 5. 
19686 28 e. 
UN JARDINERO, DESEA Co-
locarse en casa particular; con re-
ferencias; no va al campo. Infor-
man por el Teléfono A-2480, de 5 
a 7. en Mercaderes, 11. 
917 18 e. 
UN MATRIMONIO, DE M B D I A -
na edad, desea colocarse en casa 
particular o establecimiento, muy 
práct icos en toda clase de traba-
jos, particularmente ella, en la coci-
na; no tienen inconveniente en sa-
l i r al campo los dos juntos; no se 
admiten tarjetas. Muralla, 89, relo-
jería. 891 18 e. 
SE SOLICITA UN CRIADO, QUE 
entienda algo de cocina; y que ten-
ga referencias. Cerro, 432. 
927 18 e. 
A X E N C I O I H 
Se solicita un t,.cio que disponga 
de 50 centenes, para un negocio que 
deja el 45 por 100 y vende de 17 
a 22 pesos diarlos. I n fo rmarán : 
Teniente Rey y Monserratc, leche-
r ía " E l Tfvoli", de 8 a 12 y de 2 a, 
5 p. m. García. 
AGOSTA, 7, ALTOS. SE # O L I C I -
t á una muchachita blanca, de 14 
a 1'5 años, para el cuidado de dos 
niños chiquitos. Sueldo: un centén. 
9'30 18 e. 
DESÍEA COLOCARSE D E CRIAN -
dera, una señora, peninsular, de 21 
años, de cinco meses; tiene buena 
y abundante leche; no le importa 
salir de la Habana; puede verse el 
n iño ; tiene quien la garantice. Cal-
zada de Palatino, número 9, fonda. 
Tarjetas no. 
9 32 18 e. 
SE DESEA COLOCAR UN M u -
chacho, de 22 años de edad, de 
camarero, criado de mano o depen-
diente: tiene recomendación. Sol, 
74, antiguo. 
925 18 e. 
DOS MUCHACHAS, PENINSU-
lares, desean colocarse de criadas de 
mano o manejadoras; saben algo de 
cocina. Informes: Economía , 48, al-
tos. 867 17 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha, peninsular, de cocinera o 
para servicio de un matrimonio. I n -
forman en Dragones, 5 y 7, Hotel 
Nne vitas. 
860 17 e. 
SE DESEA COLOCAR UN CRIA-
do, peninsular, en una buena casa; 
es muy práct ico en el servicio; tie-
ne referencias satisfactorias. Pra-
do, 63, en el "Néctar Habanero," v i -
driera de cigarros, dan razón. Telé-
fono A-3912. 
833 18 e. 
AVISO. DOS HERMANOS, ma-
drileños, se ofrecen; uno cochero 
de profesión, para particular; y otro 
mecánico de oficio, para ayudante 
de chauffeur. Por carta a .1. L Váz-
quez, San Pedro, número C, bode-
ga. 853 17 e 
D E CRIADA D E MANO O M A -
nejadora, desea colocarse una pe-
ninsular, que sabe cumplir con su 
deber; lleva tiempo en el país y 
tiene referencias buenas. Informan. 
Je sús María, 121%» 
852 17 e. 
CRIADO D E MANO, DESEA co-
locarse en casa particular; tiene 
muy buenas referencias de las ca-
sas "Mond© trabajó. Informan: Café, 
vidriera de cigarros, Monserrate, 87, 
esquina a Obrapía. 
850 17 e. 
DESEA COLOCARSE PARA cria-
da de mano; una joven para l i m -
pieza de habitaciones; tiene quien 
la recomiende. Lleva tiempo en el 
país. I n fo rmarán : Aguiar, 11. 
846 17 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven de criandera; tiene 3 meses dd 
parida. Calzada de Vives, número 
157. Su niño la recomienda. Bode-
ga informan. 
863 17 e. 
UNA SEÑORA. CON INMEJO-
rables referencias, desea colocarse 
de manejadora o para limpiar ha-
bitaciones. Es muy formal y sabe 
rumplir . Lleva 8 de manejadora. 
Dan razón: Paseo, 37, esquina a 17, 
Vedado. 
862 17 e. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora: es formal: desea una 
buena familia. Gana 3 centenes y 
dormir en la colocación. Apodaca, 
número 17. 
861 17 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de cocinera; sabe 
cumplir; tiene referencias; si es 
corta familia ayuda a la limpieza; 
prefiere el Vedado. Informan en, la 
calle I número 6, entre 9 y 11, 
Vedado. * 820 17 e. 
UNA BUENA COCINERA, D E co-
lor, del país, desea colocarse en ca-
í a particular o de comercio; sabe su 
obligación; Inmejorables referen-
cias. Informan: Villegas, 64. 
834 17 e. 
MATRIMONIO, PENINSULAR, 
con buenas referencias, se ofrece 
para casa vivienda, ingenio, finca o 
cosa análoga; ella es buena cocine-
ra. Calle* 17, entre Paseo y A, nú -
mero 3 51, casa de madera. Veda-
do. 829 17 e-
GRAN COCINERO Y REPOSTE-
ro, peninsular, para a lmacén, esta-
blecimiento o (jasa particular; coci-
na como deseen; es d© cierta edad; 
tiene recomendaciones; va a l cam-
po. Mercaderes, 39, altos, habita-
ción número 10. 
810 17 e. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular; sabe trabajar a 
la española, a la criolla y a la 
francesa. Informes en Virtudes, 45, 
bodeg. 808 17 e. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora. de mediana edad, neninsular, 
de criada de habitaciones: sabe re-
pasar ropa y zurcir; tiene referen-
cias; y otra de cocinera a la es-
pañola y a la criolla; no admiten 
tarjetas. Cuba, 86,, altos. 
807 17 o. 
DOS PENINSULARES, BUENAS 
cocineras ambas, desean cc/locars© 
como tal en casa o casas de mo-
ralidad. También se colocan de 
criadas de mano. Tienen referen-
cias. Informan: Virtudes, 17, al-
tos. 806 17 ©• 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fíora, de color, d© manejadora: en-
tiende de costura y es del campo. 
In fo rmarán en Cuba, 127, bajo. 
804 17 e. 
DESEA COLOCARSE UNA crian-
dera, con buena y abundante le-
che; su niño s© puede ver. D a r á n 
razón: Príncipe, número 11, letra C. 
745 16 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA ES- ! 
Pañola d© manejadora o criada de 
manos, prefiere lo primero; tiene 
buenas recomendaciones si las ne-
cesita y sab© cumplir con su obli-
gación; en la misma hay una co-
cinera y uno que s© coloca de por- i 
tero o sereno. Informan en Esco- 1 
bar. número 3 37. 
858 1 7 e. 
SE OFRECE UNA SESORA, D E i 
mediana edad, para coser en una 
ca^a particular, d© 8 a 6. En la 
misma se ofrece una criada fina, 
para vestir señora y cuidarla sus 
ropas. Ambas tienen imejorables 
recomendaciones. Informan: Vil le-
íra», 46, altos. 
805 17 e. 
VNA PENINSULAR, DESEA Co-
locarse de criada de mano, de cuar-
tos o comedor; sabe coser un poco 
a mano y a máquina.; es práct ica 
«n el servicio. Informan: Vives, nú-
mero 117. 
868 1 7 ©. 
N I a d a m e D o u c e t 
Modista parisiense de las princi-
pales ciudades de Europa, se ofre-
ce a las familias de la Habana pa-
ra la hechura de los trajes de No-
che, Día, Soirée y Taylor, y toda 
clase d© modelos. Se garantiza el 
trabajo. Va a domicilio. Neptuno, 
2-A, altos. Habana. Tel. A-7 931. 
874 28 ©. 
UN BUEN ORLADO D E MANO, 
joven, desea coloc. s© ©n na casa 
de moralidad; sabe su obligación y 
tiene quien lo recomiende. Para 
más informes: Prado, número 80. 
Teléfono A-7330. 
876 17 «. 
UNA EXCELENTE CRIANDE-
ra, reconocida y garantizada por 
el doctor Trémols , se coloca a le-
che entera. Suspiro, 16, cuarto nú-
mero 56. En la misma se coloca 
una manejadora. 
838 17 e. 
COCINERA Y REPOSTERA, Es-
pañola, se coloca en casa particular; 
cocina a a la inglesa, española y 
criolla; tiene referencias; no se co-
loca por poco sueldo. Informes: 
San Lázaro, 2 69, Antonia Pereira. 
776 16 e. 
DESEA COLOCARSE UNA J o -
ven, peninsular, para criada do ma-
no. Informan: cali© Bellavista y 
Magnolia, Cerro. 
777 16 e. 
DESEA COLOCARSE UNA Jo -
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora: tiene buenas reco-
mendaciones. Dirección: San Lá-
zaro, 295. 
779 16 e. 
SE OFRECEN DOS JOVENES, 
españolas, para criadas o maneja-
doras; tienen recomendaciones d© 
las casas qu© han trabajado. ' I n -
forman: Inquisidor, 29. 
760 17 e. 
UNA MUJER, ESPADOLA, MUY 
formal y con referencias inmejora-
bles, desea encontrar un matrimo-
nio solo para hacerse cargo de to-
dos los quehaceres de la casa del 
mismo. Sabe cumplii|. Informan 
en L , número 117, Vedado. 
780 18 e. 
UNA BUENA COCINERA, PE-
nlnsular, que cabe cumplir con su 
obligación cómo es debido, desea 
colocarse en casa particular o de 
comercio. Tiene referencias. I n -
forman: Revillagigedo, 4, altos, ha-
bitación 6. 
756 16 e. 
PARA TENEDOR D E LIBROS O 
vendedor, desea colocarse un joven 
español, que tiene parte del día 
desocupado; buen calculista y p rác -
tico en el comercio. F. Peña, San 
Miguel, 62. 
755 16 e-
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o para limpieza de cuartos; sabe 
ceser a mano y a máquina ; es re-
cién llegada; tiene referencias. Pa-
ra informes: Mercado ie Ta ;óa , por 
Reina, 16, altos. 
751 16 c. 
JOVEN, ESPAÑOL, TENEDOR 
de libros, conocimiento de inglés, 
desea colocación en casa d© co-
mercio; puede i r al campo. J. Fer-
nández, Revillagigedo, 89. 
750 16 e. 
DESEA COLOCARSE BUEN co-
cinero y repostero, muy práctico en 
helados. Ha trabajado cinco años 
en la Argentina. Tiene buenas re-
ferencias y garan t ía d© su trabajo. 
No tiene inconveniente en i r al cam-
po. Informan en Chacón, 29. 
749 21 e. 
JOVEN, D E 32 ASrOS D E edad, 
desea colocación d© tenedor de l i -
bros, empleado de oficina o vende-
dor. Habla y escribe el inglés. Tie-
ne las mejores referencias. C. 
Apartado 1313. 
747 18 ©. 
COCINERA REPOSTERA, DE-
sea colocarse en una casa particu-
lar, qu© sea de moralidad; coci-
na criolla y española; no tiene i n -
conveniente salir fuera de la Ha-
bana; tiene referencias. Informan: 
Monte, 111. 
744, 16 e. 
UNA PENINSULAR, D E 30 años 
de edad, desea colocarse de criada 
d© mano ,0 para limpieza de habi-
taciones o para manejadora. Sab© 
cumplir y tiene referencias. Tam-
bién va al campo. Informan: San 
Lázaro, 251, moderno. 
743 16 e. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha ,d© criada de mano o mane-
jadora; se prefiere corta familia y 
casa d© moralidad; ella les dará to-
das las buenas referencias que de-
seen; no admite tarjetas. Dirí jan-
se a Gloria y Economía, café. 
767 17 e. 
COCINERA, PARA CORTA F A -
milla, se solicita una, que sea l i m -
pia y sepa cocinar. Se prefiere 
qu© duerma en la casa. Puede ve-
nir por la mañana . K, número 22, 
casi esquina a 11, Vedado. 
765 " . 20 e. 
DESEAN COLOCARSE DOS J ó -
venes, peninsulares: una de mane-
jadora y la otra de criada de mas-
no. Informan: Animas, 161, mo-
derno, altos. 
738 16 e. 
DESEA COLOCARSE UN HOM-
bre, peninsular de sereno o para 
la limpieza de una. casa, dando buen 
sueldo y cuarto libre para un ma-
trimonio. Paseo y Zapata, solar d© 
Felipe Pita, cuarto número 12. 
725 16 e. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular; cocina a la es-
pañola, criolla y a la francesa. 
En Galiano, 12 7, da rán razón. 
771 16 e. 
• COCINERA, MADRILEÑA, DE-
sea colocarse para casa de corta 
familia que viva en el Vedado. I n -
formes en la Calzada, número 7, 
Palacio Carneado, número 41. Ro-
sal ía; o al teléfono F-1906. 
769 16 e. 
DOS JOVENES, PENINSULA-
res, muy formales, desean colocar-
se de criadas de mano, juntas o se-
paradas; una d© ellas sabe de co-
cina. Tienen referencias y saben 
cumplir. Informan: Aguila, 116, a l -
tos. 774 16 e. 
U l t i m o D e s c u b r i m i e n t o 
del aparato patentado Clíper, para 
saber cuándo el huevo está bueno 
o malo; necesario para todas las 
familias. Se encuentra de venta en 
ferreterías, locerías, bazares de 
quincalla y jugueter ías y en la pe-
letería "La Diana." Depósito gene-
ra l : Compostela, 110. Teléfono 
A-7311. Unico agente en Cuba del 
aparato "Cliper." 
ANTONIO REMESAR 
Se solicita un agente para esto apa-
rato en cada provincia de la isla. 
Garantiza este aparato el Sr. Got-
tardi. 
19952 15 e. 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
lar, desea colocarse: ella de cocine-
ra o criada de mano; sabe coser 
en máquina y planchar, y él de 
criado o portero; no tienen incon-
veniente en salir al campo; tie-
nen buenos informes de las casas 
que han servido. Informan: Agui-
la, 114-A, cuarto número 8-
748 16 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA cria-
da de mano, peninsular; sabe su 
obligación. Informes: Bernaza, 67, 
altos.w 76 8 16 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, modista, en casa particular, 
por días o por meses; cose por figu-
rín francés y hace costura blanca. 
Informan en Compostela, núm. 1. 
730 16 e. 
UN JOVEN, ESPAS'OL, DESEA 
colocarse de criado de mano; tie-
ne buenas referencias. Informan en 
la casa Mendy, O'Reilly, número 
13. Teléfono A-2834. 
763 16 e. 
UNA PENINSULAR DESEA E N -
contrar una casa de corta familia 
para criada o limpiar habitaciones; 
sabe zurcir. Mercaderes, 39, al-
tos. 762 16 e-
SE DESEA COLOCAR UN M U * 
chacho, de 13 años, en casa par t i -
cular y de moralidad- Misión, es-
quina a Aguila, altos de la carbo-
nería. 
792 .16 e. 
UNA MUCHACHA DESEA UNA 
casa para limpiar algunas habita-
ciones y coser; entiende bien en 
ropa de niños. Informes: en la mis-
ma, donde está colocada: Concep-
ción, entre Porvenir y 8a. Víbora. 
791 17 e-
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera en ca-
sa de moralidad. Informan: Inqui-
sidor, 37, altos. 
794 16 e. 
CRIANDERA, DESEA COLO-
carse, de dos meses de parida, con 
buena y abundante le»che y recono-
cida por la Sanidad. Para más i n -
formes puede enseñar su n iño; no 
tiene inconveniente en ir al campo. 
•Informan: Amistad, número 136, 
cuarto número 116. Pregunten al 
encargado. 
800 16 e. 
JOVEN, ESPADOLA, DESEA Co-
locarse de criada de mano; tiene 
buenas referencias; sabe de costu-
ra- Informan: Dragones, números 5 
y 7. Hotel "Las Nuevitas", a todas 
horas. 
799 16 e. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse dev criada de mano; 
ha trabajado en buenas casas, sabe 
zurcir; tiene buenas referencias. 
Informes: Cristo, 36, altos, esquina 
a Muralla, al lado de la carnice-
ría. 7 86 16 e. 
SE DESEA COT/OCAR U N JO-
ven, de criado o de portero. Infor-
man en Obrapía, 64, tren de lavado-
735 1 6 e-
DOS JOVENES, PENINSULA-
res, desean colocarse de criadas de 
mano o para habitaciones, en casa 
moral. Saben cumplir con su de-
ber y tienen referencias. También 
saben coser a mano y en máquina . 
Informan: San Rafael, 141, zapa-
tería, entre Soledad y Oquendo. 
49 2 15 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, para criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación. Informan: Blanco, 
35, antiguo. 
668 I5 e-
UN JOVEN, ESPAÑOLA, D E -
sea encontrar trabajo en casa par-
ticular de primero © para otra cual-
quiera cosa que se presente o ayu-
dante de carpeta; también va al 
campo; t rabajó en los mejores ho-
teles y casas particulares de la 
Habana; tiene buenas referencias 
de casas de comercio y bancarias. 
Informan: Malo ja, 92, sastrería. 
688 1 » e. 
JOVEN, IDONEO E N OFICINA 
de ingenio, poseyendo mecanogra-
fía y contabilidad ,ofrece sus ser-
vicios para la presente zafra; tam-
bién puedo hacerme cargo de pola-
rizar, pues tengo suficiente expe-
riencia en ello. Referencias i n -
mejorables. Correspondencia a E. 
Hernández, Monte, 204. Teléfono 
F-1967. 
703 15 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa de familia 
de buena moralidad, para criada d© 
mano; tiene quien la recomiende. 
No tiene pretensiones. Para infor-
mes diríjanse a San Rafael, 36, 
altos ( inter ior) . Lo mismo' para 
manejadora-
649 v 15 e. 
COCINERO B U E N O , CONO-
clendo la cocina criolla y española 
lo mismo que la repostería, se ofre-
ce exclusivamente para casa par-
ticular y de corta familia. Infor-
man en la peluquería "l^a Conti-
nental", Villegas, entre Obispo y 
O'Reilly, Habana. 
801 3 6 e. 
DOS PENINSULARES, DESEAN 
colocarse, una d© cocinera y la otra 
d© criada d© mano o cocinera; áa-
ben cumplir y tienen recomendacio-
nes- Informes: Villegas, 103. 
612 15 
UNA CRIANDERA, JOVEN, pe-
ninsular, con buena y abundante 
leche, desea colocarse. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Pro-
greso, 10. 
6 96 15 e. 
UN JOVEN, DESEA COLOCAR-
se de criado o camarero; tiene bue-
nas referencias y no tiene incon-
veniente en i r para el campo. San 
Miguel, 53; pregunten por Manolo. 
614 15 ©• 
UN PENINSULAR, DESEA Co-
locarse de portero. Lo garantizan en 
las casas que ha estado. Informan: 
Gloria, 221. 
615 15 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, peninsular, d© mediana edad, 
de criada de mano o para los que-
haceres de un matrimonio. Morro, 
23. moderno-
606 16 e. 
DESEA COIiOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, d© criada de 
mano o manejadora; tiene buenas 
referencias y sabe cumplir con su 
obligación; no se admiten tarjetas. 
Informan: Vives, número 150. 
657 16 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, re-
cién llegada, se desea colocar de 
criada de mano o de manejadora. 
Informan: Angeles, núm. 72-
655 16 ©. 
UNA PENINSULAR, DESEA co-
locarse; sab© coser bien, a mano 
y máquina, zurcir, marcar y l i m -
piar habitaciones; ©s muy formal; 
lleva tiempo en el país; tiene bue-
nas recomendaciones d© las casas 
en que ha estado; no duerme en el 
acomodo. Informan: San Nicolás y 
San Miguel, bodega. 
609 16 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, d© criada de mano o para la 
limpieza de habitaciones; sab© co-
ser a mano y a máquina y cortar 
un poco; tiene referencias de las 
casas en que ha estado. Informan: 
Sol, 32. 664 16 e. 
SE OFRECE MATRIMOlTIO, j o -
ven, peninsular: él para criado de 
mano, portero, dependiente de café, 
hotel o casa de huéspedes; ella ca-
marera d© hotel, casa d© huéspe-
des, criada de mano o cocinera en 
casa de corta familia, juntos o sepa-
rados- Tenemos buenos certificados. 
Dirigirse: Zulueta, 32-A, S. Loren-
zo. 677 15 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene quien la re-
comiende. Suárez, 59. 
658 15 ©. 
UN JOVEN, A L E M A N , RESI-
dente en la Habana, desea encon-
trar una familia cubana que re-
sida en el Vedado y le admita como 
huésped en su casa, alquilándole 
una habi tación y permit iéndole sos-
tener trato con los familiares para 
practicar la lengua castellana, la 
que ya conoce algo. Diríjase la 
contestación a A. K. , Apartado 697, 
Habana. 663 15 e. 
DESEA COLOCARSE UN JO-
ven, peninsular, para camarero o 
criado d© mano. In fo rmarán : Con-
sulado, 87, cuarto número 18. Tie-
ne quien responda por su conducta 
y honradez. 
£84 15 e. 
SE DESEA -COLOCAR UN JO-
ven, d© criado de mano; sabe cum-
plir con su obligación. Informan: 
Cuba, 71 .altos, esquina a Muralla; 
pregunten por Manuel Vázquez. 
675 15 é. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias. En la misma un buen cria-
do de mano; está práctico en el ser-
vicio de mesa. No se admiten tarje-
tas. Informes: Príncipe, número 11, 
cuarto número 37. 
676 15 e. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criado de mano, de 4 monedas; tie-
ne buenas referencias de las casas 
donde t rabajó. San José. 62, tren 
de lavado. . 
692 15 e. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse d© cocinera en ca-
sa particular, establecimiento o ca-
sa d© huéspedes. Informes: Vi l le -
gas, 10 9; no tiene inconveniente en 
salir fuera. 6 90 15 e. 
UNA ESPAÑOLA, D E 18 AÑOS, 
formal y trabajadora, desea colo-
carse de criada de manos o mane-
jadora. Informan: Cuba, núm. 16, 
altos, número .21. 
687 16 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada d© mano; 
sabe cumplir con su deber. Lleva 
tiempo en el país. Informes: Cuba 
y Luz, número 91, fonda. 
686 16 e. 
UNA PENINSULAR, D E EDAD, 
desea colocarse de criada de ma-
no; sabe muy bien su obligación 
y está acostumbrada al servicio 
fino. I n fo rmarán : Acosta, número 
6. 607 16 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; JS formal. Informan 
en la calle de Corrales número 78. 
No se admiten tarjetas. 
682 15 e. 
BUENA COCINERA, PENINSl!-
lar, se solicita para un matrimonio 
y a la vez haga la limpieza de la 
casa; ha de dormir en el acomodo 
y traer buenas referencias. Suel-
do: 4 centenes. Cuarteles, 22, bajos. 
684 15 e. 
DESEA COLOCARSE UNA J o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sab© cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. 
Informan en Gloria, 123, antiguo. 
645 i6 e. 
UNA PENINSULAR, DE M E -
diana edad, s© coloca de cocinera; 
sabe cumplir con su obligación; sí 
es fu©ra d© la Habana, pagándole 
el viaje se coloca. Informan: Lam-
parilla, 82, tren d© lavado. Teléfo-
no A-2 5S9. 
«37 j g e. 
UNA PENINSULAR SE COLOCA 
de cocinera; cocina española y crio-
lla; tiene buenas referencias y no 
hace plaza. Cali© 12, entre 17 y 19 
número 170, Vedado. 
633 . . 16 e.' 
UN MATRIMONIO DESEA H A -
cerse cargo de una casa, por una 
habitación. Sol, 74. 
632 15 e. 
UNA SEÑORA SE DESEA co-
locar en una casa d© comercio o 
particular; cocina a la francesa, es-
pañola y criolla, con su correspon-
diente reposter ía ; al mismo tiempo 
desea colocarse una joven para co-
cinar. In fo rmarán : Amistad, 136. 
«8(> 15 e. 
E N E R O 
LNA JOVEN, p , . . 
VA. colocarse de NlV m anojadorano" f ,Criacla' ^ 
en ir al campo C e ^ l l K 
nació, 8 4. Inf0rmaC>? 
623 
, 1 * A M I ^ H A C R T - \ r 
desoa colocarse ' t ^ S 
ont ionde un Poco 
ob l .gacón; tiene t ^ n s N 
cías, informan cl« 
San Lázaro, 29^ Su 
622 t 
lad. desea coíT^" 5t> 
de mano o manPiaTa^ ^ . 
la garantice. Callo t £ ^ 




UNA B U E Ñ ^ w ^ T - - ^ ! 
sabe de todo, h a ^ 0 ^ ^ 
cumplir con su ^ ^ O » 
colocarse de c o c i n í > c 2 ^ 
moralidad. • Infor^ ra 
No duerme en fcn * 
i ' J. 
mano o manejadora- H Cr4 
referencias. Inform " tiet* C 
Luz. 52, b o a e ¿ rman ^ i 
647 4 
po en ©1 paÍB) á ^ 1 ^ 
criada d© mano 7a ^ 4 
También se colocarla ̂  ' 
ra. Es muy trabai/^J16 ^ 
fm%nciaS. I n f o r m a ^ ? ? 
669 altos. 
UNA JOVEN, T)T??~^< 
ti©nd© algo de c o S S l ^ 
locarse con una señora J1^ 
panarla. Tiene f a m i l i a s ^ 
que abonen por su 
jans© a Luz. 28 d^ 0, **• 
646 ' Ge 8 a 
ñora, peninsular, de co™. 
ra limpieza de h a b i S ^ 
corta familia; sabe cJe 
máquina;_no duerme en ¿IJ 
d6052IIlfor!man: 0,:R6illy. SJ! 
OFRECE U N A ^ ^ T 
ra cuartos o manejado^ 
campo. Prefiere las W. ,1* 
man: bodega calle H. eSr, 
l9- 629 ^ 
DESEA OOLOCARÍÍ-
nora. para cocinar; ao uT 
hacer los quehaceres di ni, 
pequeña. Obrapía, 9. altos-íi 
tar por la señora Juana 
706 ' 
UN COCINERO ^ S i r 
desea colocarse; tiene tmei» 
ferencias d© buenos resta» 
Informan: Revillagigedo, u 
620 
DESEA COLOCARSE DE, 
da de mano o manejadora, m 
ven, peninsular. Informan e 
la, 159, taller de sastrería. 
6 72 
DESEA COLOCARSE DE 
nejadora o criada de mano o 
ven, española; es trabajadora 
n© quien la garantice. Into 
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nífico criado de mano y un 
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También se coloca una buena gHU.lc 
da y un muchacho para cuata VV, 






lo Cer Víb 
den 
ftVlS 
' Í 6 
SO aderr siiale La«t . eléetj 'rrede 
Z a ; 
VI-buen •una ñero en la iAraisi 'cía. 
.Se 
SE COLOCA UNA OBIAM 
mano, en casa de familia o 
a compaña r alguna señora, e.' 
milde y de buenos modos, 
mes: San Rafael, núm. 14, i 
712 li 
UNA JOVEN, PEIÍDíStl 
desea colocarse para criada 
no, habitaciones o para mane: 
ra; entiende de costuras a mi 
máquina y sabe vestir señora 
va tiempo en el país. Infor 
Cuarteles, 4. Teléfono A-5531 
716 Ü 
UNA MUCHACHA, PENI 
lar. que lleva tiempo en e! 
fina, desea colocarse para bj — 
clones y coser. Informan; i 
49, altos. 
719 
UNA JOVEN, PENDíStl 
desea colocarse de criada del 
sab© coser un poco; para mi 
uno o dos niños; tiene recomí 
ción. Informan: calle Sépiit 
Paseo, Vedado. Teléfono F-Wj 
671 
P A R A U N C A R G O 
C O N F I A N Z A 
Desea eolbcarse en un ^ 
confianza, como de cobraoor 
tero u otro semejante, una . 
na trabajadora y en buena 
de cuya honradez puede daí ^ 
informes el director de ^ f 




UNA SEÑORA, VIUDA 
colocarse para limpie» ^ 
tos o bien para cuidar 
ñora ; sabe repasar roPa > j . 
máquina. Vedado: calle, 
176, entre 17 y 19. \ 
538 -""TRO 
SE OFRECE UN M A J ^ 
¡Os, 
el arte culinario, acama 
gar d© España, desP"JTV' 
estado en París, Madr * y e, . 
en los principales 1 
t ro ; y puede pr^entar ^ D 
de los hoteles ^ J i o 
es capaz de dar gusto ^ 
más exigente; par» ^ 
nes: JU mi.-""" — ,.„„ ê s11' 
leo que para Peonas ^ 
macenes. Para l,nf°r„ 
"Perla del Muelle, » ^ 
teléfono A-5894; a t o d ^ ^ , 
rán razón en el escr 
mo, Paulino González. 
485 
AGEN0IA ¡.f 
L a P r i m e r a He Ag; 
La única ^ * f 1% S^, 
personal para todos 1 ^w» t 
bajos que el pubhco 
mismo toda ĉ as© de ¿-3 
Monte, 6 9. Teléfono . ^ 
Alonso. 
380 
«A2 sentar; mfcnte bacos •Parqin sulado 










nagua ^ ^ 
cachorra de la p ^ . ' 
pura raza nada » » s 
ble. 
c. 802 
TALLER ^ e í S N 6 & ^ buena ™ * * c ^ r s * ^ * i 
prar uno. l ' 1 " ^ . Kk pir igf: prar un V., Habana 
Habana: rerr^e cu^tr0 > ^ 
q,Ve n0 r i y u n W ^ 0 ' ^ Informan. Ayu ,* 
Cerro. 
655 
baña. Cerro, ^  


















) y un 
"XJÍÍJOS BURRAS de IJECHK 
T J X E l ^ O X O A-4810. 
TTT n ú m e r o 6, por Poctto 
Car"» "£elétono A-4810. 
COSa A, esq. 17- T e l . A-1382. 
KJO~̂  Vedado. 
wnrras crfollaa, todas d-el p a í * 
rJUrío rciás barato quo nadie. Ser-
l l \a a domicilio, tres veces a l día. 
, ^lamo en la Habana, que an «1 
* ™ jesús del Monte y on la 
4ínri- t femblóu se alquilan y ven-
harraB paridas. S írvase dar los 
^Tsos Uaroando ra t e l é fono A-4810. 
" 31 ~ 
26 
E N T A Ü E F I N G A 
Y E S U B U C I i E N T O S ' 
L O S 8 1 Í 8 I 1 D 5 i ' f i S U l í a i l O S 
d e s u s e s p e j u e l o s d e -
p e n i l e n e n l a c a l i d a d 
d e l a s p i e d r a s y s u 
é c e l ó n . 
V E X D O VS P U K S T O D K F R U -
tas?, en lo m á s cén tr i co de la H a b a -
-na: local para matrimonio o para 
(ios socios; su d u e ñ o tiene otro ne-
¿oc io y no lo puede atender. I n -
formes: Acosta y Picota, l e cher ía . 
72:3 15 e. 
S E V E N D E O S E T R A S P A S A un 
negocio que deja 160 pesos libres, 
mensuales, en 50 centenes- Infor-
m a el cantinero del c a f é " E l Polo," 
R e i n a y Angeles, Genaro Vega. 
. 773 ; 16 e. 
fe^¡>\R. O P O R T l M J D Vi). SAN 
Í#afeeí .iuhto a I n f a n t a , $2 50 a l con-
t "do $300 a plazos y reconocer u n 
r̂ ns'o redimible de $07 a l a ñ o de 
fnterés Solamente por una. sema-
T¿1 \.-615íi, de 2 a 5, los fes-
P , 3 inclusn e. 
1 321 18 e. 
E s tonto creer que puede con}-
prar. lentes a capricho y conseguir ; 
Jos mismos resultado.-, como con los ' 
• que están elegidos por ópticos qno . 
entienden el asunto. Koy día cuan-
do el reconocimiento de la vista es 
gratis y uno puede indicar la can-
tidad que desea gastar en lentes np 
nay pretexto -oara usar vidrios 
nial os. 
La montura puede ser de nikcV 
0 oro» pero deje que las piedras 
sea?i de primera clase y correcta-
nientG_ elegidos. Ofrezco g rá t i s ¡os 
servicios de mis "tres ópticos (reco-
nocidos como los mejores do Cuba.) 
J-engo lentes desde $2.00 y éstos lle-
van los mismos cristales "finos como 
ios de pro en $5.30. 
gE V E X R K , E N ' O C H O C I K X T Ü S 
êsos oro e s p a ñ o l , una casita de 
Lunpostería y t e í n . s i tuada en el 
u,ejor punto del pueblo do Regla. 
Gana tres centenes. Su d u e ñ o i n -
forma en la Habana : Cuba. 122. 
m l 'J e. 
se 
CASA, 750 L I B R E , V I B O R A , 
itépartQ Lawton , gana cuat ro cen-
tenes, puede quedar a deber lo que 
auiera. a plazos, t r a t o d i rec to , s in 
ro'rreu'ijc. Reina. 4 3, do 2 a 5 fo -
lias, inc luso los festivos. 




SOLAR E X $150 A L C O X T A D O , 




rredores. • X ' ropietar io: l i ema , 43, d( 
o a 5. C 321 18 c. 
i p o r t u m d a d . 
m v í a . No trat( 
r e p a r t í 
rúa; l u ; 
S a o R a i a e l e s q . a A m i s t a d 




VENDO V C O M P R O C A S A S 
buen punto; vendo u n buen caf 
•una vidriera de tabacos y doy 
ñero en p r imera hipoteca. I n f o i 
en la vidriera del cafe "Laon DN 
Vmistad v Reina, de 2 a 5, M . ( 
ría. V • 019 ' 2 2 
i " . I ^ G A 
. Se vende o 
.22 cabal ler ías 
palmares.' di vi 
elote caballeril 
. r n e m l a un 
I M P O R T A X T I O 
P o r tener que ausentarse del p a í s 
su d u e ñ o , se vende, m u y barato, en 
u n pueblo i m p o r t a n t e de l a p r o v i n -
cia de la Habana , u n es tablec imien-
to de S e d e r í a , Quinca l la , P a p e l e r í a 
y Novedades; t iene ocho a ñ o s de 
e s t a b l e c i d o , - ú n i c o en su ,g i ro en el 
t é r m i n o , , e s t á s i tuado en el cent ro 
del pueblo y t i ene local, .para, | i ,gran-
dar lo , si s'e desea. I n f o r m a n : V i -
d r i e r a de tabacos del c a f é "Las Co-
lumnas , " Pi-ado y Neptuno^ H a b a -
refera terrenc 
i buena situada en A; 
ira cual jos,- jenití Hcrrer;! 
A p r o v e c h e n e s t a g a n g a 
mdo 12 casas en l a V í b o r a : San 
¡ano y San Anas tas io ; todas de 
o, h i e r ro , con gas, luz e l é c t r i c a ; 
ernas; a l costo; pasando de dos, 
ace g ran reba ja ; Vendo la es-
a Con buen establecimiento. N o 
xdmi ten corredores- T r a t o d i rec-
con el d u e ñ o : L a w t o n , 13 y San 
r iano, 6 7, bodega. 
4 . 2.8 e. 
BUENA O C A S I O X : S E V E X D K 
pór su dueño, d i rec tamente , l a ca-
sa Escobar, .1 SO, de a l to y bajo, 
cien metros cuadrados, en $(5,500 
OTO. Reconoce $3,200 a l 8 por 100. 
Informan: 2, n ú m e r o 232, Vedado. 
Teli'fono F-405(). 
«SI : . 20 e-
T A L L E R D E L A V A D O . S E ven-
de, rebajado, por nó podér lo aten-
der. • Informan: Barcelona, 9'; 
• 836- • 17 e. 
SE V E X D E l X A H E R M O S A c a -
¡sa de h-.uéspedes. en el me jo r pun to 
de E r a d o ; t iene 19 ha.bitaciones; 
a lqu i l e r módico- ; t iene con t ra to . I n -
f o r m a r á n : Compostela, 2. 
850 - ' 21 e. 
C A L Z A D A D E L M O N T É 
CALCADA D E E 
IMáblécimicnto, A 
buena renta, con 
.admiten corredor 
- :0'Reilly, 00, altos, 




3 1 0 X T E . 
ondo 3 
con t ra to . 
;s. Su 
de 11 a 1 
060. 





C O N 
casas; 
N o se 
d u e ñ o : 
y do 4 
2 2 e. 
GAX<E\: P O R T J O X E R O L E a u -
sentarse su d u e ñ o , se vende, suma-
átate barata, una v i d r i e r a de t a -
CNDíStlj ĉo.s y cigarros, a; una cuadra del 
rí . ea18,1''11''0 •'enti-a!. i íM ' onna rñn : Con-
«Ulado y San Migue! , r e s t au ran t 
Urabanchcl." 
m • ,28 e. 
Vendo dos solares, en; el repar to 
Be tancour t , hacen esquina; ú r b a n i -
zados, alcantar i l lado. , . luz y agua; 
doy faci l idades. I n f o r m a n : Monte , 
n ú m . 143. 
869 .21 e. 
E X P R A D O V D R A G O N E S , E X 
l a v i d r i e r a del c a f é "Gon t ihen ta l " , 
dan r a z ó n de u n a buena bodega que 
se vende; es sola en esquina. T a m -
b i é n dan r a z ó n de una fonda y de 
u n a v i d r i e r a de tabacos y c igarros . 
D o m í n g u e z . 
871 21 e. 





dejen de ver al mismo tiempo 
i Partos Conchita v Clarisa. 
, -íes a plazos y al contado. Pre-
• • Razonables. Desde la R-lo-ieta 
K a l Pueden ver estos Repartos 
S E V E N D E U N H E R M O S O S O -
l a r ,en lo m e j o r del pueblo de San 
Juan y M a r t í n e z , si tuado en la ca-
l le do Franc isco Rivera , con ¿tres-
cicntas t r e i n t a y dos varas de su-
perficie, teniendo sus c imientos en 
perfecto estado para cua lqu ie r f a -
b r i c a c i ó n que se desee hacer ; sien-
do su ú l t i m o precio novecientos c in-
cuenta pesos oro e s p a ñ o l . T r a t o d i -
recto con su d u e ñ o , Gustavo H e r -
n á n d e z , en L u i s Lazo, p r o v i n c i a de 
P i n a r de l R í o . 
S19 23 e 
'"es - mano ^ ' ccha . Todas las ca-
f% f 1 ' ^ ' ctc'•, <:'tc-' son Por cuen-
« l i V a o m p a ñ l ' a vendedora y és-
âs P1-5, • t>mPez;«los ya. H a y tres 
l á l ? l as eilt,'G estos Pveoartos 
1 dinol E l lu8ar Para inver t i r 
•8 Ron í.Con má's seguridad os eii 
tóf TS Co»^hita y Clarisa en 
\ ^ p informarán Juan S. H i r -
íraVk p P|]'to Clar¡sa, iMarianao v 
\ PUK Ha^Tcy, Mercaderes 4, ba-
y cabana. 
iasS0larcs hoy antcs 0 (1gs-
carreras. 
-15 
• ^ S " ' ? ' - ,9: r>K 1 « 2. S E 
Slentotlo^ c , " , ; r ; l 1 " de a r renda-
^am^nf casa« de vecindad, c o m -
^strafiL llnutíls- Pudiendo ser a d -
, por una so]a per.sona. 
S E F , M H £ 
una bodega, por no poderla atender 
su d u e ñ o ; tiene bueha venta; bue-
na barriada; se da en p r o p o r c i ó n ; 
t a m b i é n se vende im solar con 12 
habitaciones, casi dentro de la H a -
bana; buen punto. Informes: Z a n -
j a , I á 2 - C , o 154 moderno. 
811 23 e. 
T E 
Se venden 810 metros én A r -
bol Seco y Sit ios; ya pav imen tada . 
T a m b i é n se venden parcelas. E r a n -
cisco P e ñ a l v e r , A r b o l seco y M a l o -
ja . T e l é f o n o 2824. 
753 22 e. 
A C B A 
Co v'^e lituada' cu pun to c é n -
-'«sta pi,.S?r,venir. «o vendo u n a . c i u d a d Informan los ^ 
Colomer, D r o g u e r í a 
ano y Zanja . 
18 e. 
p6nd P r i n c i p i a n t c s 
-oder Ltl"/1 ^odesa barata, por 
ÍLtt!ere eoVlj11 frente su d u e ñ o ; 
r^ran- 'er'orcs; trato directo, 
•^íé conHo do 1,,s Oficios, 
^ 8 a .n81'0 a ^ ^ u u i n a 
-̂ o y de l a 4. 
18 e. 
V E X D O E I X C A 10 C A B A L L E -
ría-«. tres do é s t a s producen de $12 
a Vio diarios; a tres legaias por 
carretera Managua, gran casa, f r u -
tales, río caudaloso, cercado. P r e -
ciosa chalet en E s t r a d a Pa lma , a 
la brisa, cange o créd i to hipoteca-
rio de $5.000. Prado, 101, Vi l lanue-
.va. de 11 a 5. A-5g0O. 
. 788 16 e. 
O P O R T U N I D A D 
A causa de ausentarme, vendo, 
b a r a t í s i m a , uiia esquina de 50 por 
2 5, o parte, en el punto m á s pinto-
resco de Buena Vista , rodeada de 
hermosas residencias; propia para 
establecimiento y gran chalet; le 
pasan tres l í n e a s de t r a n v í a y dos 
paraderos cerca; parte a l contado y 
parte a plazo. Trato directo' con 
su d u e ñ o , de 2 a 4, c a f é "Central ," 
Agui la y Dragones. 
7 5 9 i 20 e-
SE A E O E I L A N 2 H A B 1 T A C I O -
• nes en casa muy moral , a se-
ñ o r a s solas o m a t r i m o n i ó sin n iños . 
Cárdenas , 13, bajos. 
733 20 e. 
S E T R A S P A S A ZS.\J D E R E C H O A 
un magní f i co ' so lar , del reparto Con-
cha, a una c u a d r a de la calzada 
del L u y a n ó ; rnlde 16 x 36 varas. 
Informes: E s t é v e z , n ú m e r o 84. 
745 ' 27 e. 
SE V E N D E l X A C A S A C O X bas-
tante comodidad, de seis meses de 
construida, a dos cuadras de B e -
la scoa ín . Trato directo. E n la mis-
m a informan. P e ñ a l v e r , 114. 
741 - , 17 e. 
S E V E N D E L A E X C L U S I V A D E 
la venta en Cuba de unas aguas n a -
turales ferruginosas bicarbonatadaa 
por el t é r m i n o de 6 a 10 a ñ o s . 
Proposiciones, por escrito, a M- A n -
drade, Obrapía , 8 5. 
770 , 16 e-
N O C O N F U N D I R S E 
P r i m e r agente en la H a b a n a en 
bodegas, c a f é s y vidrieras desde 200 
^pesos en adelante, a l contado y a 
plazos. Venta de establecimientos. 
. Informa: Adolfo Carneado. Monta 
y Aguila, café . T e l é f o n o A-3573. 
715 . 19 e. 
G A N G A : C A L L E P R I M E R A : 
vendo casa, p o r t a l , sala, saleta, 4|4, 
techos cemento. P rec io : $2,800- E n 
San L á z a r o , $2.900; y en M u n i c i p i o , 
$4,300. T r a t o di recto , Pera l ta , Obis-
po, 32, de 9 a 1. 
650 19 e. 
S E V E X D E U N A B O D E G A , 
propia para principiante; es buen 
negocio y se da barata; con contra-
to y m ó d i c o alquiler-. P a r a infor-
mes: López , Apodaca y C á r d e n a s , 
bodega. 
19873 15 e. 
S E V E N D E N D O S C A S A S : C A -
Ih Municipio, entre F á b r i c a y R e -
forma .de nueva c o n s t r u c c i ó n ; sa-
sala, comedor, tres ha.bitaciones. 
Su d u e ñ o : J e s ú s María , num. 62, 
altos, de 10 a 12 y de 4 a 6. 
19360 18 ». 
P r o p i e d a d e s á l a V e n t a 
C A S A A X T I G L A P A R A F A B R J -
car, casi esquina a Escobar ; mida 6 
y medio metros por 25. en $4,000. 
Oficina de Miguel F . Márquez , C u -
ba, 32, de 3 a 5-
S A X A N A S T A S I O , V I B O R A . P r e -
ciosa casa con cielos rasos, sala, co-
medof, S!4( etc., e ñ $2,800 y re-
conocer $1,500 al 8 por 100. Ofici-
n a de Miguel F . Márquez , Cuba, 32, 
de 3 a 5. 
CAÍ-EE L I N E A , V E D A D O . 2 S o -
lares de centro a $11 metro, en la 
calle Paseo entre 23 y 25, $12 me-
tro. Oficina de Miguel F . Márquez , 
Cuba, 32, de 3 a 5. 
A E X A C U A D R A D E P R A D O 
casa con 2 0 metros do frente y 
GS5 de superficie, en $30,000. Ofi-
cina de Miguel F . Márquez , Cuba, 
?2, de 3 a 5-
P A T R O C I N I O , L O M A D E L M A -
ZO, solar de centro, 10 x 50, a $10 
metro. Oficina í-e Miguel F . Már-
quez, Cuba, 32, ds 3 a 5. 
P E A V A D E M A R T A X A O . S O E A R 
lindando con el mar. 18 metros de 
frente y 885 de superficie, en $3,500 
Currency . 
A U N A C U A D R A D E G A L ! A N O 
casa de 2 plantas, rentando 16 cen-
tenes, en $10,000. Oficina de Miguel 
F-* Márquez , Cuba, 32, de S a 5. 
C A L L E D E I N D U S T R I A , D E 2 
plantas, rentando 18 centenes, en 
$12,000. Oficina de Miguel F . M á r -
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
A 2 C U A D R A S D E L M E R C A D O 
de T a c ó n , casa con 12 y medio me-
tros de frente y 440 de superficie, 
é n $1 8,500. Oficina de Miguel F . 
Márquez , Cuba, 32, de 3 a 5. 
E I X C A E X P I N A R D E L R I O , 
excelente para tabaco, en el asiento 
de la loma del Rubí , de 3 caba-
l ler ías , en precio muy barato. Ofi-
c ina de Miguel F - Márquez , Cuba, 
32, de 3 a 5. 
A M E D I A C U A D R A D E L P A R -
que San J u a n de Dios, casa de dos 
¡plantas» 11 x 20, renta 21 centenes, 
en $14,000. Se admite parte en h i -
poteca. Oficina de Miguel F . M á r -
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
E X L A V I B O R A , C A S A D E E s -
quina en Calzada, lujosa construc-
c i ó n , jardines y garage, a precio 
muy barato. Oficina de Miguel F . 
Márquez , Cuba, 32, de 3 a 5. 
E S C O B A R , P A R A F A B R I C A R , 
con 226 metros en $¿.500. Oficina 
de Miguel F . Márquez , Cuba, 32, 
de 3 a 5. 
S O L A R D E E S Q U I N A E X C O -
rrea , 21 x 27 metros, $4 metro. 
Oficina de Miguel F . Márquez , C u -
ba, 32, de 3 a 5. 
A E N T R E 21 % 23. C A S A D E 
buena c o n s t r u c c i ó n , cielos rasos. 4l4 
etc.. en $4,500 y reconocer $3,000 
al S por 100. Oficina de Miguel F . 
Márquez . Cuba. 32. de 3 a 5. 
IT -e 
V E D A D O - E X 17, E S Q U I X ' A A L 
Parque Menocal, v é n d e n s e , libres de 
g r a v á m e n e s , dos solares, juntos o 
separados. Su d u e ñ o : Tel . A-4310. 
621 19 e. 
S E V E N D E U X A B O D E G A , R E -
galada, por tener que ausentarse 
su d u e ñ o ; buen contrato; no paga 
alquiler. Informan: L u z , 29. 
717 15 e. 
G A N G A . E N E L R E P A R T O de 
L a w t o n , San L á z a r o , entre San 
F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , so venden-
.dos casas, njuy espaciosas; se dan 
sumamente baratas. Su d u e ñ a : I n -
dnstrla, 28, bajos. 
625 15 e-
B U E N N E G O C I O : C O X P O C O 
dinero se vende un • café , l e c h e r í a 
en la mitad de su Valor, por tener 
que embarcarse el d u e ñ o en el pr i -
mer vapor para E s p a ñ a . E s buen 
punto, 2 cuadras del Termina l ; es 
esquina: dá t a m b i é n comidas y tie-
ne 4 a ñ o s de contrato. Informan: 
Sol, 59, bodega; no quiero corredor. 
6 93 19 e. 
ÜRAN OCASIfllV A CORREDORES 
con m a r c h a n t e r í a conocida, s in t r a -
bajar ganan dinero y e r d á d . Negocio 
absb lutámer i te serio. I n f o r m a r á : 
C r i a r t e y Ca-, Consulado. 132. T e -
l é f o n o A - 4 1 Í 8 , de 6 a S p.- m. 
630 15 e. 
E I X C A . S E V E N D E U X A , D E 
dos caba l l er ías , poco m á s o menos, 
con buena arboleda, pozo y pasa el 
agua de Vento p r ó x i m a a ella. Por 
el Norte p r ó x i m a a la calzada de 
L u y a n ó a G ú a n a b a c o a y por el Sur 
a la de L u y a n ó a Santa María del 
Rosario. Informa: Guardiola, Mo-
rro. 4 6, garage. 
636 1 9 e. 
E X D I E Z Y S I E T E , V E D A D O , 
se vende una casa, moderna, de dos 
plantas, independientes; renta 132 
pesos 50 cts. Trato directo con su 
dueño ea San Mariano, 40. V í b o r a ; 
de S a 10 a. m- y de C a 8 p, m. 
681 ' ,' 19 e. 
P O R $4,500. V E X D O T X A C A -
sa que renta $50; libre de grava-
men; de moderna cons trucc ión . F -
S- Acosta, Egldo, 10, -de 1 a 3. 
6 89 15 e. 
G A X G A . URGENTE}. E X 6,500 
pesos, se vende, en el pintoresco ba-
rrio de la Albora i la h e r m o s í s i m a 
casa C o n c e p c i ó n . ' 32. con el terreno 
q u é tiene al lado. Vale $8,000. Se 
admiten $3,000 al contado. Se pue-
de ver de 10 a 12 y de 4 a 6, solo 
pór este mes. 
654 19 e-
S E V E X D E X C U A T R O T R A M O S 
re ja de portal, con su puerta. I n -
forman: Ayuntamiento, n ú m e r o 6, 
Cerro. 6 55 15 e. 
S E V E N D E : E X S O L A R , D E 
esquina, en el reparto Ojeda, 12 y 
medio por 33, a $3-50 el metro. 
Informes: Monte, 71 y "3, " H a v a -
n a Sport." 
66 5 15 e. 
S E V E X D E U X A F O X D A E N 
muy buenas condiciones y bien sur-
tida, muy cantinera; se da a prue-
ba. P a r a Informes en Rayo y San 
Rafae l , bodega. Se vende por de-
dicarse a un negocio muy urgente. 
659 23 e. 
S A S T R E R I A V T INTORERIA: 
Se vende una en u n barrio . bue-
no; hace buen negocio a c o m p a ñ a -
do de las dos cosas; tiene buenos 
armatostes de cedro; t a m b i é n e s tá 
a propós i to para poner una tienda; 
paga poco alquiler. Se da muy ba-
rata por que su dueño tiene que em-
barcarse por asunto de famil ia; tie-
ne contrato, y para vivir matr i -
monio. Informan: Calle 12, entre 
17 y 19, n ú m e r o 17 0, Vedado. 
564 28 e. 
D E S E O V E N D E R 
Vendo una manzana de -terreno, 
a media cuadra de la Calzada d é 
Concha, en la parte alta del ba-
rrio, con un costado por la calle de 
F á b r i c a . T a m b i é n vendo dos casas 
modernas en L u y a n ó , con siete 
cuartos y portal cada una ,a una 
cuadra de los e l é c t r i c o s por las dos 
Calzadas, las de Concha y L u y a -
nó. Informes: Mat ía s In fanzón , 10, 
T e l é f o n o 1-2 356. 
561 28 e. 
T E R R E X O S E X E L V E D A D O . 
V é n d e s e l í n e a carros én parcelas 
300 metros adelante, contado y pla-
zos; p e r m ú t a n s e por casas y fin-
cas campo. Empedrado, 4 7. T e l é -
fono A-2 711, J u a n Pérez . 
60á . 5 19. e. 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se vende una, moderna, direc-
tamente acop lac j , de pe tró l eo cru -
do, instalado hace poco en pobla-
c ión de cuatro mil habitantes. E l 
d u e ñ o la vende por no poderla 
atender. D ir í jase a R . Scharf, C u -
ba. 0 4, altos-
494 23 e. 
E X $4,500, V E X D O U X A C A S A 
é n la calle do Municipio, a una 
cuadra del tranvía , con portal, sa-
la, saleta, 4 cuartos, s a l ó n de co-
mer y traspatio; f a b r i c a c i ó n mo-
derna. Otra en la calle de Quiroga,., 
d é 6 metros de frente por 3 3 de 
fondo,, én $3,S00. Informan: Co-
lón, 9. 
426 ' 17 e. 
S E V E N D E 
muy barata, una casa en la calle 
de F iguras , entre Vives y Puer ta 
C e r r a d a ; libre de todo gravamen; 
6 metros frente por 20 de fondo; 
propia para fabricar o alquilar, se-
g ú n convenga a l comprador. I n -
forma en Mis ión , 6 3, antiguo, el 
d u e ñ o . Sin corredores. 
411 6 f. 
A 3 , 0 0 0 P E S O S C y 
se venden tres lindas casas, juntas 
o separadas, acabadas de fabricar, 
de m a m p o s t e r í a , azotea, cielo raso, 
t l ranter ía de hierro, luz e l éc tr i ca , 
de gran sala, saleta, tres cuartos, 
hermosa cocina, patio y servicios 
a la moderna; a una cuadra de la 
calzada de la V í b o r a ; lo mejor do 
Mangos. Rentan $31.80. $1.000 con-
tado y el resto en hipoteca, si se 
desea. Trato sin corredores. V í c t o r 
A . del Busto, calle Habana, 8 9. Te -
l é f o n o A-2S50. N o t a r í a , de 9 a 10 
y 1 a 3. 
46 5 15 e. 
1 . 8 0 0 P E S O S C y . 
linda casa nueva, m a m p o s t e r í a , 
azotea, cielo raso, t l ranter ía do 
hierro, i n s t a l a c i ó n luz e léc tr ica , a l -
cantarillado, de gran sala, comedor, 
dos cuartos, bonita cocina, patio y 
d e m á s servicios, en lo mejor de la 
V í b o r a , cerca de la calzada. R e n t a 
$20. Trato con el comprador sola-
mente. V í c t o r A . del Busto, callo 
Habana, 89. T e l é f o n o A-2S50; No-
tar ía , de 9 a 10 y 1 a 3. 
46 5 15 e. 
B A L A N D R O D E R E G A T A S - S E 
vende. D é Orza. E s l o r a , 8*15; M a n -
ga, l 'SS; Punta l , 0'98; Calado, 7 ^ 
p i é s ; Tonelage, 287 bruto; Madera 
Caoba y cedro; Cubierta l isa; V e l a -
men de seda y t a f e t á n ; 3 foques y 
2 mayores y una redonda. H a ga-
nado 5 premios, dos en la Habana 
primeros. Informes: Apliegas, 6, a l -
tos, de 1 a 5 p. m. 
448 22 o. 
V E D A D O . E X L A M E J O R C U A -
dra, calle Tercera,, entre D y Ranos, 
n ú m e r o 266, en $6,000 venta di-
recta ,acera, portal, j a r d í n , sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa -
nidad agua y baño . Puede verse. 
/30 27 o. 
V i d r i e r a d e T a b a c o s 
cigarros,, quincalla, billetes y cam-
bio, en $900. Ganancia que puedo 
producir , al mes de $350; poco a l -
quiler,, buen punto. D u e ñ o : A . del 
Busto.' Habana, 89. A-2850. De 
1 a 2. , . 
4 6 7 1 5 e-
S E V E X D E , E X L A L O M A D E D 
Vedado, calle 2 5, entre 2 y Paseo, 
un solar de 50 metros de fondo por 
l ? - 6 5 de frente; tiene diez habita-
ciones, c o n s t r u c c i ó n moderna. So 
da en proporc ión , 'sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. E n el mismo Infor-
m a r á su due ia . 
19459 15 o. 
M A R I A N O C A S Q U E R O 
Corredor-Xot ari o - C o m e r c í a l 
Cuba, 78-78, altos. 
A z ú c a r e s , valores, hipotecas, com-
pra y venta de fincas urbanas en 
esta capital. 
2 60. 4 f. 
B U E N A O P O R T U X I D A D . S E 
vende, un buen c a f é y restaurant, 
p r ó x i m o al Parque Centra l : hace 
un dlario.de $60; paga poco alqui-
ler y e s tá bien acreditado y mon-
tado con elegancia. T a m b i é n so 
admite un socio- Informa: J . 3 I a r -
tínev:. Colón, 1, dé 10 a 5. 
2 5 7 - • 15 o. 
F O N D A . S E V E X D E U N ( i R A X 
CEtáblecimlento de fonda, situado 
a una cuadra del Paraue Centra l ; 
cuenta con m a r c h a n t e r í a propia y 
abundante; es muy antigua y se da 
barata. P a r a informes: Cuba, 28, 
café , a todas horas. 
235 17 e. 
S E V E X D E UXT G R A N P U E S T O 
de frutas y frituras, por tener qua 
ausentarse su d u e ñ o . Informan: 
Campanario, 161. 
270 20 e. 
S e V e n d e u n C a f é 
E N P U X ' T O C E X T R I C O , P O R N O 
P O D E R L O A T E N D E R S U D U E -
5 0 . E L D U E x O T I E N E D O S , V 
D E L O S D O S V E X D E U N O , E L 
Q U E E L I J A E L C O M P R A D O R . 
P A R A I N F O R M E S E X L A C A -
L L E S A N I G N A C I O , N U M . 46. I N -
F O R M A D E 7 A A . M . 
E l encardado. 
1940 6 "3 f. 
V E N D O O C A N J E O P O R F l i V -
ca cercana a poblado, una casa s i -
ta en el reparto J e s ú s M a r í a (.Ma-
r ianao) , a una cuadra de los dos 
apeaderos, que cdnsia de cuatro 
habitaciones ,compi.eto servicio sa -
nitario, alumbrado e l éc tr i co y j a r -
dín; renta $30 Cy. Informa: J u a n 
Murlá , Obrapía , 12, sin interven-
ción de corredor. 
19426 15 e. 
B A R B E R O S 
Se vende la mitad de la barber ía . 
Mural la , 113; en la misma d a r á n 
razón . 
C 81 , 13 3, e. 
S E V E N D E N , A R R I E N D A N O 
comanditan, 'ios fincas nombradas 
"Palmarito" y "Guayabo," do 151 
c a b a l l e r í a s y 2 00 cordeles de tie-
r r a , propias para el fomento de un 
ingenio; dada su zona se nuede es-
tablecer ü n - c e n t r a l , hasta de C U A -
T R O C I E N T O S M I L sacos de a z ú -
car, con río navegable en su propia 
finca " P A L M A R I T O , " por el cual 
se pueden t irar todos los frutos. 
P a r a informes en T E N I E N T E R E Y , 
n ú m e r o 42-46, " E L P O T R O A N -
íbALUZ," de 11 a 3 de. l a tarde. 
19320 . 1 7 e. 
G R A N O P O R T U N I D A D : So ven-
de una magní f i ca casa de h u é s p e -
des, en la calle Prado; tiene con-
trato. Se da muv barata, por en-
fermedad de su d u e ñ o y no poder-
la atender. Informa él mismo en 
Aguila, 7 5, antiguo-
234 20 e. 
nmiiiiii iuiuiiiii i i í i i i i i i i i i i ítíii i iuiiiiitiin 
M U E B L E S ; 
y P R E N D A S 
G R A F O F O X O ' < \ J OTO R, ' ' X L -
.mero 2. Se vende con varios dis-
cos, todo de poco uso. Se da bara-
to. Villegas, 97, bajos. \ 
., 888 18 e. 
S E - V E N D E N V A R I O S A R M A -
tostes y mesetas, en San Ignacio, 
P ú m . 6 6. 899 18 e-
S e v e n d e n : u n a m a g -
n í f i c a c a m a d e b r o n c e , 
s i n e s t r e n a r ; u n a m e -
s i t a d e n o c h e , y u n p e i -
n a d o r , c a s i n u e v o . s S e 
c e d e n p o r m e n o s d e 
l a m i t a d d e s u v a l o r -
A m a r g u r a , 4 1 , c a r p i n . 
t e r í a . 
873 21 e. 
P I A N O " G O R S K A L L M A N , " com-
pletamente nuevo; venga con una 
persona inteligente y lo p o d r á apre-
ciar. Se da ert la mitad del cos-
to. P e ñ a l'obre, 34. 
809 .23 e 
G A N G A : S E V E X D E U X G R A N 
plano .americano, casi nuevo, de 
cuerdas cruzadas y tres pedales. 
Costó 500 pesos. Se da en la ter-
cera parte de su valor. E s una 
gran ganga. Colón , 35, antiguo. 
726 i 20 e. 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Cásala P r ó s t a s y C0m.1ra-v3.1ij 
Dinero en cantuiaaca 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . K a y reservado y 
gran reserva en las operacjpnes. So 
compran y venden muebles. 
Consulado, 04 y og, T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 K m*. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. H a b a n a 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
177 31 e. 
M á q u i n a s p a r a a f e i t a r 
A 10 C E X T A V O S , con hoja de ace-
ro e s t u c h é y folleto Ilustrado com-
pleto De venta en todas partea 
Unicos Importadores en C u b a : Mo-
nopol Import & E x p o r t Co. E m p e -
drado, 30, Habana . Se necesitan 
buenos agentes-vendedores-
227 4 r-
. E S T A U S T E D P A R A C A S A R -
s o ' /Quiero usted corresponder 
cumplidamente con su novia. V e a 
el juego de cuarto con armario do 
tres cuerpos, que se vende en Agua-
cate, entre O'Rel l ly y Obispo, bar-
ber ía , i r » 
466 15 e-
P I A M O S 
Se acaba de recibir en el a lma-
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de C a -
rreras , Alvarez y Oa., s i t u a d ^ en 
la calle de Aguacate, n ú m . 5 3, en-
tre Teniente R e y y Mural la , un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y planos a u t o m á t i c o s , L i n n g s -
ton, Howard , Monarch y Ha.mll-
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden 
al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios bara t í s imos , ce-
nemos u n gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarra. 
337 5 f-
A precios razonables, en E l P a -
saje", Zulueta, 32. entro Teniente 
Rey ? Obrapía- _ ; 
152 E 1_ 
O r g a n o A u t o m á t i c o 
de J , Ha lco lns y C a . de L o n d r e s 
Plioricoius, N ú m . 1 
Es te ó r g a n o puede tocar con 
Bollos de Piano A u t o m á t i c o de 6 5 
notas , y t a m b i é n sobre el teclado 
como n n ó r g a n o corriente-
L a C a j a es de Nogal, 3%. Juegos 
de l e n g ü e t e r í a . 12 Registros. 
P R E C I O : $225 C U R R E N C Y 
Se vende a l contado o plazos con 
- . p e q u e ñ o aumento. 
Anselmo L ó p e z , Obispo, 127. 
C 8 i5"1 E -
ffliüuimiiiniiiüiiiüBaHiin^nmmmmi 
E S T A B L O m B U R R A S 
AMARGURA 86 
DESGANO D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. Teléfcnao A-S540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Moate, uam> 241*. 
Puento de CkAvez. T e l é f o n o A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del paf« y seleccio-
sado. Precios m á s baratos q.ue na-
die. Servicio a domicilio y en loa 
establos, a toda^s horas. Se a lqui las 
y venden burras paj-idas. S irvas* 
dar .los avisos llamando a l A-4854t 
2 5 31 e. 
Se alquilan a $3.00 l a hora: ono 
müV graiulc, do 50 caballos, p a r » 
sleM personas, $ » - 5 0 . E l chaulTeur 
habla tóglé» y e s p a ñ o l T a m b l é ^ 
venden a u t o m ó v i l e s do tfinco d i -
KK-Mtc- clases, l iorr l l l , Zulucta, S I . 
T e l é f o n o A - 1 5 S L 
431 6 f. 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V Í O S O N 
De tres velocidades, arranque aa-* 
t e m á t i c o de pedal, asiento flotante. 
Construidas para caminos malos y 
m o n t a ñ o s o s . U n a Motocicleta H a r -
ley-Davidson dura tanto como dos 
de otra marca. Modelos con sis-
tema -eléctrico- Se e n v í a n c a t á l o -
gos gratis. 
H a r l e y D a v i d s o n M o t o r C d 
A P A R T A D O 491. H A B A N A . 
19895 28 f. 
n i i i i i n i i i i m i H i i i í n i i n m m i i n n i m n i f n t 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A im-
presora de tarjetas a l minuto; muy 
barata; deja de 3 a 4 pesos librea 
diario; es tá situada en l a mejor ca-
lle de la Habana. Galiano, 66, mo-< 
derno. E n la misma informan- > 
8 3 5 2 8 «. 
Hacendados 
¡cultores 
Para obtener abundanria do cañ t 
y agua en vuestros campos Usad ©í 
Perfeccionado Arado Cubano de Á v e r i 
e hijos y E l molino de, viento " E l 
Dandy," en venta por Amat La Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfono 
A-5471. 
C 181 ' s"- . E. 1 
Se vende, en m ó d i c o precio 
— U n aparato f rancés , de. triple 
efecto, u n vertical, de tres mi l pies 
de superficie ca lór i ca , completo, 
con todas sus conexiones y acce-
sorios. —Dos defecadoras,' de doble 
fondo, del sistema Hatton, de dos 
mi l galones cada una, completas y 
en perfecto estado. — U n dinamo de 
la General E lec tr i c Co., de .corrien-
te directa, de 110 volts, 10 kilowtas, 
compound, 4 polos, 450 r. p, m. aco-
plado directamente a m á q u i n a de 
vapor vertical. . -—Un m o t ó r p o r t á -
ti". para bote de remos, marca,, t a -
teman, de dos tiempos, 2% H . P., 
900 r. p. m. con carburador K i n g s -
ton, ignicia de chispa de salto, con 
bobina y pilas secas, casi nuevo. 
E n Mercaderes, 36, altos, informa-
rán, de 8 a 11 y de 2 a 5Í- ofi-
cina de los s e ñ o r e s Eemándeas de 
Castro. 544 23 e. 
S E V E N D E N D O S M O T O R E S 
e l éc t r i cos 1 K v. de Í4 y l -g -H. P . 
y un calentador con; gas para- ba-
ño . Con el motor de 1¡4 se regala 
una sorbetera. Puede tratarse, de 1 
. a- 3 en Monte, 234. 
. 510 l e «. 
Se vende un automóvil marca 
"Thomas Detroi t" con capacidad pa-
ra siete pei'sonas. 
Informan en Morro 28. 
C 327 10-15 
M o t o c i c l e t a E x c e l s i o r 
Se da barata, completamente 
nueva, de dos c i l i n d r o s ; de 7 a 
10 H . P . I n f o r m a : Labrador , 
San K . a f a e r i 4 3 . 
823 21-e 
Verdadera Gang 
Por poco dinero puede usted h a -
cerse de dos a u t o m ó v i l e s , en buen 
estado; se dan muy baratos por te-
ner que ausentarse su d u e ñ o . P u e -
den verse a todas horas en l a ca -
lle de Blanco, n ú m e r o 29|31, esta-
blo de coches. No dude de este 
anuncio-
831 ' 21 e. 
T A L L E R D E C A R R O S , D E A X -
tonlo Bello. Z a n j a , 6 8, Habana. E n 
esta casa se hacen y componen c a -
rros para el comercio, de todas las 
formas, t a m a ñ o s y precios, garant i -
zando los trabajos y r e b a j á en los 
precios; cuenta* con los elementos 
necesarios por todos conceptos-
Pruebe y se c o n v e n c e r á . 
731 20 e. 
S U V E X D E U X L U J O S O A U T O -
móvi l L a n d o t europeo, de 2 4 a 3-0 
caballos. Puede verse a todas ho-
ras en Concordia, 182, antiguo. 
C 220 10 7. 
Venta de Carros 
S E V E N D E N 2 C A R R O S en bue-
nas condiciones, con sus respectivas 
tarejau de mulos americanos, ex-
celente tiro, con resistencia para 5 
T O N E L A D A S . In forman: Cuba, 
num. 7 9. T e l é f o n o A-2712 . 
C 5422 30-27-D 
S e v e n d e l a m a q u i n a r i a 
s i g u i e n t e , c o r r e s p o n -
d i e n t e a u n a R e f i n e r í a 
d e A z ú c a r : 
8 flítros, 2 hornos de vivificar, 
15 tanques de hierro de varios ta -
m a ñ o s , 1 filtro de 30 secciones do-
bles de 3 0" x 2 8", 2 centr í fugas . 
1 elevador a vapor, 1 granulador 
secador de 2 4' x 6', 1 tacho a l vacía 
con columna b a r o m é t r i c a , bomba y 
d e m á s accesorios, 1 m á q u i n a moto-
r a de 20" x 9", 1 m á q u i n a moto-
r a de 18" x 9", 1'recipiente de 6' 
x 31%", y recipiente de 4' x '2%'. 
6,000 l ibras m á s o menos do car-
bón animal, 1 caldera Root de 100 
caballos, 50 cabritos de hierro por-
ta-templas, 1 caldera vertical 10 
caballos, 1 d e p ó s i t o de hierro fun-
dido para deso luc ión , cabida:' 1,500 
galones. P a r a informes diri'girsó a 
J u a n Seijido, Mercaderes, 14, altos. 
Habana. 144 3 f. 
S E V E X D E U X M O T O R , nue-
vo, do gasolina, I- H . C , de' un 
caballo; uno e léc tr ico , de medio ca-
ballo, para dos corrientes; una sie-
r r a de carpintero, para fuerza mo-
triz, nueva; y un torno, chico, com-
pleto, de m e c á n i c o . . Pueden ver-
se a todas horas en el Veda.do: pa-
llo 6, n ú m e r o 110, entre 11 y 13 
199G9 1*5 e. 
tfünBHr^^gaiMSHuriimiinimngniiinii.j! 
S E V E N D E N O N C E H U E C O S do 
puertas de cedro, de dos pulgadas 
de grueso, de tableros, con poco uso; 
se dan baratas. Pa ra in fo rmes d i -
r igí rso a la bodega " L a R i o j a n á , " 
Revi l laglgedo, i 4 i , esquina a Puer-
t a Cerrada. 
864 .21 e-
PIERNAS Y BRAZOS ARTIFIGIAIE! 
A. ÍVJ E D I D A 
M á s b a r a t a s que Jas 
que s e h a c e n en el 
extranjero . 
A . D . R o m á n 
LUZ, 87 . T E L E F . A-1632 
c. 215 alt. 15-7 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U 
Se admite desde UN PESO en adelante y se paga buen interés por los depósitos. 
^ l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
ENERO 15 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
Temores del 
Gobierno 
Madrid, 14. , . , 
E l Gobierno tome mifnr alguna 
derrota en las votaciones que han de 
verificarse en el Par lamentó la pro-
pósito de los proyectos que tiene en 
cartera. 
Por eso ha llamado con gran ur-
gencia a todos los diputados que 
componen la mayoría y que se en-
contraban fuera de Madrid, rogán-
doles que asistan a todas las sesio-
nes. , , _ ^ . 
Se propone ademas el señor L»ato 
conferenciar con los jefes de las mi-
norías para que éstas no emprendan 
una fuerte oposición. 
Hundimiento de una 
techumbre 
V A R I O S H E R I D O S 
Madrid, 14. , , . i 
Parte de la techumbre del hospi-
tal de Miranda del Ebro se ha hun-
dido. 
Algunas personas que se encontra-





Ha sido prorrogada la informa-





E n Alicante celebraron una impor-
tante reunión las corporaciones y en-
tidades de aquella ciudad. 
Los reunidos acordaron pedir al 
Gobierno la construcción del ferro-
carril de Alicante a Alcoy. 
Incendio en Oviedo 
Madrid, 14. 
Comunican de Oviedo que se ha 
declarado un incendio en la fábrica 
de maderas del señor González. 




Lar Infanta Isabel ha estado hoy 
en el Senado. 
Su alteza hizo grandes elogios de 
un cuadro de Ferrant que existe, en 
le. Alta Cámara. 
i r 
h s submarinos 
Madrid, 14. 
Ha conferenciado con el Rey, el se-
ñor Gimeno. 
En la conferencia trataron de la 
importancia de los submarinos en la 
guerra, especialmente para las na-
ciones de escaso poderío n'.arítimo. 
ella 
Puertos cerrados 
a ( / a emigración 
Madrid, 14. 
E l Consejo de Emigración ha pro-
hibido el embarque de emigrantes en 
los puertos de Bilbao, Villagarcia, 
Palma de Mallorca y Málaga. 
L a noticia ha causado mal efecto 
en Jos citados puertos, por entender 
que* con la prohibición se les quita 
una fuente de ingresos. 
Infanta enferma 
Madrid, 14. 
Se encuentra enferma la Infanta 
Beatriz, hija de los Reyes de Espa-
ña. 
L a enfermedad de la Infantita no 
parece de cuidado^ 
A favor de las zonas 
Madrid, 14. 
E l importante diario de esta Cor-
te ''A. B. C."' ha emprendido una cam 
paña en defensa del proyecto de zo-
nas neutrales. 
E n un notable artículo que publica 
en su número de hoy el citado perió-
dico enumera las ventajas que la im-
plantación de las zonas puede repor-
lar a España. 
E l Rey y el Jefe 
del Gobierno 
Madrid, 14. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato ha despachado con el Rey. 
E l señor Dato expuso al Monarca 
la necesidad de que se discuta y se 
apruebe cuanto antes el proyecto de 
las defensas nacionales por ser esta 
una cuestión que interesa grande-
mente al país. 
También expresó el Jefe del Go-
bierno su creencia de que la fusión 
de las dos ramas que componen el 
partido liberal reportará grandes be 
neficios a la nación y a la monarquía. 
No hay fusión liberal 
Madrid, 14, 
Ahora resulta que no hay nada de 
lo dicho sobre la fusión de las dos 
ramas liberales. 
Así al menos lo declaró el jefe de 
los demócratas, señor García Prieto, 
quien ha manifestado hoy a los pe 
riodistas que tanto sus amigos como 
él continúan distanciados del señor 




E n el Consejo de ministros celebra 
do hoy se dió lectura a varios impor-
tantes proyectos. 
Entre ellos figura uno relativo a 
ia ampliación de la Plaza de Alme-
ría. 
España en California 
Madrid, 14. 
La Junta Ibero-Americana ha 
solicitado, del gobierno, el concurso 
de España para la Exposición que ha 
de celebrarse en breve en California. 
Pide la citada Junta que se constru 
ya en California, por cuenta del E s -
tado español, un magnífico edificio 
destinado a los productos españoles. 
A dicho edificio se le pondrá el 
nombre de Isabel ia Católica. 
NO DEJE que su dinero 
moho y telarañas 
Emba-
Madrid, 14. 
E l Rey ha recibido 
jador de Rusia. 
L a audiencia fué de larga duración. 
r 3 
Madrid, 14. 
E l Marqués de Santa María ha es-
crito al Conde de Romanones reco-




El ex-ministro liberal don Santia-
¡ go Alba piensa reunir a los represen-
I lantes de las regiones productoras 
de cereales para estudiar el caso de 
j la suspensión de ia asamblea de Va-
1 lladolid. 
Continúa la persecución de 
los españoles en Méjico 
E l M a r q u é s d e R i a ñ o v i s i t a a l S e c r e t a r i o 
d e E s t a d o a m e r i c a n o • 
E l Embajador español, Marqués de 
Riaño, acreditado en esta capital, ha 
presentado al Secretario de Estado, 
I mister William J . Bryan, una carta 
que ha recibido del Ministro español 
en la Ciudad de Méjico, en que se le 
informa que la situación del país es 
en sumo grado deplorable y que cada 
día se va empeorando. 
E l Marqués de Riaño notificó al 
Secretario de Estado americano que 
continúa en Méjico la persecución de 
sus compatriotas, y que se han dado 
instrucciones para confiscar casi to-
das las fábricas y otros estableci-
mientos industriales pertenecientes a 
españoles, en las inmediaciones de 
Puebla, 
Italia convertida en campo de desolación 
i t t t r 
I N V I E R T A L O E N S U S O L A R E N E L 


































E N L A S A L T U R A S D E A R R O Y O A P O L O 
G. MENDOZy bisoo, 6vTeléfono A-
C 317 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Cerca de Niuport, el violento fuego 
de artillería hizo que el enemigo eva-
cuara las trincheras cerca de Pa-
lingnbrug, suburbio de Niuport. Los 
ataques del enemigo en Labacsee fue-
ron rechazados definitivamente. Fue-
ron también rechazados los ataques 
de los franceses en Laboiselle |y 
Nouvron. Ayer, un infructuoso ata-
que de los franceses en una altura 
cerca de Crouy fué seguido por un 
contra ataque de los alemanes termi-
nando en aína derrota completa de los 
franceses y en la evacuación de la al-
tura al nordeste de Cuffee. A l norte 
de Crouy y Brandeburger ocupamos 
dos posiciones francesas, haciendo 
1.700 prisioneros y ocupando cuatro 
cañones y varias ametralladoras. Fué 
rechazado el ataque de los franceses 
al isur de Saint Mihel. Los alemanes 
ocuparon una altura al norte de No-
veny. E n los Vosgos la situación no 
ha cambiado lo mismo que en el tea-
tro oriental de la guerra. 
Habana, Enero 14 de 1915. 
D e l a L e g a c i ó n 
d e F r a n c i a 
Boletín del 14 de Enero de 1915. 
E l día 14 hemos bombardeado efi-
cazmente varios fortines y trinche-
ras al sureste de la capilla de Nues-
tra Señora de Loreto. A l norte «le 
Soissons violentos combates durante 
todo el día. Hemos mantenido nueŝ -
tras posiciones alrededor de la al-
dea de Croy, a pesar de los repetidos 
esfuerzos del enemigo; pero en cam-
bio frente a Vregny hemos cedido l i-
geramente. Acciones locales en la 
región de Souain, Perthes y Beause-i 
jour. 
Roma, 14. 
Toda Italia se halla en estos mo-
mentos cubierta a trechos de ruinas 
de ciudades destruidas por el terre-
moto que desde Ñápeles hasta Fe-
rrara, al través de la Península y el 
Pirreno hasta el Báltico fué sembran-
do la desolación el miércoles. Milla-
res de cadáveres yacen entre los es-
combros de lo que antes eran mora-
das, iglesias e instituciones, desmoro-
nadas bajo las vibraciones del terri-
ble fenómeno seísmico. 
Aun no ha sido posible hacer un 
cálculo exacto del total de las vícti-
mas, pero oficialmente se dice que su 
número pasa de 50.000. Muchos pun-
tos se hallan todavía aislados debido a 
la interrupción de las comunicacio-
nes. 
Avezzano es una necrópolis. Mil vi-
das se perdieron en Sora. Sábese que 
veinte ciudades han sido completa-
mente arrasadas y que un número ca-
si igual ha sufrido daños considera-
bles. 
E l Rey Víctor Manuel llegó esta 
tarde a Avezzano, donde inspeccionó 
las ruinas y presenció la obra de sal-
vamento realizada por las tropas con 
el auxilio de los paisanos. 
Las víctimas que en más grave se 
encuentran reciben asistencia médica 
en el mismo Avezzano. Las demás 
han sido enviadas a Roma. 
Quieren organizar a 
los ¡ornaleros de 
Cuba 
Washington, 14. 
Eí Consejo Ejecutivo de la Fede-
rac-ón Americana del Trabajo, está 
estudiando un plan para ayudar a los 
jornaleros de Cuba a organizarse pa-
ra que se afilien a dicho organismo, 
el cual ha resuelto prestar toda la 
ayuda posible a este movimiento. 
De la Legación Británica 
Por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores se 1c han telegi-afiado a 
esta Legación las noticias siguien-
tes: 
" L a actividad en el Mar Negro ha 
dado por resultado las avenas que 
han tenido los cruceros Medjidich y 
Hamidich y la destrucción de 51 em-
barcaciones turcas en Sourmine y 
Riza. 
" E l crucero turco Brelau ha bom-
bardeado por. equivocación las posi-
ciones turcas cerca de Liman y los 
rusos han ocupndo las posiciones que 
por el bombardeo del Bres'air tuvie-
ron que evacuar los turcos. 
" E l Rey Jorge V ha condecorado 
al Gran Duque Nicolás con la Cruz 
de Caballero de la Orden del Baño, 
y a cuatro de los principales genera-
les rusos con la Gran Cruz de la Or-
den de San Miguel y San Jorge. 
" E l embajador francés ha enviado 
un Memorándum sobre el inexcusa-
ble bombardeo de la Catedral de 
Reims por los alemanes. Las Lega-
ciones alemanas de que los france-
ses habían ocupado la Catedral para 
fines militares están categóricamen-
te negadas. 
Por el contrario; los franceses ha-
bían enarbolado en dicho templo la 
bandera de la Cruz Roja, y estable-
cido en él un hospital; habier.do com 
probado más tarde que los alema-
nes después de ocupar la cuidad con 
virtieron las torres de la Catedral 
en punto de observación y cuando la 
evacuaron emprendieron maliciosa-
mente el bombardeo de la Basílica, E l 
General alemán von Disfurth, en 
Der Tag, reconoce la verdad de la 
acusación francesa, prometiendo 
igual trato a cualquier otro edificio 
histórico de la clase que pueda ser da 
fiino a los designios militares alema-
nes. 
" E l Estado Mayor general ruso 
informa que en la región oriental al 
l íosog un destacamento ruso, avan-
zando hacia la Prusia oriental hizo 
retirar las avanzadas enemigas y 
capturó varias aldeas una de ellas 
fortificada, la cual fué asaltada a la 
bayoneta. A l suroeste de Mlawa los 
rusos han avanazado en dirección de 
Barzanow. Sobre el frente de Koz-
low y Sueza fué repelido un asalto 
alemán; y sobre el frente de Bar-
zymow-Gaimine-Szidlowska la ofen-
siva enemiga contra las posiciones 
rusas han fracasado. Una serie de 
ataques del enemigo al Sur de Mog-
hely han sido rechazados sin gran 
trabajo. 
" E l estado mayor del Cáucaso in-
forma que los turcos han sido destro 
zados tras un reñido combite en la 
región de Olty y más allá de ese lu-
gar capturaron varias unidades de 
artillería, haciendo muchos prisione-
ros. E n la región de Kara Ourgan 
los turcos tuvieron enormes bajas 
el día 12, entre ellas un batallón en-
tero del Regimiento número 5 ,̂ per 
diendo además algunos cañones de 
montaña, gran cantidad de armas y 
parque de artillería, bueyes, convo-
yes, tiendas y un hospital de cam-
paña con 600 heridos turcos. 
Habana, 14 de Enero de 19.1.5. 
El "affaire" de la inmi-gración y Mr, Reno 
Hace algunos días se comentó en 
los diarios de esta capital la noticia 
—enviada por el Ministro de Cuba 
en Italia a la Secretaría de Estado—• 
de que, autorizada por la firma del 
Conde Bescucci de Villafranca, se 
había publicado en la prensa italia-
na una carta, donde se hacían pro-
mesas engañosas con el propósito de 
fomentar la inmigración italiana a 
Cuba, y se decía en la citada epísto-
la que los interesados podían dii'i-
girse al señor Geor^e Reno, al cual 
so titulaba Secretario de Agricultu-
A l tratar del caso advertimos 
nosotros que Mr. Reno "no era por 
cierto de nacionalidad italiana"; pe-
ro un error del linotipista nos hizo 
asegurar lo contrario. 
E l señor Reno, que es persona 
perfectamente conocida, es un alto 
funcionario de la Secretaría de Agri-
cultura. Nació en los Estados Uni-
dos, de padres de origen inglés y 
francés; luchó por las libertades de 
Cuba y se hizo ciudadano de esta 
República, donde reside hace más de 
veinte años. 
Como Jefe del Negociado de In-
formación de la Secretaría de Agri-
cultura y cumpliendo con su deber 
se ha limitado a remitir informes de 
la Isla a los Cónsules y a los Minis-
tros en el extranjero para hacer pro-
paganda en favor de Cuba. 
Por esto seguramente los que han 
tratado de embaucar a las gentes 
con la publicación de cartas y anun-
cios han utilizado su nombre en el 
enojoso asunto que ahora se inves-
tiga. 
Ultimamente el señor Reno, con el 
Subsecretario de Agricultura, doc-
tor Lorenzo Arias, asistió a la E x -
posición de Boston representando a 
Cuba, y la Municipalidad de Nueva 
York los invitó luego a otra Expo-
sición que se celebraba en la ciudad 
'del Hudson. 
Del Juzgado de Guardia 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
E l doctor Boada, médico de guar-
dia en el Centro de socorros del pri-
mer distrito, asistió anoche a Amado 
Hernández Estrada (a) " E l Gago," 
vecino de Desamparados 20, de una 
intoxicación grave, producida por in-
gestión det ácido bórico y alcohol. 
Manifestó " E l Gago" que tomó 
eso compuesto con intención de sui-
cidarse por estar aburrido de la vi-
da y cansado de dar quehacer a la 
policía. 
L O S G O L P E S E N S E Ñ A N 
E l menor José Mórejón Rodríguez, 
vecino de Industria 76, sufrió varias 
lesiones graves en el dedo anular de 
la mano derecha, al cogérselo con un 
torno en la Escuela de Artes y Ofi-
cios, donde trabaja como aprendiz. 
E l doctor Jiménez Ansley, medica 
de guardia en el Hospital de Emer-
gencias,, lo asistió de primera inten-
cióru 
"Negr<i) doctor; chale^*. sin 
mangas, etc., etc. 
Dámaso González Feliú, fué deteni-
do por el vigilante 37, por haber mal-
tratado de obras a Carmen Díaz Mar-
tínez y a Edelmira Martínez Díaz. 
Dámaso manifestó que la maltrató 
porque le gritarouj "Negr® doctor," 
chaleco sin mangas y ótrsb palabras 
vejaminosas. 
El Kaiser presen-
cia una brillante 
acción desustropas 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
de artillería los alemanes ocuparon 
el distrito Nordeste de Bolinoq. 
Los periódicos rusos publican ar-
tículos que contienen noticias que, al 
parecer , proceden de fuentes alema-
nas, según las cuales el Estado Ma-
yor alemán está preparando la opi-
nión pública para la retirada de las 
tropas alemanas del distrito de Var-
sovia. 
L a ocupación de Tabriz por los tur-
cos tiene importancia estratégica por 
el hecho de que el terreno ocupado 
abarca las carreteras y ferrocarriles 
que conducen a la frontera rusa y 
que son las únicas vías de comunica-
ción practicables al través de la Per-
sia. Estos ferrocarriles son propiedad 
o están administrados por el gobierno 
ruso o por compañías rusas que han 
obtenido concesiones del gobierno de 
Pcrsia. 
L a ocupación de Tabriz se realizó 
después de un reñido combate de ar-
tillería. Según la Legación persa la 
guarnición rusa de Tabriz hizo una 
tenaz resistencia, pero se vió obliga-
da a retirarse debido a la abrumado-
ra superioridad numérica de losi" tur-
cos. 
Cuatro violentos ataques alema-
nes efectuados en la Polonia Cen-
tral durante dos días hicieron retro-
ceder a los rusos, ocupando los ale-
manes un buen trecho de terreno. 
L L E G A D A D E A L E M A N E S D E T E -
NIDOS. 
Londres, 14. 
Más de 200 oficiales y marineros 
alemanes que se salvaron después del 
combate naval frente a Falklande el 
día 8 de Diciembre, llegaron aquí hoy 
y fueron conducidos a los campamen-
tos de detención. 
Los alemanes parecían muy con-
tentos y saludaron con júbilo a sus 
camaradas al ser separados unos de 
otros. 
BOMBAS S O B R E A M B E R E S . 
Ansterdan, 14. 
E l periódico el "Tclegraaf cdice 
que ha podido averiguar que los avia-
dores ingleses han dejado caer bom-
bas sobre las posiciones alemanas en 
Amberes el lunes, sin que se pueda 
determinar el daño causado. 
G E N E R A L E S R E L E V A D O S 
Berlín, 14. 
Una agencia de noticias alemanas 
dice que 18 generales rusos han sido 
relevados de los importantes puestos 
que ocupaban, agregándose que las 
fuerzas austríacas en la Galitzia re-
pontinamento han dade indicios dit 
un movimiento ofensivo ctiin 
rusos, causándoles gran sorprí f 
saliendo victoriosos en varios" 
P R O T E S T A D E LOS 
Petrogrado, 14. 
E l gobierno de rusia ha prtí fA\™ 
do contra la violación de la » 
dad de Persia, declarando que 
bierno de este país no tomó la 
didas necesarias para impeitii 




ron en Miandoas fueron aŝ  t J®' 
J . J *« oii anuí» por los turcos durante su
D E R R O T A D E LOS FRAN 
E N E L AISNE 
Londres, 14. 
E n la última comunicación 
francesa se reconoce el 
por los aliados a lo larf L 
ne en las inmediaciones o« ^ 
si bien se quita importancia 
posible del avance alemán 
Después de continuos co 
duraron dos días loa alo 
garon a los franceses a cej 
no frente a Vregny y 31 
Los franceses explican ^ 
atribuyéndolo a la d ^ ^ L t 
varios puentes como cons^ ^ 
haberse desbordado «1 ̂  ' ¿ 
dificultó las comumeac^ ^ 
tropas que operabfl? n "n 
derecha, las cuales W ^ W , 
en la creencia de qu« ^ 
enviar refuerzos en su » 
el parte francés: ¿̂i 
"Esta es una victoria " f 
ra nuestros adversar10^ 
afectará en modo algún 
de nuestras operaciones. ^ 
E l Kaiser estuvo P 
operaciones de los 
les dieron por resultadoJ*f0S ^ 
varios 
ses. 
miles de P"81 
A V A N C E RUSO EN & 
Petrogrado, 4. qiif;, 
E n esta capital se1"' ^ 
sos han Progresado en ia ̂  ^ , 
recha del Vístul^ d«n(.pza^:;; f i 

























































En los d e m á s / J » ^ ] ^ 
tes consisten P ^ f ^ ' ' V ' 
caramuzas y ánel0* seW*. 
E n la Polonia ruS» 
do los furiosos como ^ 
Las fuerzas rusas ^prU<i 
abriendo paso haC,f * Ila^ ^ 
tal. E n la región «e 
tomadas varias ald^ 
ZONA FISCÍl I HABANA 
Recaudación* 
E N E R O " 
Di 
la 
